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A S U N T O S J D E L D I A 
Otros dos votos, ambos de ca-
lidad, contra la r e d u c c i ó n de la 
7afra por v í a coe rc i t iva : 
£1 s e ñ o r G o n z á l e z de Mendoza 
(don A n t o n i o ) y la C á m a r a de Co-
jnercio de Santiago. 
Los argumentos son conocidos, 
v nos parece que irrefutables. 
' Aparte los de orden general , 
que imponen el respeto de la p r o -
r ipdad V de las iniciat ivas i n d i v i -
duales, expuestos por la C á m a r a 
de Santiago, los hay de orden c i r -
cunstancial que t a m b i é n condenan 
el p r o p ó s i t o de la r e d u c c i ó n . 
—Con demorar la zafra en Cu-
ba—dice el s e ñ o r G o n z á l e z de 
M e n d o z a — s ó l o se c o n s e g u i r í a que 
los otros p a í s e s que pueden f a b r i -
carla se apresuren a p roduc i r pa-
ra llenar una necesidad que nos-
otros debemos tener especial em-
peño en ser los que la llenemos. 
La r e d u c c i ó n s ign i f ica—ex-
pone por su parte la C á m a r a de 
Santiago—que continuemos de-
jando el mercado l ibre a los c o m -
petidores de Cuba en la produc-
ción de a z ú c a r . Ya por e m p e ñ a r n o s 
en sostener precios ficticios Puer-
to Rico, Santa Cruz, Santo D o m i n -
go, Java, Fil ipinas, etc. han co-
locado e l to ta l de su p r o d u c c i ó n , 
mientras en Cuba queda un gran 
remanente. 
.—Hay que p roduc i r mucho y 
muy bara to—dicen a la vez la C á -
mara de Santiago y e l s e ñ o r M e n -
doza—para sostener la competen-
cia y para contar con m á s mer-
cados que el de los Estados Unidos. 
Y el s e ñ o r Gonzá l ez de Mendoza 
aduce, a d e m á s , lo eme ya nosotros 
h a b í a m o s manifestado: que §in 
que se imponga, la zafra ha de 
demorarse y reducirse, a causa de 
escasear el dinero y de no haberse 
preparado con la debida an t ic i -
pación los campos. 
La merma de p r o d u c c i ó n e s t á ya 
cíe -.onlada. 
¥ ¥ ^ 
A pesar de ser evidente que la 
zafra p r ó x i m a s e r á mucho menor 
que fa ú l t i m a — h a y quienes calcu-
lan la m e r m a en m á s de un cua-
renta po r c i e n t o — ¿ p o r q u é se i n -
siste en que la r e d u c c i ó n se decre-
te impera t ivamente? 
— P a r a favorecer a alguna en-
t i dad cuya s i t u a c i ó n es m a l a — c o n -
testa la C á m a r a de Comercio de 
Santiago. 
Es posible que la C á m a r a se 
.equivoque, o que, creyendo acer-
tar, exagere, sin que la exagera-
c ión sea intencionada. Pero es sig-
n i f i ca t ivo el hecho de que la ma-
y o r í a de los hombres de negocios 
consultados sobre el asunto o p i -
ne con t ra la r e d u c c i ó n ob l i ga to r i a ; 
y a ú n entre los cuatro o cinco que 
la aceptan, tres han fo rmulado re-
servas en cuanto a la pos ib i l idad 
c- a la f ac i l i dad de la a d o p c i ó n de 
la medida . 
El remedio inmedia to e s t á en 
que el e m p r é s t i t o se contra te , en 
'que una par te de é l — l a m a y o r — 
se destine a auxi l ia r a los produc-
tores, ex ig iendo de é s t o s , como es 
natura l , las g a r a n t í a s m á s efica-
ces, y en que cuanto antes se rea-
nude la a c t i v idad para poner t é r -
j mino a l estado de desasosiego y de 
! miseria que existe en el p a í s — y 
que se observa pr inc ipalmente 
fuera de las ciudades p o r efecto 
de la p a r a l i z a c i ó n casi t o t a l de l 
t rabajo . 
El s e ñ o r G o n z á l e z de Mendoza, 
que h a b l ó en estos d í a s con el se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a so-
bre el tema de la demora y la re-
d u c c i ó n d e , l a zafra, cree que el 
s e ñ o r Zayas " n o e s t á incl inado a 
adoptar med ida alguna gubernat i -
va que favorezca esa i d e a . " 
Este es m á s que un v o t o de ca-
l i d a d ; es un vo to decisivo. 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
I L U S T R A D O 
Con esta e d i c i ó n se repar-
t i r á el qu in to n ú m e r o del 
SUPLEMENTO I L U S T R A D O 
con que el D I A R I O DE L A 
M A R I N A obsequia semanal-
mente a sus s u s c r í p t o r e s y 
compradores* 
Este SUPLEMENTO i rá 
comprend ido en el precio ha-
b i tua l de cinco centavos, 
a c o m p a ñ a n d o a l n ú m e r o co-
r r iente de los domingos . 
L o que adver t imos a nues-
tros favorecedores para que 
lo rec lamen aquellos que no 
l o rec iban . 
A U T O D E P R 0 C E S A 1 E N T 0 D I C T A D O 
C O N T R A E L A L C A L D E Y C O N C E J A L E S 
D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
R a d i o g r a m a r e c i b i d o 
d i r e c t a m e n t e d e s d e 
W a s h i n g t o n p o r l a 
e s t a c i ó n d e l a H a b a n a 
E x t r a c c i ó n f r a u d u l e n t a 
de m e r c a n c í a s e n l o s 
a l m a c e n e s a f i a n z a d o s 
LA SECRETARIA DE HACIENDA 
l'RAUTICA US V ESTICACIO.NES 
El Subsecretario de Hacienda doc-
tor José Rodríguez Acosta, hablando 
ayer tarde con los periodistas, decla-
ró "que a propósito de las denuncias 
que la prensa de información venia 
produciendo, relacionada con la ex-
tracción fraudulenta de mercancías 
depositadas en los Almacenes Afian-
zados, que sin perjuicio de la inves-
tigación que viene practicando la 
Sección de Impuestos con respecto a 
los artículos gravados por las rentas 
interiores, ha ordenado a la Sección 
de Instrucción de Aduana, que prac-
tique una investigación amplia sobro 
los hechos que denuncian, la que se 
llevará a cabo hasta el grado máximo 
Que permita en cada caso descubrir 
no ya los robos de mercancías , sino 
la introducción fraudulenta de las 
mismas en la República, para llevar 
a los Tribunales de Justicia a los con 
trabandistas del nuevo procedimien-
to". 
Quiero—agrega el doctor R. Acos-
ta—no solo defender los intereses 
del Estado, sino proteger y amparar 
al comerciante honrado que cumple 
^s leyes fiscales del país. 
Dentro de tal propósito ha dictado 
la siguiente circular el Subsecretario 
Qê  Hacienda: 
"Habana, Noviembre 5 de 1921. 
Para facilitar la descongestión de 
ios muei:es y almacenes enclavados 
tn - A l l toral de las Aduanas se au-
torizó el afianzamiento de otros luga-
con i * * de la Jurisdicción mar í t ima 
on el fm de recibir provisionalmen-
te las mercancías que entonces aba-
rotaron algunos puertos de la Re-
Publica. 
í1iÍ!>grado 103 Propósitos de A d m i -
n r S í V e viene ya hace tiempo 
Procediendo a la desocupación de 
t r i ^ ! , t l 0 S de ^ P ^ i t o temporal, en-
t S T 103 cargamentos impor-
a b i í n ^ VirtUd• esta Secretarla tiene 
doret rtl15^1161, que 103 Administra-
efectn 11 Aduanas o Delegados a l 
i s i ó n ^ permitan en lo sucesivo re-
a£Cena 'gUna de mercancla a otros 
^ o a n l n ^ l n0 Sean los del Gobier-
^ n t e en^f?03 que existen Precisa-
to a í u S e l o 0Sta y dentr0 deI recil1" 
^ y 'da^^USarJ recib0 de la P^sen. 
^ aarle inmediato cumplimiento. 
J. Rodr íguez Acesia, 
Secretario de Hacienda. 
CONSULTAS DEL 
DOCTOR FRESNO 
^^e^ga^ dÍSiinguido amigo y no-
86 ^ he lo0 d0ct0r J ^ é A. Fresno, 
cátedra rt« go nuevamente de su 
^ de l í l , I?eraci011es en la Facul-
' Al p r o p ^ 1 ^ ^ la Universidad. 
ha reanudad P0 eI doctor presno I * , j uev^ „ _.\Us.consulta3 los mar-
en Amistady3S4abad0S d e 2 a 5 p. m., 
éPaulo sus" numerosas amistades. 
P r o g r e s a n n o t a b l e m e n t e 
l a s g e s t i o n e s c o n e l 
g o b i e r n o d e W a s h i n g t o n 
A S I LiO ASEGURO A Y E R E L JEFE 
DEL ESTADO A L CONSEJO DE 
SECRETARIOS : : LAS ECONOMIAS 
CONTINUA HAN HASTA SU F I N 
PORQUE SUPREMOS INTERESES 
DE L A P A T R I A LO EXIGEN : : FUE-
RON APROBADAS LAS BASES D E L 
MENSAJE PRESIDENCIAL : : SA-
LUDO A L A NUEVA REPUBLICA 
CONFEDERADA DE CENTRO-
AMERICA 
Celebró ayer sesión ordinaria el ( 
Consejo de Secretarios, faci l i tándose 
después a la prensa la siguiente no-
ta oficiosa: 
"Asistieron al Consejo todos los se-
ñores Secretarios del Despacho, con 
excepción de los señores Secretarios 
de Hacienda y de la Guerra y Marina, 
que se encuentran fuera del pais. 
" E l Honorable señor Presidente, 
expuso ante el Consejo la marcha de I 
las gestiones que se realizan cerca! 
del Gobierno de Washington en fa-1 
vor de los intereses económicos de | 
Cuba y expresó que esas gestiones 
progresan considerablemente y que i 
el gobierno les viene prestando muy 
especial a tención teniendo en cuen-
ta la trascendencia que encierran pa-
ra el porvenir económico cubano. 
" E n re lación con los Presupuestos 
expuso el Honorable señor Presiden-
te que hab ía continuado sus labores 
del reajuste tomando como base los 
proyectos de todas las Secre ta r ías 
y haciendo en cada una de ellas gran-
des reducciones de manera de colo-
carse estrictamente dentro de la Ley 
aprobada por el Congreso. Agregó 
que ya hab ía enviado a la Gaceta 
Oficial para su publicación algunas 
porciones del Presupuesto ya revisa-
das y aprobadas y que con t inua r í a re-
mitiendo diariamente todas aquellas 
que fueran objeto de la f inal reduc-
ción . 
"Es indudab le—mani fe s tó el Ho-
norable señor Presidente—que redu-
cir, en un período tan corto como el 
que media desde que el gobierno to-
mó posesión del Poder hasta el pre-
sente, un Presupuesto de más de 
$120.000.000 a $60.000.000, poco 
más o menos, es tarea sumamente 
difícil, en momentos en que la crisis 
general que viene sufriendo el pais 
hace mas penosas para las distintas 
clases sociales las reducciones de jor-
nales y de sueldos y las ce san t í a s . 
Sin embargo, la obra se con t inua rá 
hasta su f in porque supremos Inte-
reses de la patria lo exigen. 
" T a m b i é n expuso el Honorable se-
ñor Presidente que el Presupuesto 
para el ejercicio económico próximo 
l levará consigo mayores reducciones 
que el actual, porque para entonces 
h a b r á tiempo de reorganizar los ser-
vicios y de realizar las economías de 
modo mucho más eficiente y con me-
nos peligro de perturbar gravemen-
te la admin i s t r ac ión . 
" E l Honorable señor Presidente 
expuso, finalmente, su satisfacción 
por el patriotismo y el espír i tu de sa-
crificio con que vienen compor tándo-
WASHINGTON, Nov. 5. 1921. 
He aqu í el mensaje que se es tá 
transmitiendo directamente desde la 
Casa Blanca y que inaugura la Esta-
ción Central Radiográf ica de New 
York, operada por la Corporación 
Radiográf ica de Amér ica dueña de 
dicha estación. 
Tenga la bondad de distr ibuir el 
mensaje del presidente a otros ser-
vicios radiográf icos y telegrjficos pa-
ra que lleguen a todos los periódicos 
con la mayor rapidez posible y acu-
sen recibo a la mencionada Corpo-
rac ión : 
"Poder t ransmit i r un mensaje de 
esta índole en la esperanza de que 
llegue a todas las estaciones rad iográ 
ficas del mundo es una hazaña cien-
tífica y técnica tan maravillosa, que 
debe llamar la a tención especial (Te 
todo el mundo. Es motivo de gran sa-
tisfacción que semejante mensaje 
venga del Ejecutivo de los Estados 
Unidos, se reciba en todo el país y 
por los pueblos con los cuales nues-
tra nación se halla en paz y sostiene 
relaciones amistosas. Ojalá esta si-
tuac ión tan h a l a g ü e ñ a cont inúe por 
siempre, y la paz de nuestro país pue 
da en breve sonre í r también a todas 
las naciones y a todos los pueblos 
del mundo. Esta es la fervorosa y 
vehemente esperanza de la nación 
americana. 
War ren G. Hardlng ." 
En la causa por defraudación al 
Municipio de la Habana, incoada por 
el Juez especial Ledo. Sr. Augusto 
Saladrigas, se ha dictado el siguiente 
auto: 
JUZGADO D E INSTRUCCION D E 
LA SECCION CUARTA 
Habana, noviembre cinco de mi l 
novecientos veinte y uno. 
Auto del Juez Especial Ldo. A u -
gusto Saladrigas y Lunar. 
Dada cuenta; y 
RESULTANDO: que el Honorable 
Sr. Presidente de la República, por 
Resolución de fecha diez y nueve de 
Septiembre del corriente año, pu-
blicada f-n la Gaceta Oficial del día 
veinte dei mismo mes, suspendió en 
parte el Presupuesto Ordinario que 
para el Ejercicio Económico de 1921 
a 1922 aprobó el Ayuntamiento de 
la Habana, por su acuerdo de veinte 
y seis de Junio ú l t imo ; y entre las 
partidas de ese Presupuesto que fue-
ron suspendidas, se encuentran la 
consignada en la Relación de Gastos 
n ú m e r o cuarenta y seis por la can-
tidad de cincuenta m i l pesos para 
los gastos que origine la formación 
del Plano Geodésico y Catastral, y 
la consignada en la Relación n ú m e r o 
sesenta y cuatro, por la cantidad de 
setenta rail pesos para gastos del 
Personal y Material que se emplee 
en la formación del Catastro Gene-
ra l . Esta Resolución Presidencial se 
comunicó al Sr. Alcalde Municipal 
de esta Ciudad en veinte y uno del 
expresado mes de Septiembre. 
RESULTANDO: que en fecha diez 
y nueve de Septiembre de este año 
exist ían en Caja, en el Ayuntamien-
to de esta Ciudad, para las atencio-
nes del Plano Geodésico, la canti-
dad de veinte y cinco mi l seiscientos 
cincuenta pesos veinte y cuatro cen-
tavos, y para la del Catastro la de 
cuarenta y dos m i l ochocientos seten-
ta y dos pesos cincuenta centavos, y 
al tener conocimiento oficial el A l -
calde Municipal, Sr. Marcelino Díaz 
de Villegas, de la suspensión aludi-
da, y puesto de acuerdo con su Se-
cretario particular y Pagador, Fer-
nando Averoff, y con el Jefe de la 
Sección de Personal, Ramón Ebra, 
confeccionaron en esa fecha veinte 
y uno da Septiembre, dos Decretos 
nombrando a distintas personas ima-
ginarias para el Catastro y Plano 
Geodésico, y a cuyos Decretos se les 
puso falsamente la fecha primero de 
Julio do m i l novecientos veinte y 
upo, ios que copiados literalmente 
dicen as í : "Habana, Julio primero 
de 1921. En uso de las atribuciones 
que me confiere la Ley, vengo en 
nombrar empleados para trabajos 
del Catastro Gen-- al a ¿os Sres. que 
a cont inuación se expresaí i : Anto-
nio Parmoso, Enrique Castillo, Sa-
muel Casas, Miguel Bolaños, José 
R. Gut iérrez , Severiano Pulido, Ra-
món Jorro, Rafael Garcacia, Cecilio 
Farramola y Antonio Gómez, con 
300 pesos, Pedro Mendlve y Concep-
ción Día,: con 250 pesos, Pedro Na-
,varro y Ramón Arocha con 200 pe-
Isos, Perfecto del Río con 250 pesos, 
Celestino Lulo con 300 pesos, Fer-
nando Herrera con 250 pesos, José 
jBetancourt y Raimundo Estévez con 
1300 pesos, Pedro Delgado y Joaqu ín 
¡Basa con 200 pesos, Pedro Erro, Jo-
¡sé J. Canelo, José Caminero, Juan 
Frajuela. Pan ta l eón Flores, Deme-
trio Hernández , José A. Fina, Roge-
lio Carbcnell, Juan Lagrera, Enrique 
C a r d ó n y Leopoldo Herrada con 300 
i pesos, tndos mensuales. Expídanse las 
¡órdenes que sean menester para el 
¡cumpl imiento de este Decreto. Mar-
celino Villegas, Alcalde Municipal ." 
i Habana, Julio primero de 1921. En 
uso de las atribuciones que me con-
i fiere !a Ley, vengo en nombrar em-
pleados para trabajos del Plano 
Geodésico a los Sres. que a conti-
nuación se expresan: Quint ín Rodr í -
guez, Justo Avi la , Lorenzo Ruiz, 
Leoncio Hernández con 300 pesos; 
R a m ó n Díaz 200 pesos; Pedro Mon-
• talvo 300 pesos; E s t é b a n Campos, 
J o a q u í n Marcelo, Antonio Herrera, 
Enrique Mart ínez, con 200 pesos; 
Higinio Marrero, Juan Lizazo, Leo-
nardo Molina, Manuel Prieto, Juan 
Hernández con 300 pesos; Agus t ín 
Basallo, Secundlno P a g é s con 200 
pesos; Antonio de Armas, Estanis-
lao Arana. José Arena con 300 pe-
sos; Franoi^o Pérez 200 pesos; Jo-
sé R. García, Juan Ferreiro, Hipó-
l i to Lafer té , Angel García, Eusta-
¡quio Mendlve, Antonio Calvo, Loren-
zo Barrueta con 300 pesos; Manuel 
Valora, José Zalera, Tomás García 
con 200 pesos, todos mensuales. Ex-
pídanse Tas. órdenes que sean me-
nester para el cumplimiento de este 
Decreto. 31. Villegas, Alcalde Muni -
cipal". Estos dos Decretos es tán ex-
tendidos en papel timbrado de la 
Alcaldía Municipal de la Habana, 
i Una ve/ dictadas en esa forma 
esos DevTatos, no se anotaron como 
debió haberse hecho en el Libro Re-
gistro General de Salida de Corres-
pondencia de la Secre ta r ía de la A d -
minis t rac ión Municipal, y a que se 
•refiere el inciso quinto del a r t í cu lo 
108 de la Ley Orgánica de los Muni -
cipios, n i tampoco se hizo, para evi-
tar las huellas del delito, en el L i -
bro de Personal del Negociado res-
pectivo, si no que, por el propio Ra-
món Ebra fueron remitidas ese mis-
mo día veinte y uno de Septiembre 
copia de esos Decretos, autorizados 
con su firma, a los Jefes de las Ofi-
cinas de1 Catastro General y Plano 
Geodésico Sres. Francisco Díaz Si l -
veira y Walfrido Fuentes, al Conta-
dor Sr. Eduardo Guzmán y al Teso-
rero Antonio V. ZIskay, los que tam-
poco lo pudieron anotar ê : sus T i -
bros respectivos, por la razón de es-
, tar hechos ya todos los asientos de 
L L E G A N D E T E L E S D E L 
A S E S I N A T O D E P R I M E R 
M I N I S T R O J A P O N E S 
• i 
(Pasa a la pág ina 10; columna 1.) 
D E F E N D I E N D O 
A L A C O M I S I O N 
A Z U C A R E R A C U B A N A 
LO QUE DICE MR. H A W L E Y 
NUEVA YORK, noviembre 5. 
R. V. Hawley, presidente de la 
Cuban American Sugar Co., y miem-
bro de la Comisión Financiera Azu-
carera Cubana, es t igmat izó hoy co-
mo falsas las declaraciones de la Fe-
deral Sugar Refining Co., de que la 
Comisión se hab ía conducido de una 
manera parcia len sus operaciones 
hacia ciertas clases de productores 
en Cuba. 
"A nosotros nada nos importan 
lo sreparos contra la formación de 
dicho organismo ni las cr í t icas o 
censuras de sus procedimientos en 
lo snegocios de Cuba", dijo hoy M r . 
Hawley; "pero, cuando se dice que 
estos negocios se han dirigido de una 
manera parcial, que se ha favorecido 
a un in terés determinado postergan-
do a otros, y cuando se ins inúa que 
los que e s t án a cargo de las activida-
des de la comisión han alentado o 
permitido la parcialidad en cualquier 
forma que sea, todo esto es tan com-
pletamente falso como puede serlo 
cualquiera otra men t i r a . " 
"Lo contrario es la verdad. La 
proporc ión de azúcar embarcada ba-
jo la dirección de esta comisión a 
cuenta de los que es tán identificados 
con ella ha sido en realidad menor 
que la cantidad que se les ha asig-
nado . " 
R e a j u s t e d e p e n s i o n e s 
a l o s v e t e r a n o s d e 
l a I n d e p e n d e n c i a 
Pensiones anuales que han de per-
cibirse, de conformidad con el pro-
rrateo dispuesto en el Decreto Presi-
dencial de 23 de Septiembre de 19 21, 
en los meses de Julio, Agosto, Sep-
tiembre y Octubre de 1921. 
A L VETERANO 
Mayores Generales . . 
Generales de División 
Generales de Brigada 
Coroneles 
Tenientes Coroneles . 
Comandantes . . . . 
Capitanes 
Tenientes 
Sub-Tenientes . . . . 
Sargentos Primeros . 
Sargentos Segundos , 
Cabos 
Soldados 
A SUS F A M I L I A R E S 
Mayores Generales . . 
Generales de División 
Generales de Brigada . 
Coroneles 
Tenientes Coroneles . 
Comandantes . . . . 
¡ Capitanes . . . . . 
Tenientes 
Sub-Tenientes . . . . 
j Sargentos Primeros . 
I Sargentos Segundos . 
Cabos 
Soldados 
INUTILIZADOS O MUTILADOS, A 
LOS QUE L A L E Y DE PENSIO-
NES RECONOCE UN 20 POR 
ICO DE BONIFICACION 
SOBRE L A PENSION 
C o n f e r e n c i a d e M o n s e ñ o r 
M é n d e z C a i t e e n P a i r e t 
En el teatro Payret leyó anoche 
eU ilustrado sacerdote español , cape-
l lán de S. M . el Rey Alfonso X I I I , 
Monseñor Méndez Gaite, su a n u b l a -
da conferenci asobre Meli l la y las 
d e m á s posesiones españolas en Ma-
rruecos, relatando la historia de su 
conquista, y las causas del desastre 
de j u l i o . 
E l culto conferenciante, con gran 
acopio de datos dió a conocer el pro-
blema m a r r o q u í , exponiendo las ra-

































Habana, Noviembre 4 de 19 21. 
J o s é E . Entralgo, 
Jefe de la Sección. 
Tenientes 





Cont inúa en la ú l t ima , columna 6 
H O M E N A J E A L 
D O C T O R P R E S N O 
Cont inúa en la TRECE, columna 7 
EN L A ASOCIACION DE CATOLI-
CAS CUBANAS 
Por falta de espacio nos vemos 
precisados a aplazar para m a ñ a n a , 
lunes, la publicación de la reseña de 
la magníf ica fiesta ofrecida ayer por 
la Asociación de Católicas Cubanas 
a su ilustre director el doctor José 
A . Presno. 
V A R I O S T R A S L A D O S 
EN E L EJERCITO 
Por el Estado Mayor del Ejérc i -
to se han dispuesto los siguientes 
traslados de oficiales. 
Coronel Eduardo F. Lores, de la 
Plana Mayor del Noveno Distr i to, 
Holguín , a la Dirección de las Escue-
las de Aplicación y Cadetes. 
Coronel Eugenio Silva, a la Plana 
Mayor del Octavo Distri to, Pinar del 
Río. 
Coronel Jul io de Cepeda, de la 
Plana Mayor del Octavo Distrito a 
la del Noveno. 
Capi tán Rafael Quesada, de la Pla-
na Mayor del Segundo Distrito al Es-
cuadrón de Orden Público n ú m e r o 
34, Mart í . 
Y Capi tán Alfredo Pereira, del Es-
cuadrón de Orden Público n ú m e r o 
34 a la Plana Mayor del Segundo Día 
t r i to , Camagüey . 
V é a s e E S P A Ñ A E N MARRUECOS, 
en l a plana 17 
Se f i j a e l l i m i t e d e l 
p r e c i o a q u e p u e d e 
e x p e n d e r s e l a l e c h e 
E l Secretario de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo, doctor Collantes, 
ha firmado una resolución, cuya co-
pia publicamos, fijando el l ímite del 
precio a que podrá venderse la leche 
de vaca al público consumidor hasta 
el 31*de diciembre p r ó x i m o . 
A esta resolución según se nos 
dice, segu i rán otras, pues el doctor 
Collantes, ante la Inut i l idad de los 
esfuerzos que ha venido realizando 
personalmente y por medio de la Co-
misión de Reajuste Comercial para 
llegar a soluciones a rmón icas sin te-
ner necesidad de apelar a medidas 
I de Gobierno, se propone actuar con 
! energía respondiendo as í al clamor 
de todo el país que espera de la Se-
cre ta r ía de Agr icu l tu ra el alivio de 
la s i tuación angustiosa por que atra-
viesa . 
Dice as í la reso luc ión : 
"Por cuanto en el mes de Junio 
del corriente año, obedeciendo a ex-
citaciones de esta Secretar ía , se con-
vino entre productores de leche o 
vaqueros de la provincia de la Ha-
*bana y expendedores de dicho ar-
tículo en esta ciudad, f i jar el precio 
de venta de los primeros a los segun-
dos y de éstos al público consumidor, 
en once y quince centavos por l i t ro , 
respectivamente; precio que se acor-
dó rigiera hasta el treinta y uno 
del fenecido mes de octubre, o seáse 
hasta la te rminac ión de la época que 
en esa industria se denomina de 
agua. 
Por cuanto la in tervención de es-
ta Secre tar ía en ese asunto tuvo por 
causa principal y ún ica el deseo del 
Gobierno de impedir, en aquel en-
, tonces, que el precio d^ este ar t ícu lo 
subiera para el consumo; deseo que 
reconocía como motivo determhuune 
la mala si tuación económica del pais, 
que afectaba intensamente a todas 
las clases de la población, y era, por 
tanto, un acto de buen Gobierno 
adoptar medidas previsoras y pru-
dentes que evitaran que esa s i tuación 
se agradara por el encarecimiento in-
oportuno de un a r t í cu lo de tanto con-
sumo como es la locue. 
Por cuanto a! expirar ahora el tér -
mino convenido curante el cual de-
bía'1 regir aquellos; p.vcios acordados 
pii ci mes de JuaiD úl t imo entre pro-
ductores y tíxo-iudcdor-'.s con i>iier-
: vención de esta Seorctarírv, se ha visto 
el Gobierno en la necesidad de re-
ducir el personal de la Admini^tra-
, c'Oí>, suspender la ejecución de mu-
i chas obras públ icas y realizar, en f in , 
• grandes economías, lo que haco que 
: la si tuación del momento sea mucho 
; m á s angustiosa y difícil que los era 
;en el mes de Junio úl t imo, o séase 
cuando aquel acuerdo o convenio tu-
:vo efecto. 
Por cuanto el Gobierno ante tal 
s i tuación, consecuente con la obra de 
reajuste que vlatts desarrollando y, 
más que nada firmemente decidido 
a impedir y evitar que los ar t ículos 
de necesario consumo se encarezcan 
en estos difíeles mementos. Invitó m e 
E l primer minis t ro j a p o n é s H a r á , 
cuyo reciente asesinato ha causado 
gran sensación en todo el mundo. 
E L MATADOR D E L P R I M E R M I -
NISTRO JAPONES 
HONOLULU, noviembre 5. 
Takasi H a r á , el democrát ico Pr i -
mer Ministro del J apón , sucumbió 
ante el puñal de su asesino oyendo 
el grito de " t raidor" , según el co-
rresponsal en Tokio del "Hawai Shin 
po", diario japonés de H o n o l u l ú . 
Rycohl Nakaoka, de diez y nueve 
años de edad, guarda-aguja en la es-
tación de Otsuka, cerca de Tokio, y 
nieto de otr ) NakaoM, célebre lea-
der de la r e s t au rac ión que contribu-
yó a que volviese al poder el Mlka-
do, sustituyendo a la d inas t ía de To-
kugawa Shogunate, que hab ía reina-
do durante trescientos años , fué el 
que ma tó al Jefe del gobierno japo-
nés , según el corresponsal del men-
cionado periódico Shinpo. 
Nakaoka uti l izó una espada corta 
para dar el único golpe con que puso 
f in a la carrera del Primer Ministro 
H a r á . E l arma pene t ró en los pumo-
nes cerca del corazón . 
E l asesino, que fué detenido i n -
mediatamente después de su ataque 
ten ía en su posesión una carta d i r i -
gida a su madre y otros documentos 
que establecieron su identidad. 
¡ E l NIppu J i j i , periódico de la tar-
de japonés , que se publica en Hono-
lulú, inserta un cablegrama de su 
corresponsal en Tokio, que dice que 
el asesinato del primer ministro Ha-
rá ha producido gran cons ternac ión 
en los círculos del gobierno en vista 
de la conferencia p róx ima de Was-
hington, sobre la l imi tación de ar-
mamentos y las cuestiones del Leja-
no Oriente. 
La presidencia del Seyu-Kai, o sea 
el partido de la mayor ía en la Dieta 
japonesa, corresponde ahora al mar-
qués K . Saiomji, de quien se dice 
que será nombrado probablemente 
primer minis t ro . 
E X I T O D E L 
E M P R E S T I T O 
E S P A Ñ O L 
Alcanza un to t a l de m i l trescientos 
cincuenta y seis mil lones de pe-
setas. " E l buen é x i t o de la 
s u s c r i p c i ó n ha salvado l a 
s i t u a c i ó n m á s d i f i c i l a 
que haya tenido que 
hacer frente l a H a -
cienda e s p a ñ o l a " 
A i r o s a s i t u a c i ó n d e l T e s o r o 
Se queja la Prensa de que E s p a ñ a 
no f igure en la Conferencia de 
Washington. E l gobierno y la 
s i t u a c i ó n en Marruecos 
( C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A ) 
MADRID, Nov. 5. 
Las suscripciones de los bonos del 
Tesoro español que cerraron ayer al-
canza rán un total de 1,356,000,000 
de pesetas, según nota oficial expe-
dida hoy por el Ministro de Hacien-
da señor Cambó. 
La suscripción se ha llenado cou 
creces, y el Ministerio de Hacienda 
| ha quedado sorprendido ante el gran 
n ú m e r o de suscr íp tores , mucho ma-
yor que el de los que han participa-
do en todos los demás emprés t i tos 
interiores. 
E l buen éxito de la suscripción ha 
salvado la s i tuación más difícil a que 
haya tenido que hacer frente la Ha-
cienda española , hasta aquí . Así se 
expresó el Ministro. 
Si los ahorros de los españoles no 
hubiesen acudido a ayudar al Tesoro 
de esta manera, el Estado se hubiera 
visto pbligado a pedir anticipo a l 
( Banco de España , lo cual aca r r ea r í a 
J consecuencias Iguales a las que han 
sufrido otras naciones que han tenido 
I que proceder de esa manera. 
La cantidad suscrita no solamente 
ha permitido al gobierno cumplir i n -
mediatamente sus obligaciones, sino 
que le ha permitido hacer frente al 
vencimiento de los actuales bonos del 
Tesoro, vencimiento que ocur r i rá en 
el mes de Enero, quedando de esta 
manera en posición airosa y excep-
clonalmente ventajosa. 
Agregó el ministro que no se anun-
ció la cantidad que se necesitaba 
cuando se abr ió la suscripción por-
que el gobierno quer ía fracasar. 
E l señor Cambó se muestra muy 
ag í . decido a todos los que han con-
tribuido a que este emprés t i to alcan-
ce tan brillante resultado. 
DATOS P R E L I M I N A R E S SOBRE E I j 
EMPRESTITO INTERIOR 
ESPAÑOL 
MADRID, Nov. 5. 
Las cifras preliminares de la sus-
cripción de los bonos del Tesoro es-
pañol que se cerr óayer, revelan que 
el Banco de Bilbao ha pedido 445 mi-
llones de pesetas, el Banco de Madrid 
131,000,000 y el de Barcelona 164 
millones. No se ha anunciado el re-
sultado de la suscr ipción en 30 pro-
vincias. 
MAS DATOS SOBRE E L ASESINA-
TO D E L PRIMER MINISTRO 
H A R A 
TOKIO, Nov. 5. 
En los primeros momentos eran 
muy pocos los Informes que se tenían 
acerca de la Identidad del joven ase-
sino del Primer Ministro H a r á , pero 
hoy se supo que es hijo de un ex-
miembro del "Samurai" o sea mi l i ta r 
de la nobleza inferior bajo el sistema 
feudal japonés , el cual hab ía sido un 
personaje importante durante el pe-
ríodo de la res taurac ión . E l hijo pare-
ce que era de una naturaleza e r rá t ica 
y siempre se le ha considerado como 
un fanático político. E l asesino fué de-
tenido inmediatamente después de ha 
ber nerido a su víct ima. E l "detec-
t ive" Isunajina fué herido en el bra-
zo y en las manos al tratar de desar-
mar al asesino. 
Dícese que el Primer Ministro des-
pués de haber sido herido no volvió 
a hablar una sola palabra. Parece 
que la víct ima llegó a la estación del 
ferrocarri l para tomar el tren que se 
dir igía a Kioto, y que faltando diez 
minutos para la salida del tren, el 
jefe de la estación Invitó al Primer 
Ministro y a sus acompañan tes a que 
entrasen en su despacho a esperar la 
salida del tren. 
Entre el despacho del jefe de la 
estación y la puerta que da a la pla-
taforma donde los pasajeros toman 
el tren, hay una pizarra de grandes 
dimensiones, y fué d e t r á s de esa piza 
r ra que el asesino se hallaba oculto. 
En los momentos en que el Primer 
Ministro sal ía para tomar el tren, sa-
lió el asesino de su escondite y a tacó 
a su víct ima, c lavándole un puñal en 
el pecho cerca del corazón. E l P r i -
mer Ministro cayó al suelo moribun-
do, falleciendo una hora d'espués. 
ESPAÑA Y I¡A CONFERENCIA 
DE WASHINGTON 
MADRID, Nov. 5. 
" E l Heraldo" pregunta porque Es-
paña no estj representada en la con-
ferencia de Washington, cuando esta 
nación por encima de todos los de-
más países es tá Interesada en la re-
ducción (Te los armamentos. 
Portugal, Holanda y Bélgica, agre-
ga el periódico, e s t a r á n representa-
das en la conferencia, mientras que 
España , que es esencialmente una 
nación m a r í t i m a es ta rá ausente. 
Arguye el articulista que E s p a ñ a 
ais lándose de las demás naciones es-
tá jugando con el fuego y concluye 
declarando que todav ía hay tiempo 
de rectificar ests grave error. 
• L A PRENSA MADRILEÑA Y LAS 
' DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE ESTADO 
MADRID, Nov. 5. 
Los editoriales de los varios per ió-
dicos de Madrid manifiestan descon-
tento con motivo de la explicación 
dada por el Ministro de Estado señor 
Hontoria sobre la actitud del gobier-
no respecto a la s i tuac ión de Marrue-
cos. 
E l señor Hontoria hizo esta decla-
ración ayer en la Cámara de los D i -
putados. 
¡ La mayor ía de los pediódicos dicen 
que su explicación no es bastante 
clara para que la Cámara pueda for-
| mar opinión. 
" E l Sol" ha declarado editorial-
' mente que el gobierno sería el culpa-
ble si el debate da la Cámara resul-
taba inút i l porque el Ministro de 
Estado no ha contestado del todo a 
las varias interpelaciones. 
" E l L ibera l " se expresa en los tér -
minos siguientes: " E l discurso del 
señor Hontoria fué elocuente y el 
que mejor se oyó durante los deba-
tes, pero el resultado fué nulo. La 
i discusión con t inua rá de la misma 
inúti l manera si no se hacen declara-
ciones más terminantes y categóri-
cas." 
"La Liber tad" dice que el discur-
so del señor Hontoria no indica nin-
guna dirección definitiva y que no 
SI ENAN LOS NOMBRES DE DOS 
PERSONAJES PARA L A PRESI-
DENCIA DEL CONSEJO DE 
MINISTROS JAPONES 
TOKIO, Nov. 5. 
E l gabinete japonés dimit ió des-
pués de celebrar una sesión en la ma-
ñana de hoy. 
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ES M U Y O P T I M I S T A E L 
MENSAJE PRESIDENCIAL 
Ayer aprobó el Consejo de Secre-
tarios el Mensaje Presidencial de 
apertura de la Legislatura, que será 
j enviado m a ñ a n a , lunes, al Congre-
i so. Es un documento de gran exten-
sión (ciento sesenta páginas) y en él 
se trata minuciosamente del reajus-
te en los Presupuestos manifestán-
dose el Ejecutivo muy optimista en 
i cuanto a la solución definitiva de las 
| actuales dificultades económicas por-
• que atraviesa el país . 
F A G I N A DOS I M A K i O »3£ L A W A R ^ A Noviembre 6 de 1 9 2 1 
No pueden ser máj cordiales, en el 
presente momento histórico, las rela-
ciones entre Cuba, Ja bella isla del 
Mar Caribe, y el Remo Unido de la 
Gran Bretaña. 
Cesó, a lo que parece, aquel estado 
de cosas cieado por la muerte, tal 
vez demasiado violenta, de uno» infeli-
ces jamaiquinos que tuvieron la terri-
ble desventura de verse colocados an-
te unas ametralladoras de indiscutible 
efectividad que mandaron a disparar 
unos oficiales cubanos, quizá algo in -
expertos, o acaso un poco nerviosos; 
pero de ninguna manera malintencio-
nados. 
La poderosa Albión se había decla-
rado ofendida y miraba con recelo 
bastante ostensible a la pequeña re-
pública que había tratado con tan 
evidente desconsideración a unos sub-
ditos del Rey Jorge. 
Llegó el Gobierno de Londres, en 
su desacuerdo en el procedimiento su-
marísimo adoptado con los naturales 
de Jamaica, a negarse rotundamente a 
recibir una Misión cubana que había 
salido de la Habana, y al frente de 
la cual iba nada menos que el mismo 
Secretario de Estado del general Me-
nocal, doctor Pablo Dcsvernine y Gal-
dós. 
Estar en reladones tirantes con In -
glaterra suele ser peligroso. Napoleón 
Bonaparte, que fué Emperador de los 
franceses, Guillermo I I , ex Kaiser de 
los alemanes y Carlos de Hapsburgo, 
ex Emperador de Austria y ex Rey de 
Hungría , tuvieron ya oportunidad de 
conocer cómo se las gastan los ingle-
ses, que, al fin y al cabo, cobran sus 
cuentas en una prisión de Santa Ele-
na, en un campamento en Holanda o 
en una deportación a las Islas Made-
ras. 
Pero no hay nada que temer ya; 
el general Menocal tuvo más suerte 
que otros jefes de Estado. No llegó 
a una crisis internacional que hubiera 
sido funesta, y nombrado luego jefe 
de la Misión cubana que se designó 
para ir a Londres, ha recibido grandes 
agasajos. El Lord Alcalde de la ciudad 
del Támesis le ofreció un almuerzo 
de bienvenida. El general Menocal al-
morzó también, naturalmente, el d ía 
anterior, con el rey Jorge, y éste le con-
cedió la Gran Cruz del Imperio Britá-
nico, que envuelve el título de Caba-
llero. 
Ahora el ex Presidente de Cuba po-
drá anteponer a sus nombres la pa-
labra Sir. 
El honor que significa todo esto, 
que no es poco, viene, como es lógico, 
sobre Cuba. 
Y , ya restablecida la amistad cor-
dial entre las islas europeas y la is-
la americana, podrá volver el general 
Menocal a su Patria complacido de 
haber desecho... un peligro que nos 
amenaza. 
« « • 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros del Japón ha caído bajo la cer-
tera puñalada que le asestó un exal-
tado. 
H a r á , que así se llamaba el Jefe 
de Gobierno nipón, iba a presiair ia 
delegación japonesa designada para 
concurrir a la conferencia sobre el des-
arme, convocada por el Presidente 
Harding; pero no quiso salir de To-
kio, porque, a su juicio, mejor ser-
vía a la causa de su raza en la capi-
tal japonesa ai frente del Gobierno. 
La muerte de Hará ha causado gran 
impresión a todos los fejes de Gobier-
no que han condenado los procedi-
mientos de asesinato con toda ener-
gía. 
El J apón , a pesar de la muerte de 
Hará , sostendrá en la conferencia 
sus puntos de vista, a nuestro pare-
cer. 
Y sostendrá indudablemente la idea 
de Hará , de poner coto a los prejui-
cios que existen en algunos países so-
bre la raza amarilla. 
Esperemos confiadamente los acon-
tecimientos que han de venir. CMI mo-
tivo del desarme puede ser . . . que se 
aumenten los armamentos... por lo 
que pueda armarse. 
* * • 
España sigue avanzando en territo-
rio de Marruecos. 
Algunos periódicos madrileños pidt ^ 
al Gobierno español que exponga cla-
ra y concretamenlte «us planes en 
Africa. 
Demasiado nos parece exigir que se 
dé cuenta de las operaciones militares 
en proyecto. 
Podría enterarse, no sólo el público 
madrileño, sino hasta el ejército ene-
migo. 
Ahora, en cuanto al plan general, 
creemos que se mantendnrá la campa-
ña militar hasta que se domine total-
mente la zona y se castigue con se-
veridad la traición, y después se ape-
lará a la actuación civi l , a los me-
dios favorables para restablecer de una 
vez la normalidad en todo el territo-
rio que constituye el protectorado. 
C o n c u r s o d e 1 A L E C H E R A " 
L a N e s Ü e & A n g l o S w i s ; C o n d e n s e d M i i k C o , d e s e a h a c e r s a b e r a l o s c o n c u r -
s a n t e s e n o p c i ó n a l o s p r e m i o s o f r e c i d o s , q u e p o r e l i n m e n s o n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e 
h a n e n v i a d o f r a s e s r e s p o n d i e n d o a l a c o n v o c a t o r i a , s e h a c e u n t a n t o d i f í c i l l a l a b o r 
d e l j u r a d o y p a r a f a c i l i t a r l a y a b r e v i a r l a a l p r o p i o t i e m p o , s e h a r e s u e l t o a u m e n t a r e l n u -
m e r o d e s u s c o m p o n e n t e s , c o n d o s p e r s o n a l i d a d e s , s o b r a d a m e n t e c o n o c i d a s y d e v a l i -
m e n t o s p r o p i o s , l a d i s t i n g u i d a d a m a C a r m e l a N i e t o d e H e r r e r a , r e d a c t o r a d e " E l M u n -
d o " y e l s e ñ o r V í c t o r M u ñ o z , p o l í g r a f o m i e m b r o d e l a r e d a c c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C A R T A S 1 ) E C A N A R I A S 
Para el DIARJO DE L A jMAKINA 
alt. 5d-2 
Visitó después al señor Rlvero, Ló-
pez Soña, para darle las gracias quo 
merecía su generosa deferencia,, 
acordáudose en acuella entrevista 
que el avisador cediera la composi-
ción t ipográfica de los manifiestos. 
Esta «js sencilia y llanamente, la ver-
dad i e l t ra ído v llevado asunto de 
los manifiestos. 
Aprovecho esta oportunidad en 
que nombrt, al señor Rlvero para de-
cir que estoi en perfecto acuerdo 
con el DIARIO respecto a la genero-
sidad y benevoleijcia del que fu¿ a l -
ma de ese gran periódico durante 
tantos años. 
Hés tame para terminar expresar 
m i agradecimiento al DIARIO por la 
dtlicadeza coa fiue trata e:/c& asunto, 
apetar de creer que yo m á s o menos 
involuntariamente había tratado de 
hDrir su alto prestigo. 
Y usted señor D rector, acepte mis 
excusas por la moles t l» que le oca-
siono sobre este caso, por ú l t ima 
vez. 
Muy atentamente, 
Emma López Seña de Garrido. 
D r . E . L . C R A 6 B 
T e l é f o n o 
42313 
Exclus ivamente : Pyorrhea A lveo l a r 
y Enfermedades de las E r c í a s 
( í n i l a i n a c i ó n . S u p u r a c i ó n , Dientes f lo jos ) 
A-2328 .—Consu l tas Grat is .—Compostela , 3 2 , a í t o s 
18 Ncv. 
C A R T A A B I E R T A 
—Te d a r é ei anice h i ; pero j f i ra-
me antes una cosa, 
— L o que tu quieras, m i vldl ta . 
—Que adornaremos nuestra casa 
con bellos cuadros de " E l Ar ta , " 
Avenida de I ta l ia , 118. 
C 9078 ld-6 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío : 
Molesto su ocupada a tención nue-
vamente para otra rectificación. Na-
ga grata ea para mí esta tarea que 
realizo por segunda yqz, impuesta 
por las circunstancias. 
Primero bago constar que no d i a 
m i frase de "copiar al día siguien-
te" el significado que el D I A R I O le 
atribuye. Desde el momento que de-
cía yo que el DIARIO era el mejor 
periódico de Cuba, declaración que 
nadio me exigía, pues la única grat i -
tud que le debo es la de haber aco-
gido en sus columnas aquellas l íneas 
mía s ; era de suponer al ser el prime-
ro no ten ía necesidad de copiar del 
"Avisador" n i de n ingún otro. Me re-
fería a un hecbo al escribir y como 
no pensó que se diera sentido ma l i -
cioso a mis frases, no se me ocur r ió 
relatar lo ocurrdo. 
A l hacer el DIARIO la ac la rac ión 
del por qué copiaba los manifiestos, 
se equivoca al decir que López Seña 
visitó a l señor Rlvero para pedirle 
volviera a publicar éstos en la edi-
ción de la m a ñ a n a por que r e s t a r í a 
muchos suscr íptores al "Avisador" el 
que lo hiciera por la tarde. Es hasta 
pueril pensar que una causa as í i n -
fluyera tan extraordinariamente en 
los suscr íptores , pues va ld r ía a su-
poner que única y exclusivamente es-
taban suscriptos por los manifiestos. 
Si periódicos de índole aná loga viven 
a la par, ¿por qué pencar que dos 
completamente distintos no pod ían 
existir? 
E l caso sucedW en esta forma: L ó -
pez Seña recibió una petición flrrua-
da por varios comerciantes de esta 
plaza pidiéndole tratara de obtener 
por medio del compañer i smo perio-
dístico que el DIARIO volviera a pu-
blicar dichos manifiestos en la edi-
ción primera. López Seña envió a l Sr. 
Rimada con una carta para el señor 
Rlvero en la cual Incluía la pet ición, 
que hacía suya. A l mismo tiempo los 
que hac ían la solicitud formaron una 
comisión que fué una noche al D I A -
RIO a exponer personalmente.a don 
Nicoláü su petición y los motivos que 
tenían para hacerla. Los a t end ió muy 
finamente el Director del D I A R I O y 
les dijo que estudiaba el asunto y 
contes ta r ía al señor López Seña ; lo 
cual hizo al día siguiente por media-
ción de un redactor de su periódico. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SECCION PRIMERA 
Xi9moiriU>o o b a v s 
En la esquina quo forman las calles 
de Teniente Roy y Vlllciraa fué alcan-
zado por un auto, produciéndole yraves 
lesiones, ei menor de nueve años Emilio 
Barros, vecino do Teniente Rey, 69. Fufl I 
conaucido, para bu aaisiencia, a la 
Quinta de Salud de la Benéfica Gaste- I 
llana. 
SECCION SEIUNDA 
Por un delito de disparo de arma» 
de fueto prestó fianza dn 300 oesoi» 
Luis Garat. Miguel Angel Pedroso, por 
robo, prestó fianza de 500 pesos. José ¡ 
Evaristo Reyes Raposo, por robo, 4U0 
pesos, y jo«^ fUc*raa Lavla. por iaslo-' 
nec, 200 posos. 
SOBO 
Benito Gutiérrez Norlegra, vecino de R» 
tuglo, 16, puso en conocimiento de la 
policía ĉ ua de su domicilio le han ro- i 
bado un motor que aprecia en 100 pa-
sos. 
Por orden del Juzgado Correccional de 
la SeccJdu Primera fueron reducidos » 
prisión pár la policta Pedro Inchautleia, 
de Bilbao y vecino de Riela. 11 y Santu.-
50 Guerrelro Núñez, chauffeur del au-
to número 848 y vecino do Sublrana, 
42. Estos Individuos están acusados de 
hurto. 
ASALTO Y BOBO 
En P, esquina a 15. Vedado, fué asal-
tado por individuos desconocidos Leon-
cio Guzmán, Barón, de 13 años y -e-
cino de 13, entre F y Q, desponjindole 
de diez pesoa y leslonándoU levemente 
con un cuchillo. 
Los malhechores lograron «vadirae. 
K^VBBSACXOW DB TOVTDOB 
U prr -irlente de la Unión de Depen-
dientes ao Tabacos,' Juan Estévez Rodrí-
guez, vecino U' Salud, t i , acusó ante 
el señor Juez de la ección egunda al 
Tesorero de la expresada sociedad Ma-
nuel Rlvero Alonso de h. bc-ao apro-
piado de la cantidad de 20u pesos, los 
rúales debió Ingresar en la cn.s. de ban-
ca de Celáis y Co., no habléncfo'o he-
cho y raspando de la libreta de cobros 




£1 duofio del kiosko establecido en 
Arroyo tífil Matadero, esquina a Máxi-
mo Gómez, pa»tlcipó a la policía que 
han robado de dicho kiosko varias mo-
nedas de oro, sospechando do un de-
pendiente suyo, al cual despidió hace 
unos días. 
XBBZdÓ «BATB 
A l Hospital Municipal fué conducido 
el obrero Salustiano González y Gon-
zález, de 27 años de edad, natural de 
la Habana y vecino de Fornandina, 64, 
solar. 
Este sujeto, en nocastón de hallarse 
trabajando en una •siena del taller de 
Lnná^raa existente en la calzadi. de 
Cristina f propiedad do Antonio dol 
río. perdió las primera» falanges de dos 
dedos î e la mano Izquierda, las cuales 
le fuerren secclonndas por la sierra. 
SECCION CUARTA 
Z>B TBHTtXO LOS BrUBBZ.£S 
Oenutu.'^ BanUo Veito Menéndcz, ve-
cino de San Martín, 12, que su ^xcon-
cubina Luisa Valdés, de la misma ve-
cindad le habla vendido sus muebles, 
que aprecia, en 96 pesos. 
HTTENTO X)B STJZCmO 
José Viña Rodríguez, de Serafines, 
t7, t rató de arrojarse a la vta al paso 
de la locomotora 12, cerca del semáforo 
del Puonte da Agua Dulce, no logramh» 
su Intento, porque lo sujetaron varios 
Individuos que presenciaron el hecho. 
Declaró que estaba aburrido Je la 
vida. 
A I , CAZ!BI.B V K MADERO 
Tiara Carrillo, vecina de Flgueroa, 
entre Lacret y general Lee, sufrió 
la fractura del cóbito izquierdo, al caer-
la un madero encima del brazo. 
ZNTOXICABO 
Con propósitos suicidas in f r ió f a n 
cantidad de bicloruro de mercurio Josó 
Pamos Valcárcel y Valdés,, vecino do • 
Pasee y 35. 
Fué asistido en el Hospital Calixto ! 
García. 
A I . ATACABZ.0 Z¿> BZBIEBOB i 
A) dspojarlq violentamente do 10 pe- ' 
sos y córtale el saco y el chaleco, en F ! 
v 15 dos desconocidos a Leoncio Junzr» j 
Barón, vecino de 15, entre F y 15, Quln- i 
ta Lourdes, le tusaron una herida en 
la ma.no derecha. 
ACTTSAK A VTÜ XWSPECTOB 
Juan Gómez Fernández, español, le 3& 
RIÍOIÍ y vecino de San Martín, 35, acu-
só al Inspector de la Compañía de Ur 
banlzaclón El Globo, Manuel González, 
do haberle sustraído y roto dos póliza» 
de dos solares comnru-dos por él >>. Iv 
citada comnaflti v de los que tenía abe-
nados ya 96 pesr.. 
Para ejercer su delito el citado Ins-
pector se presentó en el domlcMlo del 
denunciante en ocasión de hallara és-
te ausente ^ aprovechando tener «̂n su 
poder una tarjeta del Gómez, pidió a 
la esposa de énte le diera las pólizas, 
rompiéndolas, así como los recibos. 
Cree Gó/iez lo hiciera por no habe» 
apuntado, el insoector cantidades per-
cibidas y de las que so apropió. 
AXM c a b b s b 
Al caerse en su domicilio m c.imsA 
la fractura de\ sntshrazo izquierdo «1 
irenor Armando Vidal Alvarez, vecinc 
de Luco, 5. 
C O N F E R E N C I A S 
N O R M A L I S T A S 
Koy, a las 9 y 30 de la m a ñ a n a 
se efectuará en el Salón de Conferen-
cias de la Escuela Normal para Maes-
tros de la Habana, una conferencia 
a cargo del señor Pedro M . Gassó, 
sobre " E l origen del teatro español 
hasta Lope de Vega", organizada por 
la "Asociación Nacional de Gradua-
dos en las Normales de Cuba". 
Acto público. 
V * : D E L O 
H K . H A L E 
" P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , B a i l e d e S a n V t t o Cao* 
¡ v a l s t a n e s y E n f e r m e d a d e s q u e 
i a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
| R E M E D I O D E L D R . H A L E 
| eo la formula del mejor EroccialLrta ic le» 
Nervio* ea Nuera York, y ra vende con un» 
G a r a n t í a « » D e v u e l v e «1 D u i e r o 
A D M I R A B L E S RESULTADOS 
SE O B T I E N E N PRONTAMENTE 
S u s t i t u t o d e C a r a s o 
Con gran Insistencia se comenta 
en el •Meiropolitaa Opera House, de 
Ne-w York, el candidato m á s fuerte 
que sus t i tu i rá al malogrado tenor 
esta temporada. Aún cuando su 
nombre se reservaü se dice será el 
gran artista que, durante su tempo-' 
rada en la Habana, tomó creme de 
vle y se supone sea el gran Hipóli-
to Lázaro . 
R O B O D E P I E L E S P O R 
V A L O R D E $ 5 0 0 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
S a r v a » J o Ja rx so xa, X a c r u o c l x e l » 
M e s t r o y E s p i n o e a , « t e . 
En la casa da ropa 7 seder ía "La 
Elegante", situada en las cént r icas 
calles de Muralla y Compostela, loa 
laífrones han eftetuado, en la noche 
del viernes próximo pasado, un i m -
portante robo. 
Parece que aprovechando un des-
cuido del sereno y de loa policías 
que vigilan por aquellos luga -es. los 
cacos rompieron una de las vidrieras 
de "La Elegante," de las que dan a 
la calle de Compostela, sustrayendo 
va i ías pieles, valuadas en la canti-
dad de $500. 
E l hecho, por tratarse de un sitio 
tan céntr ico, ha llamado poderosa-
mente la atención. 
P R O - P A U L A 
1 Se inv i t a a todos los s e ñ o r e s a l -
macenistas de materiales de cons-
, t r u c c i ó n y eftetos e l é c t r i c o s , y a 
lodos los s e ñ o r e s d u e ñ o s de ferre-
1 t e r í a para que cooperen a la reedi-
t i c a c i ó n y reparaciones que urgen-
Itemente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos a l 1-1193 ó 
al C o m i t é E j ecu t ivo : A - 2 6 2 4 . 
IND. 18 Oct. m y t 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Las Palmas, 24 de Septiembre. 
E l movimiento patrióv'co provoca-
do por los sucesos de Melil la, sigue 
aumentando y se oxteríoriza a cada 
instante en variadas manifestacio-
nes de amor a España , nuestra ma-
dre. 
Embarcaron para Marruecos, las 
fuerzas de la ba ter ía de m o n t a ñ a de 
la Isleta, entre grandes entusiasmos. 
Las del mismo cuerpo que estaban 
en La Laguna, destinadas a Larache, 
embarcaron también en Santa Cruz, 
dándose al l í el mismo espectáculo de 
patriotismo conmovido y clamoroso. 
Todo Tenerife se asoció férvidamen-
te al acto enternecedor de la despe-
dida. 
Los jefes y oficiales fueron obse-
quiados con un banquete por sus 
compañeros de armas en el hotel 
"Pino de Oro." 
Presidieron el capi tán general del 
distrito, señqr Rodr íguez y Sánchez 
Espinosa, el general segundo je íe del 
gobierno mil i tar , señor Cúllan Ver-
dugo, y el coronel jefe de ar t i l le r ía 
señor Díaz Gi l . Asistieron todos los 
jefes y oficiales francos de servicio. 
Los sub-oficlales y sargentos de 
ar t i l le r ía de costa de la capital ofre-
cieron un espléndido almuerzo ser-
vido en el " P a r í s House", a sus ca-
maradas expedicionarios. 
En ambos actos hubo gran cordia-
lidad, p ronunc iándose entusiastas 
brindis. 
Además , se obsequió con un cham-
pagne de honor a los jefes y oficia-
lidad, y con un almuerzo servido por 
distinguidas señor i t as en las terrazas 
del Club Tinerfeño. 
Se d is t r ibuyó entre los soldados y 
clases de tropa los cigarros que re-
cibieron como donativo popular los 
señores del Comité provincial de la 
Cruz Roja. 
E l embarque, por la tarde, se efec-
tuó en medio de Imponentes ovacio-
nes, asistiendo a él la población en-
tera. 
E l cap i tán general recibió del A l -
calde de Icod la suma do 807 pese-
tas, importe de la suscripción hecha 
en aquella localidad para contribuir 
a la adquisición de una máqu ina de 
guerra que se ha do regalar al ejérci-
to de Africa. Dicha suma ha sido i n -
gresada en la cuenta corriente del 
Banco Hispano Americano. 
Entre lo¿ donativos para los sol-
dados de la ba ter ía de montaña de 
La Laguna, figuran los siguientes, de 
varios oficiales de la Reserva Terr i -
torial de Canarias, residentes en 
aquella ciudad: 
Capitanes: señores Gaspar Cam-
breleng, 50 pesetas; Manuel Rivera, 
50; Nicolás Fuentes, 25, Pedro Ra-
mos, 35; Pedro del Toro, 50. 
Tenientes: señores José Gramas, 
50; José Gut iér rez PencJo, 100; 
Emil io Salazar, 25; Francisco Bení-
tez de Lugo, 25; Emil io Gutiérrez, 
25; Manuel Guanche, 50 y Rafael 
Mart ínez, 25. 
E l total de estos donativos fué en-
tregado al capi tán comandante de 
la ba te r ía , don Salvador Iglesias. 
Los gremios do "chauffeurs" y co-
cheros de Tenerife han recaudado 
importantes cantidades para engro-
sar la suscripción a favor de la t ro-
pa. 
En Las Palmas, el Club Náut ico 
celebró t ambién una fiesta en obse-
quio de los expedicionarios, obte-
niéndose una buena colecta. Rifóse 
un objeto de arte con el propio f in . 
Varias señor i tas de nuestra mejor 
sociedad apadrinaron a otros tantos 
soldados, entre ellas la de Mart ínez 
do la Vega, hija del coronel jefe de 
la comandancia de Art i l ler ía , y la de 
Camacho y Pérez Gaidós. 
E l coronel Martínez l lamó al sol-
dado apadrinado por su bella hija, 
el m á s antiguo del cuerpo, y le pro-
met ió que durante su ausencia, co-
r r e r í a de su cargo mantener y aten-
der a su familia, a quien no fa l ta rá 
nada. Este rasgo espontáneo y ge-
neroso, ha sido elogiadísimo. 
En la Catedral e iglesias parro-
quiales se han hecho rogativas, Im-
petrando la protección del cielo para 
los que en Africa luchan por la pa-
t r ia y ofrecen el sacrificio de sus 
vidas. 
daderamente extraordinan 
rriendo familias de la í. c ^ 
Orotava y otras P o b l a c i ó n ? ^ U 
Hízose un derroche de sem 
bolas multicolores y b o m k Í ? 6 1 1 ^ 
También estuvo muy a ^ 8 " " 
verbena popular celebrada Ü S ^ U 
che en la misma plaza. la no. 
La cabalgata resultó hn,», 
muy lucida; figuraban en olí» eilt6 
a r t í s t icas carrozas, coches e Varla5 
dos y gran n ú m e r o de TnaeeaIa,1a-
en camellos. mascar 
Hubo un concurso de 
boíles 
íuegos ficiales en que tomaron parte i arti' 
afamados pirotécnicos de TenerU^4 
De seguro hab rá de constitnf, 
sorpresa para mis lectores la Ulla 
cia de que se trata de colocar Doti" 
altares a un canario, un hni»ti!? lo3 
jo de Fuertevcntura. u<le 
Me refiero a fray Andrés im 
no García Acosta, venerable fr 
cano, natural de Ampuyenta << cis-
de Castillas del Angel, cuya caí!?80" 
beatificación es tá muy adela t ^ 
en la curia romana. 
Ahora acaban de nombrar 
ponente de la causa al cardenal f0 
tonio Vico, por fallecimiento del 
ñor Mart inel l i . 86. 
Con gran animaejón entre el ve-
¡ cindario y la colonia veraniega, se 
celebraron en La Laguna las t radi-
| clónales fiestas del Cristo. 
E l n ú m e r o saliente de los feste-
jos fué la batalla de flores que tuvo 
lugar en la plaza de la Concepción. 
Todas las tribunas se hallaban ocu-
padas, y un Inmenso gent ío se esta-
cionó en las aceras y calles próxi-
mas. 
E l número de automóvi les fué ver-
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
CHE 
Y I C 
M a n a n t i a . e s d e l e A Í S o f S s 
B i a n especif icar e l m / I A U T I A L 
V I C H Y C É L E S T I N S 
G o t a - M a l d e P i e d r a - A r t r i t i . o m o 
V I C H Y G R A N D E - O R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y dal A p a r a t o b i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A l e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t l u c 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
E L E C C I O N E S 
C O M I T E C E N T R A L 
D E F E N S O R D E L A C A N D I D A T U R A D E L O S S E Ñ O R E S , 
D . J e n a r o P e d r o a r i a s , p a r a P r e s i d e n t e ; y 
D . D i o n i s i o P e ó n y C u e s t a p a r a p r i m e r V i c e p r e s i d e n t e 
A l o s s i m p a t i z a d o r e s d e e s t a C a n d i d a t u r a , e s t a C o m i s i ó n t i e n e e l 
h o n o r d e i n v i t a r l o s p a r a l a A s a m b l e a , q u e h a d e c e l e b r a r s e e n l o s s a -
l o n e s d e l " C e n t r o C a s t e l l a n o , " e l d í a s i e t e d e l a c t u a l , a l a s o c h o d e l a 
n o c h e , p a r a t r a t a r a s u n t o s d e w r a l i n t e r é s p a r a e s t a C a n d i d a t u r a . 
H a b a n a , 6 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
P o r l a C o m i s i ó n : H i l a r i o M u ñ i z , J e n a r o A c e v e d o , M a n u e l F e r n á n -
d e z G r a u , G e r a r d o C a r a c e n a . 
•Mtui moco L1' MfltMXA IM HABA»* 
P I D A 
a todas partea ñ 
r iqu ís imo aperitoro 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
T 




C S A X N Z , 
S. e« O. 
R í a A N á m . t 
TcL A-7089 
QH>. SI B * . 
E l in te rés de los chilenos (en rv. 
le mur ió y fué sepultado), es er 
de por que sea beatificado'este «• 
vo de Dios, hijo de la mas pobraT 
nuestras islas. re 1 
— L l e g ó a Santa Cruz, de paso n 
ra Dakar, el gobernador general Si 
Africa francesa, Mr. Didelot acó 
pañado de su distinguida señora 
Los ilustres viajeros fueron invita 
dos a un almuerzo en " P í l o de Oro"" 
por el cónsul de Francia, señor cía' 
verle, con tinuando su viaje en i 
vapor "Alber tv i l l e . " 
— E n el vapor "Infanta Isabel dft 
Borbón" se embarcó para la Peaín 
sula el ex-gobernador civil de Cana 
rias don Ernesto García de Velasco 
Recibió orden de entregar el man 
do al presidente de la Audiencia prrü 
vincial, don Luis Piernavieja. 
Para sustituirle ha sido nombrado 
el señor Cacho, que desempeñaba el 
gobierno civi l de Navarra. 
—Grandes desprendimientos han 
puesto f in a la temporada de baño3 
en Agaete. 
Considerables porciones de tierra 
y piedras de gran peso rodaron de U 
montaña , yendo a caer sobre las ha-
bitaciones de los bañistas y piezas 
de servicio de la fonda allí estableci-
da. Varias personas resultaron con-
tuslonadas, uuas en la cabeza, otras 
en los brazos y algunas en las pier-
ñas . 
E l que mayores lesiones sufrió fué 
un bañ is ta de Tirajana, quien sor-
prendido por el desprendimiento en 
el preciso instante en que se bañaba, 
no tuvo tiempo de salir, y derruidas 
las paredes de la habitación por el 
choque de un peñasco, los ladrillos 
con que estaban construidas le cau-
saron desgarraduras de importancia 
en la espalda. 
Los bañis tas , llenos de terror, 
abandonaron precipitadamente aquel 
lugar ante la posibilidad de perecer 
apia^tado? por enormes rocas. 
—Entre los enfermos llegados a 
Sevilla procedentes de Marruecos fi-
gura el capi tán del regimiento (to 
Granada, don César David, ayudan-
te que fué del general gobernador de 
Tenerife, señor Moltó. 
— H a sido nombrado Delegado del 
Gobierno en la isla de Fuerteventa-
ra, don Ramón Castañeyra Schanm 
—Anteayer marcharon para Meli-
l la , alistados en el tercio de extran-
jeros los jóvenes Manuel Herrera Ve-
lázquez y Juan González Cabrera. 
Estos se embarcaron en Santa Cruz. 
También emprendieron viaje ocho 
individuos de Las Palmas, alistaíos 
igualmente en la legión extranjera. 
— E n La Laguna se Inauguró la 
Asamblea del magisterio canario. El 
acto efectuóse en el salón de solem-
nidades de la Sección Universitaria. 
En los tres días que durará, se tra-
t a r á n asuntos de interés para la en-
señanza y la clase. 
Se ha adherido la totalidad de los 
maestros de estas islas. 
— H a regresado do los pueblos del 
sur y norte de Tenerife, el doctor don 
Alejandro Canetti, ilustre médico 
suizo, quien se propone dar en la ca-
pi ta l y La Laguna una serle de con-
ferencias científicas acerca del Tei-
de. 
—Estos días ha llovido mucho en 
los pueblos del centro y norte de 
Gran Canaria. 
Esos grandes aguaceros repicse0' 
tan una verdadera riqueza. 
— E l banquero don Juan Dehesa, 
socio de la sucursal del Banco His-
pano Americano establecida en Las 
Palmas, ha hecho un donativo de dos 
mi l pesetas a los tres empleados tw 
dicho establecimiento que, como sol-
dados de Art i l ler ía , marchan a Ma-
rruecos con las tropas expedición»' 
-Asciende a más de treinta mil 
pesetas lo recaudado en toda la i 
con destino a la adquisición de " 
monoplano que se regalará al W 
cito. r „ 
No es mucho, verdaderamente, v 
solo de nuestros ricachos pudo 
las treinta m i l pesotas, y hasta 
qui r i r por su cuenta el aparato 
aviación. _{a . 
Francisco Gonzádez Dia*_ 
a l t 
C o g n a c R O B I N 
F í M a s A c r e d i t a d o 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Universidades de Pa r í s y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
I NARIZ . GARGANTA y OIDOS. 
IConsultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Teléfono: A-5185. 
ld-6 l 
ÍC 8230 alt . Ind . 5 Oct | o 7143 
H o t e l M a n h a t t a f l 
P A R Q U E M A C E O MALECON 
Las habltaclonea tlenan oaftĉ  p,»-
clo sanitario y Teietono PT»*» 2 ^ s f 
clos para la temporada ^¡yL ¿«3» Jí 
en adelante. ^ m ^ t ^ S t t i 1 a ^ V Í 
pasar por el M^^TKAT1-^1^a(ío.V«J,,• 
usted satisfecho. Centro pr«vaaa 
A-6534. M-9213 -«.trt. ^ 
a vxDi.AirrrBVA. — 
D r . J o s é R . c a n o 
R A K O r H d A R t T v i V E R O 
LORENZO BATLLF. G O M ^ 
ABOGADOS 
Campanario, 1 0 4 . - T e I . A ^ * 
«n4. 24 8' 
A R O L X X H X 
D I A R I O D E L A M A R Í N A Noviembre 6 de 1 9 2 1 
PAGINA TRES 
E L SALON DE HUMORIST A S 
personabdad propia. "Salón de Humoristas" es una r ü d a a i , definitiva. 
do buen gusto, de cul tura mo- | Hay . trabajos diversos, y todos 
n0ta v de f ina espiritualidad. No mer i t í s imos en estas paredes qur el 
de lTn i . i o esta exposición todavía arte ha engalanado. Rafael L i l l o , 
ha "buena prensa" E l anuncio es ! pintor, dibujante, arquitecto y hom-
"""rescindible en la vida c o n t e m - ¡ b r e de mar prueba una vez m á s su 
iniP,rCea jo mismo para el buen éxito | maravillo?o dominio de la perspec-
^ T a T i í J e a s como para la fácil venta tiva, y la m a e s t r í a de sus ejeem io-
dC jos ar t ículos de primera necesi- I nes. Carlos consolida la justa y cre-
^e ciente f?.ma que ha obtenido desde 
' ' V n culto y erudito escritor, el se- las revistas semanales y en la " F i -
jóse Antonio Ramos, desde las Igura del D í a " de es íe DIARIO, R i -
"^ junas de " L a Noche", que él ha ¡yerón. 
E S P A Ñ A N U E V A 
R E V I S T A L I T E R A R I A Y C I E N T I F / C A 
S E V E N D E E N L O S P U E S T O S Y U B f t £ R ! A S 
A G E N T E E X C L U S I V O 
J . J . H I G U E R A , P u e s t o d e l a E S T A C I O N C m m 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
comenzado a honrar con su noble 
luma de crí t ico de arto, habla l le-
P ¿o entusiasmo de este oasis de 
belleza, medio escondido entre las 
blancas paredes de una vulgar casa 
do la Avenida de Mar t í . E l señor 
Kanios, funcionario d is t inguidís imo 
también de la Carrera Consular, 
afirma quo j a m á s en sus andanzas 
inacabables, a l t r avés de las tierras 
extranjeras ha l ló reunidas tantas 
pequeñas obras maestras. 
\ s í es en efecto. Este Salón h a b r í a 
despertado ya un verdadero entu-
siasmo público en las viejas ciudades 
d0 París , de Madrid, de Londres y 
liorna; donde la mul t i tud , al t r avés 
de los siglos supo aprender esa lec-
ción ínt ima, profunda y sabia que 
Maribona, Suri ¡y tantos 
otros! prueban la realidad de sus 
talentos. 
Ijástinja que el i lustre y consa-
grado Vr i l s no haya contribuido al 
mayor realce do esta exposición. 
Donde figura—ausente de aquí en 
el cuerpo pero fiel a su patria en 
el alma—el pequeño Sirio, que fué 
a Madrid de calzón corto y visto hoy 
—en esa enorme ciudad do arte—tle 
tiros largos y sombrero de copa. Si-
rio rs nna gloria de Cuba, sobresa-
liendo por su genio entre los mismos 
altos prestigios españoles . 
L o cual prueba, una vez más , la 
teor ía del Dr. José Manuel Cortina. 
E l cubano, individualmente, es un 
hombre perfecto, m á s susceptible de 
tr iunfo, fk éxito, que otro cualquic-
v m m \ iiiiwiiiiTfrfTifflmr 
T A B A C O S 
la formidable labor do las civiliza- ra ejemplar humano, 
clones va acumulando en las maci- j En el ajedrez, con Capablanca; en 
zas capas sociales. Boni—al que he el deporte, con Eguiluz; en la noble 
citado a menudo—me hablaba de esgrima, con Font ; en la ciencia, con 
todo esto muchas veces, a l hacerme L a Torre, con Culteras, con Alba-
cl elogio de Don Rafael Blanco. r r á n . Y en el arte, y en los negocios. 
"Lástima, decía él, que este arlis- ¿Cómo al reunirse este hombre 
ta no huya inmediatamente a Ber l ín , 
a Londres. Su arte es demasiado 
profundo para este medio, con exce-
so joven". 
Y Elenco fué a New York . 
Y do García Cabrera,—el espiri-
tualista y maravilloso dibujante, 
atírmabn lo propio. 
admirable con los otros de su raza 
y pueblo, baja do pronto en mér i tos , 
al punto de ofrecer su coeficiente 
intelectual y moral inferior al de 
otras naciones? 
E l Dr. Cortina explica este fenó-
meno brusco e ilógico con una larga 
teor ía í isiológica e his tór ica , que 
—Cabrera se halla en la hora de otro d ía expondré , 
la consolidación, de la formación de- Ahora debo decir solo que el Sa-
finitiva. ¡(Quiera Dios que su agen- lón do I lumoristas es digno de Pa-
ria de anuncios no prospere! Es m i ríSi de Madrid y de Roma. E l extran-
mejor deseo. E l tiene juventud, ta- jero qUe i0 contemple—si no recorre 
lento, elegancia, y dis t inción espiri- nuestras calles, n i risita nuestras 
tual. Pa r í s es su ciudad. Ahí debe escuelas n i se mezcla en nuestra vida 
marchar con sus lápices y sus p in- p o l í t i c a — t e n d r á de Cuba 
E l a b o r a d o s e x c l u s i v a m e n t e c o n l a m e j o r 
h o j a d e V u e l t a A b a j o . A d e m á s d e l o s 
y a f a m o s o s " V E G U E R O S B A I R E " , a s u 
p o p u a r p r e c i o d e 1 2 c t s . , r e c o m e n d a m o s 
a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s » l o s ^ C A R A -
M E L O S B A I R E " , c u y a e s m e r a d a e l a b o -
r a c i ó n l o h a c e s u p e r i o r a l P e t i t - C e t r o , y 
s u p r e c i o s ó l o e s d e 1 5 c t s . ; n o l o s p a g u e 
celes. 
Para bien del arte, Cabrera ha 
abandonado casi por completo el fas-
tidioso trabajo comercial. 
En este salón, las firmas de Blan-
co y las de Cabrera se destacan efec- j 
tlvamento con su sello vigoroso, con ) 
un con-
cepto e levadís imo. 
Porque esta labor expuesta de 
nuestros d i b u j a n t e s — ¿ p o d e m o s de-
cirlo?—es muy superior a l mediano 
nivel de la cul tura colectiva. 
L . F R A U MARSAIi . 
a m a s 
r i c a : B E I A S C O A I N 3 4 . - T e l é f o n o s : 
M - 2 0 2 0 
M - 2 7 8 6 
Agente: Ramón García 
9 ü -i 3 
W í í T f f í A ^ F I F I M I í N í r i P I O i 209,795 pesos' 56 centavos, por res- se le informe si los empresarios del 
I n / l l v i A J 1 / L L l l l U l i l v i r i x / tos de cuentas de alambrado desde Cuba Lawn Tennis y Habana Lawn 
¡sep t iembre de 1910. 
LO QUE SE DEBE A L A COMPAÑIA 651,774 pesos, 81 centavos por 
DEL GAS cuentas completas que no sera posi-
El Director de la Havana Electric | de 
Co., ha dirigido un escrito al Alcalde ^ f ^ l Jes0S ^5 ceni 
interesando que en el Mensaje que _ _ . ! r : b í - - ? e s ^ ' . „ 
distrito ha solicitado de la Alcaldía precio de esos locales excede de 600 
m i l pesos. 
Por la Alcaldía se le in formará 
que dichos juegos es tán autorizados 
por hallarse comprendidos dentro de 
lo que dispone el ar t ículo 4 de la Ley 
del turismo. 
Tennis han adquirido los terrenos de 
los edificios donde explotan esos jue-
gos con arreglo a loa requisitos que 
determina la Ley del turismo y si el 
E L TEMPLETE . 
E l Director de la Havana Electric 
ha comunicado al Alcalde que ha da-
do las órdenes oportunas para que 
se ilumine el Templete en las noches 
de la víspera y di' 1 í San Cristóbal , 
i Patrono de la Hau...a. 
ha de enviar m a ñ a n a al Ayuntamien-
to, con motivo de inaugurarse la le-
gislatura municipal, recomiende la • 
forma en que habrá de pagarse a la 
Compañía que él representa la can- ¡ 
tidad de $1,304,212-32 centavos por ! 
cuentas completas que le adeudan el 
Municipio hasta el 30 de Septiembre 
último, por el servicio de alumbra-
do público y de las dependencias mu-
nicipales. 
Dicha cantidad se distribuye en 
esta forma: 
¡ D I N E R O ! 
Por u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta Casa c o n araran-
t í a de j o y a s 
Realizamos a cualquier precio tm 
gran surtido de f in ís ima J jyer ía 
Casa de P r é s t a m o s 
L a S e g t m í a M i n a 
Bemza , é . a l lado de U Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
centavos por In-
tereses desde 1909 a 1921. 
Además solicita del Alcalde que en 
su mensaje a l Ayuntamiento indique 
que debe aumentarse la consignación 
para nuevos servicios de alumbrado 
público y d'e las dependencias muni-
cipales. 
UNA QUEJA 
E l señor José Pérez ha presenta-
do un escrito en la Alcaldía, queján 
dose de que la policía no permite a 
los vehículos bajar por la Avenida 
de la Repúbl ica entre Belascoaín y 
Oquendo. 
LOS L A W N TENNIS 
E l juez correccional del segundo 
A n ú o c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D É U M A R I N A 
E l e c t r o m ó v i l e s I D E A L S. B . 
Agentes Generales 
Mul le r T r a d i n g Company, S. A . 
Apar tado 2 3 0 3 . T e l é f o n o A - 9 7 9 7 . 
H A B A N A . No. 110 
Habana 
C 8584 . *alt. 15d-23 
jDIBUJO 
TLVa-jcm 
^ l E U R H S Z 
E l Í T R E M f l f í a R i p i Í É Y T f c í t e R i f f i 
S A N T O D O M I N G O 
P A N A D E R I A , D U L C E R I A Y V I V E R E S F I N O S . 
O b i s p o , 2 2 . 
A n u e s t r o s c l i e n t e s , a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s , l e s r e -
c o r d a m o s q u e m a ñ a n a e s e l d i a d e n u e s t r a n u e v a a p e r t u r a 
í que l o m i s m o e n e s t a c a s a q u e e n l a a c r e d i t a d a y f a m o s a 
P a n a d e r í a S A N J O S E s e g u i r e m o s p r e s t a n d o a l p ú b l i c o e n 
gene ra l l a a t e n c i ó n a q u e s i e m p r e e s a c r e e d o r . 
N o o l v i d a r s e d e l a s f a m o s a s g a l l e t i c a s d e S a n t o 
D o m i m g o . 
Y 
S A N T O D O M I N G O S A N J O S E 
^ P o , 2 2 . T e l é f o n o A - l 7 9 4 . 0 5 ^ 0 , 3 1 . T e l é f o n o A - 1 7 0 6 . 
H A B A N A 
H a r t í n F . 
T K M E X T K JíEY, 21 y 
ld-4 
H 
ALMANAQUE t i [.sr/.r-'O-AMR-
RlCAXO PAF-A V.\ Í. Pequeña 
Enclclojx-d.a i{.:>-.: ¡no-America-
na conteniendo producciones 
literarias de los mejores escri-
tores liispano-americanos, asi 
como la descripción de los prin-
cipales acontecimientos ocurri-
dos, desde Julio de 1920 has-
ta Julio do 11)21. 
dejanN 
1 tomo en rústica con artística 
cubierta en colores, en la Ha-
bana 
En los clemás lugares de la Is-
la franco dé portes y certifi-
cado 
A v i c u l t u r a p r o d u c t i v a . 
Primera obra escrita en caste-
llano adaptada a los países 
tropicales, para la explotación 
de las aves de corral. 
Contiene todos cuantos datos 
es preciso conocer para dedi-
carse con provecho a la cria de 
las gallinas. Inclusive la al i-
mentación de las mismas en 
los países tropicales y las en-
fermedades que las atacan y 
sus remedios. Obra escrita en 
inglés por Harry R. Lewls y 
raducida al castellano. 
Edición ilustrada con 63 gra-
bados. 
1 tomo en 4o., sólidamente en-
cuadernado en tela 
HIGIENE Y ENFERMEDADES 
DEL GANADO. Tratado prác-
tico de Veterinaria aplicada al 
gánalo caballar, vacuno, lanar, 
cabrío y de cerda, por Pa-
blo Cagny y Raoul Gouin. Ver-
sión castellana ilustrada con 
187 grabados. 
1 tomo en tela 
ABONOS. Teoría y práctica df 
los abonos orgánicos y minera-
les, por C. V. Carola. Versión 
castellana ilustrada con 99 
grabados. 
1 tomo en tela 
MANUAL PRACTICO DE ELEC-
TROQUIMICA. Contiene: Con-
I diciones que debe reunir un 
i Laboratorio de Electroquími-
I ca. Leyes fundamentales. Se-
paración de los metales de las 
disoluciones de sus sales. Ib-
tención de los preparados iner-
gánicos m-ls importantes. Ob-
tención de los preparados or-
gánicos más importantes. Elec-
trólisis de sales fundidas. Pro-
cesos electrotérmicos. Obra es-
crita en alemán, por el doctor 
Erlch Muller. Versión caste-
llana. 1 tomo en 4o. tela. . , 
TRATADO DE QUIMICA ANA-
LITICA. Tomo I I . ANILISIS 
CUANTITATIVA, por el doc-
tor F. P. Treadwell. Traducción 
de la 8a. edición alemana por 
el doctor C. Lana Serrate. 1 
grueso tomo de más de 800 
páginas, tela 
LAS EXPLOTACIONES AGRI-
COLAS. Su organización y fun-
cionamiento, por Ignacio Fa-
ges. Itomo en tela 
LA CIRNCIA DE LA RIQUEZA. 
Estudios de Economía social 
por J. A. Hobson. 1 tomo en 
tela 
LA SALUD Y LA ENFERME-
DAD. Colección de reglas y 
consejos prácticos para evitar 
las enfermedades, por el doctor 
W. L. Mackenzic. 1 tomo tela 
ESTABILIDAD DE LOS EDIFI-
CIOS. Generalidades y cálculo 
de elementos de construcción. 
Estática de los sólidos Invaria-
bles; resistencia de los ma-
teriales; cálculo de apoyos y 
cálculo de •vigas, por Francisco 
Folfiuera. 1 tomo en tela. . . 
CALCULO SIMPLIFICADO DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES, 
por P. W. SCharroo. Obra de 
texto en la Universidad de la 
Habana. Versión castellana. 
1 tomo en tela 
LA MAGI MODKRNA DE SA-
LON. Exposición sistemática y 
de salón, por Carlos AVillman. 
1 tomo en 4o. profusamente 
ilustrado, rústica 1 . . 
SEAMOS FUERTES. Manual de 
cultura física elemental por el 
doctor J. E. Ruffier. Versión 
castellana. 1 tomo rústica. . . 
1./ANUAL DE KINDERGARTEN. 
Introducción a la enseñanza 
práctica del sistema de Kinder-
garten (jardines de niños) se-
gún Froebel y sp discípula 
Kraus-Boolte. Edición ilustrada 
con 854 grabados. Versión cas-
tellana. 1 tomo en 4o. mayor, 
tela 
LA TRAGICA REALIDAD. Ma-
rruecos 1921. por C. Matura-
na. Edición ilustrada con dos 
mapas de la zona española en 
Marruecos. 1 tomo rúdiica. . 
0.50 
3.50 
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D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE fa.Tíia 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i ém-
l<ieo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. ra., diar la», 
Corrfa, esquina s San Indalecio 
c M c W F ñ ó t a Í e 
Doctor Ar turo C. Bosque 
i Estimado doctor: 
' Un deber de grati tud me Impulsa 
i a d i r ig i r lo estos renglones, para dar-
le a conocer los resultados obtenl-
' dos con su magr.íflco preparado 
i "NUTR1CENOL." Venia padeciendo 
ide una debilidad general que según 
. los médicos procedía de un estado 
«anémico, uno de ellos me indicó el 
I "NÜTR1GENOL" al segundo fras-
co comencé a notar que recobraba 
I las fuerzas día por día. Cont inuó 
su uso y boy me encuentro restable-
cida del iodo. Le autorizo para la 
publicaoión de estas l íneas. 
! Su atonta y segura servidora, 
Mercedes Taveira, 
S|c. Tejadillo, n ú m e r o 37, Habana. 
E l "NUTRIGENOL" cura la ane-
mia, clorosis, debilidad general, neu-
rastenia, agotamiento, debilidad se-
xual, etc., etc. Se vende en todas 
las Farmacias de la Is la . 
NOTA:—Cuidado con las imi t a -
ciones, fcxfjase el nombre BOSQUE 








SE RICARDO VEI.OSO 
Gallano, 62 (esquina a Neptnno.— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4950. 
HABANA 
Ind. G m 
COLCHONES. $ 1 2 . 7 5 . 
COLCHONETAS NIÑO, a 
$ 3 . 5 0 . 3 . 0 0 y 2 . 5 0 . 
El g é n e r o usado es C o t í n 
Ex t r a F ino . En otras casas 
cobran mucho m á s . 
Camitas de n i ñ o y camas 
en todos los t a m a ñ o s para 
hoteles, casas de h u é s p e d e s y 
particulares, a precios de a l -
m a c é n . 
C o n s e j o U t i l 
Bastante es el número de personas 
que por sus ocupaciones sedentarias, 
viven en un constartte sufrimiento, y 
esto puede decirse que es casi porque 
lo quieren, pues dado el adelanto que 
ha alcanzado la terapéutica, hoy en 
dia, no ocurrir a casa de un médico 
o dejar de tomar cualquiera de las 
medicinas que son recomendabas por 
su bondad, es querer dejarse apocar 
por las enfermedades. 
Uno de los buenos medicamentos 
actuales, es la Salvltae, pues sus ma-
ravillosas propledade han dado su 
éxito espléndido en todos los casos 
en que ha sido usada. , 
Es conveniente proveerse áe un 
frasco en la seguridad de que será 
muy útil, pues dado su precia tan 
bajo cualquiera persona puede obte-
nerlo . 
1 
T . R u e s g i y C i a . 
C o m p o s t e l a 1 2 0 
Entre Jesús M a r í a y Merced 





D r . F . L E Z A 
CIRUJANO T>EIi BOSFXTAZ. 
"MERCEDES" 
Especlaltsvi y Cirujano Graduado do 
los Hospitales de New Tork. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro. 268, esquina a Perseve-
rancln. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 ait. 15d.-2 
P e l l a y C o m p a ñ í a 
APARTADO No. 142. 
T E H ) P A R 4 0 0 3 
. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W á z clase de ar t ículos de HLLO 
datado. y '^eaentes de Hquidacion-ís o dejes de cuenta. 




I g u a l a l p r e s e n t e m o d e l o y b a r n i z a d o s a m u ñ e c a f i n a . 
E s t o s m u e b l e s s o n h e c h o s e n t a l l e r e s p r o p i o s d e l a c a s a y p o r e s o n a d i e p u e d e c o m -
p e t i r c o n M A S T A C H E , o s e a l a C a s a d e l P u e b l o . — S e s i r v e o p e d i d o s a l i n t e r i o r . 
P O R T A T E 
" L O H E N Q R i N 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m s j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
J Ü A N R . A L V A R E Z Y C a . 
M U R A L L A Y E G I D O 
H A B A N A 
C S94S alt 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a l 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - M l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . I V E R D U G O 
ERPRCIALJSTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos, anil láis del 
I Jupo pAstrico. 
I Consultas de * * 10 a. m~ y d» 12 a 
t p . n i . 
I »ErUGIO. 13.—Teléfono A-8T85. 
i D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL KOSPXTAX Da EmerErencIas y del Hospital Kfl-
I mero Uno. 
( TpSPECIAI.ISTA EN VIAS TTBIirA. 
J_j rías y enfermedades venéreas. Cls-
toscopla y , cateterismo de los uréteres. 
j T NrECCIONES DE NSOSAXTASSAV. 
iV^ONSUlTAS: DE 10 A 12 M. T DE n í \ 
¡ W 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba, O r f 
IÍ"D 2 n. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I -
VERSIDAD 
Garganta. Nariz y O í d o s . 
Prado. 3 8 ; de 12 a 3 
C 8469 T^D, 18 0ct^ 
PAGINA C U A T R O 
D I A R I O DE I A M A W N A Nov iembre 6 de 1 9 2 1 
Todo carece afanarse por ofrecer ¡de atenernos a girar en el círculo 
til ilustre editorialista del "Heraldo" i vicioso que trazan los siguientes con-
pruebas en qué reforzar sus opinlo- Icertos los editoriales de ayer de " L a 
Discusión" y " E l Día" . 
Dice el primer colega: 
nes en favor de la supremac ía del 
sistema parlamentarlo. 
A un gabinete alguien ha do poder 
tumbarlo.' Es lo menos a que puedo 
aspirar un partido de oposición. Y 
es, asimismo, el consuelo que le pue-
de caber a un pueblo descontento 
con la actuación de una s i tuación 
polít ica. . \ jE r i Pl traDajo del reajuste de los ca 
Con razón o sin ella, el actual 'pitulos dp gastos de los distintos 
consejo de secretarios es tá siendo ' Departamentos y servicios, apenas sí 
" E n estos úl t imos días el señor 
Presidente se ha entregado a una 
labor norsonal realmente abruma-
dora, coa motivo de los arreglos de 
orden presupuestal y de la necesi-
dad de atender a muy especiales as-
pectos do nuestra crisis económica. 
combatido; pero a los secretarios les i el doctor Zayas ha tenido colabora-• dores, ni casi auxiliares. Esto supo-
basta, nara su descargo, con decir por lo ár ido de la matoria y lo 
que cuentan con la confianza del 
Presidente y dando así de codo a los 
ataques. Eso será una defensa, mas 
no una explicación. Y sin explicacio-
nes no hay té rmino j a m á s de dis-
putas, y tiu t é rmino de disputas no 
hay tranquilidad posible en un país 
fatigoso que resulta recorrer epígra-
fe por ..-pígrafe y renglón por renglón 
a lo lar??o del vigente presupuesto 
de 1921-22 un es íuerzo absorvente 
para el Jefe del Ejecutivo, que echa 
sobre sí una empresa que rend i r í a 
a otro hombre que no tuviera su 
temple y su capacidad. E l reajuste, 
la , v ^ u m u i ^ c i — — • — - | t a l como Se practica, requiere 
Leyendo los editoriales que pu- ¡consagraci¿n de varias asiduas y 
hlican 'ayer "La Discusión" y " E l ¡competentes voluntades. Lo hace 
D í a " se ve la si tuación poco airosa Isolo el señor Presidente! i i c . n^oiAcr,** oc 1 "Coincide con la tarea sobrehuma-en que colocan al Sr. Presidente es- I acometida por el primer Magis. 
tos descargos de los Secietanos del trado, algunas ex t r añas determina-
Despacho. E l primero de dichos cole^ clones y actos que desentonan de sus 
gas pinta al Dr. Zayas enfrascado, habituales normas de conducta, de 
, . , , * _ isus mintcs de vista fielmente man-
de la mañana a la noche, en un tra- ™ Gohieriw, y h a s t a - y 
bajo minucioso más adecuado para de ah í )8 mayor sorpresa—de su 
los que le rodean, y cuya misión, mismo elevado concepto de preclaro 
principalmente, es la de aliviar al Jurisconsulto". 
Jefe del Estado de estas ocupaciones , 
absorvontes, que lo distraen de l a s ' Y ha l "« . en de ^ s u r a , de 
altas ao.tracciones del Poder. " E l lIaa resoluciones del Presidente sobre 
la rescisión del contrato con la Día" , por su parte, quiere desvirtuar 
las censuras a los secretarlos ale-
gando que ellos son simples cola-
boradores del Presidente, y que el 
prestigio de este, respetado hasta 
ahora por todos, sufr i r ía merma si 
se conviniese en que sus colabora-
dores fracasaban. 
A lo que dir ía el editorialista del 
"Heraldo" que eso se ev i ta r ía si un ' a s í : 
Parlamento pudiera atacar y derro-
car a un gabinete responsable. "E1 actual Gabinete es tá siendo 
. . . , 'muy combatido. Los eüemisos poli-
l í i e t t í n a eso no sea posible hemos ticog del Gobiernü arremeten contra 
Compañía de Navegación de Cuba, 
con lo que el Estado aparece como 
juez y parte en un pleito, y del veto 
a la ley bancarü. . 
Por atender a lo menor, viene a 
decir "La Discusión", el Presidente 
abandona lo más . 
Y " E l Día" , en cambio, discurre 
A s o c i a c i ó n N a c i o a e i d e l o s 
los Secretarlos de Despacho, lanzan-
do contra muchos de ellos cargas 
que nadie ha podido probar todavía . 
Es una campaña insidiosa y poco 
seria que no persigue otro objeto 
que escandalizar a la opinión. Gene-
CITACION ¡ ra ímente los que dirigen esos ata-
La Comisión de Conmemorac ión ^ues salvan riempre la personalidad 
invita a todos los Emigrados y a sus del Presidente de la Repúbl ica , en 
respectivas familias el d ía 7 del pre- el Que a la fuerza tienen que recé -
sente mes a las 10 A. M. para el ho- nocer patriotismo, austeridad y ge-
menaje que se le ofrecerá al Padre nerósO afán de hacer las cosas bien. 
Dobal, ante su estatua en el Parque Pero lo le3 5uía- sobre todo, es 
de " Jesús Mar ía . " H a r á uso de la el do mantenerse en buenas re-
palabra en nombre de la Ins t i tución iacion^a con el Ejecutivo, sin que 
esto les impida aparecer a los ojos 
del público como adversarlos tena-
r i T N K ^ I G Ü Q 
G A R C I / V ^ I ^ T O y I c ° R A pXE-Ur R.M,üeLABR A 
N U H S T R O S T R A J A S S A S T R E V J 5 U S P R E C I O S : ^ 
Trajes sastre, de trlcotina de lana prusla, forrado de satín, a . ' • . , .SJ8.75,1 
Trajes sastre, de trlcotína de lana, (errados de satín, en los colores prusla, negro, brown, * 
bdge y verde oscuro, todas las tallas a . . . . M 25.00! 
Trajes sastre, dp nicotina de lana, forro de seda y cuello de piel, en los colores prusia, ^ 
negro, brown, beige y verde oscuro a 32.50 
Trajes sastre, de jersey y trfcotlna de lana, con bordados, forro de seda, en loi colores ^ 
prusta, negro, brown, belge y verde oscuro, de $ 65.00 a. . . • H 35.00 
Ofrecemos un gran saldo de abrigos para señora, de pura lan», en varios colores y surtido I 
en tallas, de ^ 35 " Í8.75 
O P T O . D E C O N F E C C 1 0 H E S . — S . R A F A E I , S 5 , _ A U T O S ¡ 
P R O G R A M A D T l D O M I N G O 
POR 
Dos conciertos. 
E l de Tito Schipa. 
Se celebrará a ias diez, con el con-
curso de! distinguiü'o pianista Huar-
te, en nuestro teatro Nacional. 
E l célebre tenor c a n t a r á la ro-
manza del tercer acto de Mignon y 
otra romanza más , la del segundo 
acto de Don Pasqualo. llenando los 
dos ú l t imos números del programa 
con las canciones Solo para t í , d^ 
Sánchez Fuentes, y Prlnccsita, de 
1 . i ü l a . 
Tatorpre tará a Chopin en v»* 
sus producciones e l profesor u 8 k 
Los precios para este couci,S»Uart«-
15 pesos el palco stn entrada r Soií 
la lunota y 2 pesos la entrada l l * * 
H a b r á un lleno. 
A Igual hora que el antera 
e fec tuará el concierto semara? "« 
Conserva u;rio Palcón. -
E s t á (Tedicado a Saínt-Saen» 
Y a Rubinstein. 
La m a t m é e de la Palou. 
A las dos y media. i t inée la representac ión del 
Se pondrá en escena Amores y por la Compañía SQ Norlegu, 
Amoríos , la linda comedia de los her- 1 
manos Quintero, a base de dos pesos 
las lunetas de platea y dos pesos y 
medio las de preferencia. 
D I RAXTE EL d u 
j la calle de Monserrate, ofrece en 
Fausto. 
Una tanda infant i l . 
Es la primera del día, a Ub d 
a u u iu u yiciu am . media, con la exhibición de Cajh ' 
En el Circo Puhilloues h a b r á ma- I gemelas seguida de l íodo lo qne^T 
d n é e a las dos y también a l f s cuatro i el amor, cinta jocosa, divertid 
y cuarto dedicadas al mundo infant i l , j Luego, la preciosa cinta l a 
Pide 
Lleno el cartel de atractivos. i do Plata, en la tanda elegante del 
Con los nuevos números . ! «inco. 
La parodia (Te j in- j i teu , por los pa- 1 Rialto anuucia la exhibición d 
yasos. resulta diver t id ís ima. j la cinta Mientras el diablo ríe D 
Mar t í da rá en mat inée el drama la bel l ís ima Luisa Novely, para l 
Don Junu Tenorio con el mismo re- , tandas (Te las dos y de las cuatro ^ 
parto de papeles que en las noches E l Circo Santos y Artigas, 
del lunes y martes, ésto es, encarnan- Dos mat inées hoy. 
do el personaje de Don Juan el actor | La primera a las dof y a las cuatr 
Berrlo y el de Doña Inés la celebra- , la segunda, regalándose a los niüot 
d ís ima Eugenia Zuffol l . j a d e m á s de juguetes, boletos numen 
En la apoteós ls f inal ba i l a rá el J dos para la r ifa del caballito enano 
cuerpo coreográfico el vals Coppella Y las carreras de automóvileB. 
para que de nuevo ae luzca la escul- Complétase el programa de los es-
tural Hi lda , pec tácu los y Ins fiestas de la tari» 
H a b r á partidos y quinielas a la ho- 1 con los partidos del nuevo frontón 
ra de costumbre en el f rontón Jai : ésto es, el F r o n t ó n de la Playa. 
A la i . A las tres t e n d r á comienzo. 
Actualidades, el alegre teatrlco de | As i s t i ré . 
POR L A NOOHB 
el doctor Aurelio Méndez. 
. .Carlos La^range, 
Secretario. 
E l Presidente: 
Ignacio P i ñ a r . 
Telas d é h i lo para s á -
banas, para manteles, 
para ropa i c í e d o r . Telas 
de r i g o d ó n y de lana 
para vestidos en var ie-
dad asombrosa. Elegan-
tes Sweateis. T o d o ba-
r a t í s i m o . " L e P r i n -
temps" , (Obispo esqui-
na a Compostela . ) 
Despachamos pedidos por 
correo 
C8S14 Id. -0 
ees de la actual s i tuación. Es un ar-
did, una añagaza para v iv i r en ar-
monía cou el Gobierno y con sus de-
tractores a la vez. Porque nadie pue-
de negar que los Secretarlos son 
simples colaboradores, hombres que 
• siguen instrucciones, que cooperan 
I en los planes del Jefe del ÍJatado. 
Sólo ios Secretarlos técnicos tienen 
i una au tonomía que les hace, moral-
1 mente, directos responsables de bus 
¡actos. Si ellos yerran, si ellos se equi-
vocan, roda la culpa as ún icamen te 
suya, porque es tán en el Gabinete 
a t í tu lo de especialistas. Los demás 
no hacen otra coba que secundar al 
Presidente. A l doctor Zayas tampoco 
¡puede acusársele de abandonar la 
, cosa pública en manos ajanas. To-
j dos estamos acordes en que el Pre-
¡s idente trabaja y gobierna por cuen-
| ta propia. No es f igurón de ideas cor-
I tas que necesita que le enseñen lo 
que debe hacer. Su intensa vida cí-
vica abona a su favor. Sus claras 
luces han iluminado, en cien mo-
mentos, los problemas nacionales de 
tres lustros a la fecha. Por lo tanto, 
hay que suponerle en contacto estre-
cho con sus ministros, tomando a 
veces censejos, pero casi siempre 
dándolos . Se ha dicho—y por la 
prensa oposicionista—que el Presi-
dente se acuesta tardp y se levanta 
de madrugada para trabajar E l Pre-
sidente no aguarda que los d e m á s 
laboren, sino que personalmente la-
bora. No es posible, entonces, cen-
surar a sus ministros sin censurarle 
a él, que los hace depositarlos de 
su confianza, que los mantiene en 
el puesto, que los alienta en la fae-
na administrativa. P o d r á haber a l -
guno—como lo hay—que descuide 
su deber, que yerre con frecuencia. 
Pero, como hemos dicho antes, es 
un técnico que i rocede de mutuo 
propio en casi todos sus actos, al 
amparo de su condición de hombre 
de especialidad, y que run puede rec-
tificar si desciende a la t ierra desde 
sus especulaciones astrales. Maa es 
hombre de buena te. que si se equi-
voca, nunca es por maldad, sino por 
soberbia". 
el Presidente no se equivoque nun-
ca, ya que tiene criterio y talento 
e Inteligencia para no equivocarse. 
Y ya que tiene secretarios cuya 
misión es la de l ibrarle de los t ra -
bajos secundarios para que los p r in -
cipales no puedan fallar, como dice 
el colega, no por maldad, n i por so-
berbia. . . n i siquiera por exceso de 
buena fe. 
S o b r e e l 4 p o r c i e n t o 
P A R A I N V I E R N O 
Hemos recibido mucha variedad de 
lanas, sedas, terciopelos, felpa, pana, 
sweaters. bufandas, pieles, chales y 
mantas de estambre, franelas y lanas 
de todas clases. 
NOTA: Crepé de China y georgette 
clase superior a un peso cincuenta cen-
tavos la vara. 
L A Z A R Z U E L A 
NKPTUNO Y CAMPANARIO 
Cualquier persona puede llevar 8U con-
tabilidad en nuestro libro de Cuenta 
y Razón; precio 55.00 y 56.00 certifi-
cado al interior. 
Libros de contabilidad en general y 
con explicaciones para hacer los asien-
tos. "* 
Hojas para Balances. Precio del Jue-
go, 50 centrvos; interior, 80 centavos. 
B.-GI.MONTE V CIA. 
Empearado, 60. Apartado 2153., 
HABANA 
C9063 alt. 10-6 
Los circos. 
En su función nocturna. 
Exhibiciones diversas en Fausto, 
Campoamer, Rialto y el Cine Nep-
tuno. 
En este ú l t imo se estrena E l p u ñ a l 
ensangreatado, emocionante cinta, 
1 de un Interes s ingular í s imo, cuyos 
principales In té rpre tes son Auna Ñil-
son y el actor Warnor, 
Grandes atractivos r eúne en su 
cartel efe la noche, lo mismo que en 
el de la tarde, el nuevo y flamante 
teatro Capitolio. 
Olympic. 
Una bonita cinta. 
Es la que con el t í tulo de E l tobi -
l lo do Mar ía se da rá en la ú l t ima tan 
da, la de las nueve y cuarto de la no-
che, después do exhibirse por 
tarde. 
Nuevas cintas en Trlanón. 
L a función noctuina del Teatro 
Principal de la Comedia, pouléudoss 
en escena L a señor i t a está loca, "a 
precios módicos. 
E l Nuevo F r o n t ó n . 
Tan favorecido los domingos. 
E n Mart í , a primera hora. La di. 
visa, por el s impát ico actor Juanlto 
Mar t ínez y L a Señor i ta del Año, re-
p re sen tándose después La liga de 
Naciones y E l diahi'o con faldas en 
sección doble. 
Y el baile que ofrece en sus esplén-
didos salones la Asoc; ación de De-
pendientes. 
Bailo de pens ión . 
L a M o d a 
A L M A C E N 
D E M U E B L E S F I N O S 
G a l i a n o y N e p t u n o 
T e l é f o n o A - 4 4 5 4 




P U E R T A S 
A M A D O E R C 5 C H I C H A S I a C U T U S 
I f í l M l D A D E S ; P O R p U C U 5 A 5 C A H I S C T A S ' A M A D O ' 
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Í A A R C A 
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REINA Y BELASCOAIN 
¿ t e — — o — o < o o o o • • y o * » 
C 9041 3t-5 ld -6 
M m c . A d r i a n a R o y 
Avisa a sq cl ientela que acaba de 
rec ib i r las ú l t i m a s novedades en 
modelos de corsets y ajustadores, 
y les otrece su nueva casa en Com-
postela, n ú m e r o 6 0 , p r i m e r piso, 
al lado de la casa Borbo l l a . T e l é -
á ® m A m d t e P u r a 
N u i i e w s M o d e l o s d e S o m * 
© r o s p s i m S e f f i o m s y N s -
-% T e i r d o p e l o e n n t o á m 
I m c o l o r e s %% P l r n i m a s j F s m -
tesms d e g r a n a - . m i o w d s i d l a 
F R E C E O S B A R A T E S E M O S 
! L S S ^ L O J O ^ e ( M u s í ® y 
Agencia TRUJILLO M A R I N 
fono M - 4 7 0 8 . 
44456 5 m y t y 6 y 7 n . 
D D o o o o a o o o o o a o o o 
D E l DIARIO l>K \ i \ M A R I - C 
O NA lo encuentra nsled en O 
O cualquier población tJ« la O 
D Rcpúbl icn . O 
D O C ^ O r O O Q O O O O O t f D O 
SM5.00 
5.00 de fondo $1 .00 semanal 
Liquidamos un gran surtido de 
lámparas finas para sala, comedor 
y cuarto: un 50 por ciento más ba-
rato que los precios anteriores. 
Vea nuestros juegos de sala, cuarto 
y comedor. 
VENTAR A PLAZOS 
C 7869 ld-24 
E í l T 0 0 A 5 U 5 T I Ü 1 D A 5 , B A I A R t 5 i ) t ROPA H t C í l A r C A n i 5 L P . t á 5 ot w R L P U 5 U C A 
L A B O R A T O R I O S V A 1 X E - B A R J A 
A n á ü s i s d e o r i n a c o m p l e t o : 4 p e s o s . — R e a c c i ó n W a s s e r -
m a n n : 8 p e s o s . — A n á l i s i s d e s a n g r e , l e c h e , e s p u t o s y c u a l -
q u i e r a o t r a c l a s e d e a n á l i s i s q u i i n i c o s y c l i n i c o s . 
D i r e c c i ó n : E s c o b a r e s q u i n a a S a l u d . — T e l é f o n o A - l 3 2 5 
C 9080 
M l l e . C u m o n t 
N u e s t r o s m o d e l o s d e 
V e s t i d o s y 
S o m b r e r o s 
son incomparables por su elegancia 
y dis t luclón, seleccionados de las 
mejores casas de P a r í s ; su cinc 
seduce a las damas de gusto exqul-
Use nuestros famosos CORSES-
CINTURAS que se adaptan a cual-
quier talle. Todas las semanas es-
taraos recibiendo los úl t imos mode-
los para la temporada invernal. 
Vengan a verlos Señoras que ten-
dremos pian placer en enssñarlos. 
M l l e . C u m o n t 
P r a d o 9 6 
C 9021 
I M O D E L O S D E I N V I E R N O 
Recibida la primera remesa de Sombreros y Tocas finas y ^gg¿a-
tes, de las que se llevan en Pa r í s , tengo gusto en ofrecerlos a la-
mas de gusto, a precios razonables. 
V I C E N T A G A R C I A 
San Rafael, 35.—TELEFONO ^-2847 
C 8871 Id-C 4 4 5 0 Í 5-t y 
6-nJ 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O F 




Noviembre 6 de 1 9 2 1 D I A R I O DE L A M A R I N A 
tfAT\ A K f n . P ^ A 
G R A N B O D A A N O C H E 
AIACIA HERRERA 
Y JORGE GOVAXTES 
María Luisa Sánchez de Ferrara 
y su hermana, Fredesvinda Sánchez 
de Aguirre , a las que todos saluda-
ban, después de prolongado y sensi-
ble retraimiento, con afectuosa sim-
pa t ía . 
La COndesita de Jaruco, airosa y 
gent i l í s ima, entre el-grupo de seño-
ras jóvenes y bellas que formaban 
Amelia Cadaval de Fe rnández Blan-
co, Ada Espinosa de García Bango, 
Jul i ta Montalvo de Pad ró , Nena No-
darse de Be l t r án , Aida Govin de Cas-
tel lá , Ofelia Br i to de Menocal, Con-
chita Grau de Valverde, Margarita 
Ruiz Lavin de Herrera, Al ic ia Na-
dal de Menocal y L i l y Goicoechea de 
C á m a r a . 
T i t o S c h i p a 
Serafina de Cárdenas de Diago, 
María Luisa Govín de. Diago y L i l y 
Morales de Coroalles. 
Julia Torráente de Montalvo, Geor-
TCmplezan las bodas. 
Tas grandes bodas de f in de a ñ o . 
Precursora de la brillante serie ha 
la de Alicia Herrera y Baldasa-
n la ar is tocrát ica señor i ta , y el co-
rrecto y simpático jóven Jorge. Go-
^ L ^ n u p c i a 1 ! ceremonia, efectuada 
anoche en la Parroquia del Vedado, 
rlsnondió en su pompa, elegancia y 
lucimiento a la dist inción de los no-, 
VÍ0Radlante de claridad aparec ían las 
airosas naves del bello templo. 
Vi llegar a la novia. 
Lindísima! 
Atravesó desde el pórt ico hasta el 
ara del brazo de su señor padre, el 
caballero muy cortés y muy cum-
plido Gonzalo Herrera, Marqués de 
Villalta. 
A su paso no se escuchaban entre 
la concurrencia m á s que vibrantes ¡ gina Serpa de Arnoldson y María Ca-
frases de alabanza, de s impat ía y dejbrera de Fowler . 
enaltecimiento. 
Todos la celebraban. 
¡Qué encantadora! 
Su traje era de chiffon, sobre raso 
maravilloso, adornado con detalles 
de encajes de Bruselas. 
Se hacían advertir numerosos ra-
mitos de azahares prendidos en la fa l -
da graciosamente. 
Larga la cola, formada del mismo 
velo, que era de t u l i lusión, vaporoso 
y ondulante. 
El gusto, maes t r ía y chic del gran 
Bernabeu parecían tener confirma-
ción en la exquisita elegancia del p r i -
moroso vestido. 
El ramo de mano solo era compa-
rable en su belleza a quien se lo 
ofreció a la novia, la que es una de 
sus amigas predilectas, Ampari to 
Diago de Echarte, cuya ausencia de 
la boda, por todos advertida, obede-
cía a una indisposición repentina. 
Ramo en cuya confección desple-
gó el jardín E l Fén ix su reconcicido 
buen gusto 
Grande, ro tundo , de f in i t i vo fué 
el é x i t o de T i t o Schipa en su j o r -
nada l í r i ca p r i m e r a . 
L ó p e z G o l d a r á s — e l i lustre c r í t i -
co de l D I A R I O D E L A M A R I N A — 
ha d icho r e f i r i é n d o s e al ap laudi -
d í s i m o tenor i t a l i a n o : 
"Es sin duda un verdadero d i -
v o . 
Su t r iun fo de ayer basta para 
co locar lo entre los. pr imeros teno-
res de la é p o c a . " 
La enorme concurrencia que 
¡ b r i l l a b a en el Nacional—las da-
i mas, e l e g a n t í s i m a s , luciendo ex-
¡qu i s i t o s vestidos y sombreros de 
El Encanto—es la prueba induda-
ble de que nuestro ambiente ar-
t í s t i co se depura , eleva e intensi-
f ica, y a este be l lo f lorecimiento 
de l co lec t ivo e s p í r i t u cont r ibuye , 
con m u y loable eficacia, la in t en -
sa y b ien d i r i g i d a labor que viene 
desenvolviendo la sociedad Pro-
A r t e Musical , ba jo la intel igente y 
acertada d i r e c c i ó n de la cul ta se-
ñ o r a G a r c í a Montes de Giberga.» 
E l noble entusiasmo con que 
esta d is t inguida d a m a labora por 
la d i fus ión de l buen gusto y la 
cu l tu ra merece e l aplauso de t o -
aos, y nosotros le enviamos el 
nuestro, m u y c o r d i a l , en estas l í -
neas. 
Los conciertos p r ó x i m o s s e r á n 
una e s p l é n d i d a c o n f i r m a c i ó n de l 
gran é x i t o de l p r i m e r o . 
M e d i a s d e s e ñ o r a 
A l a s f a m i l i a s d e l í 
Tenemos sumo gaste en enviar maestras o c a a l q a í e r 
otro a r t í c u l i , propio de naestro negocio» qae se nos 
: : pida desde el in ter ior de la Repúbl ica . : : 
Siempre tenemos las grandes novedades; nuestros 
: : : precios no admiten competencia. : : : 
R O P A , S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
De muselina, de mal la , de h i lo , 
de seda. . . 
U n surt ido prodigioso . 
M a ñ a n a , probablemente , lo de-
tallaremos. 
H o y nos l imi tamos a decir que 
Predominaban entre las flores de su belleza airosamente 
que estaba formado los blancos c r i - j Gracia C á m a r a , Gloria Sánchez Iz 
santemos de que han hecho una es-1 naga, Aurora de Quesada, Encarna 
Mercedes Marty de Maguer, Amé-
rica Wi l t z de Centellas, Amelia Sol-
berg de Hoskinson, Consuelo de Cár-
denas de Marty y Micaela Calvo V i u -
da de E m b i l . 
María Chaumont de Garc ía Vélez, 
^ „ i r i e ¿ ? í . a I l t e , resaItando eDtre l a | l e br indamos e l co lor que necesi 
concurrencia. ^ 
Mar ía Luisa Soto Nvarro de Soler, 
Adriana Chaumont de Otermin y 
Amér ica Pellicer de Espinosa. 
Aida Pelaez de Vi l la-Urrut ia . Am--
paro de la Aréna de García Vega y 
Mar ía Luisa Herrera de Peralta Mel-
gares . 
Blanca Alvaro Viuda de Arr iba , 
Jul i ta Heymann de Menéndez, Mat i l - j 
de de Cárdenas Viuda de Angulo . . . i 
Y más , muchas más , entre las que 
no podr ía dejar omitida a la señora 
Angelina Miranda, la ilustre viuda 
inolvidable Gonzalo de Quesada. 
Seño r i t a s . 
Un grupo se lec t í s imo. 
Paulita Goicoechea, de azul, con 
una toilette preciosa, descollando por 
te, p o r dif íc i l que le parezca en-
con t ra r lo . 
Nuestra i n f i n i t a var iedad abar-
ca todos los tonos. j 
C e r c i ó r e s e usted misma m a ñ a n a 
en nuestro depar tamento de ar-
t í c u l o s de pun to de s e ñ o r a y de 
n i ñ o s . 
L o s v e s t i d o s 
M u r a l l a y C o m p o s t d a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
V I A J E R O S QUE REGRESAN 
Un selecto pasaje. 
Llegado en el Cuba ayer. 
E l i lustre jurisconsulto doctor A n -
tonio S. de Bustamante y "su espo-
sa, la distinguida dama Isabel Pul i -
do do Bustamante, que regresan de 
I su temporada en el Norte 
Segrera de Sardina, con su gentil ísi-
ma hija Rosita. 
SEDAS Y B A T I S T A S 
Damas que presumen, deben usar Fla-
ko (Viruta áe jabón) para lavar sua 
trapitos delicados de seda, de batista. 
Y el doctor Bernardo Moas, a quien j de lana o de algodón No hay que res-
trepar. Klak-) disuelto en agu»'.. hace 
su trabajo, solo. Flako sirve también 
para lavarse la cabeza, f.e vende en la 
Casa Vadía, Reina, 1)9, a 20 centavos 
de media libra. Se manda 
por i'5 centavos. 
pecialidad Carballo y Mar t ín 
En manos de su linda hermana Es-
ther puso el ramo, concluida la ce-
remona, la adorable A l i c i a . 
Kedbló en cambio otro ramo, pro-
cedente también del Fénix , como ob-
sequio de la gentil Berta Carballo. 
Fray Félix del Val , tan popular 
entre los feligreses de aquella parro-
quia, ofició en la ceremonia. 
Muy breve. 
Y solemne, lucidísima. 
El distinguido caballero Domingo, 
Govantes, padre del novio, fué el pa-i 
drino de la boda. 
Y la madrina, la señora madre de 
la desposada, la Marquesa de V i l l a l -
ta, née Josefina Baldasano. 
Testigos. 
Cuatro los del novio. 
El doctor Orestes Ferrara, el se-
ñor Juan F . Argüelles, el coronel 
Charles Aguirre y el doctor Manuel 
varona Suárez, Senador de la Repú-
blica. 
A au vez actuaron como testigos 
Por parte de la señor i ta Herrera el 
ción Chacón, Ana Mar ía Herrera, 
Carmen Angulo, María Teresa Cha-
cón, Berta Mar ty y las graciosas her-
manas Merceditas y Luisa Cinca. 
Ampari to Pefrpiñan. 
Encantadora! 
Margot y Georgina Junco, Nena de 
la Vega, Josefina Coffigni, María L u i -
sa Valdés Chacón y la linda Isabelita 
Rasco, hi ja del distinguido coronel 
Federico Rasco. 
Teté y Tona Diago. 
Estelita Alonso. 
La bell íeima Arsenia Berual . 
Fabiola de Arr iba , la gentil e inte-
resante prometida del señor Felipe 
Romero, que f igura rá entre las no-
vias de los comienzos de 1922. 
Amanda Soliño y sus dos herma-
nas Maruja y Margarita, tan encan-
tadoras por igua l . 
Antoñica y Mórcedjes Madrazo. 
Gent i l í s imas! 
Y Perla Fowler, Beba Carrera Jus-
tiz y Esther Herrera completando la 
relación bellamente. 
De la iglesia se t r a s l adó gran par-
aoctor Francisco Carrera Júst iz , los ¡ te de la concurrencia a la elegante 
heuores José Marianao Herrera y i mans ión de los Marqueses de V i l l a l -
Cort dS IoraIes y el doctor Mapuel i ta en el Paseo de Carlos I I I , donde 
p jse obsequió a todos, en el comedor 
i l ^ Z f . í 1 dar py1611^ del gran con-; de 1& casa, con un buffet servido es-
p lénd idamen te por Suárez y Argu-
dln, los antiguos Reposteros de Pala-
cios, tan solicitados en todas las i 
grandes fiestas. 
A los acordes de la Marcha de 
Esponsales abandonaron el templo 
H a n gustado ex t raord inar iamen-
te. 
Son, en rea l idad , p r e c i o s í s i m o s . 
N i una sola persona d e j ó de re-
conocerlo. 
Todas, con palabras e n t u s i á s t i -
cas, lo^ alaban y ce lebnin . 
Resplandecen en estos or ig ina-
les modelos la e l e g a ñ e i a , el chic, 
la delicadeza inconfundibles del 
savoir fa i re parisiense. 
He a q u í la r a z ó n del entusias-1 cerosa y muy estimada famil ia . 
. f . , , » . . ^ I Una distinguida viajera, Eugenia ino con que rue ron acogidos. j ¡ 
A d e m á s ofrece nuestro departa- « 
! m e n t ó de confecciones lo innena-
i rabie en trajes-sastre, en sombre-
ros, en pieles, en capas, etc., etc. 
Una fastuosa e i n t e r e s a n t í s i m a 
e x p o s i c i ó n de todo . 
saludo, lo mismo que a su apreciable 
familia, en nota aparte. 
¡Mi bienvenida a todos! 
'i'3l paquete 
El doctor Cabrera Saavedra, una ¡Más Habaneras en la ú l t i m a p l a n a ' a l interior 
¡ de nuestras eminencias médicas , con, 
j su graciosa hija Ofelia. • 
Y el doctor Vidal Morales, Senador 
i de la República, en unión de su nu-
F r a z a d a s 
Y a lo d i j imos ayer. I Hagan el favor de verlas en la 
Tenemos u n colosal sur t ido d e ' p l a n t a baja de Galiano y San M i -
frazadas, guel, donde t a m b i é n ofrecemos un 
De todas clases, de todos los ta- surt ido inacabable d^ m a n t e l e r í a , 
m a ñ o s y en todos los colores y de a r t í c u l o s de cama—ahora que 
estilos. el f r ío se recrudece—, de gene-
A los m á s bajos precios. ros decorat ivos, etc., etc. 
L A C A S A D E H í E R R O " 
M u e b l e s d o r a d o s t a p i z a d o s , y 
d e m i m b r e c o n c r e t o n a . 
T e n e m o s l o s j u e g o s m á s m o -
d e r n o s y e l e g a n t e s . 
H Í E R R O Y C O M P R A . S. en C. 
O b i s p o , 6 8 ; y O M y , 5 1 . 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PARIS 
Si quiere usted conservar su cutis permanentementG fresco y de-
liciosamente perfumado, use los afamados perfumes 
D U L C E B E S O y C A N C I O N D E A M O R 
P í d a n s e en todas, partes. • U n i c o s r ecep to res 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y Ca. 
M U R A L L A 7 1 . " L A C O L O N I A L " 
curso social reunido en el templo 
Un nombre primero. 
Por deber y por cor tes ía . 
Una distinguida dama, -América 
Aguirre de Govantes, madre del no-
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
H a l l e g a d o — y se p o n d r á n m a - j estambre que hemos l levado para 
nana de ven ta en este depar ta- este local de Galaino, 81 
m e n t ó — e l co lo r ido que fal taba en 
los c r e p é s de China y los georgettes 
de $ 1 . 5 0 . 
Colores de moda . 
A la vez le agradeceremos vea el ¡ 
sur t ido de frazadas y a r t í c u l o s de i 
L A D A M A D U E N D E 
ííf—^fIaclón, ext.ensa 7 lucida, l a ; los s impát icos desposados. 
a las señoras en t é rmino i En el Gountry Club, rodeados de j adivinado antes de Leerlo, así es q ue está por d e m á s decírroslo limitaré Preferente. 
La Condesa de Buenavlsta. 
Milla Herrera de Morales. 
Coachlta H . de Valdivia . 
Nadie sabe por dónde anda n i se sabe dónde vive, pero sí se sa-
be dónde compra su calzado, suave, cómodo y elegante. Lo habré i s 
los encantos del lugar, pasan esta 
primera etapa de su felicidad. 
Quiera el cielo prolongarla. 
Hacerla eterna. 
( a n t i g u a ) 
\ ? A L D E P A R E 8 
P R E C I O S O S M O D E L O S E N I M A G E N E S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A . 
Tenemos fodo /o necesar io p a r a una Ig les ia . 
La casa que m e j o r surtido fiene en l ibros 
Y objetos rel igiosos y l a que m á s barato los 
vende. 
el Anuncio de mañana) 
T e l e f o n o - A - 3 5 5 4 É 
H A B A N A 
M u r a l l a 2 4 
La Casa O-K es la Agencia del Calzado que usa La Dama Duende. 
Abal la . 121, entre San José y SanRafae l .—Telé fono A-8677. 
6 C 9083 alt . ld-6 
L A FIESTA D E L CINE O L Y M P I C 
4t-8 
E s t á todo dispuesto. 
Para la fiesta de Olympic. 
Fiesta benéfica en el popular y 
s impát ico cine de la barriada del Ve-
dado. 
Se ce lebrará el viernes 18 del co-
rriente a favor de los fondos desti-
nados a la construcción del Hospital 
Mar ía J a é n . 
Hab lé ya en otra ocasión de todo 
cuanto venía organizándose en aras 
de su mayor lucimiento. 
H a b r á exhibiciones c inematográf i -
cas, cuadros plás t icos , concierto y la 
célebre Madelonne de la gloriosa 
Francia cantada a coro y en carác te r . 
En la parte de concierto presta su 
valioso concurso el joven y distingui-
do tenor Delf ín , 
Otro concurso más . • 
E l de la Banda de la Marina. 
En los cuadros plást icos, llamados 
I a ser el olou de la fiesta, toman par-
i te distinguidas señor i t as de nuestra 
| sociedad. 
i Forman un grupo que ha sido com-
| binado en definitiva con Nena Gue-
des, Margarita Johanet, Silvia Vie i -
, tes, María Antonia de Cárdenas , Pura 
Nazábal , Ofelia Cortina, L i l i t a Carri-
i l io , Carmela Llansó , Elsa Gallardo, 
Margot de Cárdenas , Moraima Nazá-
j bal, H é r t a Skl rv ing y Nena Munder. 
1 Tanto la señora de. Linares, la gen-
t i l Mar ía Sarillas, como Conchita Ga-
llardo, llevan a cabo con' el mayor 
I entusiasmo los preparativos de la 
i fiesta. 
Se ha fijado en un peso veinte cen-




A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E , 3 8 y 4 0 
CONFERENCIAS EN E L TENNIS 
Una fiesta cul tural . 
De in te rés seña ladís imo. 
Es la del martes próximo en los 
salones del Vedado Tennis Club para 
la que recibo amable invitación. 
Dos conferencias habrán de pro-
nunciarse sobre aspectos distintos de 
educación. 
Una, del coronel Eugenio Silva, 
mi l i ta r culto y pundonoroso que de-
ja honrosamente su puesto de Jefe 
de Columbia para Ir a prestar sus ser 
vicios, según lo ordenado, en el Es-
tado Mayor de la Provincia de Pinar 
del Río. 
E l tema de la conferencia del co-
ronel Eugenio Silva es el siguiente: 
— " E l futuro de Cuba depende de 
la educación de sus hombres del 
m a ñ a n a " . 
Mr. E. Bratzel, profesor de Cultu-
ra Física, d i s e r t a r á después sobre es-
te tema: 
— " L a educación física como sóli-
da base de la cul tura moral de los 
pueblos". 
E l ilustre doctor Orestes Ferrara 
h a r á con su proverbial elocuencia el 
resumen de ambas disertaciones. 
Es la primera vez, en la larga his-
toria de la a r i s tocrá t ica sociedad, 
que se celebra en sus salones una 
fiesta de esta naturaleza. 
Se verá muy concurrida. 
ALGUNOS PRECIOS DE OCASION 
• Kara que un a r t í c u l o merezca el ca l i f i ca t ivo de barato en e l m á s ampl io concepto 
de la frase, necesita reunir estas dos cual idades: Cal idad y Precio . Es un per ju ic io para 
usted pagar una cant idad i r r i sor ia por una tela, si luego é s t a no ha de servirle para nada, 
porque t e n d r á que vo lve r a compra r o t ra de me jo r clase y h a b r á t i r ado a l a calle, c o m o 
suele decirse, el dinero que pr imeramente e m p l e ó . A c o n t i n u a c i ó n l e e r á n algunos pre -
cios. Las calidades las v e r á n ustedes si honran con su visi ta " L A CASA G R A N D E " . 
ESTAS T E U S ESTAN EN EL CENTRO DE L A T I E N D A 
EN DISTINTAS MESAS 
Gingham a cuadros, e s c o c é s , de listas, etc. . . . 
Gingham a cuadros,, e s c o c é s , de listas, me jo r clase 
Percal f r a n c é s para vestidos de casa. . . . . . ". 
P o r A L G O e s e l c a f é L A F L O R 
D E T I B E S e l q u e p r e t i e r e n l a s I 
B o l í v a r 3 7 < 0 » F A M i L B & S M £ T e u A - 3 8 2 0 ¡ 
Lanas escocesas • • " 
Lanas de novedad a listas, ó v a l o s , etc., de $ 5 . 0 0 i a " 
Corduroy m u y buena clase en 25 colores " 
Bengalinas en todos los colores " 
Georgette m u y doble " 
Tafetanes y mesalinas " 
Seda china floreada y lasos doble ancho. . . , M 
Charmeusse f r a n c é s en todos los colores " 
C r e p é de China m u y doble " 
Tafetanes franceses a listas, cuadros, etc., de $ 9 . 0 0 
Georgettes franceses floreados " 
Foulares franceses y sedas k u m s í k u m s á ; , " 
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E S P E C T Á C U L O S 
"LOS TRES MOSQUETEROS" 
l 'na película de Dou-
glas Fairbanks. 
La popular novela de Alejandro 
Dumas ti tulada "Los tres mosquete-
ros" ha sido ya reproducida en el 
c inema tógra fo . Los que se han de-
leitado con la obra, amena e intere-
sante, del leído escritor francés po-
drán ahora, además , ver los perso-
najes moverse, y aquilatar las haza-
fias del Conde de la Fere, de Por-
thos y de Aramis y asombrarse ante 
las proezas ciertas, pero casi invero-
símiles, de aquel famoso gascón que 
hizo ilustre el nombre de D'Artagnan 
y que salvó con su audacia y su va-
lor a la Reina de Francia. 
Dumas pudo estar satisfecho, al 
morir , de haber interesado a una 
gran parte de la Humanidad con su 
novela. Hay en ella tinos que son 
familiares en todas partes porque 
han sobrevivido des tacándose con 
relieve verdadero. 
La película en que se reproduce 
la obra de Alejandro Dumaá acaso 
no sigue al l ibro con mucha fide-
l idad . 
Douglas Falrbancks ha tomado 
las l íneas generales y ha hecho una 
cinta que conviene perfectamente 
con sus aptitudes. 
Ha .aprovechado todos los recur-
sos que le prestan su talento de ac-
tor y sus aptitudes de gimnasta y es-
grimista para dar al role de D'Artag-
nan una fuerza d inámica extraordi-
naria . 
Douglas Fairbancks, que ya ea La 
marca del zorro dió gallardas prue-
bas de sus facultades como duelista 
y reñidor , llega a alturas de Hima-
laya en Los tres mosqueteros. 
1 
Es t á la película presentada con 
extraordinario lu jo . Los salones del 
Palacio de loa Reyes de F r á n c i a . 
la sala de fiesta del Palacio de Buc-
kingham, las habitaciones de la Rei-
na, dan una gran Impresión de r i -
queza y de elegancia. 
El inspirado poeta cubano Sergio 
La Vi l la ha hecho la adap tac ión del 
prólogo que puso en inglés a la gran 
película Edward Knobloock. 
Dice así el pró logo: 
De una gentil y peregrina historia 
dejadme que os refresque la memo-
i r l a . 
Hé teme aqu í que surjo del pasado, 
desde la sombra de un ayer glorioso, 
como del fondo de un tapiz borroso 
que el tiempo destructor ha respeta-
i d o . 
Dejadme que os refresque la memo-
i r l a 
do esta gentil y peregrina his tor ia . 
Ved la caballeresca poesía 
que alzó como un penacho de hldal-
(gu ía . 
!al sonar de acicates y de aceros, 
| la vida heroica de sus mosqueteros 
ipara honra eterna de una gran na-
(c lón . 
j De Francia, la que tuvo m á s pres-
(tancla, 
de aquella noble y nnderosa Francia, 
del Rey Luis X I I I cuna y g a l a r d ó n . 
| Recordad que a su lado, soberana 
! reinaba la sonrisa deleitosa 
!de la maravillosa Reina Ana, 
que fué, dulce y piadosa, 
¡de sus vasallos, más que Reina, Dio-
isa . 
Y sin embargo, en tan feliz momen-
(to, 
¿por qué se oscurecía el firmamento? 
i j m r * jrjrjr* jTMjrjr^/r^^jrjr jrjr*-1m-^*'jr*-jr1r^*************jrjr**jr*jr****jr* 
¿ P o r qué razón, como fulgor san-
igrlento, 
del Cardenal la t é t r i ca cohorte, 
mientras hiciera vacilar la corte 
envolvía en horror todo el país, 
osando, en su pasión abominable, 
llegar hasta la Reina incomparable ! 
la in t r iga v i l de su Eminencia gris? | 
Mas ved que valeroso y altanero, 
j inete sin i gua l ,—más que de acero | 
de su valor y de su honor armado,— > 
llega del Mediodía un caballero 
que sólo por el Bien su espada em-
ipufia: 
Es D'Artagnan y viene de Gascufla. 
Es el más noble y el mejor soldado! 
T como es fama que en las lides 
ifueran 
juntos los escogidos y mejores, 
tres nobles mosqueteros ya lo espe-
(ran 
por compartir con él lances y ho-
i ñ o r e s . 
Tres caballeros como él llamados 
a hacer sentir sus pasos en P a r í s : 
los tres Ilustres y t ambién soldados, 
que fueron Athos, Porthos y Aramis. 
Seguidme, pues, durante breve 
(rato 
mientras os hago ver cómo relato 
la Francia, cuna de \r. Francia ac-
* ( tua l ; 
la que siempre luchó por causas 
igrandes 
y llevando sus lanzas hasta Flandes, 
o defendiendo el nombre de una da-
ima, 
por todas partes ofreció a la Fama 
sus hombres, su valor y su ideal . 
Dejadme que os refresque la me-
i mor ía 
de esta gentil y peregrina historia, 
y veréis a los nobles caballeros 
que en viviente tapiz pasando i r á n : 
los tres Incomparables Mosqueteros 
y el heroico y gallardo D'Artagnan. 
"Los tres Mosqueteros", que se 
exhibi rán en breve, en el Teatro Ca-
pitolio, han de obtener un éxito mag-
níf ico. 
J o s é López Goldarás . A l P ú b l i c o 
d e l a H a b a n a l á B E R T I N I E N 
E n b o n o r d e l i V e r d a d - l o s T r e s I f e - 1 M G R A 1 I 0 S A 
q a e t e r o s y D a n g l a s F a í r & a i t ó s - S u e s -
Natalia Ortiz, a rch l s lmpát ica primera actriz del teatro de la Comedia i 
(Caricatura de "Carlos") 
I I Neige, Bemberg, en francés, por 
el señor Ti to Schipa. 
4. —Mlgnou, romanza del tercer 
acto, Thomas, por el señor Tito Cchi-
pa. 
5. —a) Preludio en Do Menor, 
Chopln. b) Preludio en La b mayor, 
Chopin, plano, por el señor Huarte. 
6. — T i Raplrel, barcarola, Tostl. 
b) Amore, amofe!, melodía, T i r ln -
dell l , i tal iano moderno, por el señor 
Ti to Schipa. 
7. -—Don Paaquale, romanza del 
segundo acto, Donlzettl, por el señor 
Ti to Schipa. 
E L SEGUNDO OONGUBUTO I>E T I -
TO SCHIPA 
Hoy, domingo, a las diez de la ma-
1 ñaña , se celeorará en el Teatro Na-
cional el segundo de los conciertos 
j del divo Tito Schipa, contratado, co-
( mo saben nuestros lectores, por cia 
* progresista Sociedad Pro Ar te Mu-
I slcal. é 
E l Interesante programa de esta 
fiesta de arte es el siguiente: 
1 . —'Preludio en Ro Mayor, Cho-
i pin, piano, por el señor Huar te . 
2. —a) Lamento, Cesti. b) Non 
'posso disperar. De Luca, italiano an-
¡ t iguo. por el Ti to Schipa. 
3. —a) La Plainte, Lagorgue. b) 
9.—a) Sólo para tí , L . Sánchez 
Fuentes, b) Princeslta, J . Padilla, 
en español , por el señor Ti to Schipa. 
• • • 
NACIONAL 
Circo PubilloBe^ 
Cy Compton con su admirable 
compañía de cow girls y cow boys, 
lazadores y exhibideres de equita-
ción, son la verdadera a t racc ión del 
Circo de Geraldine, el rey de los cow 
boys, el moderno Buffalo B i l l , con 
sus destrezas con el lazo, se ha ga-
nado las s impat ías del público que 
asiste al Nacional. 
Son muy aplaudidos en todas las 
funciones. 
La presentac ión de la parodia de 
JIu j i tsu por los celebrados lucha-
dores Conde Koma, E l Incógni to y 
E l Osadoo, han deleitado al audito-
rio con sus cómicas escenas. 
Otras muchas novedades presenta 
el Circo de Pubillones, púa*; lí, em-
presa no desmaya en su propósi to 
do dar gran amenidad al espectácu-
lo que presenta. 
La señora Geraldine Wada prepa-
ra varios actos nuevos para la p ró -
xima semana. 
The Dalnthy Girls, en su difícil 
acto aéreo, y la reapar ic ión de los 
Bellclair Bros, creadores" del Loop 
the Loop humano, lo» primeros que 
han efectuado este difícil salto en 
Cuba y que en la pasada temporada 
fueron ap laudid ís imos por el público 
habanero. 
Para las funciones de hoy, domin-
go, se ha combinado un magnífico 
programa. 
Habrá dos ma t lnées : una a las 
dos y otra a las cuatro y cuarto; y 
función nocturna. 
* * * 
PAYRET 
Tres funciones habrá >... 
Circo Santos y Artigas y «* • 
Mat lnées a las dos y « iB 
con magníf ico programa v ^ 
juguetes para los niños onl 8al0 ¡ 
során obsequiados con boU*. 
radas para la r ifa del cabaii* ^ 
Gmger. vouauo j^ j? 
La función nocturna em*. 
los ocho y media, constando 3 ^ » 
te n ú m e r o s . tt* *ei:. 
Rigen los precios de un n». 
neta y veinte centavqs s a u ü S 1 1 ^ 
E l atleta Poumier. 
fe] p róx imo miércoles debutan 
el Circo cantos y Artigas . , t l 
Ifranféa A. Fournler. que han ^ 
Irendos trabajos de retiaUneu «2!* 
En el curso de la i e m a n a í » 
r i n cuatro notabil ís imos ¿ w Í P 
Del Fíor i B r o s ' . a c r ó b a t a s c6m> 
Do Re M I Fa y Compañía e S ? 1 
eos musicales de primer orden t " 
.- Tcm. dos excéntricos amer t i? 
de pran fama y el valienta eaSSS 
Weedon, que p resen ta rá una m. 
fica colección de panteras n * * ^ 
de Java. ^Rras, 
E l homenaje a Santo. 
Art igas. > 
La función organizada en hon 
de los activos empresarios cub» 
señores Santos y Artigas, se celehÜ' 
r á en el rojo coliseo el día f i £ 
actual . 11 «I 
En el variado programa fttnj,, 
dos estrenos de Villoch y Robrai 
titulados E l reajuste familiar t ¿ 
desarte; Amparl to y Leopoldo Valdi 
vieso p r e s e n t a r á n variados númerrii 
de su repertorio: Don Leopoldo haS 
un cómico dueto con Polldor e B 
8 . — P a ñ i s Angillcus, C. Frank, en 
la t ín , por el señor Ti to Schipa. 
t r e n o e a e l ' ' C a p i t o l i o 
Todo el público de la Habana y de toda la Repúbl ica es tá intere-
sado en ver la famosa pel ícula que ha sido esto año la sensación < i -
nomatog iá f i ca en N E W YORK, esta pel ícula es: "LOS TRES MOSQUE-
TEROS" y su i n t é r p r e t e principa^ de D'ARTAGNAN, incomparable es: 
DOUGLAS ' FAIRBANKS, el art ista predi íec lo de todos los públ icos . 
Esta gran producción de la que tenemos la exclusiva para Cuba, 
nerá presentada durante el mes do Noviembre, ún icamen te en el elegan-
te Teatro "CAPITOLIO," do los señores Santos y Artigas, con quienes 
hemos celebrado contrato a l efecto 
Y ahora nos cumplo l lamar la a tención del públ ico de la Habana, 
que cualquier otra pel ícula con el mismo t í tu lo que so anuncie en nada 
se parece a la producción sul generl de los Artistas Unidos, que DOU-
GLAS FAIRBANKS, el actor de gracejo natural , ha sabido esmaltar 
con los inagotables recursos de su vis cómica y de su gran talento de 
artista. 
Téngalo , pues, presente el púb l i co : para admirar la verdadera pe-
l ícu la : "LOS TRES MOSQUETEROS" do DOUGLAS FAIRBANKS, hay 
que i r al "CAPITOLIO" donde se estrena el dia 9. 
Hay nombres como el de DOUGLAS F A I R B A N K S , que e s t á n I m -
puestos en el público, que br i l l an como un Sol, y por lo tanto no pue-
den ser obscurecidos con el resplandor do una vela, 
Ksfo lo decimos en honor de l a verdad y en protección del públ ico . 
No olvidar lo: "LOS TRES MOSQUETEROS" son los que tienen 
a DOUGLAS F A I R B A N K S como i n t é r p r e t e v é s t a se p r e s e n t a r á en el 
C A P U O L I O " el d í a 9 . 
Aten ta monto, 
H E N R R Y WEIRNEY, 
Representante do los ARTISTAS UNIDOS. 
* * * * * / r * * * j r M^****4r * * * * * * * * * * * * JT/*^ ""irjrjrw**'^**'*-**'**'*'***^ ŝ** 
C 9058 ld-6 
La infini ta lucha en que continua-
mente se baten las mujeres para 
conservar al hombre que aman es 
algo quo ha dado origen a mi l dra-
mas y millares de complicaciones: 
generalmente, al f in de la jornada 
es la mnjor y más inteligente la que 
gana on la lucha; pero esto, sola-
mente después de agotar todas las 
gradaclone? del sufrimiento y del 
dolor. Siempre una mujer seducto-
ra y oella se lleva tras t í todas las 
mlrdas y el amor de todos los hom-
bres, y es la penosa labor de la 
mujer inetligente y menos agracia-
da la do tratar de no dejarse arre-
batar al hombre por quien d a r í a su 
vida. Así, en ALMAS T U R B U L E N -
TAS, Francesca Bert inI , bel l ís ima, 
seductora y elegante fué la causa 
de que Intensamente sufrieran mi l 
penalidades tres mujeres a quienes 
¡ a r r eba tó el car iño de los hombres 
que amaban. La tragedia es sensa-
cional y el conjunto de actores ad-
mirable . 
La INTERNACIONAL CINEMA-
TOGRAFICA presen ta rá ALMAS 
TURBULENTAS en " R I A L T O " los 
i d ías 11 y 12 del actual y espera-
j mos qua todas las asiduas a los es-
| trenos de la Bert ini concurran a ver-
;la en e«ca su mejor creación. 
C 9055 ld-6 
T e s í r e C A P I T O U © 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
M U Y P R O N T O ! ! 
R E P U T A C I O N 
P e l í c u l a d e g r a n a r g u m e n t o i n t e r p r e t a d a p o r u n a 
d e l a s m á s a p l a u d i d a s e s t r e l l a s d e l c i n e m o d e r n o . 
C 9051 
T e a t r o M a r t i 
H O Y D O M I N G O 
E N L A 
M A T I N E - E 
D ® ! o U i m T a n a ® ™ 
A P E T I C I O N D E V A R I A S F A M I L I A S 
El mejor y m á s 
elegante Teatro 
de Cuba, n n 
T E A T R O 
" C A P I T O L I O 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
Teléfono M.55011 
HOIT DOMINGO 6: Tandas d© 1 y media; 4 y 7 y media. Precloat 
Preferencia: $0 .80 . Luneta; $0 .20 . Ter tu l ia : 90.10. 
La divertida comedia por Max 
Lind-ir N o b e s é i s a l a c r i a d a 
D a n d y P a c h a 
La divertida pel ícula cómica ¡ C t i a H í I O t i V Í C f l t O S O p U j 
La bonita cinta en dos actos 
Tandas de 2 y tres cuartos; 6 y media y 8 y media. Predoa: Pr* 
ferencia: $0 .40 . Luneta: $0 .80 . Ter tu l ia : $0 .15 . 
Presontac ión de la grandiosa 
cinta, por Emy Whelen, t i tulada S o m b r a s s i n i e s t r a s 
C 9042 
P R A D O 
Y C O L O N A T D O F A U S T O 
E L T E n P L O D E L C I N E M A T O G R A F O 
T E L E F . 
A - 4 3 2 1 
L U N E S 7 - M A D T E S S 
L A R E I N A 
D E L L I E N Z O 
M I E R C O L E S £ > 
T A L M A D G E 
P C 
• 
M U a i C A a E L E - C T A 
REPERTORIO ESCOGIDO PARA LA OBRA 
PUBLICA ENO EN LOS TEATROS DE LA RE 
5. ANTONIO DE L0& BAÑOS 
TEATRO veOOUN 
MBNICNELLY Y MENDEZ (VIVC 
RObEVELT V ESMERALDA 




FAVORITO Y t-ie&PERIA 
PRINCIPAL Y MECA (MARíAMAq) 
»»n. ANTONIO OE LAS VEíSAa 
TSATRO VELA&CO (MATANZA») 
MODERNISTA (CARDENA») 
COLON (COLON) 
VILLACLARA (b AN TA CLARA) 
LUISA (CIENPUE.GO&) 
SANTOS T ARTICAS (»A0u* IA úftAMK; 
OE SU E&TR 
NOVIEMBRE 2.7 
23 
TEATRO MUNIZ (CAMAJUAN.) 
COLONIA ESPAÑOLA (CAIBARlEf*) 
TERTULIA (ftEMEDfOS) 
CUQA (bANCTI- SPIKITUS) 




BAYA MO (ftAYAMO) 
AGUILERA..CS«° DE CUBA) 
A&UILERA (S<>o DECUSA) 
ACTUALIDADES V FAUSTO (aUANTANAHO) 
FAUSTO (MOL&UIN) 
CUCALAMBC (VICTORIA 0E LAS TUNA)) 
PARIS C.APD6N (CIEGO OE AVILA) 
bPORT (TRINIDAD) 
r e a t « o s o a i _ / v i a> i -
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r R A N C I A 
d o r o t í i y " d a l t o n 
l u n e s ea 
L A P E R L A D E L M A R 
L U N E S POR LA UINOA ESTRELLA CUBANA 
l u n b » 2 6 M A R I A L U I « 3 A 3 A M T 0 3 AnCRICA ACNCRmiru A-PS35 
TANDAS ELEGANTES de 5 y cuarto y 9 y media. Precios: Pr* 
ferencla: ¡ 0 . 6 0 . Luneta: $0 .40 . Te r tu l i a : $ 0 . 2 0 . 
Presen tac ión del emocionan-
te drama cinematográf ico, de 
emocionantes eucenaa, interpre-
tado por Mlle. Juliette Malher-
be, en 6 actoa. t i tulada f i e r a s m m 
Lunes 7 y Martes 8, se exh ib i rá la pel ícula "ESPAÑA ES 
MARRUECOS," donde se ven las escenad m á s culminantes de l i 
actual Guerra de Africa. 
L o s T r e s 
M o s q u e t e r o s 
E l Miércoles, 9. día de Moda: 
sé exhib i rá esta grandiosa crea-
ción do la novela de Alejandro 
Dumas, Interpretada por el 
aplaudido actor: DOUGLAS 
F A I R 3 A N K (D'Artagnan), 7 
M A R Y MAC L A R E N (Ana de 
Aust r ia . ) Doce actos.) 
NOTAT Las localidades son numeradas. P ída l a s con tiempo a 
la Con tadur í a de este Teatro. 
Los días 16 y 17 estreno en Cufea de la grandiosa cinta, In-
terpretada por Olive Thomas, t i t u l ada " L A NI5ÍA PRECOZ." 
"Ó' 904' 
D E P U T 4 C I 0 N 
K m P o r P R I S C I L L A D E A N I ^ 
_ R C : - : P R O N T O E N : - i A M P O A M O 
C 8972 
T E A T R O N A C I O N A L 
SOCIEDAD " P R O - A R T E M U S I C A L " 
4a . Temporada 
T I T O S C H I P A 
TENOR 
3 Grandes Conciertos 
VIERNES. N O V I E M B R E 4 . a las 5 p . m . 
D O M I N G O . N O V I E M B R E 6. a las 10 a, m . 
M A R T E S . N O V I E M B R E 8. a las 5 p . m . 
PRECIOS 
Palco, sin entradas $ 15 00 
Luneta, con entrada 
Butaca, con entrada 
Ter tu l i a , con entrada, de lan te ro . 
Entrada General 






P a r a í s o Gratis 
Venta de localidades en la C O N T A D U R I A D E L TEATRO 
N A C I O N A L . 
•55(1 
A N O L X X X 1 X 
D I A R I O D E U M A R I N A Noviembre 6 de 1 9 2 1 
M G I N A SIETE 
^ ¡ I j a t n - a del Río 7 Rafael Ar -
co8- « r t u a r á n los mejores nú-
A„daeI5e Sran Circo Santos y Ar -meros ** 
tija»- ^ ^ ^ 
entusiasmo y mayor expec-
^ T h a despertado en el pueblo 
^ ^ muy especialmente entre la 
Z^a colonia española la noti-
exhibición de la peUcula t i -
? ' 'F^naña en Marruecou", en 
^ f í t r o Capitolio, que será el p r i -
^ ^ S t r o de Amér ica que presente 
B,8r S r t T t a n completa, tan intere-
^ . í, instructiva de todo lo reía-
S í ^ d o con la cruenta c a m p a ñ a es-
^ o í o p ^ S S ' d e la Casa F a t b é 
^ f ^ t A un permiso exclusiTo del 
^ ! f d a España , se agregaron a las 
e s p a ñ o l , pudiendo asi rea-
en el mismo campo de opera-
] isXIJ asta, obra sensacional. 
^rfmo es sabido, " E s p a ñ a en Ma-
rrnCe0cJs°- se exhibi rá el lunes y mar-
^ V Í o ^ P a r a n aqu í las noTedades. 
pontos y Artigas, fieles cumplido-
r a su promesa do presentar an-
reSei núblico del Capi toné las mejo-
18 ¿roducciones c inematográf icas 
2 mundo entero, exhib i rán el miór-
i r día 8 del corriente mes, una 
firSi películas m á s interesantes y 
^ is t ionadoras de la temporada. Se 
. t i de "Los tres Mosqueteros, 
r i mérito de esta hermosa produc-
.¿7 Be acrecienta sabiendD que el 
Smpático papel de D'Artagnan está 
I^nllarmente interpretado por Dou-
^iaTFairbanks, el de la eterna son-
^isa- el de las genialidades descon-
^•¿ 'f programa de hoy, domingo es 
al sierniente'.-
Tandas de la una y media, de las 
mtatro y de las siete y media: la gra-
rrosa cinta de Max Linder, No be-
béis a la criada, Dandy Pacha y Cuan 
d0 el viento sopla. 
precios para estas tandas: prefe-
rencia, 30 centavos; lunetas, 20; ter-
tulia, 10.. 
Tandas de las dos y tres cuartos 
¿e las seis y media y de las ocho y 
media: la grandiosa cinta Sombras 
Biaiestraa, interpretada por la nota-
ble actriz Emmy Whelen. 
Precios: preferencia, 40 centavos; 
lunetas, 30; tertulia, 15. 
Tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media: e l 
intenso drama Fieras humanas, por 
Jullette Malherbe. 
Precios: preferencia, 50 centavos; 
¡unetaa, 40; tertulia, 20 . . 
* * * 
CAMPOAMOR 
En las tandas principales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se pasará la Interesante produc-
ción Labios tentadores, que se es-
trenó ayer con brillante éxito y de 
la que es protagonista la celebrada 
actriz Edi th Roberts, que hace de 
dicha cinta una de sus mejores crea-
ciones. 
La orquesta de Campoamor, d i r i -
gida por el maestro Roig, e jecu ta rá 
' escogidas piezas de su extenso re-
\ pertorio. 
| En las tandas de la una y media, 
: de las seis y media y de las ocho y 
I media, se p royec ta rá la magníf ica 
i producción de Carmel Myers t i tu la-
i da La locura de la v ida . 
En las tandas de las once y de las 
dos y tres cuartos, el episodio treee 
; de E l hijo del circo. 
A las doce y cuarto, el episodio 14 
do E l hijo del circo. 
* * * 
M A R T I 
En la m a t l n é e de hoy; a pe-
tición de numerosas familia^, se re-
p resen ta rá el drama Don Juan Te-
norio, 
Los papeles de Doña Inés y Don 
Juan es tán a cargo, respectivamen-
te, de la señora Eugenia Zuffol l y 
del señor José Ber r io . 
E l cuerpo de baile de la Compa-
ñía, en la apoteosis, i n t e r p r e t a r á el 
vals de Coppelia, en el que t o m a r á 
parte la eminente bailarina clásica 
Hi lda Morenowa. 
Por la noche, en primera tanda 
doble. La Divisa y La señor i t a del 
a ñ o ; en segunda. L a Liga de las Na-
ciones y E l diablo con faldas. 
Entre los estrenos qne se prepa-
ran en Mar t í f iguran la opereta de 
Franz Lehar, La Mazurca Azul, y 
La Princesa de la Czarda, que pro-
mete resultar un gran succés tea-
t r a l . 
Esta obra se rá montada con mag-
níficas decoraciones y con un lujoso 
vestuario. 1 
En breve d e b u t a r á n la tiple E m i -
lia Iglesias y el bar í tono Blas Lle-
dó, bien conocido del público haba-
nero. 
* v * 
TEATRO PRIKCTPAL DE L A CO-
M E D I A 
En segunda ma t inée de abono, se 
anuncia para hoy la comedia Amores 
y Amor íos . 
En la función nocturna. La seño-
r i t a es tá loca, celebrada obra de Fe-
lipe Sassone. 
Los precios que r e g i r á n para esta 
función bo na base de un peso cin-
cuenta centavos la luneta de platea 
y dos pesos la luneta de preferencla. * * * 
COMEDIA 
Con bri l lante éxito se Inauguró 
anoche la nueva temporada del tea-
tro de la Comedia. 
Fueron muy aplaudidos todos los 
artistas que interpretaron Tierra Ba-
ja, especialmente la genial actriz Na-
talia Ortiz, el señor Daniel Gonzá-
lez y Margot M . Casado. 
En la ma t inée de hoy se represen-
t a r á L luv ia de Hi jos ; por la noche. 
Tierra Baja. 
1 E l jueves, con la comedia Lo que 
no muere, se p r e s e n t a r á n la prime-
SOLO U N A S C U A N T A S . 
B e las muchas personas que nos 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
l a n de buena salad; la mayor par-
te son v í c t i m a s , en mayor o menor 
grado, de a l g ú n ma l . Por u n t i e m -
po la naturaleza Be sostiene, pues 
la j u v e n t u d y la a m b i c i ó n , frecuen-
temente, la ayudan; pero luego 
los ó r g a n o s cansados so resienten 
y los g é r m e n e s d a ñ i n o s en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su ma l efecto. Esto puede ocu r r i r 
repentina o lentamente; s in em-
bargo, el resultado es el mismo. 
U n a fiebre puede veni r como con-
secuencia o una incurable enfer-
medad del E s t ó m a g o , de los I n -
testinos, de los Pulmones o de la 
Garganta puedo deearrollarse y ha-
cer una existencia miserable. E l 
n ú m e r o de personas as í afligidas 
e imposibili tadas queda fuera de 
cá l cu lo . T a l vez, en la mayorlft 
de estos casos, el mal proviene de 
mala d i g e s t i ó n que m á s tarde se 
complica con alguna forma de dis-
pepsia. E l t ra tamiento ord inar io 
rara vez, o nunca, t iene buen éx i -
t o ; . ioy los méd icos prescriben la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
con el fin de purif icar l a sangre y 
est imular los ó r g a n o s a que ejer-
zan sus funciones normales. Es 
t a n sabrosa como la mie l y con-
tiene una so luc ión de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfltos Compuesto y 
Ex t rac to F l u i d o tíe Cerezo Silves-
t re . Se debe recur r i r a ella t a n 
pronto como se presenten los p r i -
meros s í n t o m a s de mala salud, aun 
cuando a pr imera vista no parez-
can serios o de impor tancia . E l 
D r . Gabriel Custodio, de la Haba-
na, d ice : " P o r espacio de muchos 
a ñ o s he venido prescribiendo la 
P r e p a r a c i ó n do "Wampole, habien-
do tenido ocas ión de comprobar 
muchas veces sus propiedades alta-
mente t ó n i c a s y restauradoras en 
los enfermos como u n vitalizante 
general del organismo empobreci-
d o . " De venta en las Earmacias. 
ra actriz Pilar Be rmúdez y el p r i -
mer actor Enrique Torrent . 
* • • 
ACTUALIDADES 
En la mat inée de hoy se pondrá el 
escena el drama Don Juan Tenorio. 
La luneta con- entrada cuesta 70 
centavos. 
Por la noche, en primera tanda. 
C A M P O A M O R 
L u n e s 7 E S T R E N O M a r t e s 8 
Y f / 2 T A N D A S E L E G A N T E S 5 ^ Y ^ 
E l tenorio musical; en segunda. La 
Novelera; y en tercera. La banda de 
trompetas. 
E l viernes. Las Musas Latinas, 
revista de Peuella que será esplén-
didamente presentada. 
Se ensaya el precioso vaudevlllo 
Petlt Café. 
* ¥ * 
E L CONCIERTO DE H O Y E N E l i 
CONSERVATORIO FALCOX 
En el Conservatorio Fa lcón , situa-
do en Concordia n ú m e r o 25, altos, 
se ce lebrará hoy, domingo, a las diez 
de la mañana , la déc lmosépt ima se-
sión de música de c á m a r a , por los 
notbales artistas Alberto Fa lcón , pla-
nista, Casimiro Zertucha, y Alberto 
Roldán , violoncelista. 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
Trío en Fa, Saint Saens.—Alle-
gro vivo; Andante; Scherzo; Al le -
gro . 
Trío en Sí Bemol, Rubins te ln .— 
Allegro; Adagio; Presto; Allegro 
appassionato. 
E l billete personal para cada se-
sión cuesta un peso. 
E l abono personal para todas las 
sesione sdel mes, dos pesos. 
Es t án de ventajen e l Conservato-
rio Fa l cón . 
La décima octava sesión se cele-
b r a r á el próximo domingo 13, a las 
diez de la m a ñ a n a . 
Con Cuartetos de Mozart - Schu-
mann. 
• * * 
A L H A M B R A 
En ma t inée : Regino en el Con-
vento y Juan Jolgorio. 
Por la noche: 
En la primera tanda: Juan Jol-
gorio. 
En segunda: Regino en el con-
vento. 
En tercera: E l Rico Hacendado, 
por Luz G i l . 
* ¥ * 
FAUSTO 
A las dos y media, ma t inée dedi-
cada a los niños, que se r án obsequia-
dos con bonitas postales, exhibién-
dose la graciosa cinta en seis actos 
Camas gemelas, por los esposos Cár-
ter de Haven. 
Además , la comedia en dos actos 
Todo lo puede el A m o r . 
En la tanda de las cuatro, la pro-
ducción d ramát ica en seis actos Los 
falsificadores, por Elsie Ferguson y 
David Powel. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se pasa rá la i n -
teresante cinta t i tulada La mina de 
plata, de la que es protagonista el 
s impático actor Wallace R e í d . 
Se exhibirá t ambién la divertida 
comedia en dos actos La bailarina 
de Alfonso. 
A las siete v media: la comedia 
Todo lo puede t i A m o r . 
En la tanda de las ocho y media: 
Los falsificadores. 
*• • ^ 
R I A L T O 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos: la interesante cinta alema-
na Las semiví rgenes . 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media: estreno de la cinta 
Mientras el diablo r íe , por la bella i 
actriz Luisa Nuvely. 
En ias tandas de la una y de las I 
siete y media: E i óiuete de acero. ¡ • • * 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las I 
cincr. / cuarto y de las nueve y t r m 
cuartos: estreno de la grandiosa j 
cinta E l cráneo de la hija da Fa-
E s p a ñ a e n 
La versión cinematográfica de la novela de Alejandro Dumas, t i tu lada : 
L O S T R E S M O S Q U E T E R O S 
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r e p r o d u c c i ó n detal lada de la Gue-
rra de A f r i c a , que es ahora la ac-
tual idad monefial y de g ran in te-
rés para los e s p a ñ o l e s ausentes de 
la Patr ia y para todos los pueblos 
latino-americanos. 
SANTOS y A R T I G A S , ofrecen 
esta revista c i n e m a t o g r á f i c a al 
pueblo en general y en par t icu la r 
a la g ran colonia e s p a ñ o l a de Cu-
ba, seguros que é s t a s a b r á agra-
decer e l e m p e ñ o que han tenido 
en ser los pr imeros en presentarles 
detalladamente las vistas cinema-
t o g r á f i c a s del intenso d rama que 
compueve a la Madre Pat r ia . 
Estas p e l í c u l a s e s t á n tomadas 
por el enviado especial de la casa 
P a t h é que ha obtenido permiso 
exclusivo del Gobierno de S. M . 
Alfonso X I I I , para un i r sus opera-
dores a los e j é r c i t o s en c a m p a ñ a , 
' L a p e l í c u l a empieza con la t r á -
gica silueta del M O N T E de G U R U -
GU y la p r e s e n t a c i ó n de l c é l e b r e 
,88. SOI. LOS REYES D E ESPAÑA 
i Y E L GENERAL BERENGUER, 
¡COMISARIO GENERAL E N M A -
RRUECOS, QUE CON TANTO E X I -
! TO DIRIGE L A ACTUAL CAMPAÑA 
m o r o E L G A T O . D e s p u é s e l lente 
c i n e m a t o g r á f i c o v a reproduciendo 
cuadros y escenas a cual m á s i n -
teresante, entre los que sobresalen 
los siguientes: E l Terc io ext ranje-
E s t r e n o d e 
l a i n t e r e s a n t e 
r e v i s t a c m e -
m a t o g r á f i c a 
d e p a l p i t a n t e 
a c t u a l i d a d 
r o . — E l Teniente Coronel Mi l lam 
A s t r a y . — L o s soldados e s p a ñ o l e s 
celebrando el t r i u n t o de un com-t 
ba t e .—El auto b l indado número i 
2 , antes de caer en un foso p r e -
parado por los meros .—El j o v e n 
soldado J o a q u í n R í o s , h é r o e es-( 
p a ñ o l que ha realizado incre íb les ! 
proezas.—Combate de Casabona, 
— L o s moros emboscados.—El Co-
ronel R i q u e l m e . — E l Comandante 
general de - M e l i l l a . — E l General 
N e i l a . — E l General Sanjur jo .—La: 
T o m a de Nador.—Soldados r o -
deando un retrato de S. M . el Rey . 
—Munic iones y c a ñ o n e s , tomados 
a los m o r o s . — A v i a c i ó n M i l i t a r . — 
Bombardeos .—El operador en l a 
l í n e a de fuego.—Carga de Caba-
l l e r í a . — A d u a r e s n f e ñ o s y otras 
m i l interesantes escenas. 
Capitol io és el pr imer teatro de 
la A m é r i c a Lat ina que presenta 
una serie tan completa de las pe-
l í cu l a s de la Guerra de Marruecos. 
S e e s t r e n a e n e l 
G r a n T e a t r o M C a p í t o l i o H 
C 8957 *»•"" 
raón , por la beila actriz Emma Mo-
rena . 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media: estreno de la intere-
sante cinta Rumbo al Norte, por Pe-
te Morr ison. 
En las tandas de la una y de las 
siete y media: Madrugada de san-
gre, por Ethel Joyce. 
* ^ * 
M A X I M 
En la primera tan;ia de la función 
de esta noche se e s t r e n a r á n cintas 
cómicas, una de ellas del popular 
Charles Chaplin. 
En segunda. Hacia el t r iunfo, In -
teresante producción , 
Y en tercera. E l Chiflado, por el 
gra nactor Douglas Fairbanks. 
Las tandas de Maxim son ameni-
zadas por el quinteto Grandio Ala -
media, que ofrece diariamente selec-
tas audiciones musicales. 
• • v 
VERDUN 
En la tanda de las siete se pasa-
r á n cintas cómicas . 
En la tanda de las ocho, estreno 
de la cinta en cinco actos Un yankee 
aprovechado. 
I En la tanda de las nueve. E l co-
¡mensa l n ú m e r o 13, adaptac ión de la 
novela de Fergus Hume. 
En la tanda fle las diez. Tierra, 
adap tac ión de la novela de Emil io 
Zola, por Mar ía Roasslo. 
* • • 
Bn qne remos cómo audazmente 
D'Artagnan se hace el personaje 
más comentado de la Corte; cómo el 
Duque ama gloriosamente a la i n -
comparable Ana de Austria y cómo 
la Intriga del Cardenal pone la nota 
trágica en aquella época en que una 
espada y una chaqueta de Mosquete-
ro eran los grandes anhelos de los 
más valerosos hijos de la Francia, 
qne jamás los tuvo m á s audaces que 
ATHOS, PORTHOS y ARAMIS y su 
compañero D'ARTAGNAN, el joven 
hidalgo gascón que t r iunfó en todos 
sus empeños. 
TRES ARTISTAS DE PRIMER 
ORDEN: 
ORRIN JOHNSON Interpretando el 
papel de D'Artagnan. Arrogante y 
atractivo ha hecho una gloriosa 
creación. 
DOROTHY DALTON. Embellece la 
Producción con su hermosura fas-
cinadora y su arte exquisko. 
LOUISB GLAUM; genial y sublime 
•n su actuación de la Incompara-
ble Madame de Bonacieux. 
C A M P O A M O R 
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T A N D A S 1 1 Y M E D I A , 6 Y 
M E D I A , 8 Y M E D I A 
L A L O C U R A 
D E L A V I D A 
P o r 
C A R M E M Y E R S 
T A N D A S 1 1 , 1 2 Y C U A R -
T O , 2 T R E S C U A R T O S Y 4 
E L H I J O 
D E L C I R C O 
P o r E d d i e P o l o 
E p i s o d i o N ú m . 1 3 
M A Ñ A N A 
E S T R E N O 
L O S T R E S 
M O S Q U E T E R O S 
A d a p t a c i ó n d e l a c é l e b r e 
n o v e l a d e A l e j a n d r o D u m a s 
P R O N T O 
R E P U T A C I 
U n l l a m a m i e n t o a l a s m a -
d r e s . 
U n r e c o r d a t o r i o a l a s 
h i j a s . 
U n p o e m a p a r a c a d a 
m u j e r q u e s i e n t a l o s l a t i -
d o s d e u n c o r a z ó n y l a v o z 
d e u n a c o n c i e n c i a . 
P R I S C I L L A D E A N 
ld-6 
3d 5 
^ F O l X E T \ í ^ _ 6 4 
IOS L A Z O S D E A F E C T O 
POR 
C H A M P O L 
*radaciao al castellano por 
POR LUIS DE G. Ü M B E R T 
ft V'at* 1» "Xilbrería Académ."-»", 
« viuda • w jo i da T. (JonaaU-i. 
ao> «S, bajos del teatro "Pajrr««" 
(Cont inúa) 
^éxit110!,16 conocía- La embriaguez 
sediim, ° habla también revuelto el 
gro as(lueroso de aquella a l -
extendfa4' Por todos su3 repliegues 
^saDnH Su 8ucie{iad el limo de sus 
moderadas codicias, 
zado a,? bastaba baber por f in reali-
do ia Programa, haberse asegura-
c,laiarin d y 103 Provechos pe-
coiiterí°s Sue eI celibato de Lucas le 
tarae «i al6 Preciso también ven-
vencita 5 ° en a(luella hermosa jo-
Hesg08 las inquietudes y de los 
c&lDa B.,a que estuvo expuesta por 
" Buya. 
Plato tr\80Ce « f e l p a d o de tan com-
^ a r r o n » la faz ÚQ la Indecente 
aa. Inmóvil de ordinario den-
tro de1 su impasibilidad zafia, dis-
tendíase ahora, coloreábase con vio-
lácea rojez, y sus oíos legañosos ad-
qui r ían verdosos reflejos, como los 
de los batracios. 
Estos s ín tomas dejó de notarlos 
Aliet te , entre gada como estaba" a su 
preocupación, cada vez mayor a me-
dida que se disipaban de su mente 
los ú l t imos vapores del sueño. 
— ¿ N o ha vuelto Lucas?—dijo 
consternada. 
— S í . . . pero se ha marchado otra 
vez. 
Una cavernosa carcajada de Flo-
rina hizo estremecer angustiosamen-
te a la joven. Que Lucas hubiera vuel-
to y se hubiese después alejado sin 
ver ía , de jándo la sola en manos de 
aquella mujer, de ninguna manera 
podía explicárselo. 
— ¿ D ó n d e e s l á? ¿Cuándo volve-
r á ? ¡Te mando que me lodlgas!— 
gr i tó la joven i rguléndose y miran-
do cara a cara a la vieja bribona. 
Ante aquella sublevación del es-
pír i tu de la joven, que juzgaba impo-
¡ tente, no pudo contenerse ya Florina. 
i La rara mezcla de júbi lo y de rabia 
¡ que la transportaba, estal ló en un ac-
. reso de a legr ía m á s Impresionante 
que cualquier arrebato de cólera, y 
con aquella misma risa repulsiva has-
ta el colmo y en que se contenía el 
cinismo del populacho amalgamado 
con la Inconsciencia aterradora de los 
seres ruines entregados a sus pasio-
1 neá, voceó: 
l — Y a puedes ordenar cuanto quie-
ras: no sabrás nada. Se ha marchado 
¡sin decir a dónde i b a . . . ¡sólo ha 
¡dicho que no volvería ya! 
— ¡Lucas! . . . 
Aliet te levantóse desatinada. ¡No 
podía, le era totalmente Imposible 
creer que su primo la hubiese aban-
donado! A sus gritos de angustia 
volvería como siempre. 
Florina dejóse caer en un sillón, 
sacudida jwr verdaderas convulsio-
1 nes de hilaridad y chillando con voz 
¡desgazna tada : 
— ¡Eso e s ! . . . l l á m a l e . . . Uáma-
¡ l e . . . No le conmoverás ahora con 
Itus l agr imi tas . . . ¡ Ja , j a ! . . . ¡Es tá 
l e j o s ! . . . 
Aliet te no volvió a d i r ig i r ya la 
palabra ni la mirada a aquella In-
fame idiota. 
De un salto se a r ro jó fuera de la 
cama. 
E l aturdimiento que s int ió al po-
ner los pies en é l suelo, no la detuvo. 
Todo daba vueltas en su cabeza, lo 
mismo que en torno suyo.' 
Maquinalmente, púsose sus me-
dias y sus pantuflas, ciñóse las ena-
guas, abrochóse r á p i d a m e n t e bu ves-
t.idito de casa, y cerrando los labios 
para contener la exclamación de do-
lor que sint ió a l Introducir en la 
manga su brazo herido, precipi tóse 
fuera del cuarto. 
Apoyándose en las barandilla su-
bió la escalera. Seguía la Florina, sin 
oue cesaran sus carcajadas n i su 
chacota. 
Aliet te detúvose constrenada en la 
habi tación de Lucas al verla vacía. 
No quiso creerlo: ¡parecía le tan pro-
bable que mintiese la criada, y tan 
imposible el abandono de Lucas! 
Pero, no; no estaba. . . era verdad 
que se había marchado su pr imo: 
harto lo confirmaban los cajones 
abiertos, las cenizas de los papeles 
quemados en la ch imenea . . . 
Aliet te no quiso darse a ú n por 
convencida. Ade lan tándose hacia la 
chimenea, miró . 
A uno y otro lado del espejo ha-
bía visto siempre colgados dos cua-
drltos redondos, circuidos de un f i -
lete de cobre. Uno de ellos con ten ía 
un mechón de cabellos de la ma-
dre de Lucas, otro una medalla m i -
li tar , legado de un camarada de re-
ginHento, muerto en Africa. 
Ambos objetos era lo que m á s 
apreciaba Lucas en el mundo. Si efec-
tivamente había partido, era induda-
ble que se los hab r í a llevado consi-
go. . . 
E l sitio que ocuparon los cuadros 
estaba vacío. La joven, aterrada, per-
maneció como Inerte un minuto; pe-
ro a l ver entrar a la deslenguada 
vieja, exasperóse y se lanzó hacia 
ella. 
— ¿ D ó n d e e s t á ? — g r i t ó l e . — ¡ Q u i e -
ro saber dónde es tá ! 
Florina, volviendo a su mazorral 
Impasibilidad, designó el viejo re-
loj que adornaba la chimenea, el cual 
señalaba las siete y cuarto. 
— A h o r a — c o n t e s t ó socarronamen-
te y con el mayor sosiego—debe de 
estar en la estación tomando su bi-
llete. 
¡Era , pues, verdad! No por Incon-
cebible e Inexplicable dejaba de ser 
menos cierta la ca tás t rofe . 
Súbitaij iente decayó la cólera de 
Aliet te. 
Bajo la violencia de tan tremendo 
golpe, aun su misma altivez cedía, 
de jándole tan sólo el sentimiento de 
eu soledad, de su Impotencia, de su 
miseria enloquecedora. 
Flor ina m e n t í a . . . ¡oh, sí, no era 
posible que dejase de ment i r ! . ( . . 
Plorina la abor rec ía ; pero en este 
momento era su único recurso; no 
tenía otra persona a quién dirigirse. 
Así, en el colmo de la desesperación, 
volvióse hacia ella, gri tando: 
— ¿ P e r o por q u é ? . . . ¿DIme, al 
menos, por qué me ha dejado? 
La pobre joven apoyóse en el res-
paldo dé un sillón, mortalmente aba-
tida, sin contener ya sus l ágr imas , 
f.an débil , tan digna de compasión 
con su rostro pál ido, salpicado de 
manchitas rojas, y el descuido de sus 
vestidos, que otra cualquiera que no 
hubiera sido una malvada mujer, ha-
bríase conmovido a su aspecto; pe-
ro la ru in criada no r enunc ió a la 
úl t ima satisfacción que se hab ía pro-
metido. Con suficiente calma para 
soltar las palabras a su manera gro-
¡erota , ruda y breve, r e spond ió : 
— ¿ H a b í a s de envenenarle as í co-
mo así la sangre con los celos? 
Y como Aliette la mirase con ojos 
turbados, sin comprender, a ñ a d i ó : 
•—Era fácil de ver. . . E l se toma-
ba las cosas por lo serio. ¿Y tú le 
desdeñas te por el otro, un currutaco 
que se burlaba de t i ? . . . ¡Anda, an-
da manejando dos barajas! . . . ¡Otra 
vez ap rende rá s a jugar l impio! ¡Por 
ahora te has quedado con un palmo 
de narices! ¡ Ja , j a ! 
La procaz sirvienta alejóse riendo 
del modo más brutal y desvergon-
zado, dejando sola a la joven con el 
propósito de hacerle sentir mejor 
su total abandono. 
Aliet te no la vló salir. 
Inmóvol , continuaba contemplan-
do el vacio con sensaciones de vér-
tigo. Padecíale que todo le faltaba, 
que todo huía de ella, que rodaba 
por la pendiente de un abismo sin 
f o n d o . . . Desquiciábase el mundo, 
terminaba su propia exis tencia . . . . ' 
Acababan de arrancarle todas las 
fibras de su ser. 
E l vivo sufrimiento experimenta-
do al saber la t ra ic ión Infame de 
Francisco Livrón, no era nada com-
parado con aquel torpor morta l , con 
aquel completo aniquilamiento. 
Por primera vez dábas cuenta del 
sitio que Lucas ocupara en su vida. 
A decir verdad, habla sido su vida 
misma, la vida de su alma, abierta, 
desarrollada, desplegada en la a tmós -
fera de aquella ternura ún ica . Era-
l * Lucas tan necesario como el aire 
respirable. Los lazos del faecto, has-
ta entonces Invisibles, que les ha-
bían unido, no los formaban n i la 
pasión, n i el interés , n i la costumbre, 
sino algo m á s puro, más sólido, y, 
por consiguiente, no podían desanu-
darse. Sent íase unida a su primo tan 
inertemente, que no podía separarse 
de él sin romperse. 
¿Perr. acaso resis t i r ía él mejor? 
Aliene no pudo creerlo. 
Acudiéronle de nuevo al pensa-
laiento las ideas de Florina. 
— ¿ S i fuese cierto que la amase 
Lucas. . . si, una vez tan sólo, hubie-
se dicho verdad la miserable? 
Pero, sabedora de esa verdad, ¿le 
servir ía ahora de algo por ventu-
ra? 
Aliette repi t ióse ostas palabras de 
Flor ina: 
—Ha dicho que no volvería 
Sus ojos extraviados, vagando'por 
aquella habi tación desierta, f l járon-
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Discutían Blas Carcoma 
Telesforo Polilla 
(anticuarios embusteros 
que se tenían envidia), 
y Blas de aquesta manera 
a su rival le dec ía : 
— " L a colección que yo tengo 
es de cosas tan rarísimas, 
que nadie podrá, sin duda, 
echarme la pata encima. 
Tengo del famoso Dante 
la pluma manchada en tinta 
con que escribiera sus versos 
de emanaciones divinas". 
—Eso no tiene inmportancia 
(díjole entonces Polilla) : 
yo poseo un manuscrito 
hecho con la pluma misma 
d d inventor de la pluma, 
y esa sí que es bien antigua". 
Ya puestos en ese estado 
siguieron con sus mentiras 
y Blas, creyendo que el otro 
vencer no conseguiría, 
exclamó perdiendo el t ino: 
—"Pues aunque ustéd me lo 
no puedo creer que tenga 
esa pluma que me indica; 
pero ya que así pretende 
la cascara 
diga 
ser mejor coleccionista 
que yo, que tengo ganada 
fama que todos envidian, 
le añadiré que poseo 
las plumas de la gallina 
que Noé metió en el arca 
para salvarle la vida". 
—"Bien, i y qué?—repuso el otro—• 
eso no me mortifica, 
porque yo tengo 
del huevo que la t r a ía" . 
— " Y yo de la que lo puso 
tengo..." 
—Mire , no prosiga, 
porque en esa texitura 
seguiremos en las mismas 
y nadie podrá decirnos 
de manera decisiva 
si vino primero al Mundo 
el huevo que la gallina. 
V i 
Esto, aunque no lo parezca, 
resulta una fabulilla, 
cuyo mpralcja puedo 
explicarles en dos líneas: 
No se saca nada en limpio 
discutiendo tonterías. 
Sergio ACEBAL 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
OIíIMPIG 
Tanda de la una y media: cintas 
cómicas . 
Tanda de las tres: episodios ter-
cero y cuarto de La banda del tigre 
y la sensacional cinta Juan el Rápi-
do, por Luis Bennisson. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
Juan el R á p i d o . 
Tardas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: E l tobil lo de 
María, por Doris May y Douglas Me 
Lean . 
» * • 
TRIA N ON 
Tandas de las tres y de las siete y 
QRACSOE 
1 á 5 d í a s los 
enfermedades secre 
cas por antiguas gue 
sean, sin molestia 
m m m 
tres cuartos: Luz de Amor, por Ma-
ry Pickford. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: Victoria, por Lon 
Chaney y Jack H o l t . 
• • • 
NEPTUNO 
E l puñal ensangrentado, notable 
producción del conocido actor H . B. 
Warner, se estrena hoy en el Cine 
Neptuno. 
Se exhibirá a laa dos y media de 
la tarde y en los turnos preferidos 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. 
En los turnos de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
una graciosa comedia por Rayito de 
Sol y el Negrito Afr ica . 
WILSON 
Tandas dé la una y de las siete: 
La traición, por Pauline Frederick. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de La huella del crimen, por el 
actor Frank Mayo. 
Tandas de la una y de las siete: 
las diez y cuarto: La primera no-
via, por Charles Ray. 
Tandas de las cuatro y media y 
de las ocho: Más buena que el pan, 
por Madge Kennedy. 
M i S e c r e t o 
D e L a S a l u d 
NUESTROS 
P a r a l a s p e r s o n a s d e 
s a n g r e p o b r e , p o r n a t u r a -
l e z a , o a c a u s a d e F i e b r e s , 
L a P l a g a , T i s i s , C a t a r r o s 
y T o s e s C r ó n i c a s , o c u a l -
q u i e r E n f e r m e d a d D e b i l i -
t a n t e , l a O Z O M U L S I O N 
es r e c e t a d a . 
L o s M é d i c o s r e c o n o c e n 
q u e l a O Z O M U L S I O N 
c o n t i e n e l o s p r o p i o s i n -
g r e d i e n t e s p a r a e n r i q u e -
c e r l a s a n g r e y f o r t i f i c a r 
e l o r g a n i s m o c o n t r a l a i n -
v a s i ó n d e l o s G é r m e n e s 
T u b e r c u l o s o s . 
L a O Z O M U L S I O N es 
p r e p a r a d a s o l a m e n t e c o n 
e l m á s P u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e 
N o r u e g a , — p u e s es b i e n 
s a b i d o q u e e l A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e 
N o r u e g a es m e d i c i n a l -
m e n t e s u p e r i o r a c u a l -
q u i e r a o t r o . 
N u e s t r a G l i c e r i n a 
Q u í m i c a m e n t e P u r a , y l o s 
H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a 
s o n b i e n e x a m i n a d o s p o r 
l o s Q u í m i c o s d e l G o b i e r n o , 
r e c o n o c i d o s p o r e l l o s l o s 
m e j o r e s , y a s i r e c o m e n d a -
d o s a l a p r o f e s i ó n m é d i c a . 
E n c a s o s d e u n n i ñ o 
e n f e r m i z o o a d u l t o d e b i l i -
t a d o , l a O Z O M U L S I O N 
p r o n t a m e n t e d a l a f u e r z a 
y v i t a l i d a d n e c e s a r i a p a r a 
l a s a l u d y f e l i c i d a d . 
E m p i e c e a t o m a r l a 
O Z O M U L S I O N h o y y 
n o t e l o s b u e n o s r e s u l t a d o s . 
" A M B O S M U N D O S " 
Café, Restaurant, Dulcería , Reposte-
r ía y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad au almuerzos exquisito*. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
Restaurant del " H o t e l T r o t c h a " 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho- j 
rrera y toda clase de exquisitos man- j 
jares. P ídanos mesa por el. teléfo- i 
no F-10 76. 
Ind. 13 • 
Para comer sabroso 
Restaurant vay« ai 
" L A T E R R A Z A " 
Nuevo cafó y restaurant en la Vfbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez. ; 
Servicio a precio módico ; bello pa-i 
norama y brisa agradable que anula j 
la neurastenia. Sábados y domingos.. 
por las tardes, hay música . 
" Í - A 5 C O L U M N A S " 
J E S U á LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfeclio, lo lleva derechlto a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está, situado en 
Prado 110, esquina & Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
H O T E L ^ E R L A DE C U B A " i 
Amistad y Dragones. Ant iguo y re-! 
nombrado i-tt-staurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote) ! 
a $1.3C. A lu carta, precios de s í - ; 
tuac ióu . 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García . Paseo de Mar-
t í , 120. Teléfono A-6822. 
A R I E T E ' 
donde a todas horas encrw 
rico menú , así como el fa^ "^4», 
con pollo, el tamal en ca",80 ^ 
qu imnombó criollo y otrn el*. • 
lidades de esta casa p 6bK 
s i tuac ión . Espaciosos rp ios • 
Abierto toda ia noche p T ^ 
servicio. ' • ' N f i 
CONSULADO Y SAN mar*. 
Teléfonos A ^ i e . A - o ^ 
SALÓN""! !7 ' ^ 
Café, Restaurant, Lnnch 
Helados. López y Rodrigue, 
tarios. Desde el 1» de O c t u b r ^ 
casa ha hecho considerable» 
en los precios, lo mismo en el ' 
rant (el de más fama por lo YJ^' 
se come) que en el lunch y caJJ^i 
H o t e l y Restaurant " E U e í ^ S 
Amplias y frescas habitaciones^^ 
un peso en adelante; procio<. 
nómicos en casa y comida l0 * Í 
interior ya saben donde está bii J 
llegando a la Habana. Se JrfJÜ 
abonados. 
42216 
" E L ORIENTAL"" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanw 
Pérez . Zulueta y Teniente Rey 1 
H O T E L " C U B A M O D E R Ñ F 
García y Compañía . Principe Aif. I 
so, 224, (Cuat.o Caminos.) Tí 71 
nos M-3259 y M -3.569. Café, i w 
rant. Repos te r ía , Confitería y vírSI 
finos. Especialidad en heladoi. 
D r . i _ . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad, Cirujano especialista del Hos-
p i t a l "Ca l ix to G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades del A p a r a t o 
Ur inar io . 
Examen di rec to de los r i ñ o n e s , vej iga , etc. 
Consultas, de 9 a 1 1 de la m a ñ a n a y de 3-112 a 5-112 de 
la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
INGLATERRA 
Tandas de 1 a una y de las siete: 
E l cáncer social, por Charles Clary. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve: E l n ú m e r o 
17, por George Walsh. 
C 8929 alt. 12 d-2 
C e m e n t o B l a n c o 
P A V I N L O F A R G Ü E 
Acabo de recibi r un impor tan te lote de cemento blanco 
f r a n c é s . 
Pav in Lofargue . Precio excepcional. 
Pidan informes h o y mismo. 
ROGER L E F E B Ü R E 
Manzana de G ó m e z , No . 3 4 4 
44519 6 n 
P a r a m a l e s d e l E s t ó m a g o 
P O L V O S J B O U R G E T 
Polvo digestivo, alcalino, fosfa-
tado y sulfatado, excelente para 
combatir males del estómago y los 
que resulten de su mal funciona-
miento. 
Polvo Digestivo B o u r g e t , 
Producto Suizo, cura malas diges-
tiones, hinchazón de vientre, úlce-
ras del estómago, acidez e hiper-
cloridia. 
También, gastralgia, calambres 
del estómago, empachos gástricos, 
gastritis, gastro enteritis, cólicos y 
otros. 
! Hay Polvos B o u r g e t en las 
boticas y droguerías y en su depó-
sito Reina 59, Habana. Se man-
da por correo al interior al recibo 
de $1.90. 
Polvos Digestivos Bourge t , 
actúan sobre la mucosa gastro hl-
1 testinal. rápidamente y favorece su 
[funcionamiento curando sus males. 
? Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59, Habana. 
Espccullie* Dr. L. Bourget. S. A., Lauunne. Salu. 
Tandas de las tres y cuarto y de 
las diez y cuarto: La blanca sucia, 
por Pearl Whi te . 
Tandas de las cuatro y medía y de 
las ocho: estreno de E l amor de los 
amores, por Vera Gordon. * * • 
t 
R . I . P . 
Rogad a Uios por el alma de 
L a S e ñ o r a 
B l a n c a F e r r e r ü e S a i K h g 
qu-; falleció en la Habana, el 
día 3 de Octubre de 1921. 
Y debiendo celebrarse hon-
ras fúnebres por el eterno 
descanso de su alma, en la 
Ig'esia de la Caridad, m a ñ a -
nana, lunes, a las 9 a. m . , 
su viudo, en su nombre y en 
el de su madre, hermanos y 
d e m á s familiares, invito a sus 
amistades en general, para 
que concurran a tan piadoso 
acto; favor que agradeceré 
eternamente. 
Habana, 6 de Noviembre 
de. 1921. 4 | | g 
Francisco Sancho. 
L A KA 
Tandas de las doce y de las tres: 
cintas cómicas . 
Tandas de la una, de las cinco y 
de las siete: la cinta en seis actos 
Cont inúa en la p á g i n a N U E V E 
G e t s - I í 
M a t a 
G a l l o s 
El callicida seguro, delicado, rápido • 
indoloro—"Gets-It". 
Arroje Ud. a un lado la navaja de afeitar 
el emplasto que son peligrosos. No pierda 
el tiempo "tratando" ese horrible y dolorido 
callol Líbrese de él, usando "Gets-It". Ex-
tírpel o 
• D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A g ^ m 8 | | t M A 
H V | p 0 ^ w V I N O y J A R A B E 
1 » w D e s c h i e n s > la H e m o g l o b i n a 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , etc. — D a s a l u d y f u e r z a . ~ P A R I S * 
44630 
Í i l l ¥ @ l 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION D E ORDEN ^ " ^ 
Convenientemente autorizado por la Comisión Ejecutiva, el próiteJ 
domingo 6 de los corrientes, se ver i f i ca rá en los salones de este Cej! 
t ro, un gran baile de pensión para los señores asociados, que 
principio a las 8 de la noche. 
Los precios de los billetes de entrada son $1.00 el personal j | i , j | | 
el familiar. 
Para tener acceso al local ee requiere tanto para los socios dtl 
Centro Gallego como del Centro Asturiano, además del correspon. 
diente billete de entrada, la p r e sen t ac ión del recibo de cuota soclill 
y del carnet de identif icación. ^ 
Se pone en conocimiento de los señores socios que para esto balli 
e s t a r á n en vigor todas las disposiciones de orden j comportamiento 
que regulan actos de esta naturaleza; as í como, que la Sección dt I 
Orden se reserva el derecho de hacer ret irar del salón a aquellas per-
sonas que tenga por conveniente, s in que por ello haya de dar e u ^ 
clones de n ingún género . 
Habana, 3 de noviembre de 19 2 ' 
Vto. Bno. 
JOSE PARDO H E R M I D A , JOSE CASAL*, 
PRESIDENTE. SECRETARIO. 
C 9012 2d S 
CATARRO ANTIGUO, CONSIDERADO INOITRARL1 
MEXICO CON E L " E L I X I R " DE GÜIRA C I M A R I i 
CAÑIZARES 
Señor doctor José Garc í a Cafllrareu. 
^ TRABO ES 
DEL DR. 
Muy señor mío : Tenía un catarro antiguo y pertlnaa, qnn n» 
había podido curarlo con las m á s afamadas preparaciones; corrió-
lo cuatro frascos de su excelente patente E L I X I R DE GÜIRA DI 
CIMARRONA Y CODEINA, he obtenido una completa curación, o-
toy verdaderamente entusiasmado con. su maravilloso medlcames-
to. Otpo tanto me resulta con su A N T I D O L I N A cada vez qu« U 
tenido neuralgia o dolores. Sí usted gusta hacer uso de estas li-
neas como crédi to a la bondad de sus preparados medicínale», há-
galo. Su affmo. atto. s. s., 
José Torres Núfiez Administrador de Oorroot, 
Coay., México. 
P a r a l a P i e l 
S e ñ o r i t a : 
¿ Q U E S U C E D E ? 
¡ No c o m p r a usted su sombre ro de inv ie rno k 
¿ A c a s o no ha v is to modelos que puedan satisfacer su gusto) 
Nosotros le ofrecemos una g r a n c o l e c c i ó n de las mejores casal 
de P a r í s y N e w Y o r k , a precios m u y m ó d i c o s , pues nuestra orga* 
n i z a c i ó n comerc ia l nos pe rmi t e d a r el me jo r sombrero por el 
c i ó m á s ba jo . 
S . N U Ñ E Z 
e s t  




I n t e r c o n t i n e n t a ! l e l e p h o n ? & T e l e g r a p h C o . , I n c 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e . N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e * 
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e » d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s * 3 0 7 a l S I I . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H A B A N A — 
No tiene Ud. máa que aplicar dos o trei 
gotas de este callicida favorito y cesará para 
siempre el dolor que le produce ESE callo. 
Luego, en dos o tres días, si no se ha caído 
todavía el callo, sujételo entre los dedos y 
sepárelo con tanta facilidad como si pelara una 
banana I Ud. nunca ha experimentado un alivio 
del dolor de callos tan ins-
tantáneo y delicioso, nunca 
ha u?ado nada tan perfecto 
como"Gets-It". Nunca falla. 
"Gcts-It" cuesta una 
bagatela en cualquier dro> 
gucría o botica. Fabricado 
por E. Lawrence y Cía., 
Chicago, E. U, A. 
R. A. Fernandez, 68 Campanario, Havana, 
A m i s t a d , 50 , casi esquina a Neptuno 
T e l é f o n o M - 9 4 0 6 
C9f)25 
Id.-» 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r c z - V a i H 
P i r a sefioras e Y c l i s l y a n e i t s . F j r f i r m e d i á e s ne f t l i s ^ s y • n t i i * 
BflanaHacM. calle tarrpft» N i , la toraes i ctnsnltast Bena f t A 
L a M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padres 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para el estomago, 
sin obtener los minimos resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, LAVOL. Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del niño 
se.había clareada completamente. 
Lavol es el primero verdadero remedio 
para enfermedades de la piel. Es un 
liquido poderoso que se aplica directa-
mente á las partes enfermas y que dá 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un minuto. En pocas 
horas la piel enseña los primeros síntomas 
de la curación. 
En Venta en Todas Laa Dro vuaría* y Farmacia*. 
Ernesto Sarra, Drogusria de Johnson, 
Dr. F. Taguschsl 
L A C E R A M I C A C U B A N A S . A 
F á b r i c a d e p r o d u c t o s r e f r a c t a r i o s y t e j a p l a n a . 
N u e s t r a t e j a e s m e j o r q u e l a 
T E J A F R A N C E S A 
E s t a s e p o n e v i e j a 
L a n u e s t r a e s s i e m p r e n u e v a . N o s e i n a l 1 * 
c h a n i s e r o m p e . 
F A B R I C A : S A N C R I S T O B A L , P . D E L R I O 




D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 6 de 1 9 2 1 
r A G I N Á N U E V E 
; í T A C U L O S 
viene de l a j á g i n a OCHO 
tulada Siempre alerta, por W i l l i a m 
arnUT' de la una. de las cinco y Tandas cinta ^ se¡s actos, 
ijjte nueve 
Constance 
a a!n^L de las tres, de las ocho y Tandas ae estreno del drama en 
» laS l l l ' ñor Douglas Me Lean. 





i b^en%rdnemLai ra ( Industria y 
funciones corridas, diurna 
L í se pasa rán las ciutae t l -
nocturna. se v ^ Mae-nler: -^"""Maeda, por Piere Magnier 
daSeSftes. por Mltchell Lewis. 




Talmadge • • • 
..LOS TRES SIETE" 
Antonio Moreno, el notable actor 1 
cnañol considerado entre los diez, 
"SmeTOfl artistas "ases" de larte c i -
Spmatográfico en los Estados Uni-
ACA ha alcanzado en la superproduc-
ón Los tres siete, el más resonaute 
de sur. triunfos. 
Esta magnífica pel ícula presenta-
ba por Blanco y Mart ínez, será es-
trenada en el a r i s tocrá t ico teauo-
Hne Fausto, el lunes 14 del actual, 
Continuando su exhibición ante el sc-
ipcto y cult0 P"í)lico qne concurre a 
este elegante teatro, el martes 15 y 
J sábado 19. 
para mayor facilidad del públ ico 
continuamos hoy la publicación de 
los artistas que toman parte en es-
ta notable película, y el t í tulo de 
10S cuadros. 
Xúmero 11. E l Alcaide de la cár-
cel, Samuel Creen, recibe la siguien-
te carta: 
"Señor Samuel Creen, Alcaide de 
la prisión do San Pedro, Arizona, 
Señor: Después de haber leído el 
informe del comité sobre reformas 
carcelarias, me veo obligado a exi-
gir su renuncia. E l capi tán Geróni-
mo Greez. presidente del Comité, se-
rá su sucesor, y l legará a San Pedro 
el próximo domingo 11 de febrero. 
De usted atentamente. R. Bellson. 
gobernador." 
Número 12. E l único recuerdo 
tierno, e nía amarga vida de Samuel 
Green. era la memoria de su esposa, I 
muerta hacía mucho tiempo, y de su 
hijo e hija, que desaparecieron re- ' 
pentinamente, sin explicación algu-1 
na. 
¥ * * 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
Este es el t í tulo de una cinta, re-
producción detallada de la guerra de 
Africa, que es ahora la actualidad 
mundial y de gran in te rés para los 
españoles ausentes de la Patria y 
para todos los pueblos latinoameri-
canos. 
Santos y Artigas ofrecen esta re-
vista cinematográfica al pueblo en 
general y en particular a la gran co-
lonia española de Cuba, seguros de 
que ésta sabrá agradecer el empeño 
que han tenido en ser los primeros 
en presentarles detalladamente las 
vistas cinematográficas del intenso g i ~ I Z I I 
drama que conmueve a la Madre Pa-; o ^ , i , , 
tria. [• Capitolio es el primer teatro de la 
Estas pelícuias es tán tomadas por Amér ica lat ina que presenta una se-
c/ enviado especial de la Casa P a t h é rie tan completa de las películas de 
que ha obtenido permiso exclusivo ia guerra de MarniPons 
del Gobierno de Su Majestad Alfon- euerra ae barruecos. 
Se exhibi rá los días 7 y 8 del co-
VELAS 
V A M O S P R A T 1 C A R T I O ; 
A M I M O M E A R C O L A U P i U P E R C O T E E S E 
D E A R M E Q U I l _ l _ A , A p U i E M C O R R I L - E L . A 
M U L _ A T I C A , q > U E V I E M E T O D O S L O S D I A S A P O R 
P O R Q U E 
B O B E R A 
L A L L A V E 
E L J A B O M D E L P U E B L O . — S A B A T E S S . E r S C . 
B É B A S E F R O N T E N A C 
. C e r v e z a d e l C a n a d á 
Est imula e l apet i to y v igor iza e l organismo. 
Se impuso ya . 
Puede ped i r la en todas par tes : Hoteles, C a f é s , Vívef 
f inos. Bodegas, etc., etc. 
SEFKESSNTANTHS OENTSHALESI 
FRKDERICK PFZIFFEP. & C». 
895 Breadway, New York. 
Agente en Cuba. 
TRANCISCO TET VILAGELIU 
Apartado 296. Teléfono A-3076. 
XCatana 
F R O N T E N A C 
B R E W E R I E S , L T D . 
M o n t r e a l 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la banda de 
Música del Estado Mayor General del 
Ejérci to , hoy domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m., bajo la dirección del capi-
tán-jefe señor José Molina Torres: 
1 . —Marcha Mi l i t a r "Cuba Al i a -
da", J. Molina Torres. 
2. —Overtura "Mercedes," A. Des-
sane. 
3. —"Danzas H ú n g a r a s , " Braharos 
4. Tanda de Valses "Flores de Cu-
ba," Perlacezu. 
5 ^ ? ó r n c " 0 k S c . 0 " É l desper" . C a r r e r a s d e c a b a l l o s . 
FO X I I I para unir sus operadores a 
los ejércitos en campaña . rriente 
" A S O C I A C I O N D E D E F E N D I E N T E S D E C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A " 
ECCION DE RECREO Y ADORNO 
Facultada esta Sección para celebrar un B A I L E 
PENSIQÍv para los señores asociados, a beneficio de la 
SI LOS USA, NO S U F R I R A M A S 
Al enfermo de almorranas, podemos 
parantizaiie que si usa los suposito-
rios flamel, no sufrirá, más, porque este 
niedicamento es lo m'íjor que se conoce 
contra la penosa enfermedad. 
Los supositorios riamel se aplican con 
fr.cilidad. Dan siempre el resultado que I 
de ellos se desea obtener. DeS'le la pr l - ( 
mera aplicación, alivian y a las treinta 
y seis horas curan radir-almente. 
Se Indican también contra dolencias 
similares a la mencionada. 
Venta: sarrú, johnson. taquechel, ma-
jó y colomer, barrera y compañía y 
formadas acreditadas. A. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y auunc;»se «n el DIARIO DE 
L A MARINA 
tar del león ," Konstk i 
6. —Potpourr i cubano " A orillas 
del T í n i m a , " Luis Casas. 
7. — D a n z ó n "Mujer Perjura," Ro-
meu. 
8. —One step "Mayi to" , Luis Ca-
sas. 
D r . A D O L F O R . D E A R A G O N 
D E N T I S T A . 
Consultas diarias, incluso domingos . 
De noche, m i é r c o l e s y viernes. 
AGUIAR. 41 , ALTOS TELEFONO: M-4881. 
6 9Ó4á ld-6 
DE SALA, DE 
- Sección de Sport 
partit-ipa, que éste t end rá efecto en la noche del domingo 6 del mes 
actual, con las siguientes prescripciones: 
Las puertas se abr i r án a las 8 y el baile- comenzará a las 9 p. m. ' 
Par.i tener acceso al salón s e r á requisno indispensable la presen-
tación del recibo de Octubre y del carnet de identif icación. 
El «vrtículo del reglamento d? esta Sección, faculta para no permi-
tir la -rntrada o ret irar del salón a la perscra que estime conveniente 
sin dar explicaciones de n ingún g é n e r o . — H a b a n a , 5 de Noviembre de 
1921.—Pedro Rivas, Secretario. 
C 9057 ld-6 
C O M P A Ñ Í A C U B A N A D E f O N O G R A f O S 
O ' R e i ü y N o . 8 9 . - T e l f . A - 3 1 2 8 
K R A K A U E R 
D o s A u t o p í a n o s 
f a m o s o s 
B 
N o d e j e d e v e r l o s 
y o í r l o s 
O 
Gran surtido en rollos 
O 905o ld-6 
c r i n 
C A N A L E S 
G L J - U G U E T E Q U E M A S D I V I E R T E . A L O S N l l N í C 
C O N S T R U I D A S DE M A J A G U A Y CAC^B^X— 
P O R U N P E S O A L A S E M A N A P U E S T O E N S U C A S A 
L O S R E Y E S M A G O S 
L A J U G U E T E R I A M A S G R A N D E D E L MUNDO 
G A L . I A N O S A N M I G U E L Y A O U I L . A 7 * 2 
T D A I 6 A N 0 5 LAS M U Ñ E C A S ROTAS A NUESTRA " C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
J U E G O S D E 
T E N E M O S U N A G R A N V A R I E D A D D E J U E G O S 
M U Y A T R A C T I V O S D E S D E $ 0 . 7 5 a $ 2 . 2 5 
V i a j e a l p o l o . 
C a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s . B u z o s . 
P a r c h e e s i . R a n a s . 
J a r d í n Z o o l ó g i c o . F e r i a . 
1 R e g a t a s d e Y a t e s . 
C I A . J U G U E T E R I A N A C I O N A L 
N e p t u n o , 6 8 , f r e n t e a L a F i l o s o f í a . T e l . M - 9 1 2 3 
C 9049 ld-6 
Anuncios: Santa Cruz. 
Obrapía , 95, Altos. 
¿ E S T A S E G U R O S U D I N E R O ? 
¿ T i e n e usted la c o n v i c c i ó n de que su efect ivo y documjentos 
de v a l o r e s t á n b ien protegidos? 
Digan l o que quie-
ran , pero para p ro -
t e c c i ó m s e g u r a no h a y 
nada comparab le a 
una caja de seguri-
d a d en su p rop ia ca-
sa u of ic ina . 
Nuestras cajas y cofres de h ie r ro V I C T O R y las de acero 
SAFE-CABINET d a r á n a su efect ivo y d e m á s valores e l m á -
x i m o de p r o t e c c i ó n . 
Tenemos una caja pa ra usted y a u n precio verdaderamente 
e c o n ó m i c o . V i s í t e n o s h o y mismo y se c o n v e n c e r á . 
F R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A 
4d 6 
E S T O M A G O - R I Ñ O N E S - H I G A D O 
P A R A L A M E S A E S D E L I C I O S A 
P I D A S E - E N T O D A S P A R T E S 
I M P O R T A D O R E S : 
S ü » e n ^ # 
- T E L E F O N O A - 2 4 4 0 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L D E 
V I L A J U I G A 
B A J O S P I R I N E O S . - G E R O N A 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 6 de 1 9 2 1 
A S O L X X X I X 
A u t o d e p r o c e s a m i e n t o . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
la correspondencia de los meses de 
Julio, Agosto y parte de Septiembre; 
dejándose, así mismo, de formarse 
por las lazónos expuestas de la fa l -
sedad de los Decretos, los expedien-
tes personales de esos individuos, 
que como ya se ha dicho, son imagi-
narios. Los Decretos mencionados 
fueron dictados personalmente por 
Ramón Ebra con las instrucciones 
recibidas al Oficial a sus órdenes , 
Caridad González Núñez. 
RESULTANDO: que confecciona-
dos los Decretos aludidos se forma-
ron en su vista, el expresado día 
veinte y uno de Septiembre las nó-
minas que figuran a fojas 115 a 125 
de esta causa, relativas al personal 
a que aquellos Decretos se refieren, 
una para el Catastro General por los 
meses de Julio, Agosto y quince 
días de Septiembre y otra para el 
plano Geodésico, por los meses de 
Julio y Agosto, siendo estampadas 
por Fernando Averoff en el encasi-
llado cü.Tespondiente de dichas nó-
minas, en el lugar donde f irma el 
empleado que aparece percibir su 
sueldo, los nombres de las persí-nas 
imaginarias que en esas nóminas 
f iguran: des tacándose tan clara la 
falsedad de esas firmas que todas 
aparecea hechas por la misma ma-
no, -siendo iguales la letra de esas 
personas que se suponen firmando 
la del Catastro a las que aparecen 
firmando las del Placo Geodésico, 
no obstante ser de distintos nombres 
y apellidos. Ya en estas condiciones 
estas nóminas , después de haber 
sido firmadas por el Alcalde señor 
Villegas, fueron llevadas personal-
mente por R a m ó n Ebra al Jefe de 
la Oficina del Plano Geodésico, se-
flor Wal í r ldo Fuentes, y al Jefe de 
la Oficina del Catastro General, se-
ñor Francisco Díaz Silveira, y* al 
Jefe inmediato del personal del del 
Plano Geodésico, Sr. Francisco Gu-
t iér rez Prada, para que estos auto-
rizaran con sus firmas respectivas 
las certificaciones puestas al pie de 
esas nóminas relativas haberse 
prestado los servicios por las perso-
nas en ellas consignadas, a f in de 
darle forma legal, de este modo, a 
esos documentos; firmas que estam-
paron los expresados Fuentes y Díaz 
Silveira, desconociendo la falsedad 
de los mismos, que no examinaron 
por no inspirarles desconfianza; no 
así Francisco Gut iér rez Prada, que 
la firmó con conocimiento de la fal-
sedad de ellas. Realizadas estas ope-
raciones fueron llevadas las nóminas 
expresadas con los Decretos del A l -
calde de que se expidiera el l ibra-
miento, el Contador Sr. Eduardo 
Machado, a quien con conocimiento 
de que eran falsos extendió los l ibra-
mientos u órdenes de pago n ú m e r o s 
1507 por la suma de veinte y dos 
m i l quinientos pesos, correspondien-
te a las nóminas del Catastro, y n ú -
mero 1512, por la suma de diez y 
seis m i l cuatrocientos pesos a la del 
Plano Geodésico, y con ellas fueron 
llevadas por Fernando Averoff al 
Tesorero Sr. Antonio V. Ziskay, 
quien t ambién tenía conocimiento 
de la falsedad de esos documentos, 
y ordenó al Cajero Sr. Justo Tovar, 
que entregara a dicho Averoff las 
cantidades consignadas en esas ór-
denes de pago, lo que as í real izó 
percibiendo Averoff las cantidades 
de dinero sin que hasta ahora se 
haya podido investigar la apl icación 
y reparto que de esas'cantidades se 
hicieron, pero sí que estuvieron va-
rios días depositadas en la Caja del 
Tesorero, de donde fueron más tar-
de ex t ra ídas y apropiadas para fines 
que se desconocen. 
Las órdenes de pago antes referi-
das no aparecen firmadas por el i n -
teresado que recibe las cantidades, 
n i por el Tesorero, que las autoriza, 
se consigna tampoco la d is t r ibución 
de fondos del mes que no se hiciera, 
porque en la dis t r ibución de fondos 
correspondiente a los meses de Ju-
l io , Agosto y Septiembre, no se con-
signan cantidades para pagos de esas 
atencioner; y se nota t ambién de lo 
actuado, con relación a esos l ibra- j 
mientes y órdenes , que hubo nece- i 
sidad de enmendar las fechas de los 
mismos, pues primeramente se les 1 
puso 21 de Septiembre, y después ' 
se enmendó el uno, fo rmándose la | 
fecha 2u de Septiembre para que ' 
apareciera que los pagos se hab ían I 
efectuado el día anterior al en que | 
se tuvo conocimiento de la Resolu- ; 
ción Presidencial mencionada; y por j 
eso t ambién en la operación del L i - i 
bro Diario de Caja que se ce r ró ese ! 
día 20 de Septiembre sin ese pago, 
hubo neoesidad, lo que nunca se i 
efectúa, de hacer una adición a ese I 
cierre, enmendándose t a m b i é n en I 
ese Libro la fecha de dos asientos. 
Tbdaa esas enmendaturas de las nó- j 
minas, matrices de libramientos y 
libramientos fueron hechas en Con- I 
t a d u r í a y Tesorer ía , por lo que en 1 
el orden lógico de las pruebas se 1 
deduce, que sin la cooperación cons-
I 
P A C K A R D 
1 
L A G E N E A L O G I A D E U N C A M I Ó N 
p r i n c i p i o s d e c o n s t r u c c i ó n q u e esta-
b l e c e n , a n t e t o d o , c a r á c t e r i n h e r e n t e . 
P a r a c a d a clase d e s e r v i c i o , p a r a l a 
t r a n s p o r t a c i ó n d e c a r g a d e t o d a s clases, 
p a r a e l m a n e j o d e l o s f a r d o s m á s 
pesados , e l s e r v i c i o P a c k a r d es e l m á s 
a d e c u a d o . L a c u i d a d o s a m a n o d e 
o b r a , e l m a t e r i a l e s c o g i d o q u e se e m -
p l e a e n l a c o n s t r u c c i ó n d e c a d a u n a 
d e sus pa r t e s , l a f u e r z a m o t r i z u n i -
f o r m e , y l a p o t e n c i a i n c o m p a r a b l e 
d e l o s c a m i o n e s P a c k a r d , s o n e l 
r e s u l t a d o d e a ñ o s d e e x p e r i m e n t o s ; 
m o d e r n o s e n t o d o s s e n t i d o s . 
A s í c o m o l a g e n e a l o g í a d e u n c a b a l l o 
d e m u e s t r a a s u c o m p r a d o r las c u a l i -
dades q u e e l a n i m a l p u e d e posee r , a s í 
e l o r i g e h d e u n c a m i ó n m o d e r n o 
d e m u e s t r a e l s e r v i c i o q u e e l d u e ñ o 
p u e d e e s p e r a r d e é l . 
E l c a m i ó n P a c k a r d e s t á g a r a n t i z a d o 
p o r u n a d e las f á b r i c a s d e a u t o m ó v i l e s 
m á s g r a n d e s d e l m u n d o . E n esta 
f á b r i c a , d u r a n t e v e i n t e a ñ o s , se h a n 
c r e a d o l o s c o c h e s y c a m i o n e s m á s 
finos q u e e l t a l e n t o h u m a n o p u e d e 
c o n c e b i r . S i n . l a m e n o r v a c i l a c i ó n , l a 
P a c k a r d s i e m p r e se h a a d h e r i d o a esos 
P A C K A R D 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
J . U L L O A Y C Í A . 
P r a d o 3 y 5 H a b a n a 
M O T O R S E X P O R T C O R P O R A T I O N ^ 
X 8 6 1 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , £ • U . A . 
U n i c a c a s a q u e p o s e s u n d e -
p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a 
c a l z a d o i í n o d e c a b a l l e -
r o s , e q u i p a j e s y a r -
t i c u l e s d e v i a j e a 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
rero no so hubieran podido realizar 
esos hechos. 
RESULTANDO: qtie Fernando 
Averoff al confeccionarse las nómi-
nas falsas y percibir las cantidades 
a que ellas se refieren, para darle 
forma legal en el caso de que fuera 
descubiarro el delito, extendió y f i r -
mó de su puño y letra, aunque des-
f igurándoia en algunos casos, los 
nombres de las personas que en es-
tas nóminas figuran, en los recibos 
que presentó , al Juzgado en n ú m e r o 
192 y que constan a fojas 19 8 a 293 
de esta cnusa, por cuyos recibos apa-
rece qu2 estas personas percibieron 
las cantidades correspondientes a 
cada una de ellas; y sin tener en 
cuenta que de las personas imagina-
rias quo se hacen aparecer en la 
nómina correspondiente al Plano 
Geodésico sólo figuraban en la de 
los meses do Julio y Agosto, ex-
tendió no obstante, de más , los re-
cibos correspondientes a los quince 
días del mes de Septiembre, sin re-
cordar que esa nómina no exis t ía , 
n i se hribía hecho. Dichos recibos 
copiados literalmente dicen a s í : 
"Municipio de la Habana. Tesore r ía . 
Recibí el check n ú m e r o . , , , por la 
cantidad de pesos. . . importe de m i 
haber correspondiente al mes de la 
fecha c o m o ; . , del Departamento de 
Catastro de este Municipio y de cuya 
cantidad me di por recibido en la 
nómina correspondiente. Habana, 30 
de Julio de 1921, Haber: $300.00. 
Descimenté 0-0 a percibir 291. En | 
.los demás recibos se var ía solo l a , 
'cantidad y la fecha en que aparecen 1 
'entendidoa y el concepto porque se I 
cobra. 
RESULTANDO: que una vez rea-j 
lizados TOS hecnos consignados en los ' 
anteriores Resultandos el Alcalde Mu 
nicipal, señor Marcelino Díaz de V i -
llegas, de acuerdo con el Jefe de la 
Sección del Personal, Ramón Ebra, i 
el propio día 21 de Septiembre con-; 
I feccionó dos Decretos declarando ter- j 
minados los servicios de las personas 1 
imaginarias a que ya se ha hecho 
referencia, poniéndole a uno fecha 
treinta y uno de Agosto y a otro diez 
y seis de septiembre, los que copia- I 
dos literalmente dicen asi "Habana, i 
Agosto 31 de 1921, En uso de las 
atribuciones que me confiere la Ley ¡ 
vengo en declarar terminados los 
servicios de los empleados del Pla-
no Geodésico que a cont inuac ión se 
expresan: Quint ín Rodr íguez , Justo i 
-y—r-
Como nota de a l e g r í a , se ven siempre estos modernos establecimientos invadidos p o r bellas 
j ó v e n e s . 
Los a r t í c u l o s expuestos 
sar, contemplar los y f inalmente 
en vidr ieras modernistas m e t á l i c a s y engrapadas, las inv i t a a pa-
comprar a i funo . 
Z 
Avila , Lorenzo Ruiz, Leoncio H e r n á n 
dez, Ramón Diaz, l-3úro r.Iontalvo, 
Esteban Campos, J o a q u í n Marcelo, 
Antonio Herrera, Enrique Mart ínez, 
Higinio Marrero, Juan Lizazo, Leo-
nardo Molina, Manuel Prieto, Juan 
Hernández , Agust ín Basallo, Secun-
dino Pagés , Antonio de Armas, Esta-
nislao Arana, José Arena, Francisco 
Pérez, José R. 'Garc ía , Juan Ferreiro, 
Hipóli to Lafer té , Angel García, Eus-
taquio Mend'ive, Antonio Calvo, Lo-
renzo Barrueta, Manuel Valera, José 
Zalera y Tomás García. Expídanse 
las órdenes que sean menester para 
el cumplimiento de este Decreto.— 
( f ) M . VILLEGAS, Alcalde Munici-
pal ." "Habana, septiembre 16 de 
1921. En uso de las atribuciones que 
me confiere la ley, vengo en declarar 
terminados los servicios de los em- I 
pleados del Catastro General que a j 
cont inuación se expresan: Antonio 
Farmosa, Enrique Castillo, Samuel j 
Casas, Miguel Bolaños, José R. Gu-1 
tierrez, Severiano Pul ió , Ramón Jo- I 
r ro, Rafael García, Cecilio Farrano- j 
la, Antonio Gómez, Pedro Mendive, ! 
Concepción Diaz, Pedro Navarro, Ra- 1 
món Aracha, Perfecto del Río, Celes- ' 
tino Luío, Fernando Herrera, Jo sé : 
Betancourt, Raimundo Estevez, Pe-: 
dro Delgado, J o a q u í n Basa, Pedro 
Erro, José J. Canelo, José Caminero, 
Juan Frajuela, Pan ta l eón Flores, De- ; 
metrio Hernández , José A. Pita, Ro- j 
gello Carbonell, Juan Lagrera, En-
rique Garrió, Leopoldo Herrara. Ex-
pídanse las órdenes que sean me-
nester para el cumplimiento de este 
Decreto.— ( f ) M. VILLEGAS, Alcal-
de Municipal ." Dichos Decretos es tán 
extendidos en papel timbrado de la 
Alcaldía Municipal de la Habana, 
fueron dictados t ambién personalmen 
te por R a m ó n Ebra al Oficial a sus 
órdenes señor i ta Caridad González 
Núñez. 
RESULTANDO: que ex t ra ídas en 
la forma ya expresada de la Caja de 
Tesorer ía el día veinte y uno dê  sep-
tiembre las cantidades de diez y seis 
m i l cuatrocientos pesos por el con-
cepto de Plano Geodésico, quedaba 
un sobrante en esa fecha de nueve 
mi l doscientos cincuenta pesos vein-
te y cuatro centavos, y de la del Ca-
tastro General de veinte y tres m i l 
sesenta y dos pesos cincuenta y dos 
centavos; y entonces el expresado 
día, con el prepósi to de extraer ma-
yor cantidad, l l Jefe ae ta Sección de 
Material y Pedidos del Ayuntamien-
to señor Oscar Loret de Mola, pues-
to de acuerdo con Paulino Soles, ge-
rente de la Sociedad mercantil "Pau-
lino Soles y Compañía" , de esta pla-
za, y por indicaciones del alcalde se-
ñor Villegas, confeccionaron las cuen 
tas que figuran a fojas 126 a 153 de 
esta causa, por las cantidades de cin-
co mi l cincuenta y nueve pesos vein 
M a l e t a s d e s d e u n p e s o e n a d e -
l a n t e . B a ú l e s e s c a p a r a t e s 
a $ 2 0 . 0 0 
Cont inúa en la DIECISEIS 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarrúu del cateterismo permanente de lo i 
i ré te res . sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Pans en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, en San L í zaro, 93. 
«It m l l ab 
" L a Nueva Indus t r i a " , de PEDRO M A R T I N E Z , puede embellecerle con estas vidrieras su esta-
blecimiento y aumentarle sus ganancias. 
T re in t a p o r c iento de rebaja en los precios. 
L A M P A R I L L A , N U M E R O , 4 8 . — T E L E F O N O A . 3 4 9 0 . — H A B A N A . 
L a casa cue e s t á construyendo la m a y o r í a de las v idr ieras y armatostes de l Mercado Unico. 
ld-6 
u m n m m ] \ u d e i m 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
^ — 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 I ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
C a l z a d o 
3 , 
f i n o d o c a b a l l e r o s a 
3 . 5 0 y 4 p e s o s . 
C h a m p i o n l e g í t i m o s a u n p e s o 
E s t a m o s r e c i b i e n d o l a s ú l t i m a s n o v e 
u r l 
d a d e s q u e s e u s a n a c t u a l m e n t e e n " 
Y O R K , d e c o n f e c c i ó n i n c o m p a r a b l e 
G r a n P e l e t e r í a ^ Q Q ^ g y LA m a y o r del 
B e l a s c o a i n , Z a n j a y S a n J ^ 6 
T E L E F O N O M - 5 8 7 4 
C S9S0 
M A R I K A OV.c 
L X X X i X 
i ^ — — 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N | 
. ^ . n n f / - I C C IT — • ^ C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A — . 
c i P R O B L E M A D E L O S 
T R A N S P O R T E S 
ce acerca por 
.iremo. el constante y permanente 







todos ios acuerdos anteriores, referen-
tes a Tarifas o Clasificación", y que-
dan también "canceladas todas las tari-
fas especiales que dentro de las raá-
mom-ntos la zafra y ximas han presentado las Compañías , 
a la Comisión de Ferrocarriles, hasta; 
el presente, pudiendo las Compañías J 
presentar nuevas tarifas especiales que. 
habrán de regir en o después de la ; 
referida fecha de 12 de diciembre 
de 1920, con vista de los nuevos pre-
cios y de la nueva clasificación de 
mercancías". En la edición extraordw 
naria número 46 de 29 de noviembre 
de 1920 de la "Gaceta Oficial" se ha 
publicado la nueva Tarifa, que ocupa 
recente 76 páginas, y por ser tan extensa no 
la . la hemos insertado en nuestro Bole-
! tín. 
La Junta Directiva, en su sesión del 
mes de diciembre empezó a estudiar 
este asunto para adoptar las medidas 
que se estimasen mas eficaces contra 
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A Z U C A R R E F I N A D O 
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¿e los transportes 
ja falta de inspección 
cl departamento correspon-
-e 1 eterno " W * faire". Que 
d f abruma y entorpece en el desen-







nao. . • • 
Manufaturera. 
Comp. Tenfl. 
producción. Refintndose a 
publica en su 
C .ria la Cámara de Comercio de 
H ae Cuba las sigmentes hneas. 
.'np.de el año anterior existen en 
• c^ado y Cámara de Representan, 
el f i n t a s proposiciones para modi-
g d t legislación de ferrocarriles: 
^proyecto de ley aprobado en la 
' r Z l ^ Representantes en 2 de ,U-
19P, dejando sin efectos los 
n, en las tarifas acordados por 
aU,r ; ión de Ferrocarriles en 17 de 
bCOnte d- 1917 y abril de 1919; 
C0V,en o o o s ^ ó n del doctor Clemente 
tra de 17 de abril del mismo, del 
Lctor Femando Ortiz ambas refor-
organización de la Comisión 
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i , legislación vigente, 
r ' ! fecha 23 de febt 
de 
Además, el gobierno de Cuba hubo -
de facilitar un préstamo a las empre-
sas ferrocarrileras, ascendente a diez 
millones de pesos, destinado ai aumen-
| to de material rodante tan indispensa-
i ble para los urgentes transportes que 
, se verifican durante el período de la y f ^ 0 
! zafra. ¡ 
Podemos informar que la Comisión 
de Ferrocamle» de la Cámara de Re-



























r«ñ    l rero de 1920 
ton recud * , llcj0 que a j e l a n las classs producto-
c recibió una comunicación de la ^ • i , , rT M I-
f raara ^ Comercio de Morón, reco- ' ras y las comerciales de la República, 
^"^dando que st incluyeran en el pro- j pero en este asunto se- va demasiado 
despacio y las nuevas tarifas feroca-
rrileras continúan siendo poco favbra-
- nuestras necesidades y requisi-
Cámaras orama de la Conferencia de 
de Comercio, a propuesta por la de 
Ciego de Avila, los asuntos a que se 
refiereu los proyectos de ley arriba 
mencionados, y esta solicitud fué apo-
yada por la Cámara de Comercio de 
Holguín y por el Centro de Detallistas 
de Santa Clara, en escritos de 14 y 
24 de marzo de 1920. respectivamen-
te, que nos dirigieron, exponiéndose en 
disgusto de las clases comei-
! mal servicio de los ferro-
tarifas. Esta 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas p o r 





Es un problema de gran trascenden-
cia para la riqueza pública, que no 
debe demorarse en su resolución, el de 
los transportes, lo mismo terresUes que 
marítimos, para evitarnos que resulte 
más económico el flete, pongamos por 
caso, de un saco de maíz traído de los 
Estados Unidos a la Habana, que de 
ser transportado desde Santa Clara. 
Unicamente resolviendo ese proble-
ma podrá ser abavatada la vida en Cu-
por 
La Directiva de la Cámara de Co-
mercio no debe dejar de la mano asun-
to de tan vital interés. 
ellos el 
c ales por e¡ 
carriles y sus excesivas 
Directiva, en virtud de eses escritos, 
en su sesión ordinaria 'del mes de mar-
acordó dirigirse a los Presidentes 
de'la Cámara de Representantes y del 
Senado, lo que se hizo en 7 de j u - , 
nio de 1920 "(Bolet ín Oficial", j u - ba, desenvolviéndose su riqueza 
nio. página 52) , solicitando que se es- ! rnecIios acJecuados y progresistas 
tudiaran y resolvieran las proposicio-
nes de ley aludidas. 
En el mes de julio nos fueron tras-
ladados por las Cámaras de Comeicio 
de Camagüey y de Cienfuegos, las ex-
posiciones dirigidas por estas entidades 
ú Honorable señor Presidente de la 
República y al Congreso, interesando 
la rcfc;ma del artículo 13 de la Or-
den 117 de 28 de abril de 1902. a fin i 
de que las compañías de ferrocarriles 
queden obligadas a indemnizar debi- | M I E M B R O S DE 
damente las pérdidas y averías de las 
mercancías que portean. 
La modificación de las tarifas ge-> 
nerales, poi acuerdo de la Comisión 
de Ferrocarriles, de 17 de noviembre 
del corriente año está en vigor desde 
el 12 de diciembre de 1920, y por 
virtud de ese acuerdo "se anula la Se-
gunda parte de la Orden número 117 
de 1920, la Clasificación número l de 
la Orden número 61 de 1902, las cla-
sificaciones números 2 y 3, 
Amer. Ag. Chem 
Amériban Beet Sugar. . . 
Americar. Can 29% 
Amer. Car anl Founúry. . 
American HK!'? Leather. . 
Amer. Hide Ltather pref. 
American Intemi. Corp. . 35% 
American Locomoi.ve. . . 91% 
American Smelting. . . . 39*4 
American Sugar Refg. Co. 53% 
Americi-.n Suii.atva. . . . 35Vi 
Amer. Tel and Tel. . . , 107% 
American Tobaco 
.»merican Woolen. . . . . 77 
Anaconda Cop. Mining. . . 42% 
Atchison Toioka Sta. Fe. 
Atlantic Gulf and West Z. 30% 
Baldwiu I..ocomoí.lve. . . . 91% 








C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
The N . Y o r k Coffee a n d Sugar E x d i I c-it^ral Ci 
Bethlhem Steel. 
California Potjoleum. . . . 
Canadlan Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandier Motor Car Co . . 
Chesapeake Ohio and Ry. 
Ch. Milw. St. Paul com. . 
Idem Idem pref 
Chicago Northwestern Ry. 
Chic. Rock Isl. and N. W. . 
Chile Ccpper 12% 
Chino Copper. 26% 
Colorado and Iron Co. . . . 
Coca Cola 
I Col Fuel 
Com Products 86% 
Cosden and Company. . . . 32% 
Cruclble Steel of Amer. . . 63% 
. Cuban American Sugar. . .. 
'Cuban Cañe Sugar. . . .. 
.Cuban Cañe fangar pref. . .• 
UDelaware Hudson Canal. . 
Eome Mines 
Frie R. R 
i Famous Play 68% 
Fisk Rubber .., . 
I Freeport Texas. , 
Ceneral Asphalt. 
I Ceneral Electric. 
! General Motors. 
Raneo Agrícola. 
Fomento Agrario. . 
Banco Territorial « 
B. Territorial (benefic). . « 
Trust Company * 
B de PréJtaraos Joyería., 
Banco Internacional. . . ,« 
F. C. Unidos M 
P P. Osete :« w 
Cuban Central pref. . » M 
Cuban Central, com . . ,. « 
Cuban R. R. . • . • • • . « 
F. C. Gibara y Holguln. « 
i The Cubai1. Railroad Co. . . 
Fiéctrica de Stgo. de Cuba. 
Havana Electric, pref. . . . 
Ravana Electric com. . . 
\ Elétclra de Marlanao. . . 
• Klectrlca de St Splrltus. . 
'Nueva Fabrica de Hielo. . . 
/Cervecera Inter pref. . . . 
Idem Idem comunes. . . 
Lonja del Comercio pref. .•. 
i Lonja del Comercio com. ., 
T « U L | C Cut. Cubana, pref. . 
1C. Curt Cubana, com. . . 
| Teléfono, pref • • 
8.45 teléfono, comunes. . . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Inter. Tel. and Tel. . :. i. 
Industrial de Cuba. . MÍ -; 
Naviera, pref - • 
Naviera, comunes. . i. r« M 
Cuba Cañe, pref. . . i« M, 
Cuba Cañe, comunes. . . ,., 
Cieso de Avila « 
Comp. Cub. P. y N., pref. 
Idem ídem comunes. . . 
U. Hlsp. Am. Seguros, . . 
Id id beneficiarlas. 
Unión Olí Company. . . m 
Cuban Tire Rubber Co. . . 
Cuban Tire Rubber Co com 
Quiñones Hardware Co, prf 
Idem Idem comunes. '. . . 
Manufacturera, pref. . .. 
Manufacturera, com. . » 
Constancia Copper. . . . 
Licorera Cubana, pref. • . 
Licorera Cubana, com. . . 
Naciont- Perfumería pref. 
Itífm Idem comunes. . . 
t a. Nacional P. y Fon , pref 
Idem ídem comunes. . . . 
Internacional Seguros, p . . 
Idem Idem, comunes. . . ,., 
Ca. Calzado, referidas. . . .. 
Idem diem comunes. . . „ 
Acueducto de Cienfuegos. . 
Ca. de Jarcia, pref. . . 
Ca. de Jarcia, pref. sinds. 
Ca. de Jarcia, c o m . . . . 
Ca. de Jarcia, com. slnds. 
Ca. Cubana Accidentes. .., 
L'nlon Nacional Seguros. 
Idem beneficiarlas. . . „ 
Va. VInagrega Nacional. . 
Ca. Urb. P. y P. Mar. pref 
Idem Idem, com 
Compañ%a de Construccio-
nes, pref 
Idem ídem comunes. . . . 
La memoria semanal de Clearing Hou-
seno reveló ningún cambio notable co-
mo resultado de las tranfererncias de 
fondos del 1 de Noviembre. Los prés-
.tamos y descuentos revelaron el aumen-
to relativamente nominal de $ 45.836 000, 
y una contracción del efectivo de % 3. 
412.000 redujo las remesas de exceso a 
unos % 13.000.000. 
P r é s t a m o s 
Azuc 
Firmes. 














Dinamarca, descuento 18.60 
I Suiza t 18.63 



















-uaJti BI JOJ)—g eaqinajAOU H H O i Ai3N 
aa Acuciada). 
El mercado local de ^zdcares cmdos 
esnuvo quieto y sin cambio cotizándose 
la centrifuga de 4.06 a 4.11. No se anun-
ciaron ventas. 
El meraedo de azúcares futuros cru-
dos; estuvo muy quieto y los precios un 
poco nis bajo en las posiciones activas 
bujo linuidaclón dispersa. Los precios 
finales lueron los mismos anteriores y 
¡v puntos netos mas bajos Diciembre ce-
rró a 2.40, Marzo a ¿.25 Mayo a 2.35 
y Julio a 2.44. 
El mercado del fino estuvo firmo y sin 
cambio entre 5 20 y 5.30 para el granu-
Indo- ffno La demanda todavia se l imi-
ta a las necesidades del momento y se 
espera que los rfeinadores puedan efec-
tuar pronto embarque dentro de poco, 
por que ya van llenando los pedidps 
que han quedado atrasados debiéndose 
esto a la mayor cantidad que se está, re-
cibiendo, i 
No hubo tranpaclones en los futuros 
refinados y los precios finales no sufrie-
lon cambo, cotizándose Diciembre a 5.40 
y los meses posteriores a 5.30. 
" M E R C A D O D E C A M B I O S " 
Plaza de N e w Y o r k 
(Cabio recibido por nuestro hilo Olraoto) 
(Por la Pren-
cuba Exterior en 1904. . . 
Cuba Exterior os. 1949 ofedo 
Cuba Exterior 4% B. de 1949.̂  
Havana Electric Cons. 53. 1952 
Cuban American Sugar. . . • 
Ciudad de Burdeos. . . . . 
Ciudad de Lyjns 5s. 1949. . * 
Ciudad de Marsella. . . * i . 
COTIZACION DE LOS BONOS D E ^ d¿ ^ 1950-












NEW YORK, noviembres—(Por la Pren-
sa Asociada) . 
Los últimos del 3% por 100 a 95, 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 94.10. 
Los primeros del 4% por 100 a 94.74. 
Los segundos del 4 por 100 a 94.72. 
Los terceros del 4% por 100 a 96.80, 
Los cuartos del 4% por 100 a 94.92. 
Loa quintos del 3% por 100 a 99.88. 








Comercial 60 dias 
Comercial 60 dias bancos. 
Demanda 
Cable 
L A R E P U B L I C A 
[ p R I C A D « C 0 5 l 
Paga mucho más las Pesetas, los | 
Francos, Libras, Liras, Moneda Meji-
cana, y las vtnde más baratas que los 
Bancos: Compra y vende pesitos de oro 
Nacional y extranjeros. Es la única casa I 
que conoce los billetes faldos de Es-1 
paña. Obispo, número 15-A. 
42563 alt. 25 d. 
i PUEPTA CERRADA 14 
HABANA 
Las personas de buen gusto 
Fuman Tabacos U B E R T Y 
Por su aroma, calidad y esmerada 
! e l aborac ió . 
¡44615 6 n . 
















































F l o r i n e s 
Demanda 34.50 
Cnble 34.56 
L i r a s 
Demanda 4.16% 
62% 
A Z U C A R CRUDO 
NOVIEMBRE 5 












































Cable i 4.17 
M a r c o s 
B E T ^ I N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S d e l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b ' m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N 3 S I 
Df manda 
Cable ; 0 
Plata en barras 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 








( t a p i a y C u b a 




7 9 9 0 
7 6 2 3 
8 1 5 3 
C 69*0 Sd-14 
Bonos 
Del gobierno Flojos 
Ferroviarios Irregulares 
Ofertas de d inero 
NEW YORK noviembre 5-
su Asociada). 
Sostenidas. -(Por la Pren- La mas aUa 
P R O D U C T O S < f á e ¿ n e * > 
PICADORA N'lllO >í HR PICADORA NMITC y* f¿í 
PICADORA N'liza /4H.R 
PICADORA NMIJZ IKP 
TENEH05 U MAYOR EXPOSI-
CION DE LOS MEJORES MO-
LINOS DE CAPE Y PICADORAS 
DE CARNE DEL MUNDO. 
HAY PARA TODAS LA5 
CORRIENTES DE CUBA 
WOÜNJO DE CAFE 
DE CAFE MOLINO 
MOLINO DC CAFE 
N'9.5 y* KR 
MOLINO 'tDE CAFE 
N« 350 » ya KP 
MOLINO DE CAFÉ 
N'SS yo KP 
f H F E R H A H D E Z l ^ ^ J i B A R O N V H Í J O Y 
*BENTE: EXCLUSIVO 1 HABANA GPTLOPTa MAQUINARIA 
Cioodrich. 
Great 1̂  orthern Ry., pref. 7214 
Illinois Central 
InspiraLion Cons 1% 
Interboro pryf 
Internatl. Mer Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Iiitern-iclonal Nickel. . . . 13 
International Paper 5214 
Invincible Oil 10% 
Ransas City Southern. . . . 
Kelly fc-princfield Tire. . . 40% 
Kennecott Copper 
Keystone Tire Rubber. , . 
Lackawanna Steel 41 
Lehigh Valley 54% 
Loulsville ana Nashvllle. ., 
Loft Incorporated 
Manati comunes. . . . . . 
Idem preferidas. . . . . . 
Mexlcan Petroluera 105% 
Miami Copper 22% 
Middale States Olí 14 
Midval. Stlñ. Ordnance. . 2414 
Missouri Pacific Rallway. . 18% 
Idem preferdias 
Nevada Consolidated. . . 12% 
N. Y. Central and H. Rlver. 72 
N Y. New Haven Hart. . 
Norfolk and Western Ry. . 74% 
Pan. Am. Petlñ. Tran. Co. 46% 
Pennsylvanla 34% 
Peoples Gas 67 
Fere Marquetto. . . . . . . 
Plerce Arrow Motor. . , ,« ;« 
Pressed Steel Car. .., . . 
Pullman . 103% 
Punta Alegro Sugar. . . . 28% 
Puré OH 35% 
Poyal Ducht Bq. Tr. Cert 18% 
Readlng 69% 
Replogle Stesl Co 
Kcpubii: Iron and Steel. . 4f% 
f t . Louis St. Francisco. . 22% 
Santa Cecilia ,. . 
Sears Roebuck. . . •„ „ . 66% 
Sinclair Oil Corp. . . . ,. 22% 
Southern Pacific. . ,« w . .. 78% 
Southern Railway M ,., ,« 18% 
Siromberg 1 M M M 
Studebaker Corp. « ni M ,„ M 74 
Texas Company. . ., M ;., ., 42 
Texas and Pacific 
Tobaco Products. . . . m , 69% 59% 
Trascontlnental OH. . . M . 9 8% 
T'nlon Faciflc u tm >. 121% 121% 
Lnited Frult £ ,. 115% 115% 
United Retall Stres. . . ,. 49% 49% 
U. S. Food Products. . . 11% 
L. S. Industrial Alcoho. . . 44% 
V. S. Rubber i. 47% 
U, S. Steel 80% 




























' Los bonos de los Estados Unidos re-
presentados por el grupo de la Libertad 
contribuyeron nuevamente de manera no-
table al movimiento bursátil de hoy. Cua 
tro de esaas emisiones alcanzaron nue-
%os al:os precios. 
Con la cotización máxima de 95.50, los 
del 3 1|2 obtuvieron una ganancia de 150 
puntos, mientras los segundos, terceros 
y cuartos del 4 1|2, ganaron de 38 a 56 
puntos. Algunas emisicnse extranjeras 
también se endurecieron; pero los feror-
cariles e industriales reflejaron la calma 
que pravalecia en las acciones de ese 
mismo carácter. Se vendieron en total, 
valor a la par $ 9.850.000. 
Las transaoiones con las acciones fue-
ron de carácter rutinar'.o. Los varios mo 
vimlento conrtarios denotaban poco mas 
que la liquidación acostumbrada de fin 
de semana sobre los contratos especula-
tivos. Las petroleras de alto grado se 
incvllnaban a robustecerse pero las de-
, más reciente msión reaccionaban bajo 
' presión dirigida principalmente contra 
Union Gil. 
Las de aceros, equipos, cobres, y ac-
| clones análogos perdieron de 1 a 2 pun-
tos y laa transaclones con las ferrocarri-
leras llegaron al mas bajo nivel de la 
somana. Varias activas de transporte 
carecieron de cotización. Se vendieron 
en total 235.000 acciones. 
Los marcos alemanes se hundieron to-
davía mas hasta 39 1|4, ocurriendo la de-
bilidad correspondiente en los tipos de 
Austria y Hungría. Los cambios extran-
jeros mas Importantes, sin embargo no 
se afectaron. El papel Inglés especial-
mente reveló una marcada actividad y 
bastante fuerza. 





Aceptaciones de los bancos a 
Giros comerciales a 
RMBK3BBBB 
NO ARRIESGUE 
SUS POLIZAS DE SEGURO, 
JOYAS Y VALORES 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s de s t ruc -
to res , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n / 
1 m m i i m c o . 
TENIENTE REY N o . 71 
PLAZA DEL CRISTO 
p o r la p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
Vanaduin Corp. of Am. 
•Wabash R. R. Co. Clase A . 










B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n Of i c i a l 
NOVIEMBRE S 
Comp. Venfl. 
Somos 7 ObUraolomo 
Rep. de Cuba 6 por 100. . 
Rep. de Cuba (d. n l t ) 
Empréstito Rep. de Chiba. 
Ayunt. la. HIp. . . . . . . 
Ayunt. 2a. Hlp „ 
Gibara Holguln la. H . . . 
F. C. Unidos (perpétuas) , 
B. Territorial (Serle A ) . . 
B. Territorial (Serle B),, M 
Fomento Agrario. . . . . . » 
Gas y Electricidad. . . . 
Beños I L B. R. y Co. . . 
H. Electric Ry. Hlp, Oral 
Eléctrica de Stgo. de Cuba. 
Matadero, la. Hlp. ., ... ,., , 
Cuban Telephone. m * m m 
Ciego de Avila. . » . * ^ ., . i 
Cervecera Inter 
B. F. Noroeste B H Guano 
B. Acuedut Cienfuegos. . 
Manufacturera Nacional. . 
D. Conv. Telephone Co, . 
Compañía Urbanlzadora del 















L A S 
P I N T U R A S Y B A R N I C E S 
' , M A S U R Y , , 
L s t á n farbr icadas c o n los m e ¡ o r e s y m á s puros i n g r e ^ 
d ien tes ; p r e se rvan y e m b e l l e c e n las casas o edi f ic ios 
d e m a d e r a o concre to , ' mueb les , a u t o m ó v i l e s , e t d 
Fabricadas c o n u n m é t o d o c i e n t í f i c o , o f r e c e n u n ser-
V i c i o , d u r a c i ó n y resis tencia in igua lada has ta la fecha.j 
D u r a n m á s t i e m p o y res is ten m e i o r e l ca lor d e los" 
c l imas t rop ica les . L o s S U S G R A N D E S P R O D U C - ; 
T O S D L M A 5 U R Y s o n e l m e j o r g r u p o d e p in tu r a s 
y ba rn ices para l l enar cada neces idad y p r o p ó s i t o . 1 
^STOSLSON^LOS SEIS GRANDES PRODUCTOS DE M A S U R Y : 
T H L 
l ) n 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O . C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
M A S D E 5 0 0 S U C U R S A L E S 
E s t e B a n c o t i e n e 5 2 4 Sucu r sa l e s e n e l C a n a d á y Terpa-
n o v a , a s í c o m o o t ras e n L o n d r e s , Ing la t e r ra , C i u d a d cié 
M é x i c o , . S a n Francisco, S e a t t l e , P o r t l a n d , O r e , K i n g s t o n ; 
J amaica , Ba rbados y 16 f l x c h a n g e P lace , N e w Y o r k . 
P o d e m o s o f r e c e r l e , p o r l o t a n t o , s e r v i c i o s 
e x c e l e n t e s p a r a e l c o b r o d e s u s c u e n t a s 
c a n a d i e n s e s y d e l e x t r a n j e r o . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
N . G E L A T 3 & C o . 
A G U I R , I O « - 1 0 S . B J ^ J N Q U B R O a . H A B A H J l 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O J p a g a i e m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
EL BARNIZ PARA TODOS LOS USOS. 
P I N T U R A S L I Q U I D A S P A R A C A S A S 
'PARA TODO USO EXTERIOR EN CASAS DE MADERA. CONCRETO. ETC.. ETC> 
E S M A L T E B L A N C O B R I L L A N T E D E C H I N A 
EL ESMALTE QUE ES VERDADERAMENTE BLANCO. 
- ^ A T E P E R P E C C I O N , B L A N C O Y E N C O L O R E S 
PARA PAREDES Y SUPERFICIES ANCHAS, 
C O L O R E S P U R O S E N A C E I T E 
LOS MEJORES COLORES DE TINTE. 
C O L O R E S S U P E R F I N O S D E M A S U R V 
PARA AUTOMOVILES Y CARRUAJES. 
A . B A R R I N A T & C O M P A N Y 
AGENTES EXCLUSIVOS ÍAIA LA ISLA DE CVIA 
B E L A S C O A I N N o . 1 6 H A B A N A , C U B A 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 1 
R e c i b i m o s d e p ó s t o s e n esta S e c c i ó n , 
— p a g a n d o I n t rases mi 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder «fe tuarse también por correo 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
Gi ro* aobre todas las plazas comerciales de l mundo . 
Cuentas corrientes. [ j«gos por cable, d e p ó s i t o s con y sin in te -
r é s , inversiones, negociaciones de letras, de pagares y sobre 
toda ciase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, ba jo l a p r o p i a custodia de ios interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N o v i e m b r e 6 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
a t e s 
" L o m e j o r . D e P ó f ° 
d e l o m e j o r b a n c h e z , S o l a n a J T ( ] , 
: O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
American Sugar. 
Cuban -Am. Supar. 
Cvba Cañe Sugar. 
Cuba Cañe S. pref. 
r . Alegre Sugar. . 




















B O L S A DE M A D R I D 




Primera quincena 2 
Segunda quincena ¿ 
Mes de octubre • • • ¿ 
C á r d e n a s 





B A L A N C E S E M A N A L D E L 
BANCO DE I N G L A T E R R A 
LONDRES, noviembre 3.—El balance 
de comprobación semanal del Banco de 
Inglaterra da fe de los siguientes cam-
bios: 
Iiibras 
Reserva total, disminuyó . 1.221.000 
Circulación, aumentó. . . 1,226.000 




yeron. . , . . . . . . 35.853.000 
Seguridades del gobierno, 
disminuyeron 1.291.000 
Reserva en notas, disminuyó 1.219.000 
La proporción de la Reserva del Ban-
co a su pasivo esta semana es de 15.31 
por 100 contra 13.11 por 100 ei^ ía pa-
sada. * 
C i r c u l a r C o m e r c i a l 
Consolación del Sur, haio la razón 
social do Faustino García y Com-
pañía , cons t i tuyéndose otxa que g i -
T-I i. I r a r á bajo la razón sc< mi de Que-Ante ex notario doctor Esteban ! sada y Suárez (S en C ) como su. 
Francisco Beci y Ramos por e s c r l - k . ^ ^ continuadora de aquél la , 
tura l i rmada al efecto, ha fl"6034101 retrotraytna& 
disu^lta la sociedad que giraba en 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O E l DIARIO DE L A M A R I - O 
Q NA lo ene tentra usted en O 
O cualquier población de la O 
0 Repúbl ica . O 
BARCELONA, noviembre 5 
Dollar 7.36 
Segunda quincena S ' í íSSt í 
Mes de octubre ¿ . i i¿ iá i 
Cienfuegos 








Mes de octubre . . 
Sagua la Grande 
BOLSA DE P A R I S 
PARIS, noviembre 5—(Por la Prensa 
Asociada). 
Las cotizaciones Irregulares. 
Renta francesa del 4 por 100 a 54 
francos. 
Cambio sobre Londres a 53.52. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.20. 
Dollar americano a 13.53% 
Primera quincena 
Segunda quincena 
Mes de octubre . . 
Manzani l lo 
Primera quincena 
Segunda quincena 










BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, noviembre 5 (Por la Prensa 
Asociada) . 
Precies, sin caracteristica. 
Consolidados, 48% 
Empréstito inglés del 5 por 100 a 88. 
Del 4% por 100 a 81. 
Del 4% por 100 a 81. 
F. C. Unidos de la Habana,'35% 
Plata en barras, 39% peniques. 
Or oen barras, 104 chelines 4 peniques 
Préstamos a 2. 
Tipos de descuento corto plazo, 3% 
A noventa dias, 3 13|16 a 3% 
D I V I D E N D O 
El Consejo dfe los Ferrocarriles Uní 
dos en Londres ha resuelto después de I 
glosarse y aprobarse en la junta ordi-
nária que tendrá efecto el 17 de noviem- I 
hre próximo recomendar un dividendo 
de 4 por 100 ,menos el impuesto sobre , 
Ir renta al tipo de seis chelines por 11- | 
bra esterlina, sobre el stock ordinario. ¡ 
P R O M E D I O D E L P R E C I O D E L 
A Z U C A R 
PROMEDIOS del mes fie octubre, hechos 
por el Colegio de Corredores de esta; 
capital, de acuerdo con la Comisión 
rinanclera de Azúcar y en vista de 
las ventas reportadas por todos los 
Colegios de la Isla, teniendo en cuen- I 
ta la diferencia de gastos en cada, 
puerto. I 
Repare sus Fuerzas con 
V i n o T ó n i c o B o u r g e t 
En toda familia es indispensable 
un reconstituyente. Un tónico que 
lleve a un organismo desgastado, 
elementos vivificadores, fortale-
cientes. 
VINO TÓNICO BOURGET, pro-
ducto suizo, "es inmejorable para 
ello. Abre el apetito, hace engor-
dar. Su fórmula daría fama a su 
autor, si hcwla tuviera. 
Un excelente vino, una buena 
ponderación de amargos (genciana 
y naranja) y lacto fosfato de cal, 
son sus componentes principales. 
Para personas que no pueden 
tomar alcohol, hay el TÓNICO GRA-
NULADO BOURGET, con los mismos 
componentes, pero en forma sólida. 
Farmacias, droguerías y su de-
pósito Reina 59, Habana, venden 
VINO Y GRANULADO BOURGET. Al 
interior se manda al recibo de $2.60 
el vino (frasco de medio litro) y 
$1.85 el granulado. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía, Reina 
59. Habana. 
Especiantes Dr. L Bourget. S. A., tiusinne. Sula. 
A n á n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I n s t i t u t o C a n i n o ' m A R J T 
M o n t a d o a la a l tura de los mejores de los Esta-
dos Unidos y Europa. Director . Dr . Migue l A n g e l 
Mendoza . Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6 . M a l e c ó n 
y C 'c^po. TeHfono A - 0 4 6 5 . 
L A M A G N O L I A 
AGUACATE, NUMERO 88, ENTRE OBISPO Y O 'RELLT. 
Participa a su numerosa clientela haber puesto a la venta los som-
breros de Invierno, donde se pueden escoger preciosos modelos, som-
breros de luto, tocas, etc., recibidos directamente de Paris. Tenemos 
gran surtido. 
H á g a n n o s una visita y se convencerán . 
AGUACATE, NUMERO 58, ENTRE OBISPO Y O 'RELLY. 
Cede e n las primeras cocharadas, tomando e! 
" P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L " , veinte y siete 
p ñ o s de é x i t o constante es la mejor G A R A N T I A . Es 
el remedio e n é r g i c o , poderoso j c i en t í f i co para 
curar la TOS, cualquiera que sea su or igen. 
E l " P E C T O R A L DE L A R R A Z A B A L " es el me-
dicamento que a l iv ia en seguida y cura, tomado 
con cons tanc ia» 
Se remi te p o r Expreso a todas partes por L A -
R R A Z A B A L Y HNOS., D r o g u e r í a y Farmacia 
"San J u l i á n " . 
R í e l a 9 9 y V Ü I e g a s 1 0 2 . - H a b a n a 
c s s i r al t . Tt-2 
su» efocUM al Jía 6 
de febrero ú l t imo, pa:a continuar 
los mismos negocios y haciéndose 
aotivo > y 
cargo 
sivos. 
Son socios gerente» 
de la firma social, lo* * i 
Antonio QueR44% J G ^ n i ^ k 
auareas i^opez. y . * 1 
M o r F a u s t a G a r c J ^ Í ^ 1 4 ^ 
Defceamos a ia traeva 
comercial toda suerte do é a ? ^ 
L I Q U I D A C I O N F I N A L D E N U E S T R i j 
E X I S T E N C I A S D E G O M A S N E U M A T I C A S 
¡ A p r o y é c M a t o y ! ¡ Y a q c e d a a p o c a s ! 
L G A I T E R O , ES L A M E J O R S I D R A Q U E SE F A B R I C A E N A S -
T U R I A S . 
A U N I C A RECOMENDADA POR L A A C A D E M I A CIENTIFICA D E 
LONDRES COMO E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A 
T A M A Ñ O S CLASES PRECIO NETO 
3 0 X 3 
3 0 X 3 t / 2 
3 2 X 31/2 
3 2 X 4 
3 2 X 4 
3 3 X 4 
3 3 X 4 
3 3 X 4 i / 2 
3 3 X 4 ! / 2 
3 7 X 5 
3 7 X 5 
L O N A 
L O N A 
L O N A 
L O N A 
C U E R D A 
L O N A 
C U E R D A 
L O N A 
C U E R D A 













W I L L I A M A . C A M P B E L L 
T E L E F O N O S : A ' 7 4 7 1 
A - 0 6 7 S 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 
A P A R T A D O 1 6 4 3 
A R A N T I Z A M O S SU A B S O L U T A P U R E Z A Y CONSERVACION P O R 
ESPACIO DE UN A Ñ O . 
C E P T A D A POR TODOS LOS MEDICOS COMO INSUSTITUIBLE E N 
LAS CONVALESCENCIAS. 
NDISPENSABLE P A R A BANQUETES, BODAS, BAUTIZOS Y R E -
CEPCIONES. 
O M A N D O L A EN LAS COMIDAS, C O N T R I B U I R A USTED A F A C I L I -
T A R SU DIGESTION. 
H A B A N A 
C 8955 ait. 12(1.! 
L A B O R A D A CON L A S MFJORES M A N Z A N A S QUE SE COSECHAN 
E N A S T U R I A S . 
EPRESENTANTES Y A P O D E R A D O S : J . C A L L E & CIA. . S. E N C. 
M O T O R E S 
B E R G H A N N ' B E R L I N 
e n e x i s t e n c i a d e s d e h a s t a 
1 5 c a b a l l o s . 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
P l a n t a s e l é c t r i c a s c o m p l e t a s 
d e M o t o r e s D i e s e l B e n z , c o n 
g e n e r a d o r e s B e r g m a n n . 
Z U L U E T A 4 4 Y 4 6 
E n t r e G l o r i a y A p o d a c a 
M i ó n o s M - 9 0 3 5 , A - 6 9 1 2 . A p a r t i d o £ 5 0 5 
FICIOS, 12 Y 14. H A B A N A . 
D I A R R E A S : C O L I C O S : D I S E N T E R Í A 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D r . - I . G D A N O 
De Inmediato resultado en las enfermedades GASTRO-INT 
LES y especlalmenió en las DIARREAS CRONICAS, COLERJl.B¡i¿L 
e INFECCIOSAS, CATARRO INTES TINAL., COLICOS, DISBNT ^ 
^Deaconflar de las Imitaciones. Exigir la ga ran t í a del ^ > T - J \ ^ — 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e * T 
ra Prenra A?ocl*(la la qne po-
.^P el exclusivo rterecho do utilizar. 
^?r» renrcdüci r las . ¡as noticias ca-
r r r r á f S que en esto DIARIO se 
l ^ u " as! como la lnf0r?acl6n 
K S l que en 3l n.lsmo st inserte D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio de! peiiodico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro 7 J eaús del Monte 
Teléfono 1-1994 
a m m . 
O T E A M A M E 
Washington. Octubre 27. 
Richmond. Virginia , el jurado 
juzgó, declaró ayer convicto 




\ Handley, e inmediatamente 
t r i b u n a l de derecho le sentenció a 
^ Ú & t l t í Á o a momentos de la vista 
jública' de esa causa célebre, fueron 
las personas que en él figuran, por-
que el crimen del doctor Hadley, el 
asesinato de su esposa, no se diferen 
cia de los otros asesinatos que a dia-
rio se cometen en todo el mundo y a 
menudo sabemos de hechos seme-
jantes, si no fuera por que está san-
tificado por la luz hermosa, incom-
parable del car iño maternal. 
Una anciana septuagenaria, peque-téticos. El procesado no puao pre 
Pa' más que un testigo en su de- ' ñi ta, encorvada, con el escaso cabello 
sentar u madre, que acudió a la me- blanco peinado en bandos, a la an-
íe'"sali dr, v i rg ina desde Tejas, don- tigua usanza, en un salón atestado 
P -ide para trabajar a favor de j de personas poseídas de la morbosa 
^e ^ 0 I curiosidad que despiertan los cr íme-
6UL-a pobre anciana no pudo decir nes ruidosos, se destaca y crece has-
P1 acto de la vista nada que dJs- ' ta hacerse gigantesca y poderosa, al el aci 
llí uvera la culpabilidad de su hijo, I sentir el impulso del amor de madre 
teniendo que limitarse a testificar ! -
0ue este había sufrido una caída en 
y olvidarlo tod'o, para luchar, siem-
pre esperanzada, siempre valiente, 
por la vídá de su hijo. 
Si el doctor Hadley, en vez de ma-
tar a su esposa, hubiese descubierto 
una nueva teor ía científica, y la hu-
manidad entera, fijase su vista en él, 
su ciiüiiLt;, ^uimiu.xvix^u c* colmándole de elogios, la viejecita 
miembros del Jurado, y apeló a los que le dió el ser, escondida en su 
gu juventud que le (Tejó mal del 
cerebro. _ _ 
El abogado defensor. Senador Ju-
jien Gunn, comprendió que única-
mente podría salvar de la pena capi-
jllente, conmoviendo a los 
hogar de Texas se l imi ta r ía a ale-
grarse de sus triunfos. Pero hál lase 
recursos efectistas de su fogosa ora-
toria para hablarles de !a pobre ma-
dre que estaba al lado del acusado, j perseguido; tiene ante sus ojos el 
v muchos de los que le oyeron, no j pa t íbu lo ; toda una comunidíad le 
íodia y l i desprecia. . . y ella acude 
a su lado, para defenderle hasta el 
pudieron reprimir las lágr imas . 
Al terminar el abogado defensor 
su discurso, la anciana madre del 
acusado, se levantó y pidió al ma-
gistrado que presidía la vista, per-
miso pava dir igir la palabra al Jura-
do. La insólita súplica causó estupe-
facción y el juez tuvo que negarla, 
notándose en su voz al hacerlo, el 
• 
N O T t C t A § D E L 
L* — t i • — 
Numerosas personas conocidas l l ega ron ayer por la v í á ' d e Key West . 
Se dice que s e r á supr imida la C a p i t a n í a de l Puer to .—Des-
pedida a m o n s e ñ o r Lunard i . 
EL "CUBA" 
Procedente de Key West llegó ayer 
tarde el vapor americano Cuba, que 
trajo cartra general y pasajeros. 
Llegaron en este vapor el doctor An-
tonio Sánchez de Bustamante y familia-
Tes; el doctor Francisco Cabrera Saa-
vedra: el comerciante don José Aixalá: 
don Julián Lantarfln: don Gustavo An- j 
guio y familia: Lasustiano Villegas- i 
Francisco Austrlch; María L. Rui; Car-| 
los Sardiñas y Eulogio Sardiñas c h l - | 
jas; Juan Planas; José E. Espinosa; doc-' 
tor Bernardo Moas y familia; doctor: 
Vidal Morales y familia; señor Bober-1 
to . Vila y familia; José Hevia; Luis! paiia 
Q. Poblé y familia: doctor Luis A. Dl-
viño; Francisco Andreu; José C. Saave-
jdra; Manuel Quevedo; señora Justa Ca-
llava; Pedro Martínez; Pedro Depol; Da-
vid Maduro y familia. 
SALIDAS DE AYER 
teche, 260 bultos de papas. ia toneladas 
de mercancías de refrigerador. 
EL "METAPAN" 
Mañana llegará este vapor americano 
que procede de New Orleans, con car-
ga general y pasajeros. 
Trac este vapor manteca, 30 tercero-
las, 825 sacos de harina de trigo, 335 
sacus de frijoles. 500 de maíz, 935 pacas 
de heno. 
EL "ORTEGA" 
Hoy llegará el vapor Inglés Ortega, 
con 150 pasajeros, procedente de Es-
Saldrá hoy mismo para Sud América-
vía Canal de Panamá. 
Mañana sale 
tro América. 
el León X I I I para Cen-
Las alumnas de la Escuela de Comercio. En el óvalo aparecen ol Secreta r l odo Ins t rucc ión Púb l i ca , el Sn-
peilntendento Provincial , la Directora y Profesoras do la Escuela. 
ú l t imo momento, fuerte, enérgica, 
valiente, y el verdugo t e n d r á que 
a r rancá r se lo de las manos, para con-
ducirle a la silla eléctrica. 
Donde quiera, en todas partes, 
cualesquiera que sean las circunstan-
cias, ese car iño incomparable, la me-
S A N I D A D N O A D M I T I R A 
I N G E R E N C I A S E X T R A Ñ A S 
Con motivo de un informe leído en 
D E G O B E R N A C I O N 
RECAUDACION DEL DIA 
TIEMBRE 
tremolo de la emoción que le pro- jor obra de Dios, esplende sobre la 
dujo el esfuerzo de una septuagena-i humanidad, no importa cuál sea la 
ria que tenía más fe en su palabra | raza,' el :dioma, las costumbres, la 
vacilante, que en la vigorosa del abo-I educación de la madre; en un caso 
gado, y quería ser hasta oradora pa-
ra salvar a su hijo. 
El jurado se re t i ró a deliberar y a 
los once minutos exactos volvió al 
'gual, muy pocas madres dejaran de 
hacer lo que hizo la viejecita encor-
vada que ahora en los momentos ho-
rribles V e i uxorcicida, aparece junto 
SE FRACTURO UNA PIERNA 
El Alcalde de Cienfuegos comuni-
có ayer a la Secre tar ía de Goberna-
ción, que el d ía anterior había sido ¡ Aduanas-
la sesión celebrada por el Club Rota- | curado en la cl ínica Vi l l a l , de dicha «mpuestos 
r io el jueves próximo pasado, re ía - | CiU(jad, el obrero Je sús Herrera, na-
tura l de España . 
E l citado obrero, que sufrió la 
fractura completa de la pierna dere-
cha, descendió, violentamente, de un 
andamio del edificio que se está cons 
"Nicolás 
H A C I E N D A 
cionado con las irregularidades ocu-
rridas en el Reformatorio de Guana-
jay, el Director de Beneficencia, doc-
tor Finlay, ha facilitado a la prensa 
las siguientes declaraciones: ¡ _ 
"Que el expediente que se es tá for- truyendo para el hospicio 
salón con el veredicto de culpabil i - ;a él defendiéndole, ampa rándo le , 
dad, sin ad'itamento de recomeada-j compadeciéndole y consolándole. Pe-
ción a la clemencia del juez. Se t r a - | r o . . . ¿ todav ía hay hijos que no 
taba de un crimen repugnante, co-
metido a sangre fría, sin motivo n i 
justificación. 
Este proceso, no tendr ía in terés 
fuera del lugar donde son conocidas 
respeten a su madre sobre todos 
los seres y sobre todas las cosas de 
la tierra? 
ATTACHÉ. 
F L O R E S A B E A T R I Z Y 
D A N T E 
Tejed, lindas doncellas, 
tejed bellas guirnaldas, 
trabajen vuestras manos afanosas 
y formen la corona más galana 
para adornar con ella 
a la mujer en ángel transformada, 
p. Beatriz, li^hermosa, 
• la angelical doncella timorata, 
•r. quien el Dante, en versos inmortales, 
esculpió con amor eterna estátua. 
Se f i j a e l l i m i t e . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA. ) 
Tejed también VOSOTOS, 
donceles llenos de finura y gracia, 
tejed otra corona 
de flores perfumadas, 
y coronad con ella 
el poeta inmortal, de eterna fama, 
il Dante Soberano, 
al Vate misterioso, que proclama 
con sus mágicos versos la grandeza 
del Infinito mundo de la gracia. 
Y vosotros, los hijos predilectos 
oe la nación cubana, 
los que amáis con delirio la belleza, 
W belleza increada, 
Y al arte y a la ciencia consagrástels 
todo el amor de vuestras nobles almas; 
ttjed también una corona al Dante 
*iue publique con voces soberanas 
Que en Cuba le admiráis con entusiasmo 
como ufanos le adoran en Italia. 
Una corona a Beatriz divina, 
emblema del amor y la constancia 
r.acia una mujer bella, 
l̂ acia una mujer casta 
Que en un trono de gloria esplendorosa 
«Parece de luces circundada 
y descubre las sendas del misterio 
c aquesta Humanidad triste e Infausta 
entre llantos, dolores y pesares 
el Dante aparece retratada. 
Otra corona al Dante soberano, 
W Poeta genial de nuestra raza, 
evocador de mágicas visiones, 
arrador de grandezas sobrehumanas, 
«vulgador fecundo de la ciencia, 
Arador de ia belleza plástica, 
en sus obras sublimes e inmortales 
vamente a producto i ' í s y expendedo-
res de leche para que hicieran una 
¡ rebaja sobre los precios que hab ían 
' venido rigiendo hasta el 31 de octu-
bre, o al menos, para que los mis-
mos se sostuvieran durant? dos in-^ses 
más , es decir, hasta el 31 de dic.;ein-
bre próximo venidero, en la esperan-
za, bien fundada, de que de aquí a en-
tonces la s i tuación se h a b r á despe-
jado y podrán unos y otros compen-
sarse del sacrificio que el gobierno 
les pedía en aras del bienestar común 
y de la tranquil idad general del pais, 
tan necesaria en estos instantes. 
Por cuanto no ha sido posible obte-
ner la rebaja deseada y, en cuanto 
al mantenimiento del precio, tampoco 
se han prestado las partes del asun-
to, ofreciendo solo soluciones contra-
rias a los deseos del Gobierno, es de-
cir, tendientes a encarecer el a r t í cu-
lo para el consumidor; y agotados 
como han sido los esfuerzos i e l go-
bierno en pro de obtener una solu-
ción a rmón ica que le evitara adoptar 
medidas de la naturaleza de la pre-
sente, se hace necesario, como cues-
tión do orden público, para evitar 
que un acto semejante provoque si-
tuaciones graves y difíciles que ven-
gan a entorpecf r la obra nacional que 
realiza el gobierno en estos momen-
tos, que al mismo fi je el l ímite del 
precio a que puede expenderse la le-
cha durante este mes y el de diciem-
bre p r ó x i m o . 
Por cuanto la Ley do Subsisten-
' cias de 10 de mayo de 191S y su Re-
glamento se encuentran en todo su 
vigor así como también el Decreto 
1089 de primero de agosto de 1919 
y su Circular aclaratoria de nueve 
del propio mes y año ; y en uso de las 
facultades que las referidas disposi-
ciones me confieren, 
Acea". 
SUICIDIO 
El Jefe del CentroT elegráfico de 
Santa Clara, señor Mallo, comunicó 
ayer a la Secre ta r ía de Gobernación, 
que en el barrio La Moza, el comer-
ciante Silverio Novales se suicidó to-
mando polvos de cobre. 
I En cartas que dejó el suicida ex-
! plica que tomó tan extrema resolu-
| ción debido al mal estado de sus ne-
gocios. 
INCENDIO 
I En el barrio de San Cayetano, pro-
vincia de Pinar del Río, fué destrui-
da, por un incendio, la casa de ma-
dera y guano, propiedad del señor I 
Bartolo Hernández . i 
I E l incendio se estima casual. 
Que, 
Ja marcado con frase lapidaria 
hermosura Ideal de la otra vida, 
a erandeza del mundo de las almas. 
roíf T ^ l n a Comedia" es una rosa, 
osa siempre lozana. 
en los vergeles ae la Iglesia santa, 
¿ ' rosal lo compone 
reda la 
RESUELVO: 
PRIMERO: En la p.^vincia de la 
Habana la leche natural de vaca, se 
venderá directamente del productor, 
vaquero o dueño al experdedor, de 
primera mano, de la ciudad de la 
Habana, a un precio no mayor de do-
ce centavos el l i t r o . 
SEGUNDO: Los expendedores do 
la ciudad de la Tiabaaa no podrán 
vender a un precio mayor de quince 
• centavos el l i t ro de leche al público 
''"e ha brotado con 'irraoin consumidor en las lecher ías o esta-.ndescnpüble bleciimentos de venta al detall de, 
referido a r t í c u l o . 
TERCERO: 
mando al doctor Rafael Seiglie y a l 
señor Luis Varona, nada tiene que 
ver con la reforma que requiere la 
Escuela Reformatoria para Varones, 
que este expediente tiene su origen 
en unos cargos concretos contra es-
tos señores y que la Secre tar ía y esta 
Dirección reso lverán sobre los mis-
mos, sin admit i r ingerencias ex t r añas 
una vez conocidos los descargos. 
"Que el estado de la Escuela no 
depende de que se encuentre a su 
frente tal o cual persona, sino de 
lo defectuoso de su organización, de 
la falta de personal técnico superior 
e inferior que entienda la primera 
palabra de lo que a reformas de me-
nores se refiera, de la ausencia ab-
soluta de todo elemento de reformas 
bajo el punto de vista social, religio-
so o educativo. 
"La Escuela Reformatoria para 
Varones siempre ha adolecido de los 
mismos defectos y por lo tanto nunca 
ha podido presentar resultado en for-
ma de Menores Reformados; lo cual ! do este requisito es que vayan debida 
no sucede con la Escuela Reformato- , mente cerradas para garantía d<jl con-
ria para Hembras. sumidor. 
INSPECCION DT FARMACIAS 
La Inspección general de Farmacia 
ha dado en el día de ayer instrucciones 
a los Inspectores provinciales de Matan 
zas y Santa Clara, doctores Figueroa 
y Esteva, para que se trasladen a de-
terminados pueblos de dicha provin-
cia y realicen inspecciones en las far-
macias allí establecidas, con el fin de 
comprobar si están ausentes sus far-
macéuticos directores, y en caso afirma-
tivo que procedan a su clausura. 
El inspector provincial de la Haba 
Obras de puertos. 
Distritos Fiscales: 
Rentas 








ORDENES BE ADELANTE 
El Subsecretario de Hacienda firmó 
ayer las siguientes órdenes de adelan-
te para pagar atenciones del Estado: 
Hacienda $ 6.671.11 
Gobernación 9.147.29 
C. de Representantes. . 198.00 
Justicia 75.00 
P. Judicial 1.698.70 
Deuda Pública 69.445.63 
Instrucción Pública. . . 2.372.79 
Obras Públicas. . . . . 111.613.77 
Sanidad 12.969.23 
los carros para conducir la leche. 
También se hace saber que al nego-
ciado le importa poco que la precinta 
sea de tal o cual sistema en los en-
TOTAL 5214.285.92 
EOS PAGOS 
Mañana, lunes, comenzarán a pagarse 
a los empleados civiles sus haberes del 
mes de octubre. 
Si se firma la escritura de pignora-
ción de bonos ingresarán en el Tesoro 
inmediatamente cinco millones de pe 
sos en el transcurso de la referida se-
mana cobrarán sus haberes todos (los 
vases, pues lo que se persigue exlgien-i empleadog de ia República. 
"Este estado de cosas es lo que ha 
movido a la Secre ta r ía por recomen-
dación de esta Dirección y en vista 
de la magnitud de este problema el 
nombramiento de una comisión cons-
t i tuida por elementos valiosos de Ins-
trucción Públ ica para que estudie a 
fondo el problema planteado y pro-
ponga reformas substanciales y per-
manentes que lo resuelvan; aparte 
del todo del problema personal." 
D e t a l l i s t a s i n d u l t a d o s p o r i a 
g e s t i ó n d e l p r e s i d e n t e 
d e l C e n t r o 
D 
Ayer salieron los siguientes vapores: 
Morro Cast:e, para l-íew York; Governor 
\Cobb y Henry M. Flager, para Key 
West; Excelslor para New York, todos 
americanos. El Inglés Toloa, para Cris-
tóbal y el americano Garibaldi, para San 
Juan de Puerto Rico. 
LOS PROGRESOS DEL MARIEL 
Salló ayer el remolcador de la Mun-
son Line llevando la grúa que se u t i l i -
zará en la colocación de los pilotajes 
para el nuevo muelle que el puerto 
del Mariel construirá la compañía de 
vapores Munson Line a fin de cargar 
por aquel puerto todo el azúcar que 
exporten los centrales enclavados en 
esa demarcación. 
El muelle de referencia será cons-; 
truído del mismo lado que está la fábri-
ca de cemento y ya se han hecho 
obras de dragado en donde va a ser 
construido. 
Esta concesión está ligada con otra 
ferroviaria que conducirá hasta el puer-
to loa productos que se han de ex-
portar. 
La barra que existe en la boca del 
puerto del Mariel también será draga-
da. 
Mariel ha de progresar mucho con 
estas nuevas vías de comunicación. 
El vapor americano México salió ayer 
de New York para la Habana, con carga 
general y pasajeros. 
EL SAN PABLO 
Este vapor inglés salió el viernes de 
Boston para la Habana con carga gene-
ral, en total, de 552 toneladas, de ellas 
134 de papas, 760 barriles de bacalao. 
40 barriles de manzanas, un carro de 
madera y 568 rollos de papel para pe-
riódicos. 
EL CALAMARES 
. Salió de New York para la Habana es-
te vapor americano que trae 1404 tone-
ladas de carga general, entre 2 cajas 
rords, 12 cajas chassis, un auto, mil 
cajas de jabón, 916 bultos de papel, 
621 sacos de harina de trigo, 113 tone-
ladas de asfalto, 4^1 rollos de papel. 
El vapor francés De La Salle, llega-
rá el día 14, vía Cananas^ 
El vapor Leopoldine salió del Havre, 
para, la Corufia y la Habana. 
EL "HATUEY" Y EL "CERRITO" 
El jefe ele Estado Mayor de la Marina 
capitán de fragata señor Carricarte re-
cibió un telegrama del comandante del 
Hatuey, Informándole que conducía a la 
Habana al Cerrito y que llegará hoy, 
UN RUMOR 
Ayer circuló la noticia de que entra 
las economías que se harían en el re-
ajuste de la Secretaría de Hacienda f l -
I guraba la supresión de la Capitanía áeJ 
Puerto con todo su personal. 
LA DESPEDIDA A MONSEÑOR L U -
NARDI 
Ayer fué objeto de una cariñosa des-
pedida por distinguidos elementos do 
nuestra sociedad monseñor Lunardi ex-
secretarlo de la delegación pontificia en 
Cuba y Puerto Rico. 
Monseñor Lunardi embarcó, como ya 
dijimos, en el vapor Morro Castle, para 
New York, desde donde seguirá vifvje 
a Roma. 
LO AMENAZO 
El capitán del vapor Pinar del Río 
denunció a la policía del puerto que 
el chalanero Domingo Cejas lo amena-
zó con un cuchillo. 
El aduanero Jiménez, que intervino 
en el asunto dice que no vló que «>' 
Cejas amenazase al capitán. 
El capitán del vapor Noradámerica 
mandó a arrestar a dos tripulantes do 
su barco por escándalo a bordo y por-
que uno de ellos estafó a su compa-
ñero. 
Fueron al Vivac. 
LOS EMBARCAN 
En el Cuba embarcarán mañana IOJ 
nández, W. Martínez y Emilio Suá-
sefiorw: Celia N. Passant, Manuel Fer» 
rez. ] 
El vapor inglés Pannonia ha salido 
de Liverpool con escala efl Coruña y 
Vigo, para la Habana y Méjico. 
Este vapor pertenece a la Cunar Line. 
D E J U S T I C I A 
SIN EFECTO 
Se ha resuelto dejar sin efecto, los 
siguientes nombramientos de Jueces 
T VLDA HUMANA. 
I W ^ " ! 0 , laS h0jas se P^ren, 
"•Batorlo. el calor y las heladas. 
^enUnL01610 la ro5?a' siempre abierta 
end0 aromas de eternal fragancia. 
Beaíri ^ ^ COronas de la «erra [ 
Pero ai rr al Dante a(lut ofrendadas, 
«lúe «i Son coronas deleznables 
^nte vCperPO y la polilla las acaban. 
florl ^atrl2 merecen otras flores, 
flor! del Cariñ0 Qe su patria, 
m flor*8 . homenaÍe al amor puro, 
las r Z miseriosas de las almas. 
les i*e la fama 
M,fi<3e ^ 1 n esplendcrosa y noble, 
(lue am» i mar• naci6n cubana, 
has rendid' del arte y la belleza 
81 celehrl V1 frente ^maculada, 
y al fe.fM portentoso Dante 
l€^ ta te a Beatriz la 
Estos precios r eg i r án 
desde la fecha de esta Resolución 
y e s t a r án vigentes hasta el 31 de d i -
ciembre próximo; en cuya fecha de 
acuerdo con las circunstancias del 
momento, el gobierno d e t e r m i n a r á 
la linea de conducta que se proponga 
seguir. 
CUARTO: Esta Resolución no ira-
pide el que productores y expendedo-
res lleguen a un concierto reducien-
do aun m á s el precio de la leche, den-
tro del l ími te de precios fijados en 
los n ú m e r o s Primero y Segundo, y 
en cuya labor la Secre ta r ía es ta rá dis-
puesta a colaborar en todo tiempo 
en bien de los intereses generales 
EL MERCADO DE VXLIAITUEVA 
Ayer visitó el doctor López del Va-
lle, Jefe local de Sanidad al clausurado 
Mercado de Villanueva, con objeto de 
ver el estado de adelanto en que se 
encuentran los trabajos de demolición 
que vienen realizando los obreros del 
departamento de desinfección. 
Mañana, probablemente, se procederá 
al derribo de las naves, cuyo material 
pasará a la Secretaría de Agricultura, 
con destino a las Granjas Agrícolas. 
EL MERCADO UNICO 
También visitó en la mañana de ayer 
el doctor López del Valle el Mercado 
Unico y de su inspección salió bastante 
mal impresionado por haber compro-
bado que los industriales y comercian-
tes de la planta baja del edificio u t i l i -
zaban el suelo para depositar cajones 
con mercancías, maderas, etc., al Igual 
que lo hacían en los mercados clausu-
rados. 
La Sanidad no consentirá estas infrac-
ciones. 
PARA ARTEMISA 
Ayer tarde salió en una ambulancia 
de la Secretaría de Sanidad con rumbo 
al pueblo de Artemisa el comisionado es 
pecial de la Secretaría, doctor Rodrí-
guez Alonso, acompañado de los mé-
dicos vacunadores de la misma, doctores 
Benítez, Rodríguez Mesa, Ledón, Rivas, 
y Kohly, con el encargo del director 
de Sanidad, doctor Martínez, de organi-
zar una campaña activa de vacunación 
y revacunación entre los vecinos de 
aquel término municipal, por la apari-
ción de un caso de viruela en un indi-
viduo, que reside en el barrio de "Pi j i -
rigua". 
Por telegrama recibido en la Direc-
ción de Sanidad del jefe local, se sabe 
que el atacado de esa infección se en-
cuentra denldamente aislado con el fin 
de evitar la propagación. 
El doctor Rodríguez Alonso conduce 
la fiantidad de vacuna necesaria y los 
médicos que van con él permanecerán 
allí hasta la completa revacunación de 
todos los vecinos. 
El doctor García Rivera, supervisor 
sanitario de la provincia se hará car-
Merced a las activas gestiones del 
| Presidente del Centro de Detallistas 
Señor Manuel García Vázquez, y sus 
dignos compañeros de directiva fueron 
indutados ayer por ek Señor Presidente 
l de la República, los tres detallistas 
| que fueron condenados por el licendlado ]VfuniCjpaieg ê Cuarta Clase: Ignacio 
( Armisen juez Correccional de la Sección j D} Moreira nrimer «^nnlpntp dp Ya- i 
Cuarta, el 26 del pasado mes. uiaz Moreira, primer suplente ae Ya- | 
La actividad desplegada por el Señor | guaramas; Pascasio González Saba-f 
a, doctor Urbano Codina. ha dado cuen García Vázquez que como presidente de , iia> segundo suplente de Río de Ay; i 
' . ^ , ,L •, , la colectividad a la que pertenecían los 
ta de haber visitado en la semana ac-1 detenidos, no emitió esfuerzo alguno pa-
tual 24 farmacias de esta capital, sin | ra lograr su libertad, que ha sido un 
^ahor Anpontrnrlo en las mismaq 'nfrao- I acto de justicia, se ha visto coronada 
haber encontrado en las mismas .ntrac-1 el buen ex¡to por lo que fellcitamos 
clones, por haberse subsanado las defi- ai digno presidente del Centro de Deta-
llistas, y a sus compañeros, asi como 
a los tres detalistas hoy indultados. 
por multa la pena que le impuso el 
juez correccional de la sección cuar-
ta por infracción del caso cuarto del 
ar t ículo 500 del Código Penal; indul 
to parcial a Waldo García Rico, con-
mutándo le por multa la pena que le 
fué impuesta por el juez correccional 
de la sección cuarta por infracción 
del decreto 1089. 
ciencias advertidas en antc-iorfo Ins-
pecciones. 
VACUNA 
Durante el mes de octubre pasado el 
negociado de vacunación de la Jefa-' 
tura local de Sanidad ha vacunado a 
7241 personas, de las cuales han re-1 
sultado con buen éxito entre vacunados 
y revacunados 1.485. 
LICENCIAS PARA ESTABLECIMIEN-
TOS 
Licencias para establecimiento, con- Vicedirector de dicho estable 
cedidas por la Jefatura local de Sani-' ^ 
dad y enviadas al Ayuntamiento: ^ 
Puesto de frutos del país y tienda 
de aves y huevos. Puerta Cerrada 1. Con ' 
cedidad condicionalmente por 60 días 
O E I N S T R U C C I O N P U B L Í C A 
. INSTITUTOS.—NOMBRAMIENTO. 
E l señor Secretario de Instrucción 
Públ ica , a propuesta del Director del 
Insti tuto de Segunda Enseñanza de 
Santa Clara, ha nombrado al doctor 
Leandro González Vélez, para el car-
cimlento 
TITULOS VISADOS 
| Han sido visados por el señor Se-
cretario dte Ins t rucc ión Pública, los 
1 siguientes t í tu los expedidos por la 
Tienda de aves y huevos y puesto de Universidad de la Habana: 
frutas. Escobar. 44. Concedida. 
Barbería. Obrapía 115. Concedida, 
Puesto de frutas Rafael María La-
bra, 175. Concedida. 
Bodega y cantina de bebidas. Refor-
ma y Compromiso. Concedida condi-
clon'/mente por 60 días. 
Carnicería. Reforma y Compromiso. 
Concedida condicionalmente por 60 días. 
Tienda de ferretería y garage. Sole-
dad 4. Concedida condicionalmente por 
60 días. 
Tienda de venta de pan y tienda do 
frutos del país. E. Villuendas 132. Con-
cedida. 
Rafael Hernández y Hernández , se 
gundo suplente de Cabagán ; Manuel 
Lanz y Lir iano, primer suplente de 
San Pedro; Cándido Socar rás Rodr í -
guez, segundo suplente de San Pe- , 
dro; Armando González Lir iano, p r i - | 
mer suplente de San Francisco; Ra- ' 
fael Albelo Rodr íguez , primer suplen ' 
te de J í b a r o ; Eduardo J iménez Gó- . 
mez, segundo suplente de J í b a r o ; í 
Pr imit ivo Collera Pérez , primer su- i 
píente de Neiva; R a m ó n Pérez Gal- i 
vez, segundo suplente de Neiva; Ral- | 
mundo Noval Palmero, segundo su- i 
¡p íen te de I g u a r á : Aurelio Sánchez,] 
primer suplente de Ca ibaguán : Ra-
món Capirot Hernández , segundo su-
plente de Caba iguán ; Cecilio Várela , 
primer suplente de Taguasco; Pele-
gr in Ferrer Tamayo, segundo suplen-
te de El Cano; Manuel Estrada Per-
: domo, primer suplente de Pi lón; Jo-
SIN EFECTO 
Se deja sin efecto la incau tac ión 
de la fianza de 200 pesos solicitada 
por el señor Francisco Del lundé Mus 
telier y que fué prestada por la Com-
paña de P ré s t amos y Fianzas, a fa-
vor del señor Juan Rodr íguez Rojas, 
procesado en causa número 490,919 
del juzgado de Santiago de Cuba, por 
rapto. 
P r o g r e s a n n o t a b l e m e n t e . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
sé Girón, segundo suplonte de Pilón 
De Doctor en Derecho Civi l : a Die- y Angel Belfort y Verou, primer su-
go Alberto Vázquez y Bello; R a m ó n píente de Cañadon. 
Braulio Blanco y Laredo; José Jacin i 
to Trasanco y Herrera; Eulalio Fe- j 
derico Casagran y Safout y José de i 
la Caridad Mórcate y Castillo 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
De Doctor en Filosofía y Letras: a 
¡ Tomás Modesto Cañas y Array. 
De Doctor en Medicina Veterina-
' r i a : a Pedro Pablo Palma y Plasen-
i cia. 
De Profesor Mercanti l expedidos 
; por el Inst i tuto de Segunda Ense-
j ñanza de la Habana, a Joaquín José 
i Mart ínez de Pinollos y Fuentes, Má-
ximo Dewey y Lavielle y Lavalette; 
José Eugenio de J e s ú s del Campo y 
Acosta; y Adolfo Nicolás Mart in Pi-
no y Quintana. 
. PRIMERA ENSEÑANZA.—AULA. 
VA-CANTE 
Vacante el aula 4 de la escuela nú-
mero 1 de niños, del pueblo de Co-
r ra l i l lo , se anuncia por té rmino de 
JUBILACION OTORGADA 
Ha sido otorgada jubi lación a Dio 
i nlsio Ortega y Paez. Alguacil del Juz debe ser enviado al Congreso el pró 
se las distintas clases sociales y loa 
elementos de la Admnis t rac ión , los 
cuales ofrecen su concurso con noble 
des in te rés . 
"Dió cuenta después el Honorable 
señor Presidente con el proyecto do 
Mensaje con los informes de los se-
ñores Secretarios y los M e m o r á n d u m 
redactados por la Secre ta r ía de la 
Presidencia, con cuyos materiales, to-
mados como base, el Honorable señor 
Presidente expresó que h a r í a la re-
dacción final de ese documento, que 
gado Municipal de Guanajay, por te-
ner más de 70 años de edad con el 
haber anual de 270 pesos. 
REHUSO E L JUEZ MUNICIPAL DE 
REMEDIOS 
Se ha resuelto tener por rehusada 
la aceptación del cargn de Juez Mu-
nicipal de Remedios, para el cual fué 
nombrado el señor Antonio Aliño y 
García. 
go de la campaña variolosa. Investigando ¡ miento de sucursales de los bancos 
QUINTO: En cumplimiento do lo ¡ la procedencia de la contaminación del ¡ españoles n las rpúbl icas hispano-
que por la presente Resolución se enfernlo americanas, 
dispone, se cas t igará en la propia for-
Pen^ar̂ t " v" <lue ha8 caldo, 
PO^H 3 hastn Dl03 levanta 
^ de ser i 8ubllme y generosa, 
!a «oble v ¿\csplGn^nte Soberana, 
^ Gloria, . y sinG"lar Matrona 
as Morta les coronada 
Ramón GAUDE, C. ac 
ma que lo son las infracciones del 
Decreto 10.^9 de primero do Agosto 
de 1919, y se rán competentes par ' 
nocer de los delitos y faltas las mis-
mas Autoridades que de ellos cono-
cen por consecuencia del Decreto ci-
tado . 
Habana, noviembre 4 de 1921. 
NO PODRAN CONDUCIR AGUA 
El jefe del negociado de abasto de 
leche, por medio de una circular hace 
saber a loa expendedores de ese pro-
ducto alimenticio, que procederá a ordo 
nar a sus empleados subalternos de-
' jen incurso en multa de 20 pesos a todo 
' lechero que conduzca dentro do sus 
José M a r í a Collantes, Secretario de' carros depósitos, vasijas o botellas con-
Agr icul tura , Comercio y Traba-1 teniendo agua, aunque aleguen que tal 
j o " . 1 líquido procede del hielo que llevan 
merece n i censura ni aprobación. 
Por otra parte, " E l Debate" decla-
ra lo siguiente: 
" E l gobierno ha cumplido con su 
deber y la discusión debe terminar, 
para que el gobierno atienda a otros tros normalistas que deseen servir-
asuntos." la puedan solicitarla durante este 
SUCURSALES DE LOS BANCOS ES- ' tiempo dirigiendo las solicitudes al 
PASOLES RÑ LAS R E P U B L I - , inspector Escolar que reside en Que-
CAS HISPANO-AMERICAXAS 'mado de Güines. 
MADRID. Nov. 5. — - ^ ^ ^ ~ ~ ^ r * r ^ ~ — 
En ar t ícu lo que publica " E l Finan mercio y de las industrias. Arguye 
ciero" se recomienda el establecí- que los informes consulares sobre el 
comercio son demasiado generales y 
se leen poco, pero el establecimiento 
de sucursales de los bancos, inspiran 
do confianza a compradores y ven-
dedores no t a r d a r í a n en dar resulta-
dos beneficiosos. , 
RECEPCION D E L MINISTRO A M E -
RICANO \ LOS OFICIALES DEL 
CRUCERO "CATALUÑA" 
ximo lunes, fecha en que comenzará 
la_ segunda legislatura ordinaria del 
año actual, exponiendo sus puntos 
de vista definitivos. 
"Los señores Secretarios, cambia-
ron impresiones sobre las bases gene-
rales del Mensaje, las cuales fueron 
aprobadas. 
" E l señor Secretario de Estado dió 
a conocer al Consejo una comunica-
ción del señor Secretario de Relacio-
nes Exteriores de la Repúbl ica de 
americanas. 
Estas sucursales, según el articu-
lista cont r ibu i r ían más al desarrollo 
del comercio español con las nacio-
nes hermanas que cualquiera pro-
paganda cul tural . 
zEI público en general, especialmen-
te los que viven en los distritos r u -
rales no tienen interés alguno agre-
ga el art iculista en las manifestacio-
nes culturales. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR PARA Honduras, dando cuenta del acta del 
E L T R I B U N A L SUPREMO Consejo Federal, Provisional, de Cen-
Por el señor Presidente de la Re- tro América . en la que consta el 
pública, ha sido autorizado el Direc- acuerdo de saludar a las naciones 
tor General del Censo, para que haga . Continente Americano y a Espa-
entrega al Tribunal Supremo de tres na- Se acordó contestar dicho saludo 
30 d^as que vencen plazo el 4 de di- máqu inas de escribir, mediante la con to(ia cordialidad, celebrando la 
ciembre próximo para que los maes- oportuna transferencia que han de ^onst i tución de la nueva Repúbl ica 
realizar los encargados del material Confederada de Centro Amér ica , cons-
de las oficinas respectivas. Dichas y t u í d a PO* las Repúbl icas de Hon-
máqu inas de escribir, no son ya nece- San Salva<lor y Guatemala, 
parias en la Dirección General de i .Se,dl0 cuenta por el señor Secre-
Censo. i t a r í0 de Justicia con cuatro expedien-
!tes de indulto, concediéndose dos por 
INDULTOS CONCEDIDOS 'penas ,eves y 00,1 informes favorables 
Se han concedido los siguientes i n - I y negándose los otros dos. 
dultos: A Plácido Saavedra Vilasuso Finalmente, conoció el Consejo di-
conmutándole por multa, a razón de Jf1^0! exPedlentes admnistratlvos dd 
un peso por cada día que le quede ? l s t í ^ tas Secre tar ías del Despacho, so-
por cumplir de la pena de treinta ^ recayeron oportunos 
días de arresto, a que fué condenado i „ Y i ' 
por el Juez Correccional de la Sec- i Sp1nM una y medla t e rminó el Con-
d ó n Cuarta, por infracción del De- I - ü - ! 
creto número 1089; total definitivo 
a Luis Breto pe rdonándo le el resto 
que le queda por cumplir de la pena LISBOA, Nov. 5. 
El ministro americano Thomas H . de 20 días de arresto que le impuso 
Birch dió una recepción hoy a los el juez municipal de Santiago de 
oficiales del crucero Cata luña que Cuba, por una falta contra el rég i -
Pide el autor recomendaciones llegó recientemente a este puerto pa- men de las poblaciones; indulto par-
prác t icas sobre la expansión del co- ra proteger los intereses españoles, ciíft a Angel Berdayes conmutándole 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N ? 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
P A G I N A C A T O R C E 10 DE L A M A R I N A N í v i c r c b r c 6 de 1 9 2 1 A M L X X X I X 
C O M E N T A R I O j R O R T y 
P O R : V I C T O R • M U Ñ 0 7 
I H I L A R I O F R A N Q U i z " * 
G U I L L E R M O p y , Z - * 
n a o í m ® í i í S ! © í M ® n í i f e ^ m ú é 
C H A R L E M O S . . . 
La Habana deportiva há l l ase al cen los fotógrafos cuando nos dan 
borde df» una gran inovaclón: la de media docena de retraios de busto 
los Juegos matinales, los Domingo3. y media de cuerpo entero, 
en la próxima serlo del Brooklyn con Esas y otras ven ía las , que no 
los clubs cubanos. enumero por que sería demasiado n i -
Desde luego que la costumbre ad- | mió—es ta es la verdadera acepción 
qulrida en muchos años , h a r á d i f lc i l .de la palabra nimio, según me ha 
U n fly d e A l m e i d a , q u e p r o d u j o l a c a í d a d e l l e f t a m e r i c a -
n o , p e r m i t i ó a C u e t o a n o t a r ¡ a c a r r e r a 
1 
d e c i s i v a J a c k C o u l l i m b e r v s . B i l l y D o u g l a s s 
T o r r e s , d e s p u é s d e p o n c h a d o , f u é p e r s e g u i d o H o y , M e m p h i s Cuatro s e r á n las peleas que se efec-
y Á l í X l Q T l Ú S L V Q S tuarán esta n o ^ en eI 1>ar-
Memphis m a r f í l e o co lec t ivament t , a l olvidarse que p e r s e g u í a n a 
un c a d á v e r . - E l incidente c o n v i r t i ó el terreno en c á m a r a deliberante 
Ayer ganó el Habana an el ú l t l - tado proDado, el da que Torres "no 
mo momtnto del novpno innlug, por tenía negrcios" en ei diamante des-
T / V I L Z n„PHa ^ n n muv sunerores a las pequeñas í hib9r bateado Alraeirta un fly lar- pués de haber sido estrucado, y na 
a I » diez do la m a ñ a n a pueda j son W " 9 * ^ ^ . Z ^ Z l 5°' ™* ^ hombr,í en b'ise3> estan- dle ,0 d ^ u t e , pues lo que se trata 
q-ie el público se hab i túe a la Idea de enseñado Don Torcuato Menécde^ 
que a las dles 
estar g r t ándo le a un Jugador de ba-j desventajas de los desafies matina- K el de8affo empaterio, y caerse, de averií uar es la sanción penal 
seball " ¡ve r r aco ! ¿Por qué no tiras-• Ies. el iardintro que escaba encargado, que le corresponde a su club por su 
te a Primera. ?M I Una de esas desventajas, es la de ¡ de perseguir la maripopa. La ano-: engañosa carrera, si debe ser cas 
Pero la adición de ese juego domi- j que por la m a ñ a n a , el ca rác te r del 
nical, que no es to rba rá a la celebra-
hombre, y de la mujer, es m á s agrio 
que por la tarde, por lo que p u e í e 
temerse que en uno de los desafíos 
matinales, el fanático cambie su tác-
tica de protestar contra los. ompayaa 
por la vía c ivi l , acudiendo a pioce-
dimientos que estén más de acuerdo 
con la hora. 
Otra desventaja: el que acuda a 
ción del da la tarde, ofrece grandes j im degafío de e3oa a lag d.ez de la 
i m a ñ a n a , a lmorzará después del úl-
• timo out y si el juego resulta uno de Primeramente, cons t i tu i rá un re-
fuerzo para los ingresos de la empre-
sa y h a r á más provechosa la visita do 
los clubs que cuestan caros, y via-
jan con las señoras y los niños . 
Muchoa fanát icos f runc i rán los 
hombros, al leer esa que enumero 
como la primera ventaja de la refor-
ma, por que es tá muy generalizada 
la idea de que no es importante pa-
ro el público, en general, que un buen 
empresario, que traiga espectáculos 
buenos, obtenga utilidades. 
esos duelos de bateadores que no se 
tación íatí de eels carreras pori t igado con el out de Pata-Jorobá, 
cinco. ¡o sí correspondía harer lo que h l -
E i desafio resu l tó uno fie los m á s ' 2 0 el Poder judicial, el "statu quo" 
pinto-eocoe que recucidr f convir- anterior i . Incidente, y "aquí no 
tió a todo el público en una serle |118 Pasado nada". 
d« cáma -ap le^slatlvas por el Inci- „ u Á i t m j i t t A 
dente más importante de la MT\*. . . . . ^ f ^ ™ A » A 
El más importante y el más gia- Ahora bien", que diría un ora-
cioso qua se ha visto «m un desafío d ^ político: aumue constituye 
de baseball para los que aepan ver- ™ * ¡legalidad que ai repeürse pe-
le el aspecto cómico a los acontecí- dría a perder muchos desa-
mientos -^seball, el hpeho de que 
V • - , 1 - . A ~* ai nD "ateartor, después de morir de 
Ocurrió dicho 1°c'd0n.te „ ^ j T i f pulmonía se levante de su tumba y 
euarfo inniug, cuando e' Habana p,jnga a correr ^ ]as mar_ 
con dos <arrera9 por vies esperaoa fnadas no deben ^ lmi)Unes 
mejorar de posición por tener dos Y todo UT) club de jugadores pro. 
hombres en bases y ninguno en e l . feslonales de ha3eb&:l tenien-, 
Necrocomlo. Torres ocupó la t r ibu- . do un co,.redor cont!.ari() en la ter-
na, y aunque todo el mundo espe- cera) 8e pone a nrseKUÍr a otro 
raba que dijese algo que expusie-!que ha gldo ncb;íd mientrasI 
se sus ideas,- cualesquiera que és tas , aque1 anota> debe sviMr ^ coüge i 
fuesen, que dir ía don iorcuato no cueü(.ias rtel acto rf!aJiza en el 
hizo má3 que prevaricar tres vece8.¡que demogtró que est¿lia juKando 
o, como se decía antiguamente, mecánicamente , sin prestar aten-! 
Hoy, a las dos en punto, se 
encontrarán por ú l t ima vez, en 
la presente temporada los clubs 
"ALmendares" y "Memphis". En 
este desalío h a r á su reapar ic ión 
en el box de los azules el exce-
lente pitcher zurdo ilinUio Pal-
mero, que se encuentra on su me-
jor forma, con una velocidad tre-
menda, unas curvas indescifra-
bles y un control maravilloso. 
E l "Memphis" m a n d a r á a la 
línea de fuego a otro pitcher 
zurdo, a Suggs, que tan buen tra-
bajo ha realizado contra los clubs 
locales. 
Por todo lo enumerado nos pa-
rece que el desafío de hoy ha de 
resultar por demás interesante. 
agi tó el aire con 
salir ponchado. 
ínsañamiento . o 
E L INCIDENTE 
Pero el prevaricador, en vez de 
ción al desafío, esto es, con toda la 
materia gris en los pies. 
Desde luego que. ;omo harán 1 
otros de mis compañeros y como se' 
hizo en ei caso famoso de Bombín | 
Pedroso, me propongo consultar la 
opinión de algunos famosos ompa-
yas y "tlticos americanos, acerca 
de esa marfilada colectiva del club 
Memphis, con el plsdoso fin de que 
la cámara legislativa «íiga delibe 
acaban nunca, los bostezos h a r á n que 
. la boca de los concurrentes se parez-
i ca a la popa de un ferry do Cayo marcharse derechamente ai banco. 
Y están equivocados, a m i juicio, Huego. No se alegue que el aficiona- J1™*0 ^ue ,la atenció.i general es-
pues el aficionado al baseball, ten- nado no está obligado a a m a n e c e r ^ e r r o r ^ d o r ' d r ^ c c T ^ ^ 1 
dra mejores o peores clubs de los Es- liasta el f inal y pUede marcharse era nada menos que el ilubtre Pata-
tados Unidos, en el Otoño, según cuando quiera, por que, como se sa- Jorooá , de lanzarse al bome, y que ^ 
sean los productos mayores o meno- bei en Almendares se juegan quín le - al catcher Huggling 8p le d isparó do el agotaíaiOIlto cuando 
res, de las visitas de estos. Los que laC! a la «itima carrera v nadie va a la escoPeta V ^ mariposa volaba . . . . . . , * * las a la nmma carrera y naaie va a liacia el jardla iaquierdo, siguió co-
envldian los éxitos de los demás , po- dejar al l í el dinero para qUe Se lo rriendo. dió la vuelta a la primera, 
d rán desear que pierda dinero el em- neven a su casa, en esta época en y avanzó sobre segunna 
presarlo de la temporada americana. qUe confunde cualquiera las señas Los fleiders del Mo nphls, viendo 
pero cuantos sean capaces de ver de una caga por no saber si el nú -
más al lá de su nariz, se d a r á n cuen- mero qUe le iian ¿Í^Q es antigUo o 
ta de que, si el empresario gana este moderno. 
año, el año que \ien* v e n d r á n mejo-1 pero esa desventaja podr ía , an-
res clubs., y si pierde, vendrá el B a - : dando el tiempo, resultar en una de bre estrucado, que co:re las bases, 
charat Giants, que es el m á s barato. las mayores ventajas de la reforma; y todo UTl club ^ pretende matar-
Otra ventaja: por la m a ñ a n a , el sol la dft nue el He^vuno actual de café lo ' n ^ ™ * de.sa.lenden a un 
, , . \ ia ae que ei aeseyuno a c i u d ae caie corredor ¡egítimo qu j llega al ho 
no molesta m á s que a los ]ugadores. con ^che. sea sustituido por un al- me utilizando la mai filada de los 
ê  decir, a loa fielders. E l públ ico se muerzo en forma y con música , con ^sitantes. 
beneficia con esto, por que d i s f ru ta rá i0 cual ge pcdr ía negar a una saina-1- ^mediatamente, quedaron cons-
de un terreno en el que las localida- ble rectficacion de nuestras costum- titutdos .'os dos clubs en c á m a r a le-
dos destinadas a los que pagan el es- u J i — I - A~ « ¿Islativa sobre el hü .io. Los ame-
MAÑAXA... 
Mañana, lunes, les toca jugar 
a los champions del Sur contra 
los champions de Cuba. "Haba-
na" y "Memphis" j u g a r á n su pe-
núlt imo desafío de la temporada 
que está ai finalizar. 
Rojos y sureños se encuentran 
empatados otra vez, y Mlke Gon-
zález se propone demostrar que 
los champions do Cuba, son supe-
riores a los champions del Sur, 
y, para conseguirlo, m a n d a r á al 
box al diminuto Acosta, el peque-
ño gran pitcher perteneciente a 
los Senadores del Washington. 
E l desafío comenzará a las tres 
do la tarde. 
un out claro en Torres, sa abalan 
zaron sobre él. tirando a segunda 
y persiguiéndole entre bases, en 
tanto que Pata-Joroba corr ía hacia 
borne y anotaba. Es decir un hom 
lleguen las respuestas. 
Pero temo que ma ocurra como 
cierta vez que. después de emitir 
mi humi.;ae y profana opinión acer-
ca de una jugada desarrollada en 
Veracruz, estando yo de paso en la 
simpática ciudad mejicana, me 
contestó uno de los Interrogados, 
diclendomc que el baseball en es-
pañol, da lugar a jugadas incom-
prensibleo, sin precedentes. Yo no 
creo que los tenga el corring de 
Torres en la ocasión a que me he 
referido, ni la facilidad conque to-
maron la vara los fielders del 
E L MARTES... 
Según hemos anunciado se Ilo-
va?'á a cabo el acontecimiento ba-
sebolero del año. Innecesario nos 
parece el indicar qué aconteci-
miento es ese. Todo el mundo ya 
sabe que en ese dia so celebra-
r á un interesante double hender, 
y que en él tomarán parte los 
clubs "Memphis", "Almendares" 
y "Habana". 
En primer término, y como un 
buen aperitivo, j u g a r á n "Haba-
na" y "Memphis" y, después vie-
ne lo mejor, el sensacional cho-
que entro los eternos rivales: 
"Almendares" y "Habana". 
Los fanáticos es tán de pláce-
mes—los repetimos hoy—pues 
por una sola entrada disfruta-
r án de un espectáculo que vale 
por veinte,.. 
que "Santos y A r t i g a s " 
————— 
j Hoy domingo 6 de Noviembre, en 
el parque "Santos y Art igas" se ha 
de celebrar la ú l t ima fiesta pugi l ís-
tica de la Temporada que con tan 
brillante éxito han promoteado nues-
t r o s estimados compañeros Cubillas 
¡y San Mart ín. 
j Después de la gran fiesta que se 
efectuará esta noche, no h a b r á m á s 
boxeo en el parque "Santos y A r t i -
gas" hasta los primeros días del mes 
de Diciembre próximo, en que el 
Havana Poxlng Comlttee a b r i r á las 
puertas del parque "Santos y A r t i -
gas" completamente transformado 
por las mejoras que en el mismo han 
de realizarse durante este mes de 
tregua pugil ís t ica. 
Para el magno festival de esta 
noche existe un enorme entusiasmo, 
pues el programa do peleas que se 
ha combinado no puede ser n i pe-
dirse mejor. 
i Cuatro se rán los bouts que han de 
¡celebrarse esta noche en el parque 
."Santos y Artigas,, en los que con-
tenderán los mejores boxers cubanos 
ly americanos que se encuentran en 
'esta ciudad. 
Jack Coullimber, el agresivo l ight 
(weight cubano ha prometido vencer 
esta noche en el r ing del parque 
"Santos y Ar t igas" al formidable 
boxer neovorquino Bi l ly Douglas, cu-
^ a pelea ha de ser sensacional ís ima 
teniendo en cuenta la buena prepa-
ración de ambos atletas y la r iva l i -
dad que sobre ellos existe entre las 
cuerdas del r ing. 
La pelea semi-final en que el ne-
grito cubano Black B i l l , (lo mejor 
' que nos gastamos por casa en lo que 
a boxeadores del peso fly jún ior se 
refiere) se " f a j a r á " contra el "osi-
to" de New Orleans Dixle Luciem. 
¡Esta peleita es nuncio de un gran 
I éxito ar t í s t ico y deportivo en esta 
fiesta de despedida que nos ofrecen 
jlos estimados promotores Cubillas y 
;San Mart ín . 
i N ingún buen fanático debe fa l -
tar esta noche en el parque "Santos 
jy Ar t igas" pues no solo las dos pe-
leas seña ladas son de las que gus-
t a n sino todas, conforme puede ob-
servarse leyendo los nombres de los 
I peleadores que comba t i r án en los 
'encuentres preliminares fijados a 6 
rounds. Andy Bara jón contra Nés-
tor Morejón y Antonio Valdés contra 
; Foe Fox, son dos peleas calientes. 
La temible "botella" será deteni-
da en la puerta del parque "Santos 
bres de comedor, la de las tres comi-
Memnhis. Pero no po.lrar decir ios 
autoies que se trata de baseball enlmos anotó mientras Cueto llegaba J' Art igas" en la noche de hoy, pues 
español. ,a f ^ ^ g i Almeida dió un hit de ^ S ^ n ia opinión autorizada de los 
El problema verac-u/ano al q u e ' ^ i n n g p-^ sbort ^ anotó Cueto- promotores ellos quieren despedirse 
•ricanos" reclamaban, 'h legando que! me he referido, consisüó en lo si- 'Bien venido J i m é n e z ' tomó ponche, esta noche del g;an público depor-
pectáculo, o no lo pagan, peí o tienen das. Los Cubanog que han estado en „, clllb qxJ0 egtal)a ai bate debía ser guíente : en el noveno inning de un D , en el í lvo' 8Ín t e T ^ l T * n t * j J ™ ^ 
influencia para conseguir un pase, los Estadog Unidos> en el verano, penalizado por el he.*o que reali- desalo, teniendo el dnb que «sta-l ° 0 3 ^ as que en las taquillas produce el 
que es una manera do pagar que al cuando hay alIÍ máB calor que aquí . j zó uno ** sus miemb.-oc. al correr I ba ai campo dos carreras anotadas ^ f ^ ^ 0 ^ ^amp jockey « e temible ejérci to 
satisfactoria. demuestrau la ventaja del sistema • bases, Riendo ya m i l . Por Jaber por ^ g ^ ^ ^ a j * ^ bases; Hungling 'ba teó de roller ^ ^ « e s U n o c i t e T e l 
T r i u n f ó a y e r e l 
V í b o r a ^ S o c i a l i 
Ayer, conforme se anuncié . 
tunamente, se celebró en ln- •Por-
nos de Víbora Park la J L Í ^ 
ción del Premio V i b o r e é í!Uía-
pondléndcie jugar a kcs cinh-,?-
hora Social y Comea Í . M 1 
venesdores los muchachos vi!!110 
ños con uu gran mareen d* M 9 
ras. ' ue carfe-
A l principio, el deiafio paree, 
que :ba a ser un dueo de p i t S 
entre Alpizar y Ez^quiel fi¿3 
pero el curso del juego noTfc i 
ver !o contrario, pues Alpizar ? 
lamente r i t cheó cuatro mnines 
perfectas condiciones teniendo 61 
salir del juego en el q.iinto inniní 
cuando los viboreños realizaron 7" 
battlng ral ly. que culminó con «! 
hoeme run de Octavio Gonzá¿ 
Todo lo contrario le su-.-odió a • 
mos, que se manf i / o con t a 
buen control durante ica nueve 9 
ning: y que solamentp tuvo uu i f l 
men tó da debilidad : ue fué on el 
sépt imo episodio cuanán le ligarni, 
un tubey y un hit, locando do esa 
manera lo* carteros salvar las nue, 
ve argollas. 
El juego en su t.naildad estiwo 
falto ae in terés , pues ao se vió esas 
jugadas ijue levantan en peso a la 
mul t i tud , y hacen permanecer Í* 
constante entusiasmo a los fans. El 
poder judicia l , como de costumbre 
estuvo algo er rá t ico , trayendo coi¿ 
sigo las protestas de los jugadorej 
y el púbLco. 
Hoy, domingo, se celebrarán )« 
festejos de la inaugu;ación, y d 
primor d^rafio comenzará a jugar-
se a la 1 p. m., tocá'idole enfren-
tarse al Universidad r.vvira el Cen-
tro de Dependientes; y en el se. 
gundo juego l u c h a r í a rorroviarios 
y Loma. En el as ía dol Center fieli 
se izará la bandera no'. Loma Ten-
nis champions del año pasado, y 
a d e m á s amen iza rá el aero la banda 
de música que dirige el profesor 
Miguel Valdés. 
También en el dia de hoy se pon-
d r á n a la venta en dichos terrenos, 
y al precio de cincuenta centavos los 
brazaletes universitarios, y a peso las 
banderas, és tas llevan en su centro 
un elefante blanco, que como saben 
nuestros lectores, es el distintivo de 
los boys del doctor Clemente Inclán. 
La ba te r í a del Universidad seri 
Páez-García . y la del Dependientes, 
Lasa -Peña . 
« ARMANDO-BULLA 
V. SOCIAL V . C. H. O. A. ü. 
empresario le parece 
pues sí as í no fuera no da r í a el pase, ^ ¿ ^ r o b s e ^ quien^S í u T e él I J ^ T ^ f t t t e 
no se rán castigadas por el sol. Esta d iámet ro de las paatorrillas de Cheo 1 día a.egar para justlfíc.ai su con 
ventaja cons t i tu i r á , una lección para Ramos. el outfielder habanista, que 1 ducta la creencia do que se le ha 
los que tracen otros terrenos de ba- se pusieron así en seis meses de t ra- bía caído la pelota al catcher en el ^ f P ™ " ™ 
se hall en la Habana v será nn T<» x J T i tercer stnke, pues habiendo, como i saiyaaor ae ia patria 
Z r Z l r j o n . i o i • re- tamiento. j óll c o r r e d o r en primera, roció, 3-ecio, altivo, gallardo, 
proche semanal a los que t razaron, ) tan >iront0 agitase el dll.e p0r ter - lbre el homo píate, y las señoras le. 
los actúalos . Te esper& el primer Domingo dos-) cera vez, quedaba, "¡pso facto", en'saludaron con el pañuelo, pues se. 
agravado! éste poner dos hombres en bases con ', eh,rt o , . ^ n ,o . 
e no no- dos outs, y le tocaba el turno al ba- p°r el shfrt * a u o t í B,?y 'n ' ^ ' Parque "cantos y Artigas". 
ghng se lanzo a robar xa segunda — 
y Torres tiró, no pndiendo reali" g ^ g E N E L 
teader más popular del team, que 
era de la localidad, por lo que to-
le aclamó como al 
cuando apa-
so-
Adomás, a esa hora de las diez, la pués del doce del actual, en Ahnen-
mayor parte del público que gusta dares a las diez de la m a ñ a n a . Ten-
del baseball y de la pelota vasca o go que hablarte de un asunto que 
del baseball y las carreras, puede sa- no quiero tratar por escrito. T u 
tisfacer sus dos aficiones, lo cual vie- amigo que te quiere y te E. y te P. 
ne a ser algo semejante a lo que ha-! 
zar ei out, lo que aprovechó Camp 
para robar el home, Boyd m u r i ó ! 
de pitcher a primera; Hígh de shor 
a primera. 
En el cuarto Inning hizo dos ca-
rreras el Habana: jose í to Rodrí-
VIC. MUÑOZ. 
M O R V I C H G A N O E L " P I M L I C O F Ü T Ü R I T Y " 
Cuarenta m i l personas presenciaron la g r an carrera, en la que el 
dbampion del a ñ o hizo una gran d e m o s t r a c i ó n de ve loc idad a l 
rar a la recta f i n a l 
(De nuestra redacción on N . York ) 
NUEVA YORK, novien bre 5. vez. llevó otros tres cuerpos a Hu-
La nota del día la ha constituido! nantell. En cuarto lugar llego 
hoy la carrera "Pimlico F u t u r l t y " ; Spanisb Malze. 
celebrada en el h ipódromo que le! E l ganador Morvich, es un pe-
dió nombre. Una concurrencia de, tro de color cas taño, bijo de Run-
m á s de cuarenta mV. personas asis-inymede y de Hymir , siendo propie-
t ió a l hípico espectáculo, donde ha--dad de Benjamín B'ock. quien, en-
bía de decidirse la supremac ía en- tre el premio y la par t ic ipación on 
tre los potros y pot.ancas de dos las inscripciones, ha recibido cua-
afioa y con ella el premio de cua- renta y Mes m i l soteirentos sesenta 
renta m i l dó lares que hace de ésta dólares por el t r íun lo de su potro, 
una de las más importantes carre- que con la de esta larde lleva ya 
ras de la temporada americana. ¡ganadas once carreras seguidas, es-
A las tres y veint i t rés minuioal tableciendo así bien indiscutible-
se alinearon ante la barrera de sa- mente su supremacía sobre todos 
lida ones potros en esr.e orden: A i l los ¿.otro;? de dos añoa presentados 
Pa l r ' Kuí Sang; My Play; Lucky; 'en ia ten.porada Morvich Iba mon-
Calamlty; Jane; Gaiant Man; Ho- tado por Johnson, Lucky Hour por 
decúbito supino, n i que supuso queiveÍ2- Q"6 Pitcher contrario esta-
le habían otorgado una beca de m ú - i b a dominado y era seguro el bata- gnez dió un hit por tercera, de fi y. 
sica." porque le t i ró a', tercer strike. i zo pelicu'ar que produjese el em- Inmediatamente robu la segunda 
La opinión de la otra fracción i Pate del juego. Pero resultó que el base; P<K un hit , al c -
la Cámara Legislativa, sustenta- 'P^her de los visitantes, que le dió ménez, llegó a- tercera 
al cuadro, de J i -
Joaeí to: To-
el catcher t i ró 
E N T R A L M E R C E D E S 
Hoy t e n d r á efecto, en los terrenos 
de base hall del Central "Mercedes", 
un buen desafio entre las aguerridas 
novenas " A g r á m e n t e B . B . C . " del 
vecino pueblo da su nombre y "Man-
^ güito Stars B . B . C . " 
da por Miguel Angel González, en al famoso bateador la base, inten- "es torn^ ponche y el catcüer tirOi A los fanát icos se les presenta opor 
l a r i é l v en español, consist ía en cionalmeute. y que éste, ensoberbe- mal a te-cera, llegando a tercera tunldad de presenciar un interesante 
que dcbta darse por anulado todo cldo porque no se la dejara ganar Bienvenido J iménez; fuero dio un match de Bage Bal l por cuanto añi-
lo hecho y .volver el aeñor Pata-Jo- eI desafío, resolvió nc aceptar el;111* y anotó Jiménez. bag novenag ge encuentran equilibra-
lobá a la tercera. j regalo y dirigirse al banco de su ¡ Los visitantes hicieron dos más, das por componer su Une up jugado-
E l Poder Moderador, después de club- A l cabo de diez minutos, su en el octavo. High toraó la base porpes de reconocido cartel los que ha-
oir as dos opi voaes. aceptó el c r i - manager le llevó a rastras hasta un paranfnfico. McMiUan llevó a; rán de este match uno de los más i n -
ferió del manager del Habana, ha- 14 primera, pero se a i m ó la gres- su compañero a la segunda, al ba-j teresantes de la presente temporada, 
dundo volver a Cayo Hueso, como ca' Porqv.o se ¡ o&tuvo la tesis de tear sobre el shorté Leslie dió e l : toda vez que defenderán sus enseñas 
ocurre cuando llega un viajero con ^ue el bombre era out por no acep- hi t que hacía falta para que la ca-jcon verdadero ahinco y honor, 
tracoma, a Pa ta - Jo robá . i tar la base otorgada y meterse e n t r e r a de High cristalizara en el ti-¡ E l Une up . de ambos teams es el 
el banco. ro a heme, llegó el bateador a la! siguiente: 
DELIBERACIONES / o» AÍ--™» T T/-I - x , » * - ^ 'segunda; McLarry batea sobre se-' 
Y. reanudado el ju-ígc, quedaron] E L PLACER DE L A IGNORANCIA gUnda y Leslie llega a tercera en 
Lara rf . cf . 
Campos Jf. . 
González ss. 
. Zubieta c. . 
| P á r r a g a cf. 
j Candela 1 
Ordóñez ó 
Olivares 2 
Ramos p. . 
Estrada r f . 
' Totales . . 
j CORREOS 






















33 7 9 27 12 1 
V . C. H. O. A. E. 
1 o o 
o o o 
0 1 o 
3 1 í 
1 5 0 






couvortidoe todos I03 stnnds y glo 
rietas en Instituciones deliberantes, 
presentando cada fanático un argu-
E í . después de todo, muy agrá- la realización del out en primera; 
dable, escuchar todas las opiniones. Brown dió un hit y Le?lle anotó, 
como hice ayer, y m tener ningu-| La deciriva, del Habana, fué en 
mentó en favor de su respectiva na. como los científicos del base-!el n0veno. Después do morir Papo 
teoría , algunas de Lis cuales fueron ball . a quienes correspori.de en es-i González en el foul a 'ercera Cue-
realmentfl absurdas. Me pareció la te caso aplicar la luz «le sus cono-jto t0mó la base por holas Torrien-
más graciosa una qua era defendí- , cimientos, citar el taxto de las le- te d¡ó un f]y a'tercera- Almeida le-
da por un señor g r ^ s o , así como yes referentes al caso. Interpretar-1 vanto un fiy ai ieft( de dos bases 
el infrascrito, que discut ía de esleí las • fundamentar la t^^ls que con: anotaijdo- cueto la decisiva 
modo 
— ¡ S i yo voy al bate, me ponchan 
y corro. 
rologe; Morvich; Ruj-nntell; Spa-
nish Maize y Saint l í e n : y. 
E l día era claro, la ;'i,st.a ligera y 
la salida se dió a Jas l ies y vein-
ticuatro, sin dilaciones n i tropie-
zos. La distancia que hablan de re-
correr loa potros era de una mil la , 
y al llegar a los tres Otútrtog de m i -
lla se veía claramente que la ca-
rrera habla de decidirse entre Luc-
ky Hour Runantell, Morvich y 
Spanlsh Malze, que Je-aban la de-
lantera en ese orden, Pero, al lle-
gar a la recta final . Morvich, en 
un esfuerzo supremo, qu« dejó al 
público sin resplrac 'ón, logró pa-
sar a Runantell y a Lucky Hour, 
ganando cómodamente por tres 
cuerpos a Lucky Hour, que, a su 
Turner 
todo ello elaboren. Una colocación 
cómoda, porque después que ter.-| MEMPHIS 
minen, no tendrán más nada que, 
Olvldabti, en el calor de la dlscu-! hacer hasta mañana . Y lo que no High 3 b . . . 
sión, que nosotros Joi? gordos va-jme alienta a tomar parte en esas; Me Millan SS 
mos a] 'late con gran dificultad, sí i deliberaciones es el orecedente del! Leslie I f . . , 
es que i r i cos , y no podemos correrjeaso de Bombin Pe(.,T"OfiO. en e l ' Me Larry 1 b, 
sin arrieagarnos a exhalar el ú l t í - ' q u e , después de conocer todas las Brown ct . , 
mo suspiro antes de 'legar a la'opiniones, cada fanático siguió Comp r f . . < 
meta. ¡manten iendo la suya. No hay cosa Jockey 2 b . . 
V . C. H . O. A. E 
Machos me consul taba, y otros! tan paradisíaca e in^iablp como la 
ÍT m i , ignorancia. 
FRANGIPANE 
Schuttinger, Runantell por 
y Spanioa Maize por RVe. l i e seguro esperarán conocer i , ignorancia. 
Los boletos de los nosos de Ñor- opinión, olvidando uros y ot ros¡ 
vich se pagaron a $?.R0. 3.10 y (que yo no soy experto en nada, y 
2.70; los de Lucky Hour de placei mucho menos en elenejas tan i n - DESCRIPCION DE LAS CARRE-
RAS 
La primera carrera del Memphis 
fué anonada en el primer acto. 
Hung Slrg 




y show, a 7.40 y 4.50; ios de show'trincadas como son l^s de las dos 
de Runantell a 4.80. ' 'pelotas. la americana y la trasat-
E l resultado de las ctias seis ca- lántica. 
rrerar. de 'a tarde en la que la P im- A mí me parece, sin embargo. 'High bateó un triangular; McMi- González ss. 
lico F u t u r í t y rué la ouajta, ha si-! aplicando al asunto ol sentido co- l lán pegó un h i t e High adelantó a Cueto 3 b . 
do el siguiente: ; m ú n . más que las reglas del baso- teresra. Por un sacr is tán de Les-jTormento cf 
! • Shral (Kleger) , S.40. Iba l i , que. repito, son demasiado lie. al left, anota High. IAlmeida r f . 
2» Jewell (Sterl ing), 3.50. | complicada^ para m i mentalidad,! E l Habana anotó dos carreras en; Rodríguez 1 
Crack O' Davon (Penman). que. como dl^e Margfr i ta Soda-i el primero. Ramos d<ó un hit por J iménez 2 b 
i Cracker. Torres "no tenía negó 
cios en el diamanto cuando enga 
ñó a los americanos hifr^óndoles sa 
caries ouv por segunda vez. 












" A g r á m e n t e B. B . C." 
C. Elizarde. C. 
A . Baró , P . 
J . Aguilera, l a , 
A . F e r n á n d e z , 2a. 
J . Robaina 3a. 
F . Nelra S.S. 
V . Garay, L F . 
A . Samá, C. F . 
V . Campos, R . F . 
Suplentes 
F . Fernánj iez , J . I . Viar t P . Fer-
n á n d e z . 
"Manguito Stars B . B . C." 
J . Fe rnández , l a . 
E . Montalvo, L . P . 
31 1 5 27 17 3 
Anotac ión por entradas: 
Memohis. . . 1 2 0 0 0 0 0 2 0—5 
Habana . . . 2 0 0 2 0 0 0 1 1—6 
13 25 
H . O. 
9 2 






Gnome (Keogh), 25.90. 
APl i ro (Babalnj , 4.80. 
Sutmyland (Taylor ) , 8.20. 
ZARKAGA 
l rí  
^  
el short, de l ínea; P.»po González Torres C. 
bateó por primera y iievó a Ra- Tuero p. 
mos a segunda; Cueto dió un hi t Loblanc p 
y Ramos negó a Mrcwra; Torrien-. 











36 6 11 27 12 
Samarlo: 
Two base hits: H i ^ h . Almeida; 
^aer i f ico hits; Leslie, J iménez ; Sto 
o | l e i i bases: Hungling, rump, J. Ro-
0!d r íguez ; Douple plavs: J i m é n e z a 
González a J. Rodr íguez ; High a 
Jockey a Me Lar ry : F.truck outs: 
Por Tuero, 6; por Boy. 4; Bases 
on balls: Por Tuero, f ; por Boyd, 
2; Dead balls: Boyd a J. Rodr í -
0 guez; Time, 10; horas, 40; Umpi-
0 res: González (home). Magr iña t 
0 (ba je) ; Scorer: Hi lar io Franquls; 
- Observaciones: Hits a Tuero. 13 
0 en 7 i n . 433 v. b. 
Prieto cf, . . 4 0 0 
Suárez as . . 0 0 0 
F e r n á n d e z rfp. 4 0 0  
Bustamante 2b 4 0 0  
Tremolo 3b. . 3 1 1  
Guzmán I f . . 3 0 2  
J i m é n e z I b . 3 0 0 10 
Armenteroe c. 3 0 0 8 
Alpizar p . . 1 0 0 0 
Calvez ss. . . 4 0 2 1 
Ambron p, rf . 2 0 0 2 
Totales . , 
Anotaciones por entradas: 
Víbora Social. 0 1 0 0 3 2 0 1 0—' 
Correos . . . 0 0 0 0 0 0 1 0 0—l 
Sumarlo? 
Home runs: O. González; Two 
(1) Gaivez ( 1 ) ; Saorifice hits. 
Campos ( 1 ) ; Stolen tases: Rinag» 
( 1 ) . Guzmán ( 1 ) . Campos (2), ¿u' 
bieta (1) • Douple pl^TR: Alpizar a 
J iménez a Armenteros, Gálvez a Ji-
ménez ; Rtruck outs: Ramos (S)-
Alpizar ( 4 ) , Ambron (0 ) , Fernan-
dez ( 2 ) ; Bases on ííalis: Ramos 
( 0 ) , Alpizar ( 6 ) , Ambron ( i b 
Fernánde- j ( 2 ) ; Wilds. Ambron, 
Time. 2; horas. 5; Umpires: 
mí (home) ; D. He-nández (W 
ses); Scjrer: M . Hc/nández. 
C. Díaz . C P . 
R. Mlñoso. 3a. 
P. F e r n á n d e z S. S. 
F . Molna 2a. 
E . Díaz P . 
B . Montalvo C. 
R . Carri l lo, R . F . 
F . Juara, P. 
F . Juara, P . 
A . Alfonso C. F . 
Para este match reg i rán los sigulen 
tes precios: 
Palco con cuatro sillas $1-20 
Entrada glorieta mayores 30 ct • 
Entrada glorieta niños 20 cts. 
Entrada Sol mayores 20 cts. 
Entrada Sol niños 10 cts. 
G r a n d e s C a r r e r a s d e A u t o m ó v i l e s e n C o l u m b i á 
A p u e s t a s m u t u a s • 
• m m • 
$ 1 0 . 5 0 0 e n p r e m i o s 
AÑO L X X X I X 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 6 de 1 9 2 1 
PAGINA QUINCE 
r o ñ i c a ; 
O C T A V A T E M P O R A D A H I P I C A E N O R I E N T A L P A R K 
F L P R I M E R P A R T I D O C U L M I N O 
E N U N A G R A N C A T A S T R O F E 
LO PERDIERON « ™ a S 7 ^ « P U E | DE L L E V A R U N A 
Notlciaer Interesantes de caballos y Joc-
keys. Ya existen en Marlanao Ion 
ejemplares necesarios para le-
V*n*nt la cortina. Míster 
Brnen legará el día 12 
C O S A S D E L A P E L O T A ! 
Una pelota p i f iada por I r u n inut i l iza a A r n e d i l l o para cont inuar el 
segundo pa r t ido . 
EN E L A D I C I O N A L A R R O L L A R O N C L A U D I O Y G O E N A G A 
tido de ayer, su desesperante vuelco 
"Tempestad" se asegura que después 
^ la tempestad viene la calma, el 
cronista asegura que tal aserto no es 
LrHad- que es todo lo contrario; que 
JS. la calma vuelve la tempestad 
arrasando con todo. Así nos lo de-
nínstró el comienzo del primer par-
tido de a ver, su desesperante vuelvo 
su segunda decena y su final t r á -
í t o para los chalecos y bochornoso 
nara los que lo perdieron. Pues una 
rosa es perder jugando a la pelota 
v otra perder un partido ganado—ga-
nado por una ventaja de 10 tantos 
en la segunda decena—en medio de 
un desastre ext raño , después de co-
menzar jugando como mandan los ca-
ñones. 
Expliquémonos. 
Lo jugaron de blanco, Escoriaza y 
Cazalis n i , contra los de azul I t u -
arte y Oscar. Y blancos y azules en-
traron peloteando bien para igualar 
en una, en dos, en tres y en cuatro. 
Peloteando mejor, se apoderaron los 
blancos del dominio para desquitarse 
a Escoriaza y caer como caen los 
grandes maestros sobre Cazalis, que 
perdió los estribos en la defensa, no 
por hacer mal juego, si porque Ruar-
te tiraba como con escopeta a la co-
locación, bajo al rebote y bajo y 
cruzado sobre el eskás , l levándose 
el tanto; si, porque Oscar pegaba de 
revés bien, reboteabe de revés mejor 
y con la derecha cruzaba de manera 
portentosa y sin vuelta. Y además 
o no le daba entrada a Escoriaza o se 
la daba más peligrosa que la punta 
de un cuchillo. 
Esta gran faena de lo5; blancos; 
este desquitamiento de Escoriaza, es-
te caer sobre Cazalis; esto de t i rar 
en cada pelotazo j u ^ d a y de llevar-
se el tanto, trajo, naturalmente tra-
jo, un diluvio de miles de dias con 
miles de noches, que anegó de tan-
tos la ventana azul. Y por esta ra-
zón se cantaba a c<vo el veinte a uno 
y el cuarenta a tres y el cien a diez. 
Y se daba con la mayor tranquilidad, 
pues que para los blancos no había 
ya esperanza. 
Los blancos en 15. 
Los azules en 16. 
Y aquí viene lo de la consecuencia, 
aquello de que tras la tempestad vie-
ne la tempestad, y el que crea lo 
contrario que se compre un salvavi-
das para evitar el ahogo y la danza 
de las olas como fiambre flotante. 
Siguieron peloteando. Y del pe-
loteo surgió la realidad más inverosi-
mil, más ext raña y más cruel qu^ 
ojos vieron y lloraron los chalecos. 
A Oscar, que estaba en Fenómeno 
de los caros, se le aflojan los to rn i -
llos; Oscar no levanta, no pega; no 
se coloca; no se quita a Escoriaza y 
Escoriaza se revuelve, se revuelve Ca-
zalis; los dos pelotean; Ituarte no las 
prueba y cuando las prueba las muer-
de con la pifia, coincidiendo en el p i -
fiar con su compañero que está que 
nos hace sonre í r . La cosa fué que 
mientras hicieron los blancos la ton-
tería de trece tantos los de azul ha-
bían hecho tres. 
¿Creen ustedes, almas pueriles, que 
los blancos se conformaron con igua-
lar en 18, salvando una distancia de 
diez tantos? 
¡Ningún de eso! 
Los blancos pasaron. Jugando bien 
se pusieron en 22. Los azules en ple-
no descalabro, paraos y en 18. 
La cosa, la verdad, si no fuese pa-
ra llorar, era para sonre í r de los pe-
!ees de colores. 
i Por f in , los azules, dan su esti-
i rón, el es t i rón que precede a la muer-
te y se quedan en 22. Hab ían hecho 
un gran papel de estraza. 
Vimos a los azules salir de la can-
cha y volver del cuarto tan frescos 
! y aun no cre íamos en la realidad 
; cruel . 
No fa l ta rán almas pueriles que sus-
1 oiren resignadas: "—Cosas de la pe-
' Io ta" . 
¡No hay duda, tras la tempestad 
viene el caos! 
Los blancos muy bien toda la pe-
lea. Los azules en la primera quin-
cena fenómanos ; en la segunda fata-
les. I tuarte m a l . Oscar infumable. 
Salen los de la segunda tanda del 
s á b a d o . De 30 tantos. I rún y Tomás 
Arnedil lo, blancos; azules, Claudio 
y Goenaga. Pelotean. Los blancos 
entran totalmente putrefactos, en ca-
tas t róf icos . I r ú n desconflautado en 
las entradas. Tomás hecho polvo, ro-
dando que anda. En cambio, Clau-
dio sale r iéndose de I rún , en lo de 
I rún , r e m a t á n d o l e a I rún , sin que 
I rún pueda meter la cuchara al con-
trarremate. Y Goenaga sale como se 
salieron de su mano todos los gran-
des zagueros del mundo. 
Por estas causas y concausas ha 
llovido oblicuo en la ventana azul. 
8 los azules. 
2 los blancos. 
Continuaron peloteando y continua-
ron las cestas, los cestantes y las c i -
fras casi en el mismo estado. Y cuan-
do los azules se anotaron el tanto 
13 y los blancos ten ían ocho una pe-
lota pifiada por I r ú n fué a dar con-
tra el peroné de Tomás que se re t i ró 
al cuarto. N • 
Se suspendió el part ido. 
Se hizo el consiguiente prorrateo 
y se combinó una tercera combina-
ción . 
Partido adlccional. 
De 20 tantos. 
Blancos: Alfonso y Blenner. 
Azules: Claudio y Goenaga. 
E l saludo es t a r d í o . Para llegar 
a las buenas tardes las dos parejas 
hacen dos faenas briosas y rudas pa-
ra que la igualada florezca en el seis. 
Claudio y Goenaga, conferencian bre-
vemente y nadie se entera del acuer-
do; pero para mi que acordaron aca-
bar con pront i tud y aseo, como los 
buenos barberos, con el partido y con 
el par de contrarios. 
A Alfonso lo sacó de quicio Clau-
dio, jugando de manera estupenda en 
los primeros cuadros, y Goenaga, ha-
ciendo una faena de trasteo admira-
ble, acabó con el cosaco Blenner. 
Tan breves estuvieron que los azu-
les se quedaron en 12. 
Elias sigue en sus quince años , 
multiplicados por cuatro, y con el 
total de los sesenta del ala, cogió del 
haro a la primera quiniela de la tar-
de y se la l levó. No fiarse de los cal-
vos . 
La segunda se la llevó el Charraco 
Gut i é r r ez . 
Ambas a dos fueron combinadas. 
Hoy un partido estupendo. 
Don FERNANDO 
A meefída que se acerca la tan an-
siada focha para la inaugurac ión de 
la octava temporada hípica invérnal 
de Oriental Park, bajo la sabia d i -
rección del Cuba-American Jockey 
Club, aumenta con gran intensidad 
la labor de ul t imar todos los traba-
jos de embellecimiento a que viene 
siendo lesde hace tiempo sometido 
ese poético r incón del vecino pue-
blo. 
Ya es tán convenientemente aloja-
dos en sus cómodos establos un gran 
n ú m e r o i e notables ejemplares esco-
gidos pava proporcionar las fuertes 
emocionas a los "turf is tas" amantes 
del fascinante sport que allí se cul-
tiva. Muchos de los recién llegados 
son desconocidos, especialmente en-
tre los/ que proceden de Kentucky. 
Las ciruiras de Goldblatt, Keeno 
Bros, W. F. Knebelkamp, J. L . Paul, 
Wi l l i am Bros y otras de dicha proce-
dencia ha!, t ra ído formidables ejem-
plares. En el contingente que hace 
días llegó a Oriental Park proceden-
te de los tracks del circuito Metro-
politano figuran soberbios ejempla-
res enviados por C. A. Stoneham, 
Wi l l l s Daly, Frank Weir, F. W. 
Wrispen, C. Reynolds, F. J. Kearns, 
J. Me Cabe y H . D. Kennedy. 
De Laurel, Pimlico y Maple 
Heights llegaran a fines de la se-
mana entrante varios lotes entre cu-
yos ejemplares se destacan por su 
indiscutili.e calidad ocho pertene-
cientes al prominente turfman John 
E. Madden, que los envía a optar 
por los ricos premios ya anunciados 
a cargo del reputado trainer Bruce 
Dunsburry. Este ha recibido instruc-
ciones de Madden para hacer entre-
ga de sus ejemplares a Wi l l i e Daly 
que los e n t r e n a r á durante el curso 
de la temporada. Los aficionados 
reco rda rán a Daly como trainer en 
anteriores meetings de la cuadra del 
Sr. Eugenio Alvarez. 
Por las ú l t imas noticias recibidas 
se espera dentro de varios días un 
nuevo embarque de Kentucky donde 
figuran varios ejemplares de alta 
calidad eme envía a Oriental Park 
el rico petrolero Kentuckiano Mon-
fort Joños, y otros de igual talla pro-
piedad del conocido turfman de 
igual región John Lowe. Con estos 
y el alto número de ejemplares que 
gradualmente han ingresado en la 
hermosa pista de Marianao desde 
principio del pasado mes, se podrá 
hacer po:* el Handicapper Nathanson 
una buena selección para adornar 
los programas de las funciones inau-
gurales próximas con ricos y selec-
tos "fiehls" para deleite de los miles 
de simpatizadores con que ya cuenta 
entre nosotros el distinguido sport 
de los Reyes. 
Hay también p lé to ra de "estre-
llas" an la división de jockeys ya 
llegados y los que ya contratados se 
esperan dentro de varios días. Ya 
es tán aquí Bert Kennedy, A. P i -
ckens, Joo Keder ís . J í m m i e Gruber, 
W. Morrisey, G. Fields, R. Me Der-
mott y F. Weiner. Se esperan en la 
próxima semana C. H . Mil ler , que 
p re s t a r á PUS servicios a la cuadra 
de C. A. Stoneham; y L . Penman 
bajo contrato con Har ry P. Whi t -
ney, y que este prominente turfman 
^ia cedido para la temporada de 
Oriental Park exclusivamente a Mo-
se Goldblatt. 
Puede decirse sin temor a la exa-
geración que en ninguna de las ante-
riores temporadas ha presentado 
Oriental Park tan encantador aspec-
to La exhuberancia del follaje t ro-
pical junto a la obra maestra del 
hombre han convertido durante los 
meses del receso veraniego en un 
precioso edén aquellos terrenos que 
dentro de muy pocos días podrán 
admirar en toda su plenitud los en-
tusiastas simpatizadores del más fas-
cinante sport. 
Mr. F -ank J. Bruen, el popular y 
querido Administrador General de 
Oriental Park es t a rá entre nosotros 
el día doce de este mes, según cable 
que en la noche de ayer recibimos 
de tan distinguido amigo y conno-
tado turfman. 
V I C T O R I A A P A B U L L f f l E 
D E L O S H E R M A N O S C A 
En una tantorrea de catorce cartones, de r ro ta ron a I r i g o y e n y a Teo-
doro , 3 0 por 14 
F E R M I N Y J A U R E G U I , D E S T R O Z A D O S 
Arned i l l o Menor y Odriozola se fueron de Chandler en el p r imer par-
t ido , que ganaron f á c i l m e n t e , dejando a sus contrar ios en 16. 
PARA LECTORES QUE ES* 
TEN DE PRISA 
En el segundo partido <1<» 
anoche, los Hermanos Gaza-
Uz M' pusieron Intransitables, 
y derrotaron con enorme ia-
cllidad a Irigoyen Mayor y a 
Teodoro, (\w vest ían de blan-
co, dejándolos en catorce lia-
ra treinta. Arnedi l lo y Odrio-
zola, azules, en el primero, 
dejaron a F e r m í n y J á u r e g u i 
en dieciséis para veinticinco. 
Anoche volvieron las palomas a 
alimentar a sus enemgios los gavi-
lanes en el Palacio de los Gritos, 
pues los dos partidos se fueron de 
Chandler. 
En el segundo, los papelillos de 
soda, los Hermanos Cazaliz, lucie-
ron en tan gran forma que en una 
sola tantorrea dejaron sin respira-
ción, a Irigoyen y Teodoro, dando l u -
gar a que el popular Víctor Planas, \ ¿e dos consecutivos 
pidiendo atención al público, impro- i en catorce. 
S O L D A D O D I A Z Y E D G A R D R A M S E Y 
E F E C T U A R O N B U E N A P E L E A E N E L S T A D I U M 
El match Esparraguera-Carrio fué un e s p e c t á c u l o poco edificante. 
Los prel iminares quedaron lucidos. 
Con buen golpe de público, espe- luego una lluvia de golpes bestiales 
clalmente del elemento mil i tar , se con ambas manos, de todos calibres y 
desenvolvió anoche la hermosa fiesta de todos los calificativos técnicos, y 
de puños anunciada en el Stadium y cuando sonó el gongo dando por ter-
organizada por el capi tán Fuentes en minado el primer round ya no que-
beneficio del Club Alistados de Co- daba de Campillo más que una som-
I lumbia. bra <le boxeador. En el suelo con la 
1 En el primer preliminar a doce 1 cara destrozada y convertido en una 
¡ rounds salió vencedor por puntos el calamidad. E l referee levantó el bra-
I mi l i ta r Frontela. Fung ió de referee zo de Campillo declarándolo vence-
el conocido boxer Murphy el que no dor por foul, después de examinado 
! quiso continuar actuandd por recibir se declare que tenía un golpe sobre 
co. Cuanco el que. siendo menor l ajgUnag protestas del público por su eI pliegue inginal derecho. Este exa-
parece mryor, por las zejas y la (jecisión, men lo verificó el entusiasta doctor 
estatura, de los Cazar-í , pifió una se¿un{j0 bout se llevó a efecto Lipa que presta grautitamente sus 
lagartija y descascaro.ion los hlan-isobre ei cabo zequeira y González, servicios en el Stadium donde quiera 
eos, es decir, Irigoyen y Teodoro,| un bravo muchacho conocido por Q«e se ofrezca una competencia en-
un a r tóu , el quinto, se despejó el • Templete E1 match duró ocho roundg tre pugilistas. 
humo que produjo la tantorrea de |y resuit5 tablas, muy bien decidida I L,o que resul tó muy lamentable fuó 
los azules y se vqió qr-. esta había i por ei referee> ' ¡el espectáculo de la úl t ima pelea en 
producido a los dos he- nanos, ca-j La tercera pelea tuvo lugar entre : salieron al rir.g el cabo Esparra-
torca tanos. Ya es "conrecutivcar" un ciiamaco que viste el honroso uní- • guerra y Pelayo Garrió. Se víó desde 
eso de marcar sm ^ in ter rupción , I forme dej campamento de Columbia ' un principio que Garrió no era en 
cerca de la mitad d i .os tantv>s de. y un americano de color que respon- manera alguna el hombre que necesi-
un partido De esor, catorse farto- de por Edgard Ramsey F u é esta la taba el cab0i qiuego al cambiarse los 
;nes que no necesito <I< cirio decl- mejor pelea de toda la noclie por lo primeros golpes acabó por demostrar 
j dieron el partido a favor de los pa- bien equiparados de los boxers y el Garrió que tampoco como artista ser-
conocimiento y bravura demostrado i vía para oponerse a Esparaguera; 
por ellos. De referee ac tuó Lesse que I sencillamente no sabía mover los b r » 
levanto el brazo derecho de Ramsey zos frente al soldado que lo a c a b é 
al f inal del octavo round. I lastimosamente, sin arte y sin tener 
Estos muchachos pelearon profe- • ̂  más lieero chance de batirse. E l 
sionalmente. de manera viva y apro- I público protes tó de ésto y a b a n d o n é 
vechando todas las oportunidades 1 eI Stadium con marcadas demostra-
para vencerse, y si venció Ramsey ! cienes de disgusto, 
fué únicamente por su mayor forta- ! Para levantar el ánimo y crear en-
leza, poro de todas maneras la de- tus íasmo en este sport es menester 
cisión estuvo bien dada. i ̂ ¡ 3 ^ ias peleas, hacer de los conten-
Un solo acto duró el cuarto prel i - 1 dients dos luchadors bien equipara-
minar en que se batieron el soldado 1 dos. 
I pelillos, sr anotó el mayor de los 
I hermanos, el delantero, cuatro por 
la vía d*: saque, y djo por la del 
remate. 
EL F I N A L 
Todo ô demás paso e lo conten-
cioso-admir.istrativo, pues aunque 
todavía muchos esperaban una re-
surrección- de los derrotados, éstos 
no lograron ganar r i u g ú n grupo 
importante de tantos. En n ingún 
momento, después del do cuatro de 
apertura, pudieron de; < ascarar más 
So quedaron 
En el primero, Arnedil lo y Odrio 
zola, azu'es, se batieron con Fer-
mín y J áu regu i . E] úiv'co empate 
de todo ei partido fué a uno. Los 
almendarlstas empezaron a sacar 
mayor ía a sus contr.^r'os, la cual 
fué al principio de dos tantos, do-
ce por diez, y siguió a g r a n d á n d o -
se, 19 por 12 y 22 por Í 3 . A l f in , 
la debilidad y la inseguridad de 
Fe rmín y la deficiencia de J á u r e -
gui produjeron la apar ic ión del 25 
en el cuadro azul del tanteador, 
cuando SUL contrarios ten ían 16. 
ÜN T A L MUÑOZ 
P r o g r o m a s p a r a h o y 
FRONTON J A I A L A I 
visase de esta guisa: 
S^gún la Farmacopea, 
vuelven a estar de moda 
los papelillos de soda 
para curar la disnea. 
Teodoro jugó mal, pero debe ha-
cérese la Justlci ade decir que los 
papelillos estaban en plena eferves-
cencia, lo cual me hizo recordar aque 
lia célebre maldad de un baile en 
que fueron usados los polvos de los 
dos papelillos, el blanco y el azul, 
para asustar a las señoras y que no 
explico porque no me parece el l u -
gar más indicado, una crónica del 
Jai Ala i , para tratar del asunto. 
Y el hecho de que los dos par t i -
dos se desfondase ntan pronto como 
se desfondaron, de que no hubiese 
lucha en ninguno de los dos en nin-
gún momento, y de que, sin embar-
go, el Pá ja ro Dispéptico, que en an-
teriores temporadas se ganó este so-
brenombre, porque era un hombre 
que parecía respirar silbando en esa 
clase de partidos, en unos silbidos 
largos y estridentes, me ha hecho 
meditar muy seriamente acerca de 
lo que le puede haber ocurrido. 
E L SILBADOR 
El Pá ja ro Dispéptico era un hom-
bre queno hablaba en los partidos, 
y que siempre se quedaba con los 
dedos cogidos en la puerta porque 
sus silbidos no podían ser Indicación 
de que estuviese ganando. Como si l-
baba todas las noches, no ganaba 
nunca. Empezaba a silbar en cuanto 
la pareja a la que él le hab ía apos-
tado perdía un ca r tón y ya no daba 
paz a la boca hasta que en el semá-
foro aparecía marcado el ú l t imo tan-
t o . 
Yo le admiraba con fervor, por lo 
mismo que no puedo silbar y me pa-
recía un tipo maravilloso de hom-
bre, a quien hubiesedeseado conocer, 
pues era una especie de juez impla-
cable, que siempre estaba indignado 
y castigaba dura, cruelmente, a to- j HIGINIO y ELOLA MENOR, blancos, 
dos los que perd ían , con una cons- | contra 
tanci adigna de mejor suerte y pa- I M I L L A N y ARISTONDO, azules, 
recia una de esas maquinitas de tos- A sacar todos del cuadro 9 y medio 
Iglesias y Campillo. Esta resul tó de 1 Esto resul tó seguramente por el 
uro rápido. Iglesias de igual alzada desgrane de Cuco Morales, buscándo-
-IP^V 1 ílUe .SU 0Ponente, lo destrozó se en su lugar otro boxer que sal ié 
1 e ió P f 1 ^ r o s golpes ( desde que todo lo contrario de lo que esperab» 
r h o h un..|-erfibIe hook con la dere el culto y caballeroso capi tán Fuen* 
cha hundiéndosela en el es tómago, y tes. 
A Y E R H U B O I G U A L A D A T R A G I C A 
E N T R E L A S M U C H A C H A S D E L A P L A Y A 
L A T A R D E DE H O Y ES D E G R A N G A L A EN L A B O M B O N E R A 
Programa para hoy, domingo , 6 
de noviembre de 1 9 2 1 , a la 
una y media de la ta rde . 
l i a . FUNCION DE ABONO 
Primer partido a t re inta tantos 
ORTIZ y LARRINAGA, blancos 
contra 
ELOLA MAYOR y ABAXDO, azules 
A sacar todos del cuadro 9 y medio 
Primera Quiniela a seis tantos 
ARNEDILLO MENOR, CECILIO, 
F E R M I N ODRIOZOLA, 
ORTIZ y E L O L A MAYOR 
Segundo partido a t re in la tantos 
GABRIEL y MACHIN, blancos, 
contra 
LUCIO y A L T A M I R A , azules 
A sacar todos del cuadro 9 y medio 
Segunda quiniela; a neis tantos 
GABRIEL. SALSAMENDI, 
A L T A M I R A , IRIGOYEN MENOR, 
Emilia y Petra vIstiencTo de blan-
co efectuaron la primera igualada 
t rágica en este lindo frontón playe-
ro, compitiendo con Rosita y Maru-
ja, defensoras del histórico azul a l -
mendarista. F u é éste un partido a 30 
tantos que llenó de emoción a la con-
currencia por las espléndidas juga-
das y el ardor demostrado por las 
pelotaris de allende los mares. Ven-
ció la pareja azul en un tanto final 
muy discutido. 
Maruja se ano tó la quiniela i n i -
cial, no sin tener que vencer la fuer-
! te resistencia de Asun, Petra y A n -
gelita, las que se anotaron tres tan-
tos cad'a una. 
Si hubiera ganado Angolita el d i -
videndo de sus boletos alcanzaba a 
$14.08, lo que resultaba una canti-
dad tentadora, algo as í como una 
lotería chiquita 
Osorio y Orue destrozaron la con 
Galiano se la llevó el palista de ape-
ll ido complicado, que para terminar-
lo hay que haber desayunado fuerte, 
Arriguarriaga. 
La mat inée de hoy domingo en el 
F ron tón Jai Ala i Playa ha de vers» 
muy concurrida, pues muchas perso-
nas han solicitado palcos. 
Los partidos y quinielas que f igu-
ran en el programa son muy intere-
santes. 
Los concurrentes a canchas encon-
t r a r á n 300 de és tas en taquil la al 
precio corriente de un peso. 
E l viaje resulta muy cómodo aho-
ra, pues está funcionando el nuevo 
apeadero de los t ranvías de Zanja, 
situado en la entrada del F r o n t ó n . 
Cada diez minutos sale un tren (Ta 
Zanja y Galiano y también h a b r á un 
A las ocho y media de la noche 
Primer partido a 25 tantos. 
tar maní , que tienen un silbato de 
vapor, con el que anuncian la mer-
cancía y no dejan v iv i r a los que es-
t á n cerca de el la . 
r a 
) ¡ E m 
á g u i l a y n o n i E 
T C L E r . - A - 7 4 4 6 
Lo más notable del pá ja ro dispé-
tico era su constancia. Asist ía todas 
las noches desde que se descorr ía la i 
cortina escénica y estaba silbando 
hasta que se efectuaba el despejo del 
F r o n t ó n por la pol ic ía . Algunas ve-
ces, y esto era lo peor, porque pro-
ducía un es t répi to insoportable, les 
daba a otros por imitar le y nadie po-
día sostener una. conversac ión . 
No era justo en sus castigos, como 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
M I L L A N , ARNEDILLO MENOR, 
HIGINIO, BARACALDES, 
JAUREGUI y CECILIO 
Sesrnndo partido, a 30 tantos. 
EGUILUZ y GOMEZ, blancos 
contra 
IRIGOYEN Menor y N A V A R R E T E , 
azules. 
A scaar todos del cuadro 9 y medio | 
tren directo sin trasbordo en los Que-
junción de Arr igurr iaga y Unamuno niados, el cual regresa a la Habana 
en el primer partido de los palistas, al terminar la función, 
dejándolos en 18 tantos para 30. Todos los trenes de la Playa pa-
La quiniela del tren de Zanja y ran en el nuevo apeadero. 
FRONTON J A I A L A I P L A Y A NUEVO FRONTON 
Progrrama para hoy, dominsro, a las tres Domingo O <Io noviembre de Í 0 2 1 , 
de la tarde 
ANGBLITA y MARTA CONSUELO, blan 
eos. contra HERMANAS BOLCHES, 
azules. 
A sacar del cuadro 11. 
Primera quiniela a 6 tantos, 
MERCEDES. MARIA CONSUELO, 
ASUN, CARMEN 
PETRA. MARUJA 
Scrnndo ssvtido, a 30 tantos. 
las ocho y mo<lia de la noche 
(FUNCION NOCTURNA) 
Primer partido a 30 tantos: 
Blancos Mallagaray y Egozcue con* 
tra Claudio y Elias, azules. 
A sacar ambos bandos del cuadro 
nueve. 
Primera quiniela: 
Sánchez; I tuarte; Cazalis I I I ; Sa-
lazar; Alfonso y Escoriaza. 
OSORIO y PERKA. blancos, contra Segundo partido a 30 tantos 
SEGUNDO y CURSAL. azules. 
A sníiar etaoinauana.ua a a 
Segunda qninlela, a 6 tantos. 
PEREA, SEGUNDO, 
CURSAL, OSORIO 
ORUE y ZUBELDIA 
Segundo partido, a 30 tantos. 
AMOROTO Y CAZALIS MENOR 
antes expuse, lo que él censuraba i IRIGOYEN MENOR, GOMEZ, 
TEODORO, LIZA.RRAGA, 
Tren directo de Zanja y Galiano a las 
2 y 20, sin transbordo en los Quemados. 
CAZALIS Mayor y SALSAMENDI | A las seis y 22, terminada la quiniela. 
era la perdida de los tantos y no le 
importaba que los ganase la excelen-
cia de los contrarios, como casi to-
dos los que silban y t i ran botellas, j 
Claro está que yo, al decir del pá*-
jaro dspético que era un tipo de hom-: 
bre maravilloso no me refiero a su ¡ 
moral, sino a sus condiciones físicas, | 
que le permi t ían hacer del silbido 
una manera de respirar. Acaso se 
hubiera podido ganar la vida exhi-
biendo aquellas sus facultades extra-
ordinarias en un circo. 
regresa ese propio tren directamente 
| la Habana. ZOO sillas de cancha a pe-
¡ so en la taquilla del Frontón. 
Blancos Eloy y Marcelino contra 
Larruscain y Argentino, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 
nueve y medio y los segundos del 
nueve. 
Segunda quiniela: 
Blenner; Oscar; I rún ; Ruiz; Gu-
t iérrez y Angel . 
El lunes en la función de la no-
che, un interesante partido entre dos 
parejas compuestas por pelotaris crio-
llos y vizcaínos. 
P A G O S D E A Y 
N U E V O F R O N T O N ] J A I - A L A I 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS $ 3 . 1 1 
I N FÍATE N CLV M A LSA NA 
Nadie pudo averiguar quien era, 
ni a quien se parecía , en aquel t íem- j 
po en que le robaban un billete de i E S C O R I A Z A y C A S A L I Z I I I . Se les jn-
a mi l dolares a un concurrente de las \ earon 153 tooletos. 
gradas, aquel pá ja ro , que ejercía TjOS ^uies Cran Ituarte v Oscar. Se 
una influencia malsana en el Palacio quedaron en 22 tantos. Llevaban loo 
de los Gritos, descquilibarndo a los , ,)oletos y hubiesen sido pagados a J4.C0 
jugadores nerviosos, algunos de los j 
cuales perdieron la poca eficacia ar- |>rjmer;, Quiniela 
t íst íca que ten ían , por él, por sus [ 
silbidos desconcertantes. 
Ya se ha ido del país, de la Ha-
bana o del Jai A la i aquel hombre 
extraordinario, demoníaco y con ello 
hemos ganado todos, aun los qite le 
cons iderábamos un hombre que si se Maiiegaray 
hubiera consagrado a silbar en cual- «alazar 
quiera otra parte acaso hab r í a hecho Aironso- • • • • • • 
inmortal PU nombre. Q 1 P f ' J 
Según expuse anteriormente, los oegunuo r a r t i d o 
dos Hermanos Cazalis, en una sola, SUSPENDIDO 
tantorrea, derortaron, destrozaron, 
Primer Par t ido 
AZULES f 3 . 8 2 
J A I - A L A I - P L A Y A 
Pr imer Par t ido 
AZULES $ 2 . 8 0 
ABÍTEDI2.I.O (menor) y O D R I O Z O I A . 
, Se Isa jug-aron 331 boletos. 
! Los blancos eran Fermín y Jíuregui . 
Se quedaron en 16 tantos. Se les ju-
paron 356 lioletos y hubiesen sido Da-
tados a $3.58. 

















' r imera Quiniela 





Cecilio • . 
Elola menor. . . . 
$ 5 . 1 9 













ROSITA y MARUJA. Se les ju ía ron 69 
boletos. 
Blancos eran Emilia y Petra. Se que-
-oq 82 uoJBanC sai as SOIUÜJ uojvp 
letos y hubiesen sido pagados a $5.58. 
Pr imera Quiniela 
i m R U J A • 4 . 3 7 












$ 2 . 5 7 
¡ S e g u n d o Par t ido 
AZULES $ 3 . 6 2 
'Segundo Par t ido 
AZULES $ 3 . 0 3 
H E R M A N O S C A S A U Z . 
553 boletos. 
Se les Jnffaron OSORIO y ORUE. Se les Jugraron 66 
boletos. 
GUTIERREZ $ 6 . 0 3 
TXot. BtOB. Dflo. 
gados 4.80. 
, , i i . , i , i Cuando los azules tenían 13. Llevaban 
apabullaron, arrollaron pulveriza- 169 boietos que ganaron el 23 por loo. 
ron, convirtieron en pasta para sin-
sontes a Irigoyen y Teodoro, d e s p u é s ' Los blancos oran Irún y Arnedillo. Te-i Los blancos eran Irigoyen mayor y IjOS W-mcos eran Arrigorriaga v Una-
hñbían locrado anotarsp lo<5 ^ían 8 tantos. Llevaban 115 boletos. .Teodoro. Se quedaron en 14 tantos. Se ' muño. Se quedaron en 18 tantos. Se les 
que estos naoian ™ * ¿ r * ~ * ™ ~ ^ " > a Perdieron el 23 por ciento. Se les devol-j les jugaron 527 boletos y hubiesen s i - i Juparon 40 boletos y hubiesen sido pa 
cuatro primeros tantos que engaña- vló n . 3 0 . do pagados a $3.78. 
ron a muchos haciéndoles creer que 
estaban en el principio de otra gran 1 C ^ - . - k , Oninipla 
equivocación de diagnóst icos del Pro- ^ g u n c l a Quiniela 
tomedicato, como la del primer par-' 
tido y las de los dos del Viernes. I 
Empezó la tantorrea por una re-, 
chusilima de Cazaliz Mayor, y des-
de aauel momento, ya no fué aque-
Segunca Quiniela 
M A C H I N $ 6 . 7 0 
Ttoa. Btos. Bflo, 
Segunda Quiniela tí* 
A R R I G O R R I A G A * ? ' 
Ttos. Bltos. Pagos 
6 . 8 2 
Ruiz 
Blenner. . . 
A n ^ol fi 
lio descorrer cartones azules, sino Angel. ' . ' .* .* 
la maceración de u i matrimonio. ' GUTÍBRRÉZ. 
Era como la caída d3 mart i l lo Larruscain. . 
impuisaoo por un apaiaio mecáni- m 
2 75 $ 7.70 MACHIX. . . 
3 253 2.28 Lizárraga. . . . 
1 88 6.56 Salsamendi. . . 
2 78 7.41 Gabriel. . . . 
6 95 6.08 Irigoyen menor. 































F A G I N A DIECISEIS 
D I A R I O D E U M A R I N A Noviembre 6 de 1 9 2 1 
A u t o d e p r o c e s a m i e n t o . . . 
Viene de la página DIEZ 
T A B L E T A S 
te centavos, para efectos suministra-
uos al Plano Geodésico en el mes de 
Jul io, y de cinco rail novecientos cua-
renta y seis pesos por efectos sumi-
nistrados al Catastro General en el 
misnio mes: cuentas estas en donde 
se expidieron los mandatos corres-
pondientes por orden del Alcalde, y 
en donüe se detallan los efectos do 
escritorio que se dicen suministrados 
a estas of'cinan; efectos que ni fue-
ron pedidos por és tas n i recibidos, 
tú no que se hicieron con el objeto 
que yo consta expresado; y resalta a 
la vista la falsedad de ellas no solo 
por que esas oficinas no hicieron esos 
pedidos, según consta por declaración 
de sus propios Jefes si no por que 
las cantidades asignadas como Im-
porte de estas mercancías se les ha 
puesto un valor extraordinario, que 
excede de cuatro m i l ochocientos 
treinta v seis pesos setenta y seis 
centavos, según así aparece del i n -
forme pericial practicado en la cau-
sa; habiendo en esa cuenta entre las 
partidas do las mismas, una como 
la quo se refiere al papel ferro pru-
siato consumidos setenta rollos, y 
que según informe también de los 
peritos, no se consume casi en un 
año para los trabajos que se emplea, 
de lo actuado aparece t ambién en 
cuanto al aspecto de la prueba, que 
los distintos Jefes de Negociado, ex-
piden unos vales al Jefe del Mate-
r i a l en donde se detallan los objetos 
que necesitan, y con arreglo a ello 
dicho Jefe hacen los pedidos; extre-
mos éstos que no aparecen cumplidos 
en las cuentas de Solós, en la que no 
se acompañan tampoco los vales de 
esos pedidos, de acuerdo con lo dis-
puesto en el ar t ículo sexto de la Ley 
•de Contabilidad, y por no llevar la 
casa de Soles y Compañía sus libros 
/le acuerdo con el Código de Ccmer-
cio, no se ha podido encontrar n ingún • — — - - ^- - • ' ^ J ^ U Z Z I " HZIIZZIZ.' 
antecedente legal que sirva de base , 
n i para demostrar el hecho de haber tos mandatos y dispuesto por el A l - quince de dicho mes y año, los cua-
facilitado esos efectos, n i su Ingreso calde expedir libramientos, se exten- les fueron remitidos a Con tadur í a 
K > M á l D S 
P A R A - i 
á^^A tÉP^^ *¿,iv-*«4'í 'CTi» * • t̂ iiî víi 
E L E S T Ó M A G O 
H a P r o b a d o U < L l a s T a b l e t a s K Í - M Ó I D S , e l M o d e r n o 
P r e p a r a d o p a r a l o s D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o ? 
E s t e n u e v o p r o d u c t o d e l o s L a b o r a t o r i o s d e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t s e o f r e c e a l p ú b l i c o d e s p u é s 
d e m u c h o s e x p e r i m e n t o s h e c h o s p a r a a s e g u r a r s e 
d e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s 
v a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s d e D i s p e p s i a ó I n d i g e s -
t i ó n , t a l e s c o m o A c i d e z d e l E s t ó m a g o , P e s a d e z , 
D o l o r e s A g u d o s , B i l i o s i d a d , A g r u r a s , F e r m e n -
t a c i ó n , e t c . S e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s 
F a r m a c i a s e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
mo ya se ha expresarte 
v i l Chandler de la ?.0r' 61 C 
la Comisión de H a c J ' ^ V ' 
conste que se hay 
au tomóvi l e s . Ese p a g 0 l e t ^ S f M 
Francisco Coll en T e s o r e i ^ 
lugar concurr ió acoimvTr » tOl 
empleado a las ó r d e S fl> v 
dent^ del Ayuntamiento8 ^ ^ 
Cerro, y los recibos i k T ^ t : ! 
p a ñ a d o s aparecen autnH ^ 
conformidad por el t r , 
dente del Ayuntamiento PR0 
t ín dei Fino, dándole ¿ J l t £ 
do aspecto legal a eso, > 
tos, valoradas las me-'canM ^ 
paraciones Importan > u 
2.76C pesos 60 centavos ÍQl11» ¡ 
Je 6.600 pesos, que U 
signada en dicha cuenta!, p i 
mo au tomóvi l Hudson anar 
puesto t ambién en \% misw ^ 1 
por Antonio Ruiz, en i» ' ^ l 
de 650 pesos; a p a r e c l e a d o ^ l 
actuado quo esta cuenta BI \ 
t ima, y que esta comí oslefAÜ8 N 
efeetnó. Este crédi to rUed;u « 
do, quedando sólo de él at 
la cantidDd de dos posos, 
RESULTANDO: que el 
la Sección de Materl»! y ' 
del Ayuntamiento, Oscar 
Mola, de acuerdo cen 
Coll , formaron una cuenta 
nombre de A. Regalado • 
K I - M Ó I D S P A R A I N D I G E S T I O N 
U n é x i t o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . V a á s e r e n C u b a u n a 
b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s p a d e c e n d e l e s t ó m a g o . 
ñ ía , por la compra do dos f 
laterales para el automóvil dlu 
vicio del señor presidente del 
tamlento, por la suma do loo 
fo rmándose , asimismo, el 
14.080 y 
mentes 
f extendido con esos i 
la orden de pa5o 0 ! 
mianto n ú m o r o 503, de u ^ l 
de agosto, con cargo a la 
A 
en caja de la cantidad percibida. Con- j dló por el Contador el del n ú m e r o 
fecclouadas en esa forma esas ouen-< 1512 el mismo día veinte y uno de 
tas y mandatos se ordenó por el A l - septiembre, observándose que se 
calde expedir el l ibramiento corres-1 enmendó el n ú m e r o uno de la fecha 
pendiente, y llevadas a Con tadur í a veinte y uno, por un cero, o sea, el 
se extendió el 21 de Septiembre por i anterior a l en que tuvo conocimien-
el Contador señor Machado los L i - ; to de dicha Resolución Presidencial, 
bramientos 1509 y 1510, en los cua-! Con dicho libramiento y mandato se 
les se enmendó la fecha veinte y uno, acompañan dos recibos, uno por la 
poniéndoseles veinte, empleándose cantidad de m i l pesos, y otro por la 
igual procedimiento y por las mis- de quinientos sesenta, firmado por 
BKtfl razones que se hizo en cuanto Feliciano García, extendidos en papel 
a las nóminas y a que se hace refe- ; de máquina , no tándose ostensiblemen 
rencia en los anteriores Resultandos, te en estos reoíbos que la persona 
se en t regó por Tesorer ía la cantidad que firmó con ese nombre y apellido 
total importe de esas cuentan a un tiene una gran cultura cal igráfica y 
Individur que dijo llamarse Paulino 
Soles, desconoclóndoso hasta ahora 
la aplicación que a ella se diera. Esas 
cantidades no aparecen consignadas 
en la dis t r ibución de fondos corres-
pondientes a los meses de Julio, Agos 
to y Septiembre; y en el L ib ro Diario 
de Caja se hicieron enmendaturas co-
que primeramente puso Florentino 
García, y luego acordárwTose que no 
se llamaba asi lo e n m e n d ó y puso Fe-
liciano García ; así como que el Con-
donde FS tomó razón, se expidieron 
los libramientos números 1708 y 
1709, remi t iéndose después a la Te-
sorer ía . Han resultado infructuosas 
las Investigaciones practicadas para 
la ocupación de osos documentos, por 
el motivo de que el Tesorero Informa 
que no los tiene en su poder n i han 
sido satisfechos, creyendo que estén 
en poder del interesado Feliciano 
García extremos éstos de dudosa cer-
teza, por que nunca se emplea ese 
procedimiento, si no por que al con-
trario, tan pronto se expide el l ibra-
miento el interesado lo cobra y se ex-
plica que en este caso no se haya 
efectuado así por que la persona (Te 
Feliciano García a cuyo nombre apa-
recen extendidos esos libramientos es 
imaginario, según aparece de lo ac-
dlcho mandato se acompañaron tam- i cientos noventa y cinco pesos clncucn 
blén tres recibos que obran a fojas ta centavos, en lugar de los cinco 
473 al 475 de esta causa, compren- | m i l setecientos cuaienta y dos que 
sivos del detalle de las mercanc ías i en ella se consignan. Se ha compro-
a que el mandato se contrae; cuyos ¡ bado además a los efectos sumarla-
recibos aparecen firmados por Gar- | les quo el au tomóvi l Chandler a que 
ción que se detalla al número 
la re lac ión de gasto.i número 
J del Presupuesto del AyuntamLl 
lendo abonada esa suma por ei I 
sorero, previa orden de pago j I 
por el Alcalde, y con la I n t a m u S 
del coñ t aao r . La cuenta present^l 
en esta í o r m a tiene firmado el J 
forme, por el presidente del ATÜj 
tam lento, Agus t ín del pjno. D ^ l 
actuado aparece, Igualmente 
tador no f irma la diligencia estampa- < tuado; y se deduce, por tanto, dentro 
da en los mandatos anteriormente re- ; del orden lógico de las pruebas, que 
feridos. En esa forma el propio L o r e t ; para evitar el descubrimiento de este 
de Mola los llevó a Tesore r ía y no delito se han ocultado o destruido 
rrespondientes al cierre de ese l ibro. > obstante los defectos y la enmenda- ; esos libramientos y documentos a 
mencionada. Realizado este pago el 
día veiute y uno y no el veinte, el 
Tesorero deñor Zlskay, lo a u t o r i z ó , 
sin que estuviera a d e m á s en la dis-
t r i b u c i ó n de fondos correspondiente 
a ese raes, en donde no exis t ía consig-
cía Segrera por orden y a nombre y I esta cuenta se refiere, no ha sufrido I nac ión de la cantidad aludida, 
representac ión del señor Ar tu ro An- , ' r epa rac ión de ninguna clase, y que! R E S U L T A N D O : que ai aprobar-
gulo, y llevados por Carlos Fraile a ¡por tanto es incierto que en su com- | se el presupuesto de J921 a 1922 ^ 
Contadur ía eatas cuenta;- y mandatos posición se haya empleado esa canti- de este Ayuntamiento ce hizo con-
fué intervenido por el Contador señor dad, que excede en mucho al valor signar la cantidad de 5.700 pesos i costumbre, se hac ían siempre'íl 
que tiene actualmente un au tomóvi l por « n a sola vez, sin que existieraI las oficinas respectivas, hasta oJ 
Regalado no ha percibido esa H \ 
t ldad n i ha facilitado esa tneral 
cía, sino que Francisco Coll, slni I 
tor ización de él , firmó esos dotl 
montos t r i b u y é n d o s e un carácw/J 
r ep re sen t ac ión que no tiene. 
RESULTANDO qu j las 
ñ a s de les erapleaaos del C^üífol 
general y planos geodésicos. 
Macliau'o, expidiéndose el„Librainien 
to n ú m e r o 1190 del folio 491 del 
sumario, el día 8 de septiembre de 
este año, y el mismo día, el propio 
Concejal Carlos Fraile, lo llevó a Te-
sorer ía y se le en t regó por el Cajero 
en esa fecha la expresada cantidad, 
por que así le fué ordenado por el 
Tesorero señor Antonio V. Ziskay, 
firmando el Concejal Fraile el recibí 
nuevo do esa marca, y se destaca tam acuerdo anter ior a l 15 de febrero, j en el mea de ju l io , por orden 
bién como hecho justificativo que ; como lo prescribe la ley. para re- Alcalde, las del plano geodésico' 
dicho automóvi l se encuentra casi j paraclonos, compra da ú t i l e s , e tcé - hac í an por el empleado dol dei 
destruido en la finca " L a Rosa", ' tera, de las m á q u i n a s al servicio i cho del Alcalde, Julio Martín _ 
desde hace tiempo, y que los mismos del s e ñ o r presidente del Ayun ta - i my, el cual manifiesta que hlzo"t| 
accesorios y la misma composición miento, y se formularon por el je-j e n t r e g ó a i Alcalde la nómina ¿I 
que tuvo ese putomóvil son los mis- j fe de la Sección de Pedidos y Ma- rrespondiente a veint iún días m 
mos sin var iación de ninguna clase, | terlales, Oscar L o r e t de Mola y porj ines de septiembre; y no obatMiJ 
a los que fueron objeto los a u t o m ó - | Francisco c o l l , que ha sido y espesa manifes tación y de haberse 
Tanto el Contador señor Machado, ' tura de la fecha ni la no compare-; ellos acompañados . E l importe, pues, |.mo lo hizo, unos recibos impresos de eul tándole contradictorias las citas 
como el Teporero, señor Ziskay, pres- cenel a de Feliciano García a nombre de la t ierra que se dice í a l s amen te { dicho comercraate, habiendo m a n í - 1 que hizo. En el Proyecto de Presu 
taron su cooperación, a la ejecución del cual iban expedidos esos l ibra- I suministrada por Feliciano García, es 
de esa cantidad por orden de A r t u r o 1 viles de la Presidencia del Ayun ta - j empleado del Municipio , una cuen- probado a los efectos sumariales J 
A. Angulo. E l acusado Segrera como ' miento a que se refiere el Resultan-. ta falsa a nombre de A . Regalado y ¡ existencia de esa nó?n?nal puea J 
ya se ha expresado, era un simple j do siguiente. E l comerciánte Vicente ' C o m p a ñ í a , por la suma de 5.600'jefe de ese personal, Francisco Gv 
empicado a sueldo de Angulo sin fa- Pérez, no ha podido justificar en lo ' pesos, por ú t i l e s y reparaciones d e | t i é r r e z Prada, cobró en TesorerUi 
cultades ningunas para uti l izar su ! Q'ie a él respecta los extremos a que a u t o m ó v i l e s a l servicio del presi-; e n t r e g ó el recibo de la cantldil 
f irma comercial ni usar tampoco co-j se refiere su cuenta presentada, re- dente del Ayuntamiento , con l a : importe de BUS haberes, de haiel 
- ' c u a l se f o r m ó t a m b i é n el mandato manifestado a algunos IndlTldw 
n ú m e r o 14.079, el q m fué autor i - que apa rec ían como empicados, 
del hecho, sin la cual no se hubiera mientes, y de no estar ese pago en la 
realizado. j consignación del mes, el Tesorero A n 
RESULTANDO: que por la Reso- tonio V. Ziskay dió orden al Cajero 
lución Presidencial ya expresada, de para que le entregara el dinero i m -
19 de Feptienjbre, fué suspendida la porte de ellos a Loret do Mola, lo 
consignación de quince m i l pesos, pa- que así se efec tuó; ignorándose el 
ra la limpieza y pavimentc ión de los 
caminos vecinales de este Término , 
consignación que no hab ía figurado 
en el anterior Presupuesto, y quo en 
el Proyecto formulado por el Conta-
dor, es t imó suficlento la de qulnien-
el de siete mi l treinta pesos, que ha 
sido valorada en tres m i l ochocientos 
veinte pesos; existiendo una dema-
sía, o lo que es lo mismo un precio 
falso asignado de tres mi l ochocien-
tos veinte pesos en las cuentas pre-
sentadas, en el caso de que fuera 
cierto. 
RESULTANDO: que puestos de 
acuerdo el Concejal de este Ayun-
tamiento, Carlos Frailo y Coldaráz, 
con el Jefe de Material y Pedidos del 
destino cierto que se diera a esa 
cantidad; aunque por las investiga-
ciones practicadas por la Policía Ju-
dicial, aparece que fué entregada a l 
Alcalde Municipal. De lo actuado apa-
rece además , que Feliciano García 
tos pesos, para esas atenciones; y ese es una persona Imaginaria, y que no ¡Ayuntamien to , Oscar Loret de Mola, 
mismo día veinte y uno de septlem- so ha efectuado ninguna composición , y con el amigo de ambos, Manuel 
bre se formalizaron falsamente por 1 de los caminos vecinales del T é r m i - • García Segrera, que era empleado a 
Oscar Loret de Mola los mandatos ! no Municipal de la Habana, por cuen- i sueldo de la casa comercial do A r t u -
n ú m e r o s 14460 y 14461 de fojas 480 ta del Ayuntamiento. | ro Angulo, situada en esta Ciudad, 
y 482 de esta causa, el primero por I En la misma forma y empleando convinieron, con objeto de extraer de 
la cantidad de m i l pesos, por quinien ' igua l procedimiento se extendieron las Arcas Municipales la cantidad de 
tos carros de t ierra para relleno de por Loret de Mola los mandatos n ú - cuatro mi l ciento setenta y tres pesos 
los caminos vecinales, y el segundo meros 14 512 por m i l novecientos se- sesenta centavos, extender el mnnda-
por la cantidad de quirientos sesen- senta carros de relleno para la com- to 14312 por suministro a la Admlnls 
ta pesos por doscientos ochenta y j posición de caminos vecinales por la i t rac lón Municipal de distintos obje-
cinco carros de t ierra, i.ara el mis - i suma de tres m i l novecientos pesos, i tos y accesorios de auíómovl les que 
mo objeto; mandatos éstos que apa-[ y el libramiento númoro 14513 por ¡ importaban esa cantidad, cuyo man 
recen ordenados a expedir por el A l - mi l ochenta y cinco carros de relie-
caldo Municipal Marcelino Díaz de no para el mismo objeto, por la can-
Villegas, aunque se les puso fecha tidad de dos m i l ciento setenta pesos. 
Se quince de Julio y treinta de Agos- teniendo .el primero focha treinta de 
to respectivamente. Formalizados es- agosto de 1921, y el segundo el de 
festado el dueño de esta casa c o m e r - ¡ puesto de 1921 a 1921*, se hab ía c o n - ¡ zado por el alcalde, señor Díaz de h a b í a n firmado esas nórclnas, 7 J 
clal que esas mercancías no fueron i signado la cantidad de dos mi l pesos Vil legas, y entonces fueron l leva- en la calle de Empedrado, númen 
vendidas por su casa ni percibido su | para esas atenciones, y al aprobarse dos r.mbos a C o n t a d u r í a , exp id ién- 30, el propio Gut ié r rea Prada hin 
importe, ni tampoco autor izó al Con-j ese Proyecto en la n t ió ja del veinte y 1 dose por el contador, señor Macha- varios pagos importe de esa afi 
cejal Carlos Fraile para que és te ' seis de Junio rué aumentada esa can-I do, la orden de pago numero 502, na, no ha sido encoatrada, M 
' tidac a ocho m i l setecientos pesos, ! con fecha de 12 de agosto, por la festando ei Teaorero que no la 
sin que constara n ingún acuerdo an - | suma indicada,, los qu» llevados a ,ne ea su poder, n i tampoco el Coi-
terior al quince de Febrero; y como 
quiera que esa partida fué rebajada 
a dos m i l pesos por la Resolución 
Presidencial de fecha 19 de septiem-
bre, tantas veces citada, con fecha 21 
de dicho mes se extendió el l ibra-
miento mencionado, poniéndole fe-
para' la composición de los a u t o m ó - i cha veinte, con el propósi to de poder 
viles de la Adminis t ración Municipal , I extraer del Tesoro Municipal la c a n - ¡ vend ió los ú t i les n i rea l izó las re- la cantidad de C.500 pesos parase-
propuso como testigo de haber ad- j t idad importe del mismo, pues como ' paracionej de que se í r a t a ; apare- corros a vecinos pobres, cantldil 
quirido esas mercancías , al Comer-1 el,a 5ohrePasa con mucl10 a lo <lue se ciondo t a m b i é n que los mismos ú t i - que repai l lda en dozavas partes»-
ciante Carlos Montalvo, el cual al s e r ' * 1 ^ Por la Resolución ya aludida, no les y reparaciones que necesita- rresponde a cada mes 2&1 pesosil 
examinado negó en absoluto ese ex-Mes hubiera sido posible hacerle con ron los a u t o m ó v i l e s a que se hacei 
para q 
falsamente como aparece en dicho l i -
bramiento, percibiera esa feantidad 
por su orden, habiendo tenido cono-
cimiento de los hechos realizados 
cuando fué llamado a declarar por el 
Juzgado; y el acusado Segrera para 
justificar que esaa mercancías hab í an 
sido suministradas por él y que ha-
bía percibido de Fraile esa cantidad 
T e s o r e r í a por Col l , hizo efectiva l a ' t a d o r que las ha Intervenido, ípJ 
suma aludida, f i rmando a nombre-reciendo, per tanto, do lo actuaí», 
do A . Regalado y C o m p a ñ í a . De que ha sido extraviaba o desapart-
lo actuado aparece que Coll no es cida con fines que hasta ahora Í)| 
empleado do la casa de Regalado, desconocen. 
n i e s t á autorizado para realizar RESULTANDO: que en elwl 
operaciones de esa cifase, n i tampo- tua l presupuesto del Ayuntamieto 
co la mencionada casa comercial de esta ciudnd aparece consipuiil 
-
dato fué autorizado en 18 de Julio 
por el señor Alcalde Municipal, M . 
Villegas, observándose que anterior-
mente se le hab ía puesto la fecha 
siete del mes de septiembre. Con 
m m m m 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a V n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a " F r a g a n c i a P o m p e i a n " ( P o m p e i -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a . 
E l p e r f u m e d e l a s í i o r e s d e p r a d o s y l a s b r i s a s f rescas se 
d i s f r u t a u s a n d o Ja F r a g a n c i a P o m p e i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . F J p e r f u m e es d e l i c a d o y r e f r e s -
c a n t e y e l p o l v o es t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l p o l e n d e 
l a s rosas . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q u i e n l o u s a . 
U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
r o c i a r s e v a r i a s v e c e s a l d í a c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n . 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d d e Ja F r a g a n c i a P o m p e i a n se 
g a r a n t i z a p e r l o s f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e l e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
Preparado por 
T H E P O M P E I A N C O . 
CLEVELAND, OHIO, E. U. A. 
Unico» Distrituidorett 
U . S. A . C O R P O R A T I O N 
San M i g u e l 9 2 H a b a n a 
I 
t r emó. Se observa como prueba co-
rroboradora, además , de la existen-
cia de esos hechos, la circunstancia ¡ 
de que volaradas por los peritos las 
mercancías y accesorios a que se re-
fiere el mandato 14342, tienen un 
valor solo de mi l cuatrocientos cua-
renta y tres pesos, en lugar de cua-
tro m i l ciento setenta y tres pasos se-
senta centavos en que apareceu ven-
didas, y '.ambién han sido ocupados 
por el Juzgado con relación a este as-
pecto de ¡a prueba, la matriz del man 
dato 14341 que tiene puesta "na no-
ta que dice as í : "Por orden verbal 
del señor AlcaTíte", o f.ue a l o j i toda 
certeza del pedido le es*» mercaiuMa 
Esa matriz tlena detallado el Impor-
te de la mercancía ascendente a cin-
co mi l pesos y tiene escrita la pala-
bra "Nulo" y por eso se extendió des-
pués la del número 14342, por la su-
ma de cuatro m i l ciento setenta y 
tres pesos sesenta centavos o sea 
menor cantidad que la anterior, y se 
observa que a este mandato se le qui-
taron mercancías que figuraban en 
el otro como lo comprueba el hecho 
posterior de haber extendido otro pa-
ra completar la cantidad de cinco m i l 
pesos, o sea, el 14343 por la suma de 
846 pesos, 40 centavos, por suminis-
tro de gasolina en los meses de Ju-
l io, Agosto y Septiembre;, mandato 
és te que también fué anulado y tiene 
Ja fecha siete de septiembre de 1921, 
que era la que se había puesto p r i -
meramente al mandaco 14342 que 
luego se enmendó por la de 18 de Ju-
lio, quedando así subsistente ún ica-
mente el n ú m e r o 14342 que fué el 
que se presentó con el l ibramiento 
1190 antes^aludido. De lo actuado 10 
consta que los automóvi les a que se 
dicen fueron suministrados los acce-
sorios hayan sido reparados, ni se ha 
podido determinar cuales sean ellos 
n i donde se encuentren. 
RESULTANDO: que el Presidente 
de la Comisión de Hacienda y Pre-
supuesto de este Ayuntamiento, se-
ñor Pedro Pablo Soldevilla, puesto I 
de acuerdo con el Jefe de la Sección 
de Materiales y Pedidos, señor Loret I 
de Mola y con el comerciante Vicente ! 
Pérez, formularon falsamente el man 
d a t ó 14436, por accesorios y repara-! 
clones de un automóvi l Chandler al1 
servicio del expresado Presidente, 
por la cantidad de cinco m i l setecien-
tos cuarenta y dos pesos, al que se le 
paso fecha treinta de agosto de 1921, • 
acompañándose igualmente con ese 
mandato que fué autorizado por el 
Alcalde M. Villegas, una cuenta pre-
sentada por el comerciante Vicente 
Pérez , por la cantidad ya expresada 
de cinco m i l setecientos cuarenta y 
dos pesos, y llevados al Contador se 
extendió por éste el Libramiento n ú - ' 
mero 1475, con fecha veinte de sep-
tiembre de 1921, y llevado m á s tarde 
por el propio Soldevilla al Teaorero 
señor Ziskay éste o rdenó su pago. 
Esa cuenta presentada por Vicente 
P é r e i aparece equivocada la suma 
en la cantidad de cien pesos de más , 
es decir, que aun acep tándola como 
cierta importa cinco mi l seiscientos 
cuarenta y dos en lugar de cinco m i l 
setecientos cuarenta y dos, con quo 
fué pagada. Asignándole a esas mer-
cancías , además , el valor real que 
tienen solo importan dos mi l seis-
posterioridad u la fecha veinte y une referencia t a m b i é n loa neces i tó , ca-l Con t inúa en la DIECISIETE 
V i 
m I m 
U n a G a m i t a S í m m o n s p a r a e l B e b é 
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E l s a l v a m e n t o d e u n a v i a d o r . 
j centavos, la que ha sido cobrada 
j por Fernando AveroíT, secretario! 




Madrid, Octubre l o 
M i 
^ / a ^ n dVlTueves en Melil la 
^ETenernlgo se .hab ía concentrado 
que; 
copiado literalmente dice as í : "Re-
cibí dei señor tesorero municipal la 
cantidad de 291 pesos 66 centavos 
por la dozava parle du lo consigna-
do on presupuesto p«ira socorros a 
vecinos pobres del t á n o m o que co-
Al" ver que" no sólo no han logra- de la Guerra subió ti su automóvi l rresponde al mes a c ^ a l ' Este pa-
í o m S r ' e r ^ d o e.to sino que el descalabro hace y pasó revista a la tropa. A l lado lo ordenó el alcalde señor Drnz 
de convoy se a p o d e r a r í a n de él en- debajo de la de su pelotón respec-
11 rio a onco en las rosiciones en tivo. 
detalles del ^ r o l l o , t r a n ^ ^ ^ j Terminada la ju ra . I 
Seguid 
o' general Pr-mo de Rivera T ? * UC J"1 *~ " , 
zquierda el general Fr idr ich . c o " esyonQÍente. a H ^ 0 ^ ! ; , ^ - i 2 4 del 
amente las tropas se m - Tnhsmo mes. la de septiembre en j 
^úmeVo de veinte m i ^ ^ ¿ 1 ^ ^ toto esperanza, es aeguro derecho del coche del minist'ro" ca'- ae VUtogaí. la ^ " f f endiente al 
* nov** españolas que ^ t o f l e - Perder .oa P ^ ^ BAIGABA ^ GENERAI ^ ^ ^ IVERA MES ^ ^ EU 30 AS ^ MES.( LA 
R ^ « T ^ a ' - n y - d i í d e 8 ^ lo CU»! preocupa mucho a y a la í 
Cuand" v i ó o l l i * ^ a r e p l e g á r s e l o s j e f e s de^ la ^arka. 
PnV0L nutrido fuego no fusilería; Hb 
^ - l oue hacían los rebeldes.! fácil 
t a p a t e atrincherados en de-¡ oficia 
r T o r e p a r a d a s previamente, pre- A las cua 
B S el general Cavalcant í con drugada salí 
columna 
C a ! y después 
• í f fuerzas que 
* s avanzadas 
Jente de dos^i 
& d d e V Í « £ ^ ^ ^ ^ ^ l l S t ^ ^ S n t í 
Alfonso X I I I " . 1 En el balcón central Qe éste que' pP"6810,, en, S í M £ ? C S a J6 . ? 8 , ] 8 




el alcalde, señor 
T i & S f e á % S ^ ^ t t . f ^ * 2 * ^ B > ^ - I RESULTANDO: contra , M 
Blumna. el f e ^ e T a i ^ a n ^ ^ ] ( Í C , i»! "Cata luña ' - , ochenta dipparos de ca-: De t rás de las I téa tes Personas se preceptos claros y terminantes del 
b « los eold^os, TecorTO^uiw i ^ j ^ ^ ..BonIfaz., cincUenta y hallaban P1 Comandante "General de ar t ículo 55 de la loy orgánica de 
Wiosa h l s t o m ^ ; Alabarderos. Sr. Miaña del Bosch los Municipios, que establece que 
f nuestro W™**** ¿ S S f f d i fcSm E l parte oficial de la hoche del y los jefes palatinos. el cargo de concejal es honorífico 
ktallas y . ^ ^ P ^ , 3 l P - i , a i t e rminó 30 de Septiembre, facimado la ma-¡ Desde otro de los babones pre-.'y gratuito, hasta el punto que- por 
^l0r y pujanza, i ^ i ^euei - drugada ú l t i m a en el ministerio de senciaron el desfile el Infante D. 'eso re le hace obligatorio para los 
,0 alocución oanao .tv.a» «. ^ ^ Guerra dice a s í . Fernando, el ministro de la Guerra, i ciudadanos cubanos, que con arre-
g Eey y al Ejérci to . "Participa el alto comisario que el cap i tán general Wnyler, el co-,glo ft los ar t ícu los 6«) y siguientes 
Cuando ¡as ^ P ^ 8 e ° t r A Valeilcla4 ha transcurrido el c ía completa-1 rone í i taliano Sr. Mar.--engo y los de dicha ley, los concejales por m i -
- cantaban e.1Qo^™Ivü r . ^u l a r for_ mente tranquilo, comunicando jefes ayudantes de D. Alfonso. nisterio expreso de ¡a misma for-
. en su entY Á er ln esnír i tu de nosiciones Tizza y Garet que E l desfile de las tropas ante el man par^e de las comisiones per-
dación se auverua c í e f enemigo sufrió grandps pérd idas . Real Alcázar d u r ó Hasta las doce ¡ manantes dentro del ' Municipio y 
jatriótico ^u0 J ^ , " " t . i l o ¿el coro. sin que se vea movimiento alguno, i y media, y a su le rminae ión el nu-! sin que n ingún otro precepto esta-
Ell el ay^nce\„Hrt rnuerto de un La segunüa de dichas posiciones hai meroso público allí estacionado i hlezca en ninguna ferina remunera-
#1 Despujols queoo ^ hecho unP extenSa descubierta sin ap laud ió y vi toreó al Rey y al Ejér-1 ción o indemnización a los conce 




E V I T A N S E 
T R A I A N S E 
C U R A N S E 
T O D A S L A S . E N F E R M E D A D E S 
DI tAM 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S VALDA 
A N T I S É P T I C A S 
Pero no se responde del falto sino empleando 
L A S V E R D A D E R A S PASTILLAS VALSA 
E X I J A N S E P U E S 
en todas las farmacias 
m CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
©xx t o d a s l a » f a r n a a c l o s 
y c l i * o c j a*- s 
n ¡a cabeza, cayendo . 
16 «nncue por fortuna sin produ- novedad. 
! ^ / n l n g u n a P lesión. R á p i d a m e n t e Las Informaciones del campo que 
cito jas, los señores concejales Manuel 
E l presidente del Consejo acudió Mart ínez Peña lver , R. Wil tz , Raúl 
rae » in fuu* n le"^"cont inuó acabo de recibir de la Oficina Cen- ayer a Palacio para despachar con I V i l l a del Rey, José Viera, Carlos 
,„ coronel se Pu^° ^ .Ue con gran t r a l acusan que el enemigo ha te - ie l Rey. A i ver el numeroso grupo de j Manuel Vázquez, Pedro Pablo Sol-
¿entando a las tropas q u ^ de^car_ nldo gran cantidad de bajas, que-1 Periodistas estacionados a la puer-, devilla, Manuel Silva, J. Pérez P̂ a 
disciplina hacían -u s ¡dando muchas sobre e: terreno, que ta Íes 
ps cerradas i , Challo que montaoa el gene-'ya h a b í a n . sido seña ladas por nues-
, Uvaicant i fué herido de tres tras tropas, y confirmau la existen-
8l, 7 v . c-eneral no recibió n i la cia allí dé los contingentes que 
plazos, b i g e » 6 ^ 1 • p r e sumían con el propósi to de 
p r e g u n t ó qué novedades ocu- r iñas . Manuel Pereira Andrés Ave-
presu lan con el prop 
**m repliegue de la columna que 
Ptió Pn Tlzza, fuó realizado con la columna, 
ícul tad a causa de la En las zc 
M n ^osadía del enemigo, que en Larache, sin novedad 
p-andes grupos hac ían nutridos dis-
' La' arti l lería cast igó duramente a i aviación ocurrido en Larache 
rebeldes, que por f in tuvieron- Ahora Se ha recibido detalles del 
me abandonar el terreno de modo terrible ac íden te , que sucedió de la 
{eflnltivo ' siguiente manera: 
nuestras tropas las que m á s ! Un avión de bombardeo Breguet 
^ 8 rS í ie tme de la colu na que do de cortar el convoy y combatir 
h tló  izza, f  realiza  c  la c l a. 
E tante dificultad a causa de la En las zonas de Ceuta, T e t u á n y 
Hace varios días los periódicos 
dieron la noticia del accidente de 
dro Pablo Soldevilla. Narciso Mo- pesos concedido para la adquisicipn 
ran. Roberto Aaon. Pablo Díaz. An- y reparac ión de bienes muebles del 
gel Pérez F a r i ñ a s . R a m ó n Wil tz . Ayuntamiento y Adminis t rac ión mu 
rr ian . ¡lino' Orto, R a m ó n Ochoa, v í t o r ^ f é l i z ^ - 0 N ' T " 1 " ! ^ CastdI1Ón, Ruy de .niciPal" bue aparece haberse ago-
Los ' r e p ó r t e r s " lo manifestaron' Muñoz,, Narciso Moráu. Ruy de L u - I L u f 0 Jofé .?e ^ í 'e . Juan Ro- tado en los meses de Jtilto y agos-
Se que estaban aguardando el desfile go Viña. Miguel A. Gáyela, Carlos1 r re l ^ el secretario, Juan Fraga, sin to; al de entretenimicuto de pre-
decid!- de las tropas que nabían acudido Fraile, Enrique Fernandez. José de|q"e ^ W ? 1 ^ acuerdo ante- piedades municipales, ascendente a 
al acto de la ju ra de la bandera por la Fe.- Pablo. D. Navarrete. M. A lTim, al 15, d® febre.ro este ano, 20.000 pesos,'del que se invir t ieron 
los excedentes de cupo, y el señor t isneros, Juan Ca-stellon, José Cas- conforme lo determina. la ley oj-gá- en .'os meses de ju l io y. agosto 
D3 
t e s de Melilla. que iba en van- zábal y Paramo, se m r e n d i ó a la sa- tonIo Maura,a palacio> y ante Ia ex. 0 menJs dice 
ruardia. por tándose admirablemen- hda del ae ród romo . 
l¡ sus saldados que lucharon con y las consecuencias materiales 
»ran valor. fueron tremendas: 200 l i t ros de 
A las tres y media de la tarde gas01ina en llamas, el motor para-
Ezo su entrada en Meli l la , el alto do> 5Q kí]os ¿Q dinamita y metralla ando, que mostraba su satisfac-j estallaildo en oc]j0 bombas que lle-
jlón por el resultado dol combate. I vaha el avión, y una caída espan-
Poco después, por la plaza de Es-
laña y calles principales desfilaron 
as dos compañías de Ingenieros 
frieron fueron el grupo de Regu- F ia t tr ipulado por ^ eeJores Oyor-' Unz hoT¡i degpués solvió D. An- . con ligera 
nica de ios municipios, en sus ar-; 19.962 pesos 83 centv.os. y el de-
tículos 18*7. 190 y 191 fueron au- 17.500 pesos consignado para go-
mehtadas las partidas de gastos más . reparaciones y tlectos út i les 
contenidas en las relaciones 8, 10. de las máqu inas automóvi les de la 
20. 46, 50, 52, 61 y ¡64, así como Adminls t rc ión municipai, del que 
se suprimieron las hecia que tenían se lia .Invertido en los meses de j u -
concedídas para estudios los seño- lio y agosto y septiembre la suma 
dente —ha sido una cosa normal, hayan desempeñado , otorgando ca- T j ™ * V M T ^ 0 P ^ f e . P<Sl0 de 17'190-87 centavos, 
dentro de las operaciones de a v á n c e l a uno de ellos al pagarles men- ^ S n ^ 6 ^ ^ : . RESULTANDO: que han si^o 
que se es tán realizando. ' sualmente esa suma ol recibo q u e | A d | „ q M i e i e l 
i rn-n licrorac. va rio/>i nn tju r\nnr\ *~*X~ ' O 
Maura dijo 
—Pues eso es lo que ocurre y 
no hay más . 
— ¿ Y de Marruecos? Puede us-
ted ampliarnos noticias de la ope-
ración de ayer?. 
L o de ayer —con te s tó el presi 
t i l l o . J : Borrel, P. A: 011, Roberto 
Azon. han percibido de los fondos 
municipa'cs la suma de 150 pesos 
mensuales, cada- uno. durante los 
meses do ju l io , agosto y septiem-
bre cíe este año . por el concepto de 
comisiohes. sin que aparezca las 
tosa por un barranco. 
Ya el día anterior el teniente D . 
Manuel Oyarzábal había salido a 
¡apadores. que entraron en Tizza bomijardear ios poblados rebeldes al 
levaado a la cabeza al general Ca-i Norte dQ Feedandra, Taula. Zanya 
lalcanti. Los soldados cantaban e l ;y p t íb i l i , realizando la arriesgada 
kinino de la Exposición de Valen-j operación sin contratiempo alguno, 
a, tocando guitarras y bandurrias. ^ la segunda salida fué cuando se 
produjo el incendio. 
Después de despeñarse el avión, 
envuelto en llamas, que hicieron 
estallar las bombas, el teniente 
t r añeza da los periodistas por tal Sr. Tesorero del Ay ligamiento de 
visita, manifes tó que iba solo a cum la Habana, la suma do 150 pesos, 
plimentar a la Reina | moneda oficial, importe de las co-
No obstante la explicación se hi-¡ misiones que he desempeñado du-
cíeron muchos comentarios a esta 1 rante este mes, de acuerdo con el 
segunda visita del presidente a \ apartado tercero de la relación de 
Palacio y m á s teniendo en cuenta! gastos, n ú m e r o 77 del actual Pre-
que t ambién se hallaba entonces en ¡.supuesto de 1921 a11822." 
la c á m a r a regia el ministro de la i Estos "jagos lian BJCo ordenados 
Guerra, I por el Alcalde y autorizados por el 
En una carta que el padre José visto bueno del señor piesidente del 
Mana Betanzos, p r o v x ^ r i o de las 
Velázouez, María instruidos de cargos todos los acu: 
I T i i i ^ ú V^Tio • cihl;lonrl¿.a' .Car l °s sades, excepto .el concejal Ruy dé 
así : ".He r e c l W d o ^ S Í W * . ^ S f 1 ^ No»blP« Lugo V i a a , . e l que s-gún 
iel  l i i t   I í ^ ' ^ 5 £ r i 0 * ™ ™ : V i r de la Policía Judicial, se 
1 entusiasmo público se desbordó 
abrazando mucha gente a los sol-
Aados. 
En los balcones se agolpaba la 
gilio He rnández . E . á Rodr íguez . 
Natalia Suárez. Isaías R. de Ju-
lien, Lorenzo Enrique. Luis Bios-
ca, Club Benéfico y Colegio H i -
ram; creándose en su Jugar 53 be-
cas, en las que figuran ios nombres 
de í ami l i a res de distintos conceja-
les, o sean las concedidas a Josefi-
na Azon Sotolpngo, • Aurel io Martí-
informes I 
encuentra I 
en él E i t i an je ro , habiéndose abste- ! 
nido la mayor parte de éstos de 
hacer muiiifestáciones. de acuerdo 
con ios derechos que la ley les con- • 
cede que fueron instruidos. 
CONSIDERANDO: que los hechos i 
relacionaros en los T^sultandos se-1 
gundo, teicero y. quintó revisten los i 
caracteres de un de'.ito continuado! 
nez Torres, Dolores e Label Pérez. de falsedad en documonto oficial y 
Florentina Lugo Vina, Fernando hialversaoión de caudales públicos. 
Lugo Vina. Tomás Alonso Caste- imputables a los acusados Marceli-. , Ayuntamiento, señor Agust ín del 
e ^ r ^ i c ^ T ^ J g u i e n ^ : " 1 1 6 0 0 3 . ̂ L S f a X T a V M t S R ^ ' ó ^ í ™ - ^ ^ « ^ ^ ^ 1 
"Los r ifeños nosSian robado todo, ^ a n S 3 6 de ta ley d c ^ r t a b i - 7 ^bra, Eduardo Ma-| 
lo que t en íamos en -Naaor. aseen-, ndad; apareciendo do lo actuado, 
diendo las pé rd idas a cerca de dos-I qUe jas comisiones permanentes, al-
gunas de ellas no se han reunido. c íen las m i l pesetas. 
E l Tercio extranjero ha recupe-
Sínte, que no cesaba do vitorear a 0yarzábal> s in t iéndose ileso y sin ' rado una capa pluvial que encon-! r r i t 0 r i a l sólo se h spana y al Jí^ercito. , perder la sangre fría, corr ió a sal- t raron en Un santuario moro; cu- clones n,na riqi-en otras como la del Impuesto Te-lan celebrado se-
El general Berenguer, que pre- — a B~ ^ p a ñ e r o : " d e s v a n e c i d o y 1 briendo la tumba de úi . san tón y ' í a p e S t e í ^ c o ^ s p o n a l e ^ t e s 1 1 v ' o í r 
pnció ei combate d e s d e d í zoco el atado ell 6U cPbina_ entogaron a los religiosos, dicién- S i tTmrque e" S ü n o ^ 
infierno, en ¡ doles que les irám bu fando las de- de actas de esas com-siones exami-
nadas aparecen co.nferidas a n in-
gún concejal comisijres esp(?ciales 
Had de Benl-Sicar. habló m á s tar- A^ravesí^ndo aquel 
de con los periodistas mos t r ándose | momentog de angustia mortal) ei h e l más cosas de la igxesla. 
muy satisfecho de la operación, ma- hoIc aviador pudo soltar y arras. | Las cuatro imágene-i que había en 
Dlfestando que el enemigo se habla 
Juramentado para no dejar pasar 
pl convoy. 
Las confidencias aseguran que 
trar a su compañero , sa lvándole de ella uo se han encontrado aun. y ni de ní i iguna otra clase 
una muerte cierta y horrorosa. ¡ según declaración de los prisione- RESULTANDO• q"c en la se«ión 
E l teniente Oyarzábal procede del i res cristifnos, las habían tiroteado extraordinaria celeb'aoa el 26 de 
Arma de Cabal ler ía y ha cumpl ido 'y arrastrado por las calles, e c h á n - ! j u n i o de este año oor la Caman 
tes jarquenos tenían decidido su- sug dog años de AQVslcio erí A f r i - dolas luego en la Mar Chica, 
eumbir antes de que ê  convoy lie • 
jara a Tizza y un moro amigo ha 
dicho, que el ataque enemigo estu-
fo mandado por el mismo Abd-el-
fcrim. Este moro asegura que los 
keridos rebeldes que quedaban so-
los en el campo, inutilizaban sus 
fusiles ante el temor do que lo co-
fleran nuestras tropas. 
Además tienen noticias de que, 




t a . Siente por la aviación un entu-
siasmo grand í s imo , y a pesar del 
terrible accidente' sufrido en Lara-
che ha pedido voluntario i r a l u -
char otra vez. 
¡ municipal de este Ayuntamiento, en 
. En los combates del Blut , enj Las imágenes eran 1» del Sagrado1 que se aprobó el tíresu 
16, se por tó bizarramente, obte- Corazón de Jé sús , la Pur í s ima , San el actual año económica 
endo la cruz roja del Méri to M i l i - Francisco y Sán Antonio" . 1 1922 y a c sesión 
Josefina f r a i l e y Goldaras, Pablo chado, Antonio V. Zir.aay y Fran-
r t t t o f . M f l f a Díaz Angel y Olga cisco Guti¿rrez Prada, definidos y 
Vi l la dei Rey e H i l la Azon, a pe- , penados en loá articu'o? 310, caso 
sar de que alguno de esos conceia- prim0ro( tal como iné modificado 
les ya t en ían familiares becados ' por .a ley de 24 de marzo de 1917, 
anteriormente; y ón t re los aumen- 401 y 403 del Código Penal; y en 
tos de consignaciones que so hicie- cuanto a log acusadc(: Francisco 
ron aparecen las correspondientes Díaz silveira y Walfr-.do Fuentes, el 
a las becas de los tamibares de los de imprudencia temeraria, que de 
concejales redro Pablo Soldevilla mediar cons t i tu i r ía el de 
y Juan Borrel l . que do 1.200 pesos falsedad €11 documento oficial, pre-
anuales ron que estabau dotadas visto y oa?tigado en oi a r t ícu lo 592 
cada ui^a fueron aumentadas a del io c- 0 j v 
1.800; y lo consignado para repa- ^¡Xiro^™*. . ^ . ^ 
raciones, compra de 1 tiles, acteso-1 CONSIDERANDO, que los he-
ríos y entretenimiento del au tomó- ch°3 re'acionados en el sexto rfe-
v i l ai servicio del pv-sidente de la sultando revisten los caracteres de 
un delito t ambién de falsedad en puesto para Comisión, ¿ e Hacienda y Presupues-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l D I A R I O DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
j O Repúbl ica . O 
Ayer, en el paseo de Rosales de j Q Q O O O O O O O O O O O O O O 
celebró el acto de 1 * — 
ô de 1921 a j t o . oue lo es el propio .Soldevilla. documento oficial previsto y penado 
c o n c u r r i é r o n l a que se a u m e n t ó de 2.000 pesos en 103 ar t ícu los ya c iados imputa 
los conce:ales Agus t ín del Pino. Jo-' 
Viera. André s A. Oria. Raúl V i 
lia d f l Rey, Carlos I< ic ¡le, Enrique 
F e r n á n d e z . R a m ó n ('.boa. Manuel 
Silva. Miguel A. J. Císneros. Carlos 
M . Vázquez, Manuel Martínez, Pe-
ine impresión y disgusto la victoria 
íe nuestras tropas, lo que t r a e r á 
íomo consecuencia disputas y disen-
•enslones entre los jefes. 
En toda Melilla se hacen grandes 
elogios de la admirable carga dada; 
Por el general Cavalcantí para el Madrid, formaron a lo largo 
Malto de Tizza. 
Al llegar a la plaza, el coman 
Bante gereral fué objeto de nume 
wsaa felicitaciones, pues con su 
prestar juramento de fidelidad a! 
•la bandera los reclutas excedentes 
de cupo del año 1920, recientemente 
incorporados a filas. 
Las tropas, mandadas por el ge-
neral Fr id ich, jefe de la división de 
del 
paseo. Las fuerzas veteranas se 
hallaban mandadas por el general 
Sosa. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
que renla anteriormeuie a 8.700. ble a 0sta1' horei d9 Mmít' Pagino 
RESULTANDO: que por decreto ' ̂ ole3' EdU*irdo Machado. Antonio 
del alcalde municipal, de fecha 2 5 Zlskav y Marcelino Díaz de V i -
de ju l io de 1919, se diopuso j a for- W f ? ; otro de mal versación de 
ma y los requisitos que debían lie- caudales públicos imputable a los 
nase por los individuoR que obtu- misnJos individuos, (fe acuerdo con 
vieran becas del Ayuntamiento pa- el ar t ículo 12. del CíxLgo Penal y 
ra sus estudios, a f in oe que le pu- Ua aellto de falsedad en documento 
dieran ssr satisfechos el importe m o ^ a n t i l , •imputable,, además , a 
de las mismas, sin que de lo ac- paulino Soles, definido y penado en 
tuado aparezca se navan cümplido el ar t ículo 313 del ^odigo Penal ya 
esos requls.itos, pues lo? expedien- citado. 
tes formados de las personas beca-i CONSIDERANDO: que los hechos 
das carecen en lo absoluto de to-1 relacionados en el sépt imo Resultan-
A la entrada de Rosales y sobre 
•rrojo decidió el éxito üe la opera- ¡ un camión del Centro Elect rotécni-
el(511- co se hab ía levantado un altar, en 
Cuando el general Cavalcant í fué ! el que se veía una imagen de San 
felicitado por el alto comisario, é s - | Fernando. 
•e le recordó que el jueves era e l ' A las diez de la m a ñ a n a , acom-
Mlversario de la batalla de Tardix. l pañado de sus ayudant'-?, llegó el 
•ala que Cavalcantí , a; frente de los Ministro de la Guerra y comenzó la 
escuadrones de Alfonso X I I , dió ¡ ceremonia, rezando la misa el te-
niente vicario de la Capi tan ía Ge-
neral. 
de A cont inuac ión el Gobernador mi -
l i tar , geueral Ayala. acercándose a 
la bandeja del regimiento del Rey 
fórmula del juramen-
— . U U ^ U M su presu- 10, que i uu contestaiia por todos 
*e puea gran parte do los auxilios los snldaoos. Estos beaaron la ban-
•e R, 3 de káMlas del interior, dera y se dirigieron al centro del 
tfe n ar0il a ellos por la promesa paseo, donde se hallaban las demás 
.ue en la primera conducción enseñas de la Patria, desfilando por 
dos ellos a tal punto, que se hace 
infpobiblo determinar el lugar don-
de se encuentren cursando /sus es-
tudios, y algunos de ellos hasta su 
vecindad, y que por Tesorer ía se 
do, revisten los caracteres también 
de. otro delito de falsedad en docu-
mento oficial y de malversac ión de 
caudales públicos, ya definido, impu' 
tables al Alcalde Muncipal Marcelino 
carga que le valió la laureada, 
î as confidencias moras hacen as 
J6Mer a un millar el número 
K ^ ha tenido la jarka- Las 
«erzas enemigas se han diseminado . 
dpsa • e8 temen qu'J este nuevo pronunció la 
«sastre debilite mucho t í to f é
R o y a l H o l l a n d U o y d 
(L loy j R a l H o U n l é s ) 
Servicio de vapores holandeses de pa. 
saje y carga, con llegadas a la Habana 
y salidas de este puerto CADA TliKS 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
TERDAM, SOUTHAMPTON. CHER-
BOURG. SANTANDER. CORUlíA. VE-
RACRU% Y NEW ORLEANS. 
. SALIDAS PARA EUROPA 
^ o r "ZEELANDIA", sobre el día 17 de Noviembre. 
apor "FRISIA" sobre el 8 de Diciembre. 
••t*» do^rirT1!!0"5' of^ece,, comodidades espálale! 
U AAB V* .0! ,d0 camarotes amplios y ventilados, y a los pasajeros, nnes un servicio y mesa de escogido. 
„ S S f ^ e o l í r ^ n t " ' ? df,rec!0809 P"* ^das las piaras de Europa. 
£ ml«> de Abelas ^ r - ^ 2 2 - * los embarcadores de Tabaco. C -
^ 'a saMda r t a Habanl ^ " ** ^ * 
PARA MAS PORMENORES DIRIJIRSE A SUS A G E N T A 
A- J . MAKTL>EZ. Incorporated. 
O'REILLY ESQUINA A CUBA 
TELEFONOS A 1206 Y M-4298 
C 233 alt. T n T T S T L 
( S T O M A L . I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, dttiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e í d o í o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o t 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
N k £ / 7 s a / e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s é n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D I I D ( l A T I N A SAIZ DE CARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
K U R M M 1 l l l f f f conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos bíltosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
Intestinal.se curan con la PURGATINAquees tónico laiant^suaveyeficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . RAFECAS Y CA. , Teniente Key , ¿ b . habana-
Unicos Representantes y Depositarios paza Cuba. 
legales el importe de las becas .sin 
otro requisito que un mero recibo 
en que se hace con^tq- haber per 
jaga bien a los intéréfaados o a los J ^ f . ^ V l l l é g w . a l Contador Eduar 
lúe se dicen ser sus representantes do Machado al Tesorero Antonio V . 
Ziskay y a Oscar Loret de Mola y 
otro de infidelidad en la custodia de 
documentos, imputable al Tesorero 
tbldó la cantidad; por lo que se d * ' A r í t o ? i o J • definido y penado 
el caso ce que k lguno. íoncejalos ^ ^ ar t ícu lo 371 del citado Código 
que aparecen tener bicas para sus; nniv-c3Tnir>r> ATVTr>r». , , «. 
hijos le han sido^ concedidas a me- r p l J ? í l S J ? ^ R f N D 1 0 : ?ue l™ 
nos de cinco y ocho años de edad; ^ l 0 ? ^ 8 , eu el octavo Resultan-
y que en su mayor ía p e r s o n a s : ? . ? ^ 
que apa-ecen disfru..a'Ado de be- tro« fai en documento ofi-
i r íi nnm oc'c • tTes de falsedad en documento 
como iesI mercantil y malversación, definidos 
y penados en el" a r t ícu lo 310 número 
primero y 313 B tal como fueron mo-
dificados por la Ley de 24 de Mal-
eas con una c u a n t í a 
la que tienen de 1.2U0 1 esos anua- 1 
les, se encuentran eu esta ciudad | 
cursando sus estudio1;, extremo es-
te que aun no se na, podido com- | zo de t m y ar t ícn lo 4 ü l dol Có. 
probar r o r el Juzgado, estando j digo .Penal, imputables a Oscar Lo-
pendiente su invest igación por tra- ret de MoLa, Manuel García Segrera, 
tarse de un gran numero de Per- Carlos Fraile. Alcalde Municipal Mal -





que si bien el 
Ya tiene a la 
venta las nove-
dades de calza-
do fino de la 
ESTACION. 
Ziskay y Eduardo Machado 
CONSIDERANDO: que los hechos! 
relacionados en el noveno Resultan- I 
concejal Carlos Frai lo, al ser ins - . do revisten los caracteres de los mis-
t ru ído de cargos por el Juzgado J mos delitos expresados anteriormen-
alego no haber concunudo a la . s e - ¡ t e , imputables a Oscar Loret de Mo-
sión extraordinaria celebrada en 26! la, PedVo Pablo Soldevilla, Vicente! 
de jumo de este ano, conforme1 Pérez, Marcelino Diaz de Villegas I 
aparece consignado o i el acta de Eduardo. Machado y Antonio Zis-1 
la misma, aun el Juzgado no ha po- jkay . 
dido comtletar la investigación re- I CONSIDERANDO: que los hechos1 
lativa a ese hecho, cor el f in de ¡ relacionados en el décimo Resultan 
comprobar ra, certeza o no del mis 
mo; lo que tampoco hñ. podido ha-
cer en cuanto al c réd i to de 2.000 
do, revisten los caracteres de un de-
Cont inúa en la DIECIOCHO 
D U B I C 
ACONSEJA SUS MEJORES TINTURAS PARA VUESTRAS CANAS 
COLOR negro y cas taño oscuro: 
„ cas taño y cas taño claro: 
„ • rubio y cas taño claro: 





Pidan instrucciones, .que contestaremos gustosos a todas 
gun tas. 
las pro-
Lávese la cabeza con nuestro SHAMPOON '-'IRIS." 
Suavícese el cabello con nuestra B R I L L A N T I N A " I R I S . " 
Un cutis terso y fresco, nuestra Crema " I R I S . " 
OBISPO >o. 103. HABANA 
De raso negro y 
de colores a 
$ 4 . 0 0 
Gamuzas de co-
lores a $2.50 
1 6 y l 8 
E s q u i n a a R a y o 
T E L E F O N O W - 1 4 1 2 
C 8849 alt . l U - l o . 
A u t o d e p r o c e s a m i e n t o . . . ] 
Viene de la DIECISIETE 
Uto de falsedad en documento oficial | 
y tres de falsedad en documento mei - i 
cantil, definidos y penados en los. 
ar t ículos anteriormente citados, i m -
putables a Oscar Loret de Mola, a 
Francisco Coll, al Alcalde Marcelino 
Días de Villegas y Agus t ín del P i -
no. , ^ 
CONSIDERANDO que los hechos 
relí^cinnados en el onceno Resultan-
do revisten los caracteres de otro de-
l i to de falsedad en documento mer-
Snuocios clasificados de última hora 
njk , C E SOLICITA UKA CKIAPA DE MA 
A L Q U 1 L E R K 
CASAS : PISOS 
H A B A N A 
SE SOLICITA 
Personas que tengan goteras en los te-
jados azotead. de sus casas para re-
de Villegas, definidos y penados en i r a l l a ^ y j ^ a b a n a . 
los ar t ículos ya citados. í r ñ i ACOTA , X, su Ai.Qurx .AN L O S 
r n v q i n F R A N D O que los hechos I Jl- aln.s compuestos de sala, saleta. 
CUISbluiiin.Ai\uL7 1UI3 .T , ,! , , : cuatro habitaciones, cocina y doble K»T-
relacionados en el décimo segunao , vlcIo sanitarlo. Construcción moderna. 
Resultando revisten los caracteres de! lnforman en los bajos. Teléfono A-52SI, 
un delito de infidelidad en las custo-j 44674 10 uov-
día de documentos, previsto y pena-
do en el ar t ículo 371 del Código Pe-
nal, imputable a Francisco Gut ié r rez 
Prada. Marcelno Diaz de Villegas y 
Antonio V . Ziskay. 
CONSIDERANDO que los hechos 
relacionados en el décimo tercero Re-
sultando revisten los caracteres de 
tres delitos de estafa, definidos y pe 
no que sepa coser en la máquina. 
Sueldo veinte pesos y ropa limpia. Mo-
reno. 40. Cerro. 
44647 8 nov. 
E S O L I C I T A inTA C R I A D A PUjriN-
sular para habitaciones, que sepa 
coser a mano 3̂  a máquina y tenn. re-
ferencias, ueldo 30 posos y ropa limpia. 
Calle 21. entre A y Paseo, Villa Hay-
dee. No se quieren Jovencitas. 
44644 I nov. 
s 
AVISO 
¡NADIE PUEDE SERVIR A DOS SE 
ÑORES 
Jesucristo ha m 
díe puede servir a _ 
gos entre s i . Pues los periodistas i pañía no desoach--' • ^ 
para hspaña. sin antes 
V A R I O S 
SE SOLICITA SEÑORA JOVEST SE re conocida honradez que traiga rofe-
renclas para hacerle cargo de lo.i que-
1 haceres de la casa. Casa de moralidad. 
Informan en Muralla, 61, altos 
44671 f nov. 
—' - o j _ *• • • ~^**ta ¿Quieres que vayamos y la coja/-
Horrorosa ganga. Se vende hermosa) m o s ^ N o lesqre8pcJdi5: no Bea que 
caaa de esquina^ do» plantas, portal. COgiendo la cizaña a r ranqué i s tam-
por las dos calles garage, cuartos bién el t r igo . Dejar crecer lo uno y 
para criados, acabada de fabricar. No lo otro hasta la siega, y » « J ^ W f g 
/ o , r Z Z L * . de Ia siega diré a los segadores. Co-
esta alquilada. Puede entregar poco.ca-l ge(li prlmoramente la cizaña y atadla 
pital, io demás en hiopteca. Esta a on manojos para quemarla más el 
una cuadra del carrito de San rancis-1trigo recogedlo en mi granero." 
co, en la Víbora. Más informes en Ba-1 R E F L E X I O N 
s á n a t e , entre Neptnno y San Miguen, Cual sucede eu gi campo que al la-
Señor Ramón Sicré. Teléfono M-4001 I do del trigo crece la perjudicial ciza- i tedes flamante "Crónica Católica" en 
44623 8 n I ña, así t ambién en el mundo anda el I la que se alaba lo que en la otra pá,-
' vicio con la v i r t u d l Ufo nos asombre,] gin se insulta, 
por tanto, ver al vicio encumbrado y | . Claro es que el primero será un 
disfrutando de los favores del mundo, anticlerical rabioso y la desaboga en 
despreciable, mientras que la v i r tud I insultos. 
por el contrario vése humillada y a ! E l de la Crónica Católica será un 
anifestado que na- a ,os señores pasajeros, tan» 
dos señores enemi- i les como cxtranieros n,. ejP»L 
modernistas se empeñan en enmendar 
la plana al Divino Maestro. 
Empezó estos días a publicarse un 
! diario y ataca a los cléricos calif i-
cándolos de verdugos. 
Esto aparece en una plana. 
-Vuelvan la siguiente, y leerán us-
lara 
O ü VÜNDB UNA OSAN CASA DE O 
kJ dos pisos con 2.400 metros en la Lo-
ma del Mazo. Beers y Ca. P'RalHy 9 
y medio. 
C 9076 4 d < 
EN EL VEDADO 
En la parte alta de la Calle B, una 
casa fabricada en 683 metros de te-
veces persefuida; recordemos ante i católico piadosísimo 
semejante al parecer desconsolador 
espectáculo la parábola que en el día 
H A B I T A C I O N E S 
l A b A N A 
ela. 
P A R A C A B A L L E R O DE GUSTO 
, se alquila un cuarto espléndido y muy 
nados en los ar t ículos 558 y 550 del i fresco, lujosamenp amueblado en ca-
fridieo Penal iraoutables a Fernán-¡««i nreva. con todos los adelantos mo-
coaigo renai , iiupuutuioo a x "= | Af.rno1h j^n el centro comercial c .n te-
do Averoff y de coautor del expre-1 JtHri.0 v luz eiéctrica y no hay cartel 
sado delito al Alcalde Municipal, 
Marcelino Diaz de Villegas; y los 
hechos imputables a Fernando Ave-
roff especialmente en cuanto a é l -
aeñalados en el cuarto Resultando de 
este auto revisten los caracteres de 
varios delitos de falsedad en docu-
mento oficial, definido en el a r t í cu -
lo 311 del Código Penal y penado con 
arreglo al 87 del citado Código 
HORTICUXTO» AOBICOXTOX 3>E-seearfa socio capitalista de 3 a 4 
mil pesos para fomenta 
tos menores de gran 
j ' .* I de hoy Pone Ia Iglesia a nuestra con-
rreno, so compone de jardín, ponai, si(leración( y despreciando los respe-
vcstíbolo, recibidor, hall, comedor al tos humanos, esperemos tranquilos 
fondo, dos cuartos criados, siete ha- el día tremendo de la justicia esfor-
do Sarrl6n, San Ignacio, 
44663 8 nov. 
en la puerta. Informan en Compj 
Oü. auliffuo, primer piso. 
44fi'i2 9 nov. 
H A B I T A C I O N E S , LAS MEJORES Y 
mil pesos para fomentar finca en f r u - | « v I * " " " " V " .^^''"~l'w, » - . yánrinnnq nnr spr <>mif¿dÁ(i entre el 
tos menores de eran utilidad, o se bitaciones para familia, dos baños in- f-i"00009 Por ser contaaos eairo ei 
encamaría de finca grande o pequeña m , t l S Z P ^ » / * ™ ^ buen grano, para ser encerrados en 
en sociedad. Dirigirse por carta a Alfre- ie,,caiaao8, pantry, garage y Dueños Ioa celestiales graneros de la gloria . 
servicios sanitarios, toda decorada, fa-
- b r i cadón de luto. Precio de sacrifí- APOSTOLADO DE L A ORACION 
•- • i^ í « J i A DEL TEMPLO DE B E L E N 
cío. Informa M . de J. Aceredo Nota- j En honor al Sacrat ísImo corazón 
no Comercial. Obispo núms. 59 y 6 1 , ' de Jesús ha celebrado los siguientes 
altos. Oficinas núms. 5 y 6. Teléfono cultos el Apostolado de la Oración del 
M.9036. 4 
44622 15 n 
VE N D E D O K E S A COMISION SE VB cesitan Que conozcan el ramo do 
víveres al detall, hoteles y cafés. Dan 
razón en an Benigno, 58, entre San 
Bernardino y Zapotes, Jesús del Mon-
te, de 12 a 2 da la Urde. 
44653 8 nov. 
S E O F R E C E N 
C K Í A ü A S D E M A N O 
f M a n e j a d o r a s 
M A S B A R A T A S DE L A H A B A N A T ^ E S E A N C O I . O C A K S E DOS P E N I N -
JL/ sulares de criadas do mano o ma-
nejadoras. Saben trabajar. Tiene refe-
Se alquilan para hombres solos las ha- ] rencias. Informan en Jesús María, nú-
bitaciones mejores, más frescas y ven-1 mero "57, bajos. 
/•lOMaTnTrT? AMnn- nii« ln<í hechos Aladas de la Habana, a precio máa, 44670 <!ONSIÜlí.KAJNUU. que ios uecnos , barato Que el que uste(]es están pagan- fl nov. 
relacionados en el décimo cuarto Re 
sultando de este auto imputables a 
los Concejales a que dicho Resultan-
do se refiere, revisten los caracteres 
de tres delitos de falsedad( d e f i n í - j . - • 
dos en el ar t ículo 311 del Código 
Penal y castigado con arreglo al ar- | L A S OFICINAS M A S B A R A T A S Y 
tículo 87 del propio cuerpo legal, ta l 
como fué modificado dicho a r t í cu lo 
313 por la Ley de 24 de Marzo de 
do en cualquier otro lugar. Todas con 
majrníflcas vistas a la calle. Oo deje 
de verlas. Informan en Empedrado, 42, 
departamento &03. 
MEJORES DE L A C I U D A D 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN ea-
O pañola de criada de manos. No lien» 
pretensiones. LLeva tiempo en el pata. 
Informan en Suárez, 72, cuarto núme-
ro 3. 
44637 8 ñor. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
E l Director con criterio moderní-
simo deja que se alabe e insulte a la 
vez. 
No le condenamos, pero ni a los 
católicos que se prestan a unir a Cris-
to con Bellal, a la luz con las tinie-
blas. 
Así fracasamos en nuestras obras 
sociales porque en ellas admitimos 
esa paradoja de querer unir a Cristo 
con Belial por complacer a católicos, 
como esos que se prestan a escribir 
en donde se les Insulta. 
Fundamos un Círculo u otro cen-
tro de acción católica-social, pues ad 
templo de Belén . ) mltimos al que va a Misa y cumple 
Jueves 3—En la tarde de este día > con el Precepto, como al que hace 
pasaportes, expedidos o v S * «J 
el señor Cónsul de España ' í 
Habana. 23 de abril de 19]7 
El vapor 
VENDÓ CASA SE GAI.IANO A CUBA y de Reina a Diaria, 6 mil pesos y 
recono.cer una hipoteca al ocho por 
se efectuó el ejercido de la Hora 
Santa. 
Fué dirigido por el R. P. Amallo 
ciento. Otra de Reina a San L á u r o , VTi I MjSráÜ S. J . En los Intermedios una 
m i l ^ U T a T o c ^ p o " í ^ ^ r S S f e n TO"** in terPretó música clá-por 78, de 12 a 2. No corredores. 





El tefup o estuvo colmado de fie-
gala de no asistir a una n i cumplir 
el o t ro , 
A l presenciar esto exclamamos: 
¡Pron to cantaremos un responso!" 
¿Porqué , señor pesimista?" Porque 
no pueden viv i r unidos Cristo y 
Bellal?" 
Así ha pasado hasta hoy, excepto 
E l indicado Padre, reservó el San- 1 en la Orden de los Caballeros de Cd-
SE D E S E A COZiOCAR UNA PENINSU lar de criada de cuarto o maneja-
dora. Es limpia y trabajadora Entlen-
1917, como coautores de los expresa-i Edificio de seis plantas, con elevad 
dos delitos al acusado Agus t ín W h L ^ á j f í 0 ' noche ' Esplénlidos 
Pino y al Alcalde Municipal. Maree-, í £ t a ^ t o a con T z ^ a ^ 
linos Diaz de Villegas. una vista 'marivillosa y un e l n c a « t k ^ » < ^ 0 ^ P « ^ W , ^ ^ ^ ^ 
nnvsTnP.RAMnn m,« 1nS hachos i l - r ciento más baratos que loa precios , menores y caos salen para el cara CONSIDERANDO que los hechos, de cualquier otro en la Ha, 
relacionados en el décimo quinto l i e - Habana. Oo neje de verlos. Edificio O-J-
bu. Empedrado, 42. Informan en el cle-
jarlamento 303, piso tercero. 
po. 
44654 8 nov. 
CRIANDERAS 
sultando, revisten los caracteres de 
un delito continuado de prevarica-
ción imputable a los Concejales a 
que dicho Resultando se refiere, pre- T - \ B A G O N E S 
visto y penado en el a r t í cu lo 365 del 1 X ' Se alquilan 
n\taAn PíSHIn-n Prmnl n10 s'n habitaciones a lo pesos, meses de haber dado a luz, con buetia 
cuaao L / m i i ^ r-Liicu. n Aoa meses. Casa de moralidad. y abundante leche, reconocida por la 
CONSIDERANDO: que existiendo 44668 8 nov. Sanidad. Informan en Esperanza, 111. 
de todo lo actuado indicios raciona- I ' - 2Bt 30 © 40 P E S O T Í O » 30 DiiS". ¡ Ti^6e65qulen la recoraiende- , noT> 
N U M E R O ¡10, A X T O S , Í^E D E S E A COI .OCAR UNA, B E S O R A 
a caballero o matrlmo- ( O de criandera, es peninsular, de do» 
les de criminalidad contra los acusa- ¡ A sepún habit 
dos anteriormente mencionados, es ¡ bles. Todo nuevo, moderno. Hotel Gen-1 
procedente declararlos procesados, | f a l Pahice. Monte, 238, frente al Mer-i 
de acuerdo con lo dispuesto en el ar- ¡ ca44667 evo' g nov. ' 
t ículo 384 de la Ley de Enjuiciamien- 1 — — — • . — a e n g a s g ^ S S f I 
to Criminal y d i r ig i r contra ellos es- ^ ^ ^ ^ ^ o ^ y ^lavtn' 
a matrimonio sin niños u ¿lombres so-
los. Aitenal, 2 y 4 ,frente al andén de 
la Terminal. • 
44643 9 nov. 
C H A U F F E U R 
te procedimiento 
CONSIDERANDO: que no obstan-
te ser de carác te r grave los delitos 
imputables a algunos de los acusa-
dos en esta causa, el que preveo te- ¡ CE AI .QUIX.AN H D I M O S A S H A B I T A -
nipnrtn Pn cnpnta laa circiincttaTiriaq ^ clones con teléfono, luz e léAnca y nienao en cuenta tas circunstancias llavIn Manrique, 68, entre Neptuno y 
personales y sociales de algunos de san Miguel. 
los enjuiciados, y el no temor de que i 44641 15 nov. 
puedan sustraerse a la acción de la ¡ Q E A I Q U I I I Á N H E R M O S A S H A B I T A 
justicia, por los cargos oficiales que 
desempeñan , no estima necesaria, 
por ahora, su prisión provisional con 
exclusión de fianza, y decretar su l i -
bertad provisional si prestan la fian-
za de la clase y cuant ía qub más ade-
lante se exp re sa r á . 
Vistos los ar t ículos 234, 502. 529 
y 5 89 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal y la Orden 100 de 1899. 
^E DECLARAN procesados por 
esta causa y sujetos a sus resultas 
a Marcelino Diaz de Villegas, Eduar-
do Machado y P in tó , Antonio V . Zis-
kay, Oscar Loret de Mola, Fernan-
do Averoff Herrera, R a m ó n Ebra 
Santos, Francisco Diaz Silveira, W a l -
/^(HAUFFEUR ESPAfSOI. SE OERE-
\ J ce para casa particular. Prtlctloo 
en todas marcas de máquinas. Lio mis-
mo manejo que en mecánica Con diez 
años de práctica. Informan en el te-
léfono M-2424. 
-44648 • nov. 
V A R I O S 
¡ Q E Ñ O R I T A TAQUIGRAFA MECANO-
| O Kj-afa experta en español, desea co-
i locarse. Tiene buenas referencias de las 
casas en donde ha trabajado. Escribir 
a Taquígrafa, Bernaza, 8, altos. 
44652 8 nov. 
Q E 'OPRECE UN HORTEZiÁNO 7ARA 
10 la verdura, un gran maestro y jar-
S ciones, teléfono, luz tiléctrica y 11a-
vln. San Miguel, 196, bajos, entro Be-
lascoaln y Gervasio. 
41640 • 15 nov. 
T^N M O N T ^ Í o i T A I T O S , SE AI.QU1-
J j la una habitación para matrimonio 
niños 'u Unbros scVlos. Casa de.en- ; dinero con buenos informes. Dirigirse a a Precio 27'pesos. Ti e i Leonardo, 33, reparto Tíyna indo,le y iranquua. r-rveta -1 Saturnino Camarero. 
44664 luz, teléfono 44639 
y Uavln. 
9 nov. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
8 nov. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
JESUS D E L M O N T E 
frW0 r G e n t e r y FÚrn tes , ' F*rancis"*CO \ S ^ o ^ p S f n ^ r ^ m e ^ n ^ e c f a ^ , S S ' ^ H Z a?" P ^ d e Z ^ d e T e 
• 1 sepa su obligación; si no es asi que no cuartos, deseo otra de 14 a 15 mil con 
I ¡ A U L T I M A H O R A ! ! 
Se vende en el R E P A R T O N U E V A 
FLORESTA, l indando con la Loma 
Mendoza varios solares a plazos. 
Tienen a lcantar i l lado, agua y ca-
lles de concreto. Aproveche ahora 
que los materiales han bajado. 
Banco del C a n a d á , tercer piso. Te-
l é f o n o A-8875 . 
tisimo Sacramento, asistido del R 
Padre Beloqul, S. J. y del Hermano 
Sacr is tán, Celestino D u r á n t e z . So dis 
t r ibuyó a los fieles un precioso 
opúsculo t i tulado: "Hora Santa — 
Consideraciones para mis re t i ros .— 
Sublimes ascensos generadores de su 
Mimes obligaciones 
S. J . " 




el día • 
20 DE NOVíEMBRE 
a las cuatro de la tarde. llevaB(i 
correspondencia pública, qUe !Ój ^ 
mite en la Administración d / í 
rreos. ^ 
Admite pasajeros y targa 
incluso tabaco para dichos p u e n ^ 
Despacho de billetes: De 8 i l i , 
la mañana y de I a 4 de la t a r ¿ * 
Todo pasajero deberá estar a k.^ 
DOS HORAS a„tM d t 1. 
el billete. ^ 
lón, que persiste entre nosotros, pe 
ro es porque antes de entrar hay que 
justificar haber cumplido con el Pre- j 
cepto Pascual, que es la fé del cris- c 
tianismo, su credencial. Pero no so-
lo se exige para su admisión, sino pa-
ra continuar. Cada año hay que jus-
Amalio Morán I tificar haber cumplido, de lo contro-
rio se le deshecha. 
Después de la reserva hubo con-i No podemos remediarlo: no podo-
feslones. irnos ver a los católicos que escriben 
Viernes 4.—A las siete a. m. dló ¡ donde se r íen de la Iglesia de Cris-
comienzo la Misa de Comunión ge-; to, y se nos insulta y escarnece 
neral. Ofició el R. P . González. 
Terminado el Santo Evangelio, el 
R . P. Morán S. J . empezó a dls t r i -
¡Eso no es tener dignidad católica! 
¡O con Cristo o contra Cristo! 
Hay que declararse de una vez, por 
Padre Morán a distribuir el Manjar 
eucar í s t i co . 
La misa concluyó pasadas las ocho 
de l Mazo y Repartos E l Rubio ylmeTnos cuart0 . , „ 
La concurrencia a la Comunión, 
fué realmente numeros í s ima . 
Se obsequió a los comulgantes con 
grandes estampas de la Inmaculada 
y Nuestra Señora de la Caridad. 
Concluida la Misa, fué expuesto el 
Sant ís imo Sacramento. Después del 
ejercicio del primer Viernes, celebró 
la Misa cantada el R. P. Morán 
quién terminado el Santo Evangelio, 
dir igió su autorizada palabra a los 
fieles. 
B I Sant ís imo estuvo de manifiesto 
hasta las cinco p . m . Antes de la 
reserva se rezó la estación, Rosario y 
se can tó solemnemente el Trisaglo. 
La parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces bajo la dirección 
del maestro, señor, Santiago E r v i t i . 
GUARDIA DE HONOR D E L SACRA-
TISIMO CORAZON DE JESUS D E L 
TEMPLO DE L A MERCED 
Obsequió al dulcísimo Corazón de 
Jesús el primer Viernes a E l dedica-
do con los siguientes cultos. 
Por la m a ñ a n a a las ocho exposi-
ción del Sant ís imo Safcramento, Misa 
cantada, ejercicio del primer Viernes 
bendición y reserva. 
La Comunión se d ls t rbuyó frecuen 
temente. 
A las cinco y media p . m . expues-
to el Sant ís imo se efectuó el piado-
sísimo ejercicio de la Hora Santa. 
Tanto en los ejercicios matutinos 
buir la Sagrada Comunión . E l cele-j que quien no está conmigo está con 
brante después de comulgar ayudó al j tra mí, ha dicho Cristo y suá palabras 
son de vida eterna, y se cumpli rán, 
como hasta ahora se han cumplido. 
ARCHICOFRADIA DE LAS A N I -
MAS DEL TEMPLO DE BELEN 
Mañana a las ocho Comunión geno-
ra l . Misa de requien plát ica y res-
ponso. 
Se suplica la asistencia a tan pia-
doso acto. 
UN CATOLICO. 
DIA 6 DE NOVIEMBRE! 
Este mes está consagrado a la a Ani-
mas del Purga lorio. 
C9035 15d.-5 
D 1 E R 0 E H I P O T E C A S 
A L OCHO POR CIENTO 
doy diez o doce mil pesos, <;on buena 
El Circular está en las Reparadoras. 
Domingo (XXV después de Pentecos-
tés). Santos Leonardo, abad y Atico, 
confesores; Severo, oblí/jo y mártir; 
santa Claudina, virgen. 
San Severo, obispo y mártir.-—De e»-
te héroe verdaderamente digno de los 
más altos elogios, por la puresa de su 
relipidn y por el ardiente celo con que 
sostuvo la fe católica contra la más 
pérfida beregla, nosr dicen los escrito-
res, que fué natural de Barcelona, edu-
cado desde la cuna en la religién de Je-
sucristo. Aplicado m los estudios, como 
se hallaba dotado de una capacidad ex-
traordinaria, hizo en las ciencias tan 
admirable propreso, que fué tenido por 
uno de los hombres doctísimos de su 
siglo. 
Brillante en doctrina y verdad, ha-
biendo vacado la silla episcopal de Bar-
celona, fué promovido a ella por uni-
versal cnnBentlmiento de todo el cle-
ro y pueblo. 
Caüsaba en Espafla en BU tiempo, la 
heregía arriana, los más lamentables 
estragos. Opúsose Severo a la blasfe-
mia con aquel valor y con aquel es-
píritu qne es propio de los varones 
apostólicos. No pudlendo resistir los 
herejes al torrente de la eminente sabi 
.os pasajero» deberán escribi, ^ 
todos losubltos de su equ¡pajt 
nombre y puerto de destino, con { 
as sus letras y con la mayor rl . 
dad. ^ 
El Consignatario, 
M . OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A.7j(u 
EÜ vaoor 
ALFONSO X i 






(Vía New York) 
y BILBAO 
5 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando li 
correspondencia pública que sólo N 
admite en la Administración di Co. 
rreos. 
Admite pasajeros y carga genenl, 
incluso, tabaco para dichos puertoi. 
Todo pasajero deberá estar a W 
do 2 HORAS antes de U maroA 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir i» 
bre todos los bultos de su fquipjje, 
su nombre y puerto de destino, coi 








Belascoaín, número 6, al 
12 nov. 
Gut iér rez Prada, Vicente Pé rez Gon 
zález, Paulino Soles Estrada, Manuel 
García Segrera, Francisco Coll Ol i -
va, Agust ín del Pino y Santana, Pe-
dro Pablo Soldevilla González, Car-
los F'raile Goldarás , Juan Fraga, Ro-
berto Azon Hernández , Miguel A n - lidad y conducta; y no ofreciendo du-
gel J iménez de Cisneroa y Govantes, ! da la edad de los procesados presc ín-
Narciso Morán Benavides, Miguel dase de su jus t i f icación. A los efec-
Angel García Quincoces, José de la tos de los dispuesto en el a r t í cu lo 87 
Fe Gonzá lez Ramón Wi l t z Moreno, I de la Ley Orgánica de los Munici 
4 cuartos en la Loma del Mazo, o cerca 
de la calzada. Tengo 50,000 pesos que 
doy en hipoteca al 10 por ciento en la 
Habana. Trato directo. K. MazOn y C*. 
Manzana de Gómez, 212. 
44544 8S a 
COMPRA DE"CÁSÁS 
en la Habana y Jesús del Monte. Com-
pro tres casas de $4.000, $4.500 y 
como en los vespertinos ofició el D i 
rector de la Guardia de Honor del1 daría con que el santo Prelado persua-
rarant ía hipotecarla. Habana o Ved IT-¡ templo de la Merced. R. P. kUCl«»0 | f * ¿ * V 5 ¡ ? * i * * S ' S ^ h S Í S f ^ J ^ . 
dv. Manrique. 78. de 12 a 2. Telefono Mart ínez, C. M . L a parte musical |doBo de la protección que lea dlspeS-
fué interpretada por nutrido coro de • saba el emperador, maquinaron contra A-8M2. 4Vir,5» 9 nov. 
CHEQUES N A C I O N A L 
Compro hasta 50 mil pesos. Comparen el 
profilu n;íc antes de venderlo. Lo» paco 
e». el afu> Manzana de Gómez, 5S2, do 
S a 10 y de 2 a 4. Manuel Plflol. 
4íf.52 10 ncv. 
$6.000, en > S á s del Monte, Víbora, OFICINA G E N E R A L DE NEGOCIOS 
Ramón Ochoa Pérez, Manuel Silva pies, remí tase copia de este auto al i r ^ - J a L - ^ L - <2Q0On* C A M n/i t^irr-r i rw n A i r í b 
y López, Carlos Manuel Vázquez Mon- : señor gobernador Provincial, para lo « J * t u S ü i A S nníT « i A ' S A N M I G U E L 1 9 6 , BAJOS 
talvo, Juan Borrel y Borre l l , R a ú l i que estime procedente; y r e m í t a s e en la naoana de • / . üüU a > l ü Can í Ja l SO0 (100 mÉÉM 
Villa del Rey y Fon, A n d r é s A v e l i - ' tañibién copia de esta resolución al mi l . Trato directo con los propieta-' ^ « P " " , a v / « . v u v pcaua. 
altos. Oficinas núms. 5 y 6. Teléfono U lo, Manuel Pereira Rolandelli , Juan 
Castellón y Pozo, Manuel Mart ínez 
Peña lver , Pablo" Diaz Navarrete, A n -
gel Pérez F a r i ñ a s , Fél ix Ayon y Suá-
rez y Ruy de Lugo Viña, todos ma-
yores de edad; y se decreta la p r i 
tamiento a los efectos oportunos. 
Remí tase testimonio de este auto I M.S036. 
al señor Presidente de la Sala Prime- j 44622 is n 
ra de lo Criminal y al señor Fiscal ; p o M P K O S O X A B D E $2.ooo'A ^SOO 
de la Audiencia. Varíese la caratu-i Payo con articulo do fácil venta. 
la de esta causa y las anotaciones en ¡Reina 69. sastrería. 
sión provisional de los mismos hasta ' el Libro de Radicación del Juzgado j 44391 7 n 
que presten fianza por cinco nfil pe-
sos, Marcelino Diaz de Villegas, 
Eduardo Machado, Antonio A . Zis-
kay, Oscar Moret de Mola, R a m ó n 
Ebra y Fernando Averoff. cada uno; 
por las de tres m i l , Agus t í n del P i -
no, Pedro Pablo Soldevilla y Carlos 
de Ins t rucción de la Sección Prime 
ra por los delitos objeto de esta can 
sa, l ibrándose para el cumplimiento 
de este úl t imo extremo exhorto al 
Juez de Instrucción de la Sección P r i -
mera. 
U R B A N A S 
s en la Habana. Se cobran cnentaa 
atrasadas, cartas de ciudadanía, ae f-H-
can pasaportes y títulos de chaulfcur 
en 24 horas, 
44642 15 nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
^JBSAS DE EZXiXiAXt SE VENDEET E 
i O E VENDE UNA CASA DE DOS plan-
l O tas, compuesta de una sala, saleta 
| tres habitaciones, cocina y servicios . 
i en la calle de Aguacate, cerca del VIL- í^li VENDE UN JUEGO DE CINCO 
Así por este SU auto lo pronuncio, | iaclo Presidencial. Gana ciento cuareu- ; O piezas, color rojo, tapizado, con ciie-
matínlficas condiciones y estado. In-
forman en Bernaza, 3. altos. 
44650 13 nov. 
Fraile Goldarás . cada uno; por la i mando y ^ Está nuevo. C 
d¿ do's miTpesos" P^Tfno^SoTesrFraíT-lc ia l . auto que certifico Entre U™**-\ ^ l a Z í í s . ™ U ^ f * » ^ í ! ? i J Í 
cisco Coll. Manuel Garc ía Sagrera. j na^-^-en-del P re s iden te - J iménez - ca de Amistad y su costo es de 8.500 
Francisco Gut ié r rez Prada y Vicente ! Vale.—Lo tostado-No vale.—Augusto pesos^ Dirieirse al Apartado 1394. M. M. 
Pérez, cada uno; y mi pesos cada uno Sa lad r igas .—Joaqu ín Reyes, 
de los demás procesados, excepto | Es copia. J o a q u í n Royes, Secreta 
Walfrdo Fuentes y Francisco Diazi1"10* 
Silveira quienes c o n t i n u a r á n en l íber 
44606 S n 
750 pesos y se da en 380 pesos, dando 
50 pesos de fondo y 20 al mes. Neptuno, 
6 2, bajos, entro Oaliano y San Nico-
lás. 
44846 20 nov. 
süSI 
A U T O M O V I L E S 
tad con la obligación apud-acta de 
presentarse los lunes de todas las se-
manas, ante este Juzgado o Tr ibunal 
que conozca de la causa; en tend ién -
dose que las fianzas exigidas es en 
metá l ico ; l ibrándose los despachos 
oportunos para sus citaciones ante 
este Juzgado y los mandamientos co-
EN L A CALLE DE M U R A L L A 
; Se vende ana casa de más de 490 me. 
E l Fiscal del Supremo, doctor ' iros, en buen estado, propia para rc-
Lancís hizo entrega ayer al Jefe del edificarla para Almacén de Tejidos.; ^ r 
Estado de una copia del auto de pro ;De ¡0 COI1<liciolle8 ¡nformJa M ; B t ? m 6 v Í ? ^ S S ' s ? u t z T i fofh^váWul 
cesamiento contra el Alcalde y los con | , A „ J - . J _ M . . A . . I isa, -/1A I A ^q,i„J„ I * r> • i I I8a> motor en magníficas condiciones, 
cejales de la Habana. Iae *'• « « ? e a o , notario Comercial, Puede verse en Manrique y San Láwi-
Con motivo de este procesamiento; Obispo núms. 59 y 6 1 . altos. Oficinas Marti^10** Teléfono A-3941- Alfredo 
se susci tó en Palacio un debate j u r í - ; 5 y 6. Teléfono M-9063. * 44666 8 nov. 
dico entre el doctor Lanc ís y el Le- | 44622 n 
r respondíen tes a í ' A l d d d e de Ta" Cá í - i trado de la Presidecnla. doctor Ro- j ̂ E m ^ S T B S S S i S U A B E Z " " ^ ™ 
cel para su admis ión en dicho E s t a - ¡ s a d o Aybar, sosteniendo el primero la línta del S í S S / S S 
blecimiento, caso de que no presten i'l116 63 potestativo del gobernador , acabada de fabricar de io por 34 mo-
la fianza exigida. | suspender al Alcalde por estar proce- | tros.^ con portal, sala y saleta, tres 
Notíf íquesele a dichos procesados 
integramente este auto, haciéndose-
sado. pero que nada puede hacer en 
ese sentido contra los concejales y 
cuartos, baño intercalado, saleta de co-
mer, un hermoso hall, cocina, cuarto 
srevicios de criados y entrada para au-
tomóvil. Todo el frente y hall de can-
tería, con los etchos monolíticos, la 
casa más bonita de Santos Suárez en 
$17.000. Se puede dejar alg-o en h'po-
teca. Informa Sr. Vieites, Nueva del 
Pilar y Antonio Díaa Blanco, teléfono 
A-02o l . 
44634 S n 
SE VENDE EN EL CERRO 
l e s s W r l o r t é r m ^ ún icamente al ingresar é s t ^ 
les concede la Ley y el Decreto 100 i en la ^ ^ V 0 naDza— antes citados ^ vv es cuando de hecho quedan suspendl-
dos en sus funciones. 
Requiérase les para que a primera E l doctor Rosado Aybar asegura-
audienoa presten los procesados Mar- U a por su parte que es al Juez de 
celino Daz de Vi legas Eduardo Ma- Inst rucción a quien compete decretar 
r í f í oT^11 . ¿ a Á Z¿lkay ' ° s c a r h o - ^ suspensión tanto del Alcalde como 
A l Í L f í f i ' m n Ebrf..y: Fernand0 de 108 concejales, a v i r t ud del auto Un eran edificio de do, n U « f a t f . Averocff fianza en metá l ico por l a i d o procesamiento. ¡ 3 ^ «Hitólo de dos plantas, fa-
suma de cincuenta m i l pesos cada ¡ Varios Secretarios del Despacho bncado tn m M de l^00 I * 
nr:ppH?.oPrn0^iSa c03^AgUntín del P1-,'q"e se encontraban en Palacio tam- ; terreno. Bien conservada la fabnea-
m n e t ^ / l a ' s u m a ^ d í e z ^ í 1 ^ ^ ^ ^ a n l ^ U r - 0 ^ n - ! L F i - a l d ^ ! « ó n . Renta mis de $350. Se v^ide 
sos, cada uno; Vicente Pé rez . Pauli-
no Soles. Francisco Coll . Manuel Gar-
cía Segrera y Francisco Gut ié r rez 
5 s L S r f * ^ • ' ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ l ^ l t 
voces, bajo la dirección del maestro 
señor Francisco Saurl, organista del 
templo. 
Asistió gran concurso db fieles. 
GUARDIA DE HONOR DEL T E M -
PLO DE SAN F E L I P E 
Efec tuó la Archicofradía de la 
Guardia de Honor del templo de San 
Felipe, los cultos siguientes: 
A las ocho exposición del Santísi-
mo Sacramento. Misa, cantada ejer-
cicio correspondiente al primer vier-
nes, bendición y reserva. 
Por la tarde de 4 a 5 el R. P . 
Fray José Vicente de Santa Teresa 
Superior de la Comunidad, dirigió el 
hermosís imo ejercicio de la Hora San 
ta . 
Concluyeron los cultos con la ben-
dición del Santís imo Sacramento. La 
parte musical de estos cultos fué In-
terpretado por orquesta y voces, ba-
I jo la dirección del organista del tem 
I pío de Monserrate, señor Jaime Po-
jsoda. La familia Carmelitana con-
curr ió a estos cultos en honor del Sa-
crat ís imo Corazón de J e s ú s . 
IGLESIA PARROQUIAL DE MON-
SERRATE 
El viernes 4 la Hermandad del Sa-
grado Corazón de J e sús (Apostolado 
de la Orac ión) , le obsequió con Misa 
cantada. 
E l sábado 5 se celebraron solemnes 
honras fúnebres por el eterno descan-
so de los hermanos fallecidos. 
El organista señor Ponsoda, Inter-
pretó la parte musical. 
NOVENA DE ANIMAS 
Viene celebrándose en los templos 
del Esp í r i tu Santo, J e sús María y 
José y Jesús del Monte. 
Veánse los programas en la Sec-
ción de Avisos Religiosos. 
su vida y le hicieron spfrir una muí 
tltud de oprobios, de Injurias, fieros 
g-olpea y crueles azotes y por fin le 
atravesaron la cabeza con un clavo, por 
cuyo bárbaro tormento conslijuld la co-
por los aflos 852. 
roña del martirio el día 6 de noviembre 
/ ^ H E V R d E T : SB VENDE UNO BA-
\ J rato, al contado o a plazos. Tiene 
un alio de uso y está mejor que nuevo. 
Tiene fuelle y vestidura y pintura y 
Bromas Hood, todo nuevo. Tiene faroles 
de dudada y de carretera y reflector 
y defensa. S<̂  da a toda prueba. Su due-
flo lo vende por tener otro y no poder 
atenderlo. Para verlo, fraragre Ambos 
Mundos, Blancos, 16 y 18. 
41649 9 nov. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE B E L E N 
CONGREGACION DB HIJAS DH 
MARIA 
El día 9, miércoles, a las 8 a. m, pe 
dirá una Misa por el alma de la sefTora. sajeros, para: 
Carmellna Reyes de CJonzález (q. e. P- , r T ^ ^ s>s\r%T 
d.), que era Hija de María. Despufis se 
tendrá la Junta Mensual. 
44951 8 n 
El hermoso trasatlántico es 
" I N F A N T A I S A B E L " 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR-
DOQUI. 
Saldrá de este puerto fijamente 
día 7 de noviembre, admitiendo p»-
P A R R O Q U I A DE MONSERRATE 
FIESTA A NUESTRA SEÑORA DB 
LAS MERCEDES 
El prflxlmo domingo 6, a las 8 y me-
dia de su mafiana, se celebrará esta 
fiesta en la que predicará Monseñor 
Santiago Amigó. Invita a sus feligre-
sos y devotos el ueflor Cura Párroco. 
44402 6 n 
M u y I lustre A r c h i c o f r a d í a del 
S a n t í s i m o Sacramento de San 
Nicolás de B a r í 
Se recuerda a los Hermanos que el 
próximo domingo, día 6, a las 8 y me-
dia a. m., será su fiesta mensual, pre-
dicando el Rvdo. P. Lobato. Se ruega 
su más puntual asistencia de loa de-
votos del Santísimo Sacramento. 
El Secretarlo, Mario Santnrio. 
44311 « n 
Iglesia Parroquia l de J . del Monte 
MES DE NOVIEMBRE, DEDICADO A 
LAS BENDITAS ANIMAS DEL 
PURGATORIO 
Todos los días a las siete y media 
de la noche se rezará el Santo Rosario, 
con Plática por el M. I . Monseñor San-
tiago G. Amigo, terminando con un res-
VIGO. CORUÑA. GIJON. SAKTAN-
DER, CADIZ, y BARCELONA. 
Para informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S ent 
Palacio Serrano, Santiago de Cob» 
San ígnacio núm. 18, Habana 
•sni Ind 20 • C 8501 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses baí« 
trato postal con el Gobierno Fraa» 




DE DOMINICA X X V , DESPUES 
PENTECOSTES 
Santo Evangelio 
E l Evangelio do la Misa de esta 
Supremo, que es potestativo del Qo- e «50.OOO dándose facilidadeí en e l d o m i n i c a es del capí tulo X X V versí-
bernador en este caso suspender a l en • ^ " • " " V aanaose raciuaaaes en el 1 ( . ^ g 24 aj 30 eegún San Mateo. 
Alcalde y que nada puede hacer con- Pago, lambien se cambia por una ca. " E n aquel tiempo dijo Je sús a las 
tra los concejales. Y expresaron ade- I sa en los Repartos de Almendarcs. In - turbas esta pa rábo la : Semejante es el 
SSS; l ™ ? ™ * ™ r WaT S f c , S e s e T p o L ° d o 0 % 5 r c a r n g o r s ¡ í ^ " X Í J- NoUri» O H « 1°» ««<>• • uo Nombra qua 
frldo Fuentes, doscientos pesos, y los prartan (lanza >-"BO» SI ^ , , , 1 , ^ Obispo núm». 59 y 6 1 , «Uo». 
fican embargárse les bienes suficen- clones polí t icas 
¡ESOS CURAS! 
UN MISIONERO BENEMERITO 
El R. P. Salvat, sacerdote francés 1 P0"?0^ExcePt0 103 domingos 
que es misionero en Yunnan, acaba | asfsle^cll0'0 rUeBa ' 8Ua fallBrese8 la 
de ser condecorado la segunda ve»! 43776 6 n 
por el Gobierno de aquella provincia. 
86 le concédló la Orden del Crisan-
temo, primer grado, con medalla de 
oro, por estas razones: 
La guerra a rd ía entre las provin- een de la Caridad 
cias de Sutchan y de Yunnnau, y la 
lucha era atroz. Para poner f in a la 
espantosa carnicer ía y a los incen-
dios, el valeroso misionero se Inter-
puso como mediador y ha conseguido 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El día 8, a las S, se celebrará la misa 
mensual en honor d« la Santísima Vir-
El Director. 
7 n 
P A R R O Q U I A DEL A N G E L 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo 6, a las 8 a. m., tendrá 
por f in que se firme un tratado de. lugar la comunión reparadora. A las 
9 a. m. misa solemne con exposición 
les hasta cubrir dicha suma. 
Fó rmense los oportunos ínclden-
(es de prisión y embargo. 
Trá iganse a la causa sus antece-
lentes penales, carcelarios, de mora-
E l presidente del Ayuntamento se-
ñor del Pino y los concejales señores 
Fraile y Soldevilla, conferenciaron 
ayer reservadamente con el Secreta-
rio de Gobernac ión . 
o o o o o o o o o o o o a o D o 
O E l DIARIO D E L A M A R I - O 
O KA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
a o o a D o o a o D o a a o a a 
sembró buena simiente en su campo 
Y mientras dormían los hombres vino 
su eneaiigo y sembró cizaña en me-
dio del trigo, y se fué. Y después 
que creció la hierba e hizo fruto apa-
reció también entoces la c izaña . Y 
llegando los siervos del padre de fa-
mil ia , le dijeron: " Señor, por ven. 
paz entre los beligerantes, conaide 
rándolo ambos como un salvador de 
aquel phte. 
E L CATOLICO PRESIDENTE DE L A 
CAMARA HOLANDESA 
Según un despacho del -Haya ha si-
do reelegido presidente de la Cá-
mara de los Diputados el diputado 
católico señor don Kaolom. Este llus 
tre diputado es uno de los hombres 
de más valer del partido chtólico ho-
l andés . A él se debe la organización 
de las Asociaciones que tanto han 
contribuido a la mayor unidad y fuer 
za del part ido. 
tura no sembraste buena simiente en I F u é presidente en la ú l t ima legis-
tu campo? Pues ¿de dónde tieije c l - , l a t u r a . ¡Qué falta nos hace a nos-
zafla? Y les d i jo : hombre enemigo iotros un católico como el Presidente 
ha hecho esto. Y le dijeron los sier-! de la Cámara Holandesa! 
del Santísimo y sermón. 
44069 6 n 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA * 
(antes de A . LOPEZ y C A ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
VERACRUZ 
so bre el 
20 DE NOVIEMBRE 
y para 
LA CORUÑA. 
so bre el 
S A m - A N D E R , ^ 
29 DE NOVIEMBRE 
EJ vapor c o m o francé» 




9 DE DICIEMBRE 
y para los puertos de 




18 DE DICIEMBRE 
se* 
Nota; El equipair de bodeg» j j 
lomado por las e m b a r c a c i o n ^ a 
lanchero de la .Compañía q"6 ^ 
atracadas al muelle de San r _ 
co- entre los dos " P ^ 0 " " ' j A f Q A f ^ 
te hasta las DIEZ DE U 
I Jfj de la «alida del buque. Des-
' de esta hora no será recibido 
5¡Krfn equipaje en as lanchas y los 
3 S « pasaier?s Clicnta ü n;s ' 
^ se encargarán de llevarlos a bordo. 
uNFA DE NUEVA YORK^ A L 
l I N VRE Y BURDEOS 
París 45.000 toneladas y 4 
Fr¡nce. 25.000 toneladas y 
"5,s. La Savoie, La Lorraine, 
chambeau. Chicago. Lafayette. 
.ara. Leopoldina. 
Para má» informes, dirigirse 











"JjÜPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vaoores de la Empresa: 
-RAMON M A R I M O N " . "EDUAR 
n n SALA". "CARIDAD SALA". 
" fUANTANAMO". " J U L I A " . " G I -
R A R A " "HABANA" . "LAS V I L L A S " 
- n U A N ALONSO". "PURISIMA 
rnVCEPCION". "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA" , 
Í T J f E " "CAMPECHE" Y "ANTO-
UN DEL COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana, Caibarién, Nuevltas, Ta-
rafa. Manatí, Puerto Pa^re. Gibara. 
Vita! Bañe?, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pctli o de ma-
corís. 
PUERTO RICO: 
San Juan, A^uaciilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de £.a-
7a, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
•thal, Manzim'lo Niquero, Enser.ada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos. Puerto Espe-
ranza. Malas Aguas. Santa Lucía. Río 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y La Fe. 
Pérdida de un sombrero de señora.— 
Se le hará una buena gratificación a 
la persona que devuelva a 25 núm. 
418, entre 4 y 6, en el Vedado, nn 
sombrero de señora que quedó olvi-
dado el viernes por la noche ep un 
viaje de Manrique 13 al Vedado. 
44610 S n 
PERDIDA. SS SUPLICA A LA PE3^ sona que haya encontrado un sobre 
con varios documentos a la orden de JA-
sé A. González, y otros, extraviados hoy 
los entregue en San Igrnacio 31. Será, 
bien gratificado. 
44371 7 n 
I mo noveno de la cscrltura da sn Cons-tltnclda, deberá tener efecto el prd-I xlmo día veinte y cinco del mes de No-
• vlembre actual, a las tres de la tarda, 
i en las Oficinas de esta Compañía, si-
\ tuadas en el sexto piso del edificio 
"Earraqué", calle da Cuba y Amargura 
en esta ciudad. En dicha Junta se pro-
cederá al examen y lectura de la Me-
moria anual correspondiente al año 
vencido el día treinta de Junio próximo 
pasado, al Informa de las operaciones 
realizadas, a la presentación del Ba-
lance anual, a la elección de los miem-
bros da la Junta Directiva, a la resolu-
ción de las proposiciones que formu-
len los accionistas, y demás asuntos 
Se gratificará al que dé noticias de 
un loro que se fugó en Jesús del Mon. 
INSTITUTO CANINO " N Ü C A R D " 
Montado a la altura da los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas d« 
11 a-12 y de 3 a 6. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-046S. 
GALLINAS DE ~BAZA MAGNIFICAS ponedoras, siete variedades, hermo-
sas, aclimatadas, precios baratos. Gran-
ja Avícola Amparo, Calzada Aldabó, 
líos Pinos, Habana. 
44396 8 n 
que sean da interés general y que es-
tén bajo su competencia. 
Para tomar parte en dicha Junta, se-
rá necesario poseer una acción por lo 
menos, con diez día» de antelación a la 
fecha de la misma. SI Be trata de ac-
ciones al portador, deberán eef entre-
gadas en las Oficinas de la Corapaftla, 
con aquella anticipación; y si de nomi-
nativas, inscriptas en sus libros con, 
dichos diez días de antelación. Los ac-
cionistas podrán concurrir personal-
mente, mediante carta de autorización a 
otro accionista, consignando, con cla-
ridad, su objeto, y previa autenticación 
notarial de su firma; y por poder con-
ferido a otra persona 
Y para conocimiento de loa que ten-
pan Inforés en ello, se publica la pre-
sente, en tres números de este perió-
dlco. 
Habana, S de Noviembre de 1S21. 
M. A rango, Preíldente.—Lodo. J. M. 
Barraqué, Secretario. 
4454? 8 n 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L DE 
PASTAS A L I M E N T I C I A S 
CONVOCATORIA 
De orden del seflor Presidente y de 
conformidad con lo acortado por la Di-
rectiva. *e convoca a los señores acclo-
rvutas d« esta Compañía para la Juntai 
General Extraordinaria que con el ol^ 
VTtñ rl« tratar y resolver sobre todos d 
cu alesquiera de los partí cu ares previa^ 
?os en los artículos vigésimo segunda 
y vigésimo tercero d¿ hi escritura ce 
constitución de la sociedad, habrá da 
c-Tebrarse el día 9 del próximo mes d« 
vVvi Jmbre a las d ez dr la mañana y ea 
í l Dlpartlmento ndmero 509 del edlfl . 
ole Frank Roblna. Obispo y Habana, en 
eita Ciudad. 
Habana. 28 do Octub-e da 1321. 
El Secretarlo, 
Gabriel Pichardo Moya. 
48570 * n 
« a 
E n s e ñ a n z a s 
SEÑORITA AMERICANA CON FBAC-tlca de enseñanza, desea algunas cía 
ses en Inglés, día y noche. eMjorea re-fu Dirói r tP a I ifwanó ^^AZADOBES- S:B VENDEN DOS PE- fies en Inglés, día y noche. e jorea re-
• i o n i ^ Luyano 5» , teletono i O rroa de caza de pluma macho y hem- ferenclas: Lista de Correos. Misa Clay-
1-1398. bra. El macho está enseñado. Se da a ton. 
prueba. La hembra es cachorra, de seis | 44517 n 
meses. Importada de Europa. Se dan1 ~~ ~~ 7 [ . „ _ — 
n r n r x t r w barátos, para tratar, Luyanó. Manuel Academia La ArféntHia . Se dan 
r L K Ü ' t J A Pruna 11, entre Infanzón y Pedro Per-
nas. 
En lo Vedado, y en el trayecto da L.I- 43962 l n 
nea esquina a 22 a la capilla de los I 1 
Carmelitas y al Cementerio de Colón ae 
ha perdido un prendedor grande de bri-
llantes. Será generosamente gratificada 
la persona que habiéndole encontrado 
lo devuelva a Linea, 143. altos, esquina 
INGLES PRACTICO. A PRECIO MCTT módico. Maestra competente da cla-
ses en casa y a domicilio. Especialidad 
en enseñar la conversación. Dirigirse 
personalmente o por escrito a Misa Sur-
ner, San Nicolás 71, altos, entra San 
Rafael y San José. 
43589 8 n 
44250 « n 
P E R D I D O 
El m i é r c o l e s , 2 , de 
noviembre , se me ha 
ex t rav iado u n l l ave ro 
de oro , con 7 u 8 
l laves. 
Se g r a t i f i c a r á a la 
persona que l o entre-
guen e n : 
E M P E D R A D O , 1 6 . 
44357 0 noT. 
clases de taquigrafía, mecanografía , B A I L E BIEN EN U N A S E M A N A 
bordados a máquina y piano a domj- Aprenda bien, todos los bailes, 10 pesos. 
• i . . .i-»-'- ,„„TT.».,„:^ 1_ IUI fiases privadas y colectivas día y no-
dllO por preCIOS convencionales M . (he. Instructoras cubanas y americanas. Pmna 11 I nvano enh* P ^ r n PP-T Examínese gratuitamente. Pida informes rruna, i i , Luyano, entre rearo rer- ttl A.7973i de 8 ^ a ^ noches 
T A Q U I G R A F I A 
En sólo 36 lecciones mecanografía, al 
tacto, en 2 meses. Ingléa comercial en 
EÓlo un año. Ventaja tan extraordina-
ria, sólo la ofrece y cumple, la Gran 
Academia Comercial "J. López". San N i -
coláa. 35, bajos. Teléfono M-1036. Se 
luscrlben discípulos todos los días a 
todas horas, especialmente los domin-
gos. 
I M P O R T A N T E 
ñas e Infanzón. 
44541 
, Esta es la única Academia que ofrece 
únicamente. Estudios del Conservato- precios reducidísimos y facilidades es 
9 n rio "Sicartló". Apartado 1033. Prof. Wi lllams, autor de "ilepertorio 1921": Ins-
A C A D E M I A M O R A L E S I T ^ o ^ * * l a Academia Militar 
Rafael. 159, moderno. Teléfono 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litro?. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú,>, raza pura. -
100 muías maestras y cabalbi de 
Kenctucky, cíe monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana l egan nuevas rcma-
" VIVES, 149. Telf. A-3122 
San 
A-9766. Directora: Carlota Morales. Cla-
. aes de Taquigrafía y Mecanografía 
desde la una de la tarde hasta las diez 
de la noche. Mecanógrafos en un mea 
enseñándoles todos los sistemas de má-
quinas y toda clase de trabajos de má-
quinas por difíciles que sean. Se al-
quilan máquinas de escribir. 
36613 f d 
INSTITUTHIOIS. »OS P»ANCESAS Institutrices. Quieren colocación con 
familias cubanas. (30) hablan bien in-
glés y tienen buenas referencias de fa-
milias americanas. Beera y a O'Reilly 
9 y medio. 
C 9074 4 d 6 
A : 7 9 7 6 DE S 1 ^ A 1 1 P. M . 
41636 13 nc 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
EN $175 VENDO VTSt PIANO A3CESI-cano color caoba. Garantizado sin comején, tres pedalea, cuerdas cruza-
das Vale ?400. Jesús del Monte 99. 
44560 8 n 
PIANOI.A: VENDO UNA DE3i PAMO-BO fabricante R. S. Howard. Tiene dos meses de comprada. La doy por la 
mitad de su valor, por tener que ausen-
•entarme. Calle San Bernardlno, entre ¡ 
San Julio y Dureges. (Una casa cer-, 
cada de alambre.) E. López. Jesús del 
Monto. 
44513 9 nov. 
SE VENDE TTN PIANO AIiEMANTcom-pletamente nuevo, marca R. Gors y ; 
Kallmann. de la casa J. Glral e Hijo. 
Se puede ver a todas horas en Encar-
nación y Serrano, altos de la bodega, 
Jesús del Monte. 
44383 8 nov. j 
AÑUNCIO. REPUBLICA DE CUBA, 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y MA-
RINA.—-Ejército.—Departamento de Ad-1 
minlatración.—Habana, octubre 11 de 
1921.—Hasta las 9 a. m. de los días 
que se expresan a continuación, se re-
cibirán en esta oficina, sita en Diarla 
y Suárez, proposiciones en pliegos ce-
rrados para suministrar al Ejército de 
los artículos siguientes: VESTUARIO, 
ROPA DE CAMA Y MATERIALES, el 
día 
¡ ¡ ¡ P U P I L O S DESDE 14 PESOS Y 
D E 3 A 2 0 A í í O S ! ! ! 
M . R 0 B A I N A 
Se 
de 
15 a 2 0 l i t ros de leche diar ios , tres 
L 7 de Noviembre de 1921; P L A T O S ' , , , , , r r . . ^ . „ . f „ „ - - U , ' „ 
ARTÍCULOS D E COMEDOR , v C A - razas direrentes; toros cebus y 
MAS D E H I E R R O Y D E C A M P A R , el . r l i ^ - rp r r ln^ r U rara r*»-
dla 8 de Noviembre de 1921, y entonce» Otras Ciases, cerOOS Q C raza, pe-
las proposiciones se abrirán y leerán rros ^ v e n a d o ; Caballos de K e n -se 
darán pormenores y públicamente, 
g h í 8 M.q B r ^ a d i e r G e n ^ r a f ' í u ^ S ; , t ucky . de paso; ponis para n i ñ o s : 
f e ^ f í e p l r f a ^ de COche; novi l los f l o r i -
c 8389 4d 14 oc 3 d 5 n ¡ danos para ceba, en g ran cant idad , 
de 
Los Colegios "Gertrudla O. de Avellane-
da", de Primera y Segunda Enseñanza, 
situados en lo más saludable de Jesús 
del Monte, con grahdes edificios, pro-
pios, y con una extensión de cinco mil 
metros de terreno, divididos en gran-
des patios, según la edad de los edu-
candos, donde realizan toda clase de 
Juegos físicos y maniobras militares. 
6e les ofrece magnifica oportunidad a 
los padres que desearen Internar a sus 
niños o niñas en los Colegios más eco-
nómico y mejor organizado de la Re-
pública. Se ha creado un departamento de 
. K i n d e r g a r t e n , con espaciosa aula com-
Venden IUÜ m u í a s , maestras pietmaente Independiente, con patio 
a r ado ; I 0 0 Vacas de leche, de i apropiado al grado bajo la dirección de 
competentísimas profeeoraa experimen-
tadas en esa labor. Es la razón por la 
cual admitimos niños o niñas, desde 
3 años. Damos a todos los alumnos só-
lida y rápida enseñanza; sana y abun-
dante alimentación; disciplina militar y 
moral cristiana. Preparación para el 
Magisterio, Bachillerato. Contabilidad 
Comercial, Mecanografía. Idiomas, Mú-
sica: teórica e Instrumental de cuerda y 
d<- viento. Informa: F. J. Rodríguez, 
director propietario; Qulroga, 1. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
UNA SEÑORITA PROFESORA DE pía | no y pintura, desea obten^- algunas 
clases. Informan en el teléfono F-2330. 
• • • 8 nov. 
pedales de pago durante la crisis. Por 
poco que usted gane le alcanzará para 
instruirse en esta Academia. 
44108 17__n 
DESEA APRENDER INOXES? I . I .A-me maestra Inglesa Teléfpno nú-
mero A-7834. Obrapla, 51. 
44343 10 nov. 
COLEGIO SAN E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hov son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a loa padrea de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el Ingreso en loa institutos y univeral-
¿ Quiere ganar buen sueldo ? 
Perfecciónese en Gramática, especial-
mente Ortografía, y Aritmética. Cono-
cimientos imprescindibles para ser un 
buen empleado; colocarse sin estos ele-
mentos es un fracaso. Gran Academia 
Comercial "J. López". San Nicolás. 35. 
bajos. Teléfono M-1036. 
I M P O R T A N T E 
Esta es la única Academia que ofrece 
precios reducidísimos y facilidades es 
EM I L I A A . DE CXRER, PROPESOS A de plano, teoría y solfeo. Incorpora-
da al Conservatorio Peyrellade. Ense-i 
ñanza efectiva y rápida Pagos adelan-
tados. Telf. M-3286. Lagunas. 87. ba-< 
jos. 
44389 80 n ^ 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense^ 
fianza práctica y rápida. Cuba. 99. a l -
tos- . mi 
44201 2 _ 
dad y una perfecta preparación para i P60^168 de PaS0 durante la crisis. 
M lucha por la vida Está situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera. Kessel. 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
fpro. Por su magnífica situación lo hace 
8»r el Colegio más saludable de la ca-
pital. OraTides aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de spert al estilo de los 
grandes Colfgics de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
A C A D E M I A CASTRO 
Se enseña Aritmética Mercantil. Tene-
duría de Libros, Inglés, Francés e Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnaa y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L. y Castro. Director. Luz. 30, 
altos. 
SS DESEAN COMPRAR I.OS TOMOS V t V M 1^1 1 y 2, letra A, He. del Diccionario T1TC*» 
do Legislación y.Turisprudencia de Es-
crlche. Empedrado número 34. Depto. 
núm. 26. 
44409 12 n 
tres a cinco a ñ o s de edad ; 
bueyeb maestros de arado y ca-
rreta . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
44470 19 n 
Pianola en perfecta condición, de seis 
meses de uso, in<arca Mehíin, que cos-
tó $1.450, se vende en $750. San Lá-
zaro 474, altos. 
44442 7 n 
¿MANOS, DE A L Q U I L E R ^ * 
VIUDA DE CARRERAS Y C i . 
Prado, 1 1 9 . T e l . A - 3 4 8 2 
VENDO VN AtTíOPIANO JTOEVO, i sin uso, S8 notas, caoba, de per-
fecta repetición. Tiene su caja donde 
vino de fábrica, a mitad de precio de 
un almacén. Se garantiza Calzada 90 
entre A y Paseo. Vedado. 
..j-tiis ^ I 5_n_ 
RLSTAÜRANTS Y F O N D A F 
AVISO I N T E R E S A N T E 
A todoa, comiendo de esta gran casa de 
comidas, les sala mucho más barato que 
comiendo,en su casa. Ofrecemos comida 
Dueña y bien condimentada y con mu-
cho aseo, a J20 el abono, y platos hechos 
a escojer, a 10 centavos. Servida en 
su casa y hay gran comedor sin hora 
i in mblén ofrecemos habitaciones 
ae 10 pesos en adelante al mes. Paseo 
^na.rtI 117- Teléfono A-7199. 
_ 44094 14 n 
1RADONES DE RECIBOS PAKA AX-. nuileres de casas y habitaciones, 
cartas de fianza y para fondo, impre-
sos para demandas, carteles para casas 
vacías. De venta en Obispo 31 1|2 l i -
brería, máquinas de escribir a 17 y 2,5 
pesos. 
43949 5 -
E VENDEN DOS atUXAS DE CtTA-
tro años, juntas o separadas, de 
siete cuartas y media, maestras de t i -
ro y sanas. Informan en Estévez 102. 
de 6 a 10 p. m. y de 6 a 8 a. ra. En 
la misma se vende un globo de tostar 
café de 17 kilos de 6 a 8 a. m. y da 
6, a 10 p. m. Se dan en proporción, 
por no necesitarlo su dueño. 
44306 18 n 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I O " 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros. Aritmética, Mecano-
grafía. Ortografía, Inglés. Francés, Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. Ex-
celentes profesores. Precios módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F. 
Heltzman. Enrique Vllluendas. 91, ba-
jos, antes Concordia, 
4441» 4 d 
GOIiETA CON MOTOR PARA MHi , dos mil y tres mil cargas, necesi-
to alquilar x)ia por mensualidades ade-
larttadas, mediante contrato, dando ga-
rantías a satisfacción. San Rafael 234 
entre Infanta y San Francisco. 
44484 | ^ 7 n | 
ASPIRANTES A C H A Ü F F E Ü R S 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tros selloa de a 2 centavoa, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
STn~~_iliniii .üiiJi 
A personas de gusto, vendemos 
" una l inda pare j i t a de Tigres Rea-
les de Bengala, de dob le raya . T i e -
nen tres meses de nacidos y pue-
den ser y a separados de la madre . Ca4r2i 
S e r í a n una a t r a c c i ó n en cualquier 
qu in ta de l u j o . Santos y Ar t igas . 
Manr ique , 138 . Horas de of ic ina . 
DE ANIMALES 
E VENDE UNA HERMOSA YEGUA 
lio con su montura. Pue#o verse americana de paso 
caballo crlo-
a to-
¡ ¡ D U L C E R O S ! ! 
¡ ¡ F O N D E R O S ! ! 
" Y E M A C O " 
Colorante amarillo para alimentos, au-! 
wma^o por Sanidad, único en Cuba' 
h,r¿ puede usarse. Manda Í9.00, y recl-l 
fñ, ^na libra' Por exprés, libro do gas-1 
lW,A» ?nta al detallé: Droguería Sarrá. I 
"eposito y corresporidenela: Cuba, 111. 
SAN1TARY COLOR CO. 
• HABANA i 
das horas 
44554 
en Cerro 5C6. 
9 n 
VENDO UNA VACA PROXIMA A pa-rir, de raza Jensa. nacida en el 
país. Es muy noble y muy lechera. Tam 
blén vendo dos novillos de raza, un 
torito y una gran cría de gallinas. In -
forma para verlos, Tulipán 36. Teléfo-
no A-4799. 
44633 1 0 n 
£5 man en el garage de The West In 
día OH Reflnlng Co. of Cuba, sito en 
Arango entre Vlllanuova y Acierto, Je-
sús del Monte. 
44611 » n 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : Srta. Casilda G u t i é r r e z 
B L A N C A N O V O 
Academia da Música y Declamación 
Blanca Novo. Incorporada al Conserva-
torio de E . Peyrellade. Directora: Blan-
ca R. Novo de García. Gervasio, 59, al-
tos. Habana, Precios reducidos. 
44159 17 n 
A P R E N D A INGLES E N QUINCE 
M I N U T O S 
por día en su casa. Garantizamos por 
escrito que usted podrá hablar, leer y 
escribir Ingléa con nuestro nuevo y fá-
cil método. Sorprendentes resultados en 
muy poco tiempo. Mándenos su nombre 
y dirección con diez centavoa en ea-
tamplllaa, para enviarle Interesante In-
formación. 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T E 
2Í5 W. 108 St.—New Tork City 
Nota. Aquí también se enseñan en más 
breve tiempo y por menos precio que 
en las demás escuelas, las asignaturas 
de Taquigrafía, Mecanografía. Tele-
grafía, Inglés. Contabilidad y prepara-
mos para el Ingreso y el primero y se-
gundo año de Bachillerato. 
_44116 17 n 
SRTA. DOCTORA EÑ PEDAOOiílA, ae ofrece para dar clases a domici-
lio de instrucción (primarla y secunda-
ria) taquigrafía y mecanografía. I n -
formes Concordia 200, altos. Telf. M-
3467. 
43197 10 o 
Estudio 
POR CORRESPONDENCIA 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R F 
i n f o r m e s : J . L . F R A N C H , Direc tor , 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
ACADEMIA PARA SEÑORITAS D I -riglda por las doctoras María Te-
resa Alvarez e Isabel Iglesias. Asigna-
turas del bachillerato. Especialidad eq 
los grupos de ciencias. Aguacate 136̂  
altos, teléfono A-6490. 
43027 30 n 
CLASES DE INGI.ES. PROFESORA graduada en Londres, con superio-
res referencias, se ofrece a domicilio 
o en su Academia. Clase nocturna colec-
tiva para empleados del comercio. Mé-
todo práctico y rápido. O'Reilly, 9 y me-
dio. Teléfono A-9693. 
51763 14 n 
ENSEÑANZA. tTNA SEÑORITA ame-rlcana que ha sido durante algunos 
años profesora en las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algunas 
clases porque tiene varias horas des-
ocupadas. Dirigirse a Misa, i t . Callo C. 
número 182, Vedado. 
43656 « n 
43442 12 n 
C8664 8d.-28 oo 
No se regalan, pero s í se dan m u y 
cr p r o p o r c i ó n excelentes parejas 
de m u í a s americanas maestras de 
t i r o . Para informes, en Manr ique , 




C O N V O C A T O R I A 
C o m p a ñ í a Azucarera A n d o r r a S. A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
del día cuatro del mes en curso y dis-
posición del Presidente, se cita a todos 
los accionistas de esta Compañía, para 
que se sirvan concurrir a la Junta Ge-
neral ordinaria que de conformidad con 
los artículos diez y seis y veinte y tres, 
veinte y dos y apartado H., del Vlgésl-
Corte, costura, sombreros, flores y pin-
tura oriental, se dan clases a domici-
lio. Teléfono 1-2326. Calzada de Jesús ¡ 
del Monte. 007. Entre San Mariano y i 
en. 
15 17 n 
PROFESORA CON TITTJXO DE Maes-tra Superior graduada en la Es-
cuela Normal de Madrid, se ofrece pa-
ito, clases a domicilio a niños y prepa-
ración para Ingreso y asignaturas del 
Instituto y Escuela Normal de Maes-
tras. Informan en Conservatorio Orbón, 
Animas 20, altos, teléfono A-6243. 
43738 10 nov. 
UNA SEÑORITA INOX.B3A DESEA dar clases de Inglés. (Diplomad. 
Neptuno 109, (El Colegio), teléfono M-
1197. 
43235 « n 
I ¡ I N G L E S ! ! 
Inglés comercial y práctico, método di-
recto, el de la Reforma; el sistema más 
eficaz y moderno. Profesora Inglesa 
graduada en Londres. 
I M P O R T A N T E 
Garantizamos éxito a los alumnos que 
preparamoa en Inglés, tanto para el In-
greso como para el primero y segundo 
año de Bachillerato, pues contamos con 
profesor oficial graduada con notas de 
Sobresaliente, en el Bachillerato y en 
los Exámenes de la Normal. 
Hasta los niños aprenden el Inglés sub-
conscientemente por este método. No se 
icqulere esfuerzo especial. 
Se enseña la Gramática Inductivamente. 
El discípulo oye, repite y se ejercita 
desde el principio en la conversación 
inglesa. 
Nota: Esta es la única Academia que 
ofrece precios reducidísimos y facili-
dades especiales de pago durante la 
crisis. 
Gran Academia Comercial "J. López". 
San Nicolás, número 85, bajos. Teléfo-
no M-1036. 
24112 17 n 
INGLES, FRANCES, A L E M A N 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable 
desdo su primera lección. Método di-
recto y práctico fácil y seguro. Tam-
bién los niños aprenden sin ningún es-
fuerzo especial. Academia Berner, Ve-
dado, calle 6a., esquina a 3a. 
40241 10 n 
Profesor con ftítuio académico ; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
6492 Ind 28 J 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
Fundada en 1909. Taquigrafía Pltman n 
©rellana. Mecanografía. Teneduría da 
Libros, Aritmética, Ortografía, Telegra. 
fía, Inglés, Francés, Reforma de Lew 
tra. Puede usted estudiar asistiendo n 
la Academia o por Correspondencia. Vi -
sítenos o solicite Informes. San Rafael, 
106, altos, entre Gervasio y Escobar* 
Teléfono A-7367. 
43632 1 d 
INOEESA QUE TRABAJA P O R I iA tarde en colegio, tiene las mañanas 
libros para enseñar o como institutriz, 
por medio día, con casa, comida y algún 
sueldo. Teléfono A-3070. 
44076 „ 9 n 
A C A D E M I A M A R T I 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés, Gregg, Orellana y 
Ritman; Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
glés lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H 2 X > I J E R A T O 
Por dlstlnguldoa catedráticos. Curaos 
rapidísimos, garantizamos ol éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
44316 80 n 
Física y Química. Programas de Man 
tanzas, Habana, etc. Termine su ba-
chillerato en diciembre o en junio. Dr^ 
César A . Fom, Neptuno 84, altos. 
41639 ' 21 n 
SE OFRECE PARA CLASES A Do-micilio a casas respetables, señor^ 
profesora de bordados a mano; al pa-
sado y en seda. Precios módicos. Pa^ 
gos adelantados. E. de la Torre. Monas-
terio esquina a Carmen, Cerro. 
^ 44386 7 n 
PROFESORA DE IDIOMAS, INGX.E4 sa, con años de prááctlca en Euro-
pa y América latina, da clases de In-
glés, francés y castellano, en domlcii 
lio, colegios. Por escrito, C. J. Apartan 
do 710. Teléfono F-1597. 
44352 7 nov. 
LASES DE DERECHO FOR PROVE-
sor graduado en esa Facultad, ast 
como de Segunda Enseñanza e Inglés, 
Informan: San Rafael '58, altos, telé-
fono A-8730. 
43711 7 n , 
T E N E D U R I A 
Corte, costura, corsés, somoreroij y tra-
bajos manualos. Directoras Glral y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden- _ i i . . , , , . 1 . 1 . • . 
cial que me autoriza a preparar alum- , Clases particulares de todas las aSlg 
ñas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el Fistema moderro. Se bacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método. Teléfono M-1143. 
Aguila, 101. altos. 
41335 IJ . n 
Academia de ing lé* " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13 , al tos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS. reconocido univerí»almente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Ea el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualqu'.e.- persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hcy día cr. esti. República. 3a edi-
ción. Pasta. $1.50. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63, 
altos. 
A C A D E M I A de I D I O M A S 
P A R I S - S H 0 O L 
Cursos individuales y colectivos 
PARA SEÑORAS 
Calle J. número 161, altos, entre 17 y 19 
Teléfono F-3169 
Madam» BOinrER, Directora. 
PARA CABALLEROS 
Manzana de Gómez, 240. Teléfono A-916* 
Mr. BOUYER, Director 
E» lo. de Noviembre empezarán las 
clases colectivas de 8 a 10 de la noche 
CUOTA: Í8.00. 
43055 21 n 
Peritaje mercantil. Sistema . eminente-
mente práctico. Enseñanza rápida ga^ 
rantizada. Cuota módica. Clases Indivh 
duales, por expertísimo contador gra-
duado. Sólo admitimos un limitado nú-
mero de alumnos para este curso. Tam-
bién enseñamos en brevísimo tiempo la 
taquigrafía, Mecanografía Telegrafía, 
Inglés. Gramática. Aritmética y prepa^ 
ramos para el Bachillerato. 
I M P O R T A N T E 
Esta es la única Academia que ofrec«» 
precios reducidísimos y facilidades es-
peciales de pago durante la crisis. 
44110 17 n 
LAS SEÑORAS 7 SEÑORITAS 
que deseen aprender mecanografía 
al tacto y t a q u i g r a f í a : Una señorita 
con tVátulo da clases de ambas mate-
rias a domicilio y en su morada. Tam-
bién da clases de Primera Enseñanza a 
niños de ambos sexos. San Nicolás, 166. 
43386 6 n 
ACADEMIA PARISIEN1 MARTI. Aca-demia la más antigua, única en su 
j clase. Con 15 medallas y la gran Co-
rona. Directora, Felipa P. de Pavón, 
I Corte, costura, sombreroa, corsés, pin-
I tura oriental, labores y trabajos ma-
1 míales. Clases diarlas y alternas. Sa 
r admiten Internas. Ajustes para termi-
nar pronto. La Directora de esta Aca-
demia lleva 25 años de práctica ea 
vestidos, corsés y sombreros. Las in-
ternas menores, pagarán $55 mensuales 
con derecho a todas las clases. Habana 
65, entre O'Reilly y San Juan de Dios, 
Se dan clases a domicilio. 
43316 11 n 
Gran Academia de Comercio d e 
p r imera clase y Colegio Super ior , 
D i r e c t o r : Luis B . Corrales. Sitúa-» 
d o en la loma de ía Iglesia de Je-* 
sus de l Mon te . Se admiten inter-» 
nos y externos. Los t í t u l o s da 
Tenedor de Libros que e x p e d i m o í 
son la mejor r e c o m e n d a c i ó n p a r ^ 
el Comercio de l a Isla. 
C8687 I6d.-2e 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
Stock " M I C H E L i r 
M A R T I N E Z Z 
. ' ^ Zárrara Martines y Oía.) 
A u s t r i a , 140 y 142 (esq-
a San J o s é ) 
SB VENDE AVJTOMOVU. KUESON, siete pasajeros; so haría negocio por 
otro de 4 o 5 o por autoplano. San Mi -
guel 145, antiguo. 
44557 » • 
SB VENDE UNA MOTOCICIiETA XN-j dlan, tres velocidades, en San Igna-; 
cío 73, taller de mecánica. 
44521 / 12 n 
POR NO NECESITARSE SE VENDE un camloncito de 314 tonelada con 
BU motor en perfectas condiciones de 
funcionamiento. Puede verse en Zanja 
140, casa de José Alió y Cía. 
44316 8 n 
Vendo en 2.500 pesos una hermosa 
cuña , marca Kissel, de cuatro asientos. 
Costó 5.500 pesos. Informa su dueño 
en Belascoaín^y San Miguel, de 8 a 
12 y de 1 a 4, señor Marín, café. 
44510 14 nov. 
MAGNIFICO AUTOMOVXI. HUDSON, 7 pasajeros, último modelo, com-
pletamente nuevo, por embarcar la fa-
milia. Se da en $1.700. Callo 19 entre 10 
y 12, casi esquina a 10, Vedado. 
44614 15 n 
HUDSON 6-40 SE VENDE UN C H A -sls, propio para una cuña Tam-
bién se cambia por un Ford. San M i -
guel 173, garage. 
44487 7 n 
UNA SEÑORITA INOI.ESA DESEA dar clases de Ingléa. Llame por el 
teléfono F-4123, de 7 a 9 a. m. y de 
8 a 10 p. ra. 
43284 • g n 
Se vende en ganga un magnífico au-
tomóvil White hmríng car, siete pasa-
jeros, acabado de pintar, cuatro go-
gas Hood nuevas, motor último mo-
delo en perfectas condiciones mecáni-
cas. Puede verse en calle K esquina 
a 11 . Telf. F-2115. 
43303 t a 
GANGAS EN AUTOMOVILES. DOD-ge orBthers, 1920. 850 pesos. Willys 
Knlght, siete pasajeros, 975 pesos. Chan-
dler. siete pasajeros, 850 pesos. Over-
land( tipo 90, cinco pasajeros, 425 pe-
sos. Cuña Overland, dos pasajeros, 700 
pesos. Cuña Chandler, 1920, 1.300 pesos. 
Un camión Willys Knlght, de plancha. 
3|4 toneladas, 325 pesos. Un automóvil 
Renault, francés, siete pasajero», con 
arranque eléctrico y alumbrado eléctrico 
y ruedas de alambre, Cuba Motor Co., 
Salón de Exposición: San Rafael y Con-
sulado, Teléfono M-1180. 
44503 11 nov. 
SE VENDE UN DODGE BROTHERS del último modelo con cuatro go-
mas cuerda, 33 por 4. Precio Í850; un 
Overland Contrlchlc, casi nuevo y un 
Pierce Arrow, tipo 48, siete pasajeros, 
en la mitad de su costo. Garage-Modelo, 
F número 11, entre Cuarta y Quinta-
Pregunten por García 
44448 19 n 
SE VENDE UN CAMION WHITE CA-sl nuevo, de 5 toneladas, ' con las 
gomas de fábrica, propio para alma-
cén. Informan en Madrid número 4, 
Jesús del Monte. 
44449 14 n 
CUSA EUXCX SEIS CILINDROS, GO-mas de cuerda nuevas. Un ano do 
uso. Se cede por Innecesario a precio 
db verdadera ganga. Teléfono A-599-7. 
44261 7 n 
CE VENDE UN FORD SN BUEN ES-
!o tado, gomas nuevas, muy barato. 
Óquendo entre Estrella y Carlos I I I , 
taller de mecánica. 
44393 10 n 
GANGA. SB VENDE UN BTUTZ, 16 válvulas, siete pasajeros, seis rue-
das alambre con sus correspondientes 
gomas. Todo en magnifico estado y cha 
pa particular, en $i000. Informan en 
O'Farrill y Lu í Caballero, Loma del 
Mazo, Víbora. Preguntar por Pedro Ig-
noto. 
O 8 d 5 
fUCHO NEGOCIO AUTOMOVCLBS 
I T X National Sextet, último modelo y 
Chandler siete pasajeros con cinco rue-
das de alambre, tipo 20 a cualquier pre-
cio. José Pando, taller Regó, M. entre 
7 y Línea, Vedado. 
441:9 8 n 
FORD DEL 19. SB VENDB UN POBD del 10 en muy buenas condiciones, 
por no poderlo trabajar su dueño. Se 
da barato. Puede verse a todas horas 
en San Rafael 143, (garage) frente al 
Parque de Trillo. Pregunten por Adolfo. 
44315 6 n 
SB VENDE UN FORD, COST ABRAN-que eléctrico. Está en magníficas 
condiciones. Tiene muy poco uso. In-
forman: calle 11. esquina 10. Veda-
do. Puede verse a cualquier hora, en 
Morro, 8. Francisco Ferdes Agulrre. 
41028 10 n 
SB VENDE BN MARINA V ATARES número 3, Jesús del Monte, diez bi-
cicletas. 10 troys, doce carros de mue-
lles, 40 mulos de trabajo, 30 mulos y 
25 vacas Llerse, do lo mejor. Llegarán 
el día 8. Jarró y Cuervo, teléfono I -
1556. 
43944 I d 
QB VENDB UNA MAGNIFICA CU5ÍA 
O de dos asientos, con sus gomas nue-
vns y repuesto. Se da por menos de la 
mitad de su valor, por tener que em-
barcar su dueño. Puede verse en San 
Gregorio número 2. Informes calle 11 
esquina a 10, Vedado. Francisco Fer-
nando Agulrre. 
43305 2* n 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
i tomóviles en general. Estación de ser-
! vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
' tas al por mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. A-7055, Habana, 
Cuba. 
VENDB UN OVERLAND, CASI 
nuevo, último modelo, con sus go-
mas nuevas. Su dueño ae desac<< de él 
por ui iei que afender otros negocios 
de más Importancia. Amistad. 140. ga-
rog. Pregunten por Machete. 
« 3 3 1 9 ñor. 
C 750 nd 10 o 
AUTOMOVIL COLE, TIPO SPORT, último modelo, completamente nue-
vo, por embarcar su dueño, se da casi 
regalado. Buena oportunidad para ma-
trimonio de gusto. Campanario 129. Te-
léfono A-4003. 
43354 6 n 
MOLINA V CA. REPARAMOS MA-quinarla eléctrica. Si el dinamo do 
su automóvil no carga, mándelo a núes 
tro taller. Se garantizan loa trabajos. 
Monte 64. 
44000 7 n 
GANGA. SE VENDE UN AUTOMO-v l l marca Cnevrolet. mejor que nue 
vo. Se da barato y a toda prueba. In -
forman en Concordia 182. garage. 
441S2 6 n 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A.7055, Habana. 
^1112 I n d J I ^ 
SB VENDE PROPIO PARA ALQUI-ler, un automóvil "Briscoe" de cua-
tro pasajeros. Puede verse «o Gertru-
dis número 26, Víbora. 
. t » 2 7 7 n 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS. PRO-, longuen la duración de sus gomas y 
cámaras, cuando se les rompan, si es-
tán gastadas por el lomo, se la vesti-
mos da nuevo. Compro y vendo goma* 
y cámaras de uso. Las pago mejor qua 
mis colegas. Reparación y vulcaniza-
ción de gomas y cámaras. Avenida d« 
la República 352, entre Gervasio y Be-
la scoatn. 
41678 Í3 n 
r^ANGA. FORD DEL 80 BN MAQNI-
vX ficas condiciones, vestidura, fuelle 
y parabrisas moderno. Timón y blaxo 
grandes, cuatro gomas nuevas. Lo cam-
bio por máquina de cambio chica en 
buenas condiciones o lo doy en S600 
Puede verse en Gloria 200, Mario, dé 
12 a 1. 
4*009 0 n 
COMPRO DODGE BROTHERS. PAGO j lo que valga. Ha de ser posterior j 
al 1919. Mediante aviso al teléfono nú-
mero M-6237, voy a verlo. Y si conviene 
lo pago en el acto. 
4449» 18 nov. 
SB VENDEN EN GANGA DOS CA-mloncitos de Sinfín, marca Ford 
nuevos, con carrocerías para reparto 
de aguas y refrescos. Para verlos en 
Prensa 6, garage, informa su dueño Do-
mingo Amador. (Prlmcllos 20. A 
• i ' ^ 1 ' 6 n 
I^ORD DEL 21, CON ARRANQUE, Ltte vo. tres meses de uso. so vende 
San Ignacio, 25. 
44210 ,OT 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Nueva tarifa. Precios de ocasión. L u -
josos automóviles cerrados con adornosí 
florales. Chofer y ayudante uniforma-
dea Chapa particular. Antea de caoar-
se pasa por nuestra casa. Silva y Cu-, 
Las. Predo. 50. Teléfono A-442Ü. 
42880 23 n 
Se vendo un camión Mack, de sieta 
y media toneladas, casi nuevo, pro-
pio para viajes al campo. Se pueda 
ver y tratar en Cristina 7 y 9, taller 
de maderas. 
43946-47 6 n 
CARRUAJES 
C B VENDB BN 750 PESOS UN L U -
^7o 2SnrtCarr0 d,e reParto> marca Inter-
state Co., propio para artículos finos, 
tintorería, cigarros. Cosa de gusto. Jn-
Jjr*°*: Agustín Sancho, Amargura, 94. 
44362 , „ 
m_ a. , o n 
B VENDEN DOS CARROS 3DE~cbs^ 
d X r T m * treS mUlaa- f o r m a n San. 
44247 7 n 
S3 
VEINTE 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 6 de 1 9 2 1 AKO L X X X U 
C A S A S / P I S O S , - H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: n 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C í U D A l > # V E D A D O , J E S U ^ p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , ctc! 
H A B A N A 
QE AlQUl l -A EN $800 MENSUALES 
O con contrato por años, la casa 1 au-
la 98. a 30 metros de la Estación 1er-
minal, de tfiis pisos, propia para «'nia-
cenes o industrias, incluso para hotel, | 
adaptándola, formándole 50 habitaciones , 
mas el salón bajo. Tiene ascensor, es-
calera de mármol y servicios en todos 
los pisos. Para hotel se rebaja el ai-
^uicr. Informes su dueño E. Jymrtéro. 
Teléfono 1-7656. a todas horas. La lla-
ve en el n/.nero 100. tren de lacado. 
44536 1U " 
SE A L Q U I L A 
En ciento veinte pesos moneda ofi-
cial, con dos meses en fondo, el piso 
bajo de la casa número 85 de la ca-
lle de San José entre Escobar y Ger-
vasio, compuej.o de sala, comedor, 
tres piezas dormitorios y una con ba-
ño, etc., cocina con cocina de fa», 
servicio para criados e instalación 
eléctrica en todas las piezas. No se 
admite familia con niños ni anima-
les. Informan en el primer piso de 
la misma. 
4 1525 10 n 
MA I S CON 46. EN ESTA AMPLIA Y moderna casa, se alquila el frente 
que da por San Lázaro, compuesto de 
sala con tros ventanas, entrada inde-
pendiente y una o dos grandes habita-
ciones con agua corriente y todo el ser-
vicio Si lo desean; es propio para pro-
fesional u oficinas. 
44532 10 n 
Gran local para almacén, columnas y 
puerta de hierro. Punto inmejorable. 
Oficios 68. Informes para tratar M . 
Alonro, café Puerto Rico, Santa Cla-
ra e Inquisidor. 
44C16 9 n 
rpRASFASO CONTRATO DE SEIS 
JL años eje un establecimiento, en Rei- i 
na., por viaje al extranjero. Deja $200 
libres. Informan en Primelles 14, A. ; 
Telf. 1-3353, de 12 a 3. Sr. García. I 
44Ó23 15 n ' 
EN $80 V PRESENTANEO UN buen [ fiador, se alquilan los altos de la ¡ 
casa CVJTicha 236, compuestos de terra-
za, sala, saleta, cuatro cuartos y demás 
servicios. Grove, de 10 a 11, Mercaderes 
núm. 4. 
44587 8 n 
SE A L Q U I L A 
Habana: (Amueblado) Lealtad, altos, 
2\c. $125; Malecón, altos, 2ic. lujo, 
$250; Escobar, altos, 2 c B. y C. $110 
Lucena, altos, 2|c. B. y C. $130. 
Habana. (Sin muebles) Acosta, 16, -7 
B, garage, $500. 
Vedado, (Amueblado). Línea, altos, 
5 c. 2 ByC $200; Paseo, grande, 15 c 
ByC $800. 19 th. bajos, 3 c. ByC $110 
Calzada, altos, lujo, 5 c. $250. 
Vedado. (Sin muebles). 15 th . 5 c 
ByC $250; 12, altos, $130. Bajos 
$110. Calzada, altos, 4 c. G, ByC $250 
Víbora. (Amueblado). San Antonio 
4 c. lujo, $300. Serrano S. Suárez, 
3!c. $175. 
Víbora. (Sin muebles). Chaple, 5 c 
G. ByC, 2 piso, $135. 
Arroyo Naranjo. Quinta de Recreo. 
Se necesita casa para familias ame-
ricanas de $150 a $300, con o sin 
muebles, por un año. BEERS & CO. 
O'Reiiiy 9 1 2 . A-3070, esquina a 
Cuba. 
SAN MIQUEE 198. SE AEQUELAN loa altos modernos e independientes, escalera de mármol. Sala, comedor y 
cuatro cuartos. La llave en los bajos y 
para informes en Muralla y Bernaza, 
almacén de ropa. Telf. A-7138. 
44478 7 " 
AMARGURA NUM. 47, S E ALQUILA Q E ALQUILA UNA COMODA Y fres-un local para almacén o depósito O ca casa en lo mejor del Vedado, 
o para lo que se presente. La llave en Informan teléfono F-2010 y 5028 Tam- -
la bodega. Para informes Compostela bién se vande una máquina" marca Hud- para un caballero, con muebles y asls- «ue existe en la misma. 
i son, IttthiO modelo. Está flamante ua- tencia. Telf. 1-3517. 44443 
7 n i He O número 5, Vedado, entre 17 y 1». _ 4^323 ' n 
44067 6 
 • TT'N L A FOTOGRAFÍA D E S A L A S , i buen palmar y tres pozos Je agua. Se S ^ n v ^ ^ M ^ ^ 825 « E a v ^ 
¿ n U V contrato. Informan en «n t . jarci to f " " ~ « V ^ t e " ^ 
EN $100 SE ALQUILAN LOS PRE-CIOSOS altos de Aguila 19, esquina a Trocadero, sala, antesala, tres cuar-
tos, saleta de comer, cocina de gas y 
espléndido baño. 
44485 8_ n 
t^N MAONiriCO LOCAL EN LA CA-J lie de Bernaza. se alquila con con-
trato por largo tiempo. Informan en 
Amargura 13. 
44429 19 n _ 
E ALQUILAN LOS BAJOS DE A N I -
mas, 151, con sala,, saleta, comedor, 
cinco cuartos y dos baños. Informan 
en los altos. 
44::44 ? nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SO-meruelos 55, entrada por Gloria, pa-
ra verla en los bajos. La enseñan y 
para tratar con su dueño, de 9 á 11 en 
la misma. 
44243 6 . n... 
SE ALQUILA PARTE DE UN LOCAL pequeño para industria en San José 
48, por Campanario, al lado de la bar-
bería. Informan en la misma. ^ 
44255 6 p 
E TOMA EN ARRENDAMIENTO f in-
ca en Calzada, de dos a cuatro ca-
ballerías, con buena casa de vivienda, 
agua abundante y a no mayor distan-
cia de 15 kilómetros de la Habana. Dar 
aviso al teléfono 1-3050. 
4-1279 < » , 
COESORIA PROPIA PARA impren-
ta chica, mecánico o pequeña in-
dustria. Tiene dos salones, agua e Ino-
doro independientes. Empedrado y Ha-
bana, barbería. 
44236 _ _ n -
ORRALBS 90, SE ALQUILA EN $85 
•1 cómodo piso k.ijo acabado de 
fabricar, casi esquina a Angeles La 
llave en la barbería. Informan en Obis-
po 104. 
44219_ 7_n_ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE XN-fanta 106, A, entre San Rafael y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan San Miguel, 
211, altos. 
44251 9 n 
119, altos, casi esquina a Sol. 
43924 
B ALQUILA EL AMPLIO Y VENTI-
lado piso alto de nueva construc-
ción, calle de Jesús María número 11, 
compuesto de sala, saleta, comedor, cin 
co grandes habitaciones 
de baño con calentador, 
| e instalación eléctrica. 
; bajos. 
12 n 
buena 'comida"¿i'quiefln11 s ^ l S S 1 
44320a8' ^ MÍS:Uel 184 eXÍ?«S5 
s 
E ALQUILA EL CHALET DE DOS 
Se alquila 
en San Mariano 
~ í ~ i i i . - ^ .« J^ l r - 'E ALQUILA EN AR! 
el hermoso chalet situado ¿5 ÍOi cail0 do mu 
iano pttinína n Miguel F¡ - *adero' un chalet acá 
iano esquina a miguei n ^ T.ene treg herm( 
L IL   ROYO NARAN-
cerca del pa-
bado de fabri-
osos cuantos y 
SOLEDAD, 48 
i Se alquilan los bajos, compuestos de 
tres habitaciones, sala, comedor, baño 
1 y cocina. En S100. Informan: Teléfo-
: no F-2134. 
cíi atontes 
aMado. Informan 23 y J, número 8, al- y demás comodidades que el confort i 44182 
44195 _ G n _ moderno exige. La llave en el chalet 1 rz iJ -—-
I ^ E A L Q U I L A L a P L A N T A A L T A del del .entro. Informan: F-5445. 
8 nov. 
chalet acabado de fabricar, calle Pa-
_ I seo entre 25 y 27. Vedado, tranvía do 
SE ALQUILAN LOS altos y bajos de la 
I na construcción, calle de 
1 ro 2, compuestos cada 
' saleta, comedor, seis am_ 
nes, dos cuartos de baño, cocina de gas 
con calentador e Instalación eléctrica. C E AIIQTJIIIA E]S 
se alquilan juntos o separados, infor- Se desea tomar en alquiler, por uno >S la Víbora, entr 
H A B I T A C I O N E S 
4-n90 
44511 
4 41 10 
ALQUILAN LOS FRESCOS AL 
r i A B A N A 
V^UEVO MERCADO. 
-Ll bitación bien amueljla(ia 
.— 8 nov 
tt-'RMo84 
particular de cortas personat' J 
comodidades. Precio reducido V ' ^ a , 
^ S ' ^ ' a 25 PeSd6- Mont«. 
ma nen Jesús María número 
43756 11. 
E N LA CALZADA DE 
Luz y Pocito, ca-
6 « o dos ann« a nartir A*\ íUa nrimpro sa número 438, portal, sala, pasillo,  
i L » " J* .ai,01S' a P1"1 ' ael a!a Pnmero cuartos, cocina, gran patio, etc. Precio 
E S - de diciembre próximo, una casa con Sî O fii mes. 
garage. Se prefiere un* casa peque 44085 6 n 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE  
lO trclla 25, cuatro habitaciones, sala 
grande y servicios modernos. 
I » * ¡ ñ a , de dos plantas, que esté situada SEtoA^1YeII^nI!^enJi^oaS241,fí 'trf c^ 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN Industria 94, a dos cuadras del Pac-
que Central. Informes en la misma. 
44561 8 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS^DTB NUE-_ va del Pilar 5, izquierda, cc>n cinco 
habitaciones en $90. Informan en Ga-
liano 126. 
44539 10 n 
O E ALQUILA UN E ^ Ü ^ D Í D n ^ 
O parlamento con teléfono iT 
(rica y baño moderno. Es cata €'*c 






3 ALQUILA UN DEPARTAUrT"^ 
hombres solos o matrinW^^O 
' ??n <̂60 m^r0^ ê s>írperf,i,cle- (,Infor0man dado. Se puede dar fiador c se pa?an ciña, y servicio tic criados. : 
SE ALQUILA UNA HABITACION con o sin muebles a hombres solos, 
o baño, co- en casa particular moderna. Excelente 
La llave k l baño y agua abundante. Villegas 11, se-
ado. en el 22. Informes, Telf. 1-3259. I gundo piso. 
44292 6 n I 44534 8 n 
M E R C A D O UNICO 
Locales en los portales. Informes: vi-
driera El Iris, por Monte, Mercado Uni-
co. 
44324 6 n 
A V I S O A L COMERCIO 
para cualquier industria o depósito se 
alquila local, cien metros cuadrados. 
Narciso López, número 2 y 4, antes 
Enma, frente al muelle de Caballería. 
44208 6 nov. 
SAN L A Z A R O , 2 7 1 
Se alquilan los altos en 115 pesos, con 
sala, comedor, cuatro cuartos y dos 
servicios. Informan en el teléfono nú-
mero F-2134. 
Se alquila una nave con setecientos 
metros cuadrados a cincuenta metros 
del Nuevo Mercado, situada en Ma-
tadero 2, entre Monte y Lindero. In -
formes en la misma calle, en el nú-
mero 6, o Aguiar y Empedrado, Edi-
ficio Quiñones. 
44093 12 n 
Machín y Wall Co 
43843 a 
Muralla núm. 8 
7 seis meses por adelantado. Dirigirs*?: 
Americano, calle Habana, número 55, 
â  ci, iiuiiiuics autos o matrim« , "tQ 
niños, en Zequeira. 120-A luo"?0"^ sin 
a Romay, a tres cuadras del' 
Unico. En la misma informan t ^ 
y 8í dj comida. 44497 
nov 
esquina a Empedrado. 
44044 
ACOSTA NUMERO 66 
Son dos buenas casas unidas, con za-
guán, sala, antesala, diez cuartos con 
lavabos, hermosa saleta de comer, cin-
co baños, gran garage. Sirve para f a - ! ^ W l 1 " 0 1 1 0 F-5536 
milia, comercio, industria, o casa de 
HUESPEDES. 
43994 9 n 
8 nov. 
VEDADO. SE ALQUILA E3PI.ENOI-da residencia en la calle i.7. Infor-
7 n 
SE ALQUILA EN $300 EL SEGUNDO piso de la casa 1 número 35, entre 
15 y 17, Vedado, con sala, comedor, cln-
,^„,TT, , - , _T , . co hermosos departamentos, dos baños, 
E ALQUILA LA HERMOSA CASA cuartos para el servicio y garage. In -
de altos, balcón corrido, por Romay,! forma Basilio Granda, Aguiar 75, Ha-
N ARROYO APOLO REPARTO QE ALQUILA UNA HABITACION con 
Montcji, callo Cortés letra, S, San- O luz eléctrica y teléfono, a señora so-
ta El2na, se alquila una casa con cua- la o a un matrimonio. En Manrique 81-
tro cuartos, sala, comedor, portal, lúa A, bajos, entre San José y Zanja. T^lé-
eléctrioa. li.forman enfrente. La llave fono A-9153. 
su dueño Tulip'án, 36, Cerro. | 44533 8 n 
44158 10 n 
— 1 TT'N ZANJA NUM. 87. CASI ESQUINA 
Zequeira, con cinco cuartos, sala, sale-1 baña, 
ta, recibidor, instalación de gas y luz | 43603 
eléctrica, a tres cuadras del Mercado 
Unico. Informan en la bodega Zequel 
ra y Romay. Telf. M-3842. 
44006 7 r* 
13 n 
SE ALQUILA EN PLORES Y TAMA- l l i a Belascoaln, se alquilan habitado-
riiiJo letra I , una casa acabada de nes con muebles y sin ellos. También 
fabricar. Se da por la mitad de lo se admiten abonados a la mesa. Buen 
que vale. Véala y la llave preguntar trato. por la encargada. Para Inform s, R -
yo y Estrella, bodega, teléfono A-9287, 
44090 6 n 
44518 15 n 
E L O R I E N T A L " 
SE A qui LQUILA EL TERCER PISO, IZ-
esquina a Mazón, a la brisa, sala, re-
cibidor, comedor, tres cuartos, dos ba-
ños y cuarto de criados. Informan Ma-
lecón 6, altos, A-6816. La llave en la 
obra del fondo. 
44022 6 n 
PROPIO PARA GARAGE. DEt?OSI-to de gasolina u otros efectos, se 
alquiia un local con 520 metros de su-
perficie cubierta, en Zapata esquina a, 
A. Informes Dediot y García, O b r a p í a i _ „ 
22, Habana. T>EPARTO JUANELO, LUYANO, SE 
T A M A R I N D O , 79 
Se aluila en $100 mensuales. Informa: I 
doctor Bustamante. Empedrado, núme-
ro 17, altos, de 2 a 5. Teléfono A-2964. ] 
44035 
43318 26 n 
HORNOS DE C A L 
Se alquilan varios hornos, en el puente 
Almendares. Informarán: Higlnio Her-
n&ttáes. Teléfono F-3513. 
_4343S 12 n 
SE ALQUILA EL CUARTO PISO "DE la casa Concordia, número 12, entre 
Galiano y Aguila, muy céntrico y de 
comodidades. Informan en el teléfono 
número F-3126. 
43049 14 nov. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias? y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
4 4r."j0 30 n 
ALQUILA E N CASA PARTÍCÜ3 
ar una espléndida habitación, con 
XV alquilan cuatro cuartos de madera, dos balcones a la calle y dos interiores, 
| juntos para una familia, o separados, con o sin muebles, luz, teléfono, esplén-
I para dos familias, con pisos nuevos i dldo baño, agua caliente, a matrimonio 
de cemente, portal al frente y patio cer- ! o señoras solas. Informan en Gervasio 
OE ALQUILA EN CASA PARTlCnr 
O dos habitaciones amuebladaq ^ * 
con balcón a la calle. Gran cua:, ""J 
baño. Hay teléfono. Se cambian 0 d« 
rencias. No hay cartel en la l ref*-
Villegas, 88, altos. Precio m6dicoUerti 
TROCADERO 30, ALTOS. SE^Alft la• espléndida habitación con7 • 
y servicios para matrimonio solo 
Dos meses e nfondo. Vedado n ' 
mero 4, entre la. y 3a., espléndida.! S4, 
bitaciones, $20. aas 
44390 , 
» • —— » n 
S B i 
H O T E L B R A N A 
M á s fresco que todos, m á s barate 
que n inguno . E l m e j o r para fami. 
lias p o r su comodidad , iodo coi 
vis ta a la calle, servicios privados 
agua caliente, e s p l é n d i d a comida 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . Belai 
Concord ia , Lucena. 
iscoaíi, 
cado, tranvías y guaguas a todas ho-
ras. Informan en la.lecrerla de Oquen-
do y Jesús Peregrino. 





OJO. SE ALQUILA EN CASA PAR-tlcular cerca do San Lázaro un de-
Se alquila el Confortable chalet de parlamento de tres habitaciones corri-
, i , . . . . . . das con balcones muy independientes, 
OOS plantas. Milagros Casi esquina a lavabo de agua callente, espléndido ba-
Se alquila preciosa casa amueblada 
para americanos o matrimonio de 
_„ • •/. . . . i „ . uuí> (fiamas, muagius uasi c»i|i 
gusto, esplendidos baños, jardines, i R 7_v- , IVUnflnTa V í W a *r*r» ño con aeua caliente, luz, teléfono con 
garage, etc., en San Mariano esquina V , ra.yas' , r > v 1DOra'. aceJa todo el servicio, si oí desean, para Per e » . . , ja ijyjjg j j |at}0 dg |a esquina de sona. de gusto. Informan en Gervash 
a í)an Antonio, altos. i r - i i r j - n l i j n^m- h altos. 
4iG09 12 n ' ra"e« Informa su dueño Dr. Angiada. 44636 8 n 
o » ~ . í « ^ w r - ¡ 1 Teléfonos A-2374 e 1-1864. 
OE ALQUILA EJi HERMOSO CHALET I 43785-86 10 n 
O de la calle Cortinas entre Milagros I tíL11— 
4 1 
MURALLA 18, ALTOS, SE AXQTtmí un departamento, vista a la calí* 
amplio y ventilado, en precio módico 
Informan en la misma y en Mercadem 
41, fábrica de colchonetas. Teléfonn 1 
4601. u A 
44395 11 . 
POCITO, 5 1 
Se alquilan los bajos en $60, compues-
tos de sala, dos habitaciones, baño in-
tercalado y cocina. Informan: F-21o4. 
. .Se alquila una espaciosa nave en 
la calle de Subirana y Desagüe, con En Arroyo Naranj 
y Avenida de la Libertad, el último a í nm. A*] Maro Fn la narf* má« alt» la izquierda, por los carritos; está pin- U>ma ael M^O. CU la paite nías alta, 
tado de nuevo. Tiene 6 habitaciones, con magnífica vista y bien situada, se 
dormitorios, sala, comedor y dos serví- 1 «i 1 u i . J J 
cios. Precio $100. informan teléfono A- a"iuila la -nermosa casa acabada de 
S464, Angeles 8. 
X^N EMPEDRADO NUM. 31, SE AL-
-LJ qui|an frescas y ventiladas habita-
ciones amuebladas a hombres ce mo-
ralidad. También hay amplias salas 
amuebladas para matrimonios sin n i -
ños. Mucha limpieza. 
44631 20 n 
44594 9 n 
C 9053 3 d 6 
EN $60 Y PRESENTANDO UN BUEN fiador, se alquilan los bajos (iz-
quierda) de la casa Concha 236, com-
puestos de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos y demás servicios. Grovej de 
10 a 11, Mercaderes 4. 
44587 9 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE~HOS~ pital 10, sala, comedor y cuatro 
cuartos, en noventa pesos, con fiador. 
Informan en lu bodega de Concordia y 
Hospital. 
44522 8 n 
SI N R E G A L I A , P O R L A BOTAD del costo de obras hechas, cedo contra-
to casa dg. alquiler rebajado. Produce 
buena renta. Informan en San Lázaro, 
231, altos. Teléfono M-3786. 
44169 6 nov. 
Se alquila para establecimiento, of i -
cinas o depósito de mercancías , no 
combustibles, la parte que usted de. 
see del amplio y moderno local en 
calle Cienfueges y Gloria. Puede us-
ted escoger local por cualquiera de 
estas dos calles. Hay luz eléctrica y se 
da muy barato. Informes en el mismo. 
44117 15 n 
SE A L Q U I L A L A CASA E S T R E L L A 102, do sala, saleta, cuatro habita-
ciones y servicios. La llave e informes 
en Teniente Rey 71, bajos. Telf. A-4395. 
44113 9 n 
EN L A C A L L E A M A R G U R A S E A L -quila un hermoso local de 400 me-
tros, montado sobre columnas, propio 
para almacén por su construcción y el 
lugar comercial en que se encuentra. 
Informa J. NT. Martí, Villegas 73, altos. 
44515 8 n 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -trella 25, dos habitaciones a la ca-
lle, dos interiores, sala grande y servi-
cios modernos. 
4459Ü 8 n 
I^ E P U G I O 39. E A L Q U I L A E S T A CA-V sa con sala, tres cuartos bajos y 2 
alto», (patio, tmsqpatio. Teléfono F-
l-iOl. 
44593 8 n 
AI comercio. Sin regalía, en lo mejor 
de Neptuno, se traspasa el contrato 
del establecimiento £1 Iris, Neptuno 
84, comprando los armatostes. 
44145 17 n 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L ~ E N Concordia 181, entre Aramburo y 
Hospital. Informan en el café de la 
esquina. 
44144 16 n 
Al comercio. Alquílase en $300 la es. 
paciosa casa Neptuno 47, entre Amis-
tad y Aguila. Informes de 12 a 3, en 
Empedrado 40, bajos. Llaves en el 
número 53. 
44153 12 n 
ALTOS: SE ALQUILAN LOS ALTOS de Corrales, 97, esquina a Aguila, 
cen sala, saleta, y dos habitaciones y 
cocina,' enfrente bodega, está la llave. 
Informa: señor García, San Lázaro, 11, 
.titos, de 12 a 3. \. 
ti:^:;!) 6 nov. 
SE ALQUILAN LOS AL TOS DE LA casa oüquendo, 45. Informan en los 
mismos, de dos a cuatro de la tarde. I 
44327 6 nov. 1 
fabricar e-lre Patrocinio y Cortina.! S ' ¿ ^ T F ^ ¿ ^ r Z S S S T S Í 
Tiene dos piSOS, en Uno seis hermosas moralidad, baratas, con a la abundan-
i i • _ a j i » . . ' te, con su cuarto de baño. Concordia, 157, 
Habitaciones, todas COn ClCset e ms-j altos, entre Marqués González y Oquen-
8 nov. ^ , 
GUIAR 72, ALTOS. HABITA OIO-
,ea con o sin muebles, de 20 a 60 
• i _ f _ _ » , ' . ~ ' ' pesos. Comida desde $20 para uno y 
VJCIO. inrorman en Amargura, nume- na, pantry y otro gran cuarto con su sso para dos. Reuniones ios sábados 
ro 63. G. Suárez. Ibaño, cuartos y baños de criados. En | d 44 ,97 7 
^__^4509 9 nov 
lí TIL AGROS 97, ENTRE OCTAVA 
o se alquila la espa-
V E D A D O 
EN LO M Í alquilan MEJOR DEL VEDADO SE los modernos y frescos al-
tos de la calle B número 173, entre 17 
y 19, compuestos de terraza, sala, hall, 
comedor al fondo, cuatro cuartos y uno 
de criados, tres de ellos con lavabos de 
baño, cuartos y baños de criados. En|de44S29a7 12 p m con piano 
la torre una habitación propia para! ^ B R Í P I A 94, 96, Y 98, A DOS c u l : 
F l i f ^ Ticne h e r m r ja'rdín y ^ 2 & o d s . i í a ^ ^ ^ s 2 -
\ia. baieta corrida, tres cuartos, cuar- tales, garage para tres maquinas con 
to de baño, patio y traspatio. Precio. 1 í ee i e a •> 
$70, fiador o garantía de fondo. Infor- cuarto para Chautteur. Inrorman tele-
mes Salud 34. |FOILO L J S Q ^ 
= ~ r ~ 9 " - C 7904 ind 27 s 
T?N ífSO S E A L Q U I L A L A CASA T E 
HJ jai 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey tíí 
mero 15, bajo la misma dirección desdi 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, duchas, teléfo-
nos. Casa recomendada por varios Con 
sulados. 
44445 > 12 n 
TT'N LO MAS ALTO DE LA V1B0BA 
JLJ calle de Luz número 20, se alqui 
la una espléndida sala dividida con st 
salida independiente a personas de es 
tricta moralidad. No se admiten niñoi 
ni enfermos. Se exigen referencias 
44483 g „ 
EN PRADO 62, ESQUINA A COiOH casa de familia, se ceden habitacio-
nes amuebladas elegantemente y a» 
balcón a la calle, a matrimonio y per 
sona de moralidad. 
44473 H n 
' ^ r ^ ü m e r o 7" e r L a ^ o n " con por! § \ t S ? ^ t C A S A MODERNA T B E S 
calo aolofo f ̂  c- 1. ; . : - ' Hd.Ul IdL, 1 Olí tal, sala, saleta, tres amplias habltacio- ^ " t e t ^ y también ^ nes, lujoso baño con calentador, cocina * JP i f y ^V10»6" P^J1 
patio yJ traspatio. La llave e n e j a r y ^ i L ' l & f 1 ^ ^ ^ 
cones a la calle, gran ventilación, la-
vabo ed agua corriente, luz toda la no-
che, limpieza, etc, y otras interiores. 
La casa más serla de la Habana y de 
alquiler más módico. Ideal para hom-
bres solos y oficinas. Informes por-
tero. 
44314 7 n 
Novena. Informan Corrales 36. 
44423 
C : E ALC 
servicios sanitarios 
criados y en-
la calle pa-1 TpN INDUSTRIA NUMERO 42, MO-
ra los mismos. Está situada en la ca- • J l i derno v en casa de una respetable 
lie Delicias entre Pocito y Luz, a una familia, se alquila un departamento de 
cuadra del tranvía. Renta $70.00. In-1 dos habitaciones muy frescas y claras. 
forma su dueño Dr. F. Turró 
97, bajos, teléfono M-3581. 
44286 
Habana 
7 n gante chalet acabado de construir, agua corriente, agua caliente y fría, do- titulado Villa Alegre, situado en la ca-
bles servicios sanitarios completos, co- He de Strapipes entre Milagros y Lí- ' Q E A L Q U I L A U N A G R A N CASA E N 
ciña di KÍV y carbón y azotea al fon-, bertad, a una cuadra del tranvía de O Tamarindo 20, esquina a la Calza-
do. Informan en los bajos. 1 Santos Suárez, con capacidad para una da de Jesús del Monte, planta baja. 
44527 10 n í numerosa familia, con su correspondien-, azotea y portal, cuatro departamentos 
te garage y habitaciones para el serví- con sus servicios correspondientes. In-
Buena ocasión para adquirir un solar ^° ^ J 1 . , ^ / ^ 1Iavf en el P^ajc del nú-
. i «r i i II n cío de situacon. Bahamonde y Ca. en mero 20. Pregunten por la encargada 
de esquina en el Vedado, calle 2 y obrapia y Bernaza, A-3650 
29, con 1283 varas a $15 vara, reco. ^ .^^TTTT , v „ ^ „ ^ 
g N 0! nocer $8.000 en hipoteca y $3.000 en 
censo. Informa Aballa, teléfono A-
4842. 
44526 13 n 
WE ALQUILA EN $50 UN CHALET 
p de esquina, mitad de madera y mam- i JK a la calzada de Jesús del Monte, 
posterla, cuatro cuartos y buen baño, alquilan habitaciones a $16, con alum-
Tejar y 14. Reparto Lawton. La llave i bra(j0 ial miJS. ^ encargada informa. en Sa. número 
44468 teléfono 1-3886. Luis. 7 n 
SE ALQUILA EN EL VEDADO, PAR-te alta, casa moderna, de una plan-
ta, con seis habitaciones y demás co- j moderna. 
modidades. Alquiler, 150 pesos. Infor 
man en A-6202 y P-6161. 
44504 
JESUS DEL MONTE. EN LA CALLE Lawton, esquina a Santa Catalina, 
alquilan unos altos de construcción 
compuestos de cuatro ouar-
SE ALQUILA UN PRIMER PISO, capaz y ventilado, en Cárdenas nú-
mero 6 Darán razón en Zulueta 36, G. 
8 n 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE BAR-
kJ celona número 14, con sala, saleta, alY>,s,:.ft 
tres cuartos bajos y dos altos. Infor- i 44"80 
m44ce!)8Sr- L6pez^ Tclf- M"9285- s n | Se cedc nna ca$a con «f1.»» comedor, 
ACABADA SE FABRICAR 8B AL- CUartOS y SUS servicios, por 50 
v ^ ^ n f t J « . . ?'d-? PíUíla esciu1,na * Bf- pesos mnesuales, comprando los mue-
>ona, número 78, a dos cuadras de la f , — . ' . r -
Estación Terminal, dos plantas, cua- bies. Todo por embarcar, en oomerue-
trocientos metros, pisos de granito, pro l _ - l,a:ft-
parada para su elevador, sin columna». I05» DaJO». 
puertas de hierro, teléfono Instalado, 
el piso alto indcpendizable. O. Rodrí-
guez. Aguila 71, A-4963. Sábados y do-
míneos, P-lo34. 
44021 Í5 R 
T T E D A D O . S E D E S E A A L Q U I L A R A 
O partir del día primero de diciem-
bre próximo uti primer piso con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, baño, 
cocina de gas, cuarto de criados y ser 
tos dormitorios, sala, talón de comer, 
baño completo, cocina L'.IÍ gas y servicio 
para criados. La llav-3 en los bajos. 
Para informes: Acosta y Damas, al-
macén. 
44334 10 nov. 
43932 8 n 
con derecho a servicios y cocina. No 
se admiten niños ni animales y tienen 
que ser personas de moralidad. Es úni-
co inquilino. 
44269 11 n 
H O T E L I N D U S T R I A 
Terminadas las reparaciones de esta an-
tigua casa con un piso nuevo, ascensor, 
lavabos de agua corriente y habitacio-
nes con baños y servicios sanitarios, 
su propietario. Alejandro M. Albuerne, 
ofrece a las familias estables un hos-
pedaje aceptable por su seriedad, mora-
lidad v módico precio. Industria, 125, 
esquina a San Rafael. Teléfono A-3728, 
40917 I ñor. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones con nal-
cón a la calle e- interiores, desde 40 pe-
sos, 50 pesos, y '60 pesos por persona. 
Precios muy económicos a las familias 
y tres habitaciones, con servicios sa-J estables. Se piden referencias. Se ad-
nitarios. La llave en los bajos do la niiten abonados al comedor. Monte, 5, 
CERRO 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE BUE-nos Aires 9, A, con sala, comedor. 
misma. 
44584 8 
Se alquila un bonito chalet compues-
vlclo del mismo. Avisar al teléfono A-1 to ¿e ^ ¿ [ ^ ^ gabinete, 
44'624 9 n tres hermosos cuartos, hall, cuarto de 
CERRO, 582, SE ALQUILA, PROPIA por su tamaño para industria. Tie-
ne mil doscientos metros. L , 164, telé-
fono F-3529. La llave en la botica de 
enfrente. 
44494 12 nov. 
44366 6 nov. 
SE ARRIENDA UN MUELLE EN EL litoral de la ba-hla de la Habana 
Dirigirse al señor Vlllaverde, cuarto 
612, edificio del Royal Bank of Cana-
VEDADO. SE DESEA ALQUILAR baño COH todos SUS Servidos, COme una casa amplia y fresca para una j • . • • j 
familia numerosa, que tenga no menos «Or, COCina, CUaitO para Criados y 
de siete habitaciones de dormir para «Arvirinc nara lo« mrémnc Ronarfn 
la familia ydos cuartos de bafo. Dos ^ry}cl0S Para »os nMSUlOS. KepartO 
habitaciones de dormir para criados. Batista, Luyano, calle F, entre 11 y 
con sus correspondientes servicios. Avi- (•> | _ „ i _ i i j . i _ 
sar al teléfono A-3153, o a A. Martínez. 
Mercaderea 4. 
44377 7 n 
Í^EDSSEA UNA CASITA CON BUEN da, Aguiar 76. 
- I ¿alón para tren de cantina y abono i 43925 8 n 
\ i -.do .le roíóñ vi r i . - f > Anima3' O dernos y lujosos altos Sol 45, para 
i ,;jg? ,1e LoWn' ^Jrle 'a. Ifamllia, con sala, recibidor, salón de 
— _ _ i comer, doble servicio y siete cuartos, 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS DB L A de *stos tres en la azotea. La llave en casa, Paula, 85, casi esquina a Egl- 0̂8 bajos ejnforma únicamente su due-
do, una cuadra de la Estación Terminal, • fia' Lealtad 38. Teléfono A-2282. 
propios para almacén, bodega, fonda u 1 <3959 6 n 
Amistad " f a l t o s d e n ^ i S f ^ f ^ ' W1» ALQUILAN LOS ALTOS DE £ 1 
M™ 505 de 11 a 2 y teléfono ^ de Agulla m . esquina a San 
Í^ N $200 SE ALQUILAN LOS ALTOS U de la casa calle 27 número 76, en-
tre L y M, a media cuadra de la Uni-
versidad, informan en los bajos. Ño 
hay garage. 
44467 . 8 n 
12. La llave en la bodega de la es-
quina e informan: Jesús del Monte 
235. Telf. 1-2429. 
44230 g n 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDOS altos en la Víbora, reparto Mendo-
za, calle de Miguel Flgueroa entre San-
ta Catalina yMllagros. a media cuádra 
del tranvía. Precios de reajuste. Las 
llaves en la bodega de la esquina de Se alquilan los espléndidos bajos de la 
casa calle " K " , entre 9 y .11, Villa Mi11?5rr.os informan."Telf. i-3é54 
Inés, en el Vedado. La llave en los 
altos de la misma. Y para informes, SE ALQUILA L A C A S A DE MANGOS I por San José, con tres habitaciones 
i n « i _ s «JJ/Í ! puerta a la calle y ventana, nisos de i 
en la calle 21 , numero 346, entre A y 
44506 7 nov. 
José, compuesta de hermosa sala, reci-
bidor, galería, comedor, nueve habíta-
la calle y ventana, 
mosaicos, patio y servicios sanitarios 
Paseo, de 12 a 1 V de 6 a 8 de la independientes. La llave en la esquina. 
• a w , uc a A jr ue v * o ue id Precio cuarenta pesos. Informan Pocito 
tarde. y Delicias, altos. Víbora. < 
"4433 7 n 43704 6 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA clones muy amplias, dos baños comple-casa. Animas, 109, entre Manrique t08i uno intercalado y otro de criados, 
y Campanario, pueden verse de 12 a Unicamente Informan en los altos y en 
3 de la tarde. Su dueño: Amistad, 6 ,el teléfono M-2997. 
altos, de 11 
M-2505. 
44506 
a 2 de la tarde, teléfono 
7 nov. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E V i -ves 97, con 32 metros 70 era. de 
'fondo, para estamlecimiento, almacén o 
depósKo con fiador. En la misma Infor-
man. También se alquila una habita-
ción en la azotea muy fresca, a hom-
bres solos y con luz. 
_ 44425 12_n 
Se desea tomar en alquiler una mo-
derna casa de altos y bajos, preferí-
ble que tenga cinco cuartos dormito, 
ríos, dos baños, sala, comedor, pan-
try, cocina, cuarto de criado, servi-
cio p a n el mismo, garage y cuarto 
para el chauffeur. Es indiferente que 
sea en el Vedado o en los alrededores 
altos del misro,-). Avisen a los teléfo-
nos M.4541 o F-5334. 
43832 7 n 
en 
ga-
G A R A G E 
Se d é s e t o m a r 
ar rendamiento u n 
rage grande en pun to 
c é n t r i c o de la c iudad o 
u n loca l p rop io para el 
g i ro . Las proposiciones 
d i r í j a n s e a l A p a r t a d o 
n ú m e r o 2 2 9 6 , Ciudad 
44405 S n 
SE A L Q U I L A 
44062 11 nov. 
Espléndida nave de 700 metros, en 
Pozos Dulces y Bruzón, a dos cuadras 
de Carlos I I I , propia para depósito, 
>n bajo, con 2 puertas a la calle,1 J í^age o cualquier industria. La alqui-
o o Indus- lainoi p()r no necesitarla 
rán razón: J. Ulloa y Co., Prado, nú . 
. mero X 
4445,3 12 • i 44340 g nov. 
SE DESEA ALQUILAR EN EL VE-1 C*E ALQUILA EN $65 LA CASA DU-! dado de Calzada a 23 y de H a la O rege 32, entre Santos Suárez y Ena-
oalle Dos, una casa moderna con cua- morados, punto alto, a la brisa, nueva 
tro o cinco habitaciones, buen baño, construcclén, elegante, portal a la ca-
agua caliente y garage. Se toma con He. sala, saleta, comedor, dos cuartos 
contrato de uno o dos años, para un baño completos la llave en la misma, 
matrimonio solo. Aguiar 60. A-5890. San Lázaro 199, y un departa-
44488 7 n i mentó en J50 con Iguales comodidades. 
- I 44289 
¡.YiAiüAhAU t . t l f c A , 
C O L U M B I A Y F O G O L O T i l 
COUNTRY CLUB PARK 
FRENTE A L LAGO 
Se alquila el Chalet "Campo-Gi-
ro" de dos plantas y bohardilla, 
de moderna construcción, recién 
terminado. Garage y ja rd ín . Pue-
de verse a todas horas. Alquiler 
$200.00. Informan García Tuñón 
y Cía. Muralla y Aguiar. 
esquina 
42267 
a Zulueta. Teléfono A-1000. 
18 n 
" E L O R I A'NT A L ' 
Teniente Rer y Zulv eta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitad» 
nes con todo servicio, agua corriente, 
baños fríos y calantes de $25 a J5( 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfono) 
M-3569 y M.3259. 
En casa nueva y rodeada de árbohsi 
en el lugar más alto de la ciudad, ha) 
varias habitaciones con vista a la ca 
Ue. Se amueblan si hace falta y st 
sirve comida en la casa; hay aguí 
caliente en los baños y luz toda b 
noche. Pasan por su frente tranrá 
para todos los lugares. Belascoaín 98 
altos, teléfono A-1058 
I ind. 
I? * O Q U E N D O N U M . 7, ALTOS, i -J una cuadra del Parque Maceo, si 
alquilan a per.sonas de moralidad, am-
plias y ventiladas habitaciones o depar-
tamentos con todos los servicios sa-
nitarios; es casa nueva, precios móii'-
; eos. En la misma Informarán. * 
42567 . 11 n_ 
m s T A D , 102, A Í T O Í T D E LA CO¿ 
chonería, entre Barcelona y San > 
| sé, en esta magnífica casa se alqui" 
un departamento compuesto de una am 
plia habitación y una hermesa saleta, 
propia para una oficina. Hay teléfono 
43527 7 nov^ 
SÍ ALQUILAN HERiy[OSAS~HABlTA; clones, con vista a )a calle con o sir 
asistencia, son muy ventiladas. Se cam-
bian referencias en Consulado, 59, altos 
43476 ' J ^ 
SE A L Q U I L A ^ Ñ A " H A B I T ACION P1' ra hombres solos en Industria H ' 
dos cuadras del Parque Central. AlqU'* 
ler $20, dos meses en fondo. 
44119 15.8^ 
ES T R E L L A 53, A L T O í T S E A L Q ^ una habitación para personas 
gu-»to, agua corriente con o sin 
di 
mu*' 
bles y comida y una gran sala, P'* 
de mármol, para doctor, dentista, Prir 
fesor o famiUa. , . 
44037 6 n-
SE ALQUILA EN TERCER Pis'0' ^ departamento de tres posiciones p* 
A familias u hombres solos, tien^ " 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y I 
muy limpias. Todas con balcón a la ca- ' 
lie, luz eléctrica y timbre. Baños de 
agua caliente y fría. Plan americano; 
.plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba, 
Es la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
Biarritz. Gran casa de huéspedes. In -
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios módicos. 
Abonados a la mesa a 20 pesos al 
mes. 
41941 16 n 
baño-'' 
Se admiten con comida de primer-i, ^ 
o sin muebles. Se reciben u^1"108 '̂1,'¿i 
yores. No falta el agua nunca. J;3 ,ir, 
orden. Mes adelantado. Aproveche P^ 
vivir en casa nueva y frese, toaient( 
blcones y vista a dos calles. Tenj 
Rey, 7 6. Informan en el Prin^pai-
44332 — n i 
EN BERNAZA 57, ALTOS, SE lan unas amplias y frescas ñau-
clones para hombres solos. 
44365 
N CASA DE MORALIDAD 
CASA CON MUEBLES 
7 n 
/1UERVO ESQUINA A PINLAY, RE- ' 41.r't> EN SALUD 2 SE ALQUILAN DOS d 
Alquilo en el Vedado, sala comedor, tres 
parto Los Pinos, se alquila una ca- /"^ON 
r»iiQ t̂r,a crararro v ít*]Áfnr\r\ I,.-» ^IA., SLO enn norfal. saín trAn nnat'tr^c I 
cuartos, garage y teléfono, luz eléc- sa con portal, sala, tres cuartos, co-
trica, en 140 pesos. Informan en el te- medor y servicios; buen terreno para 
léfono F-1023. 
44340 
SE SOLICITA UNA CASA EN LINEA Calzada o Paseo, para una familia " _ 
americana. J. A. S. Consulado am- r i - ^ E ALQUILA EN LA VIBORA CALL] 
~ jardín, por ambas calles y gran patio cuartos v otra de seis sala haU come Ta 
^ l ^ n o v . ^ , cercado para crias. Informes Luyanó S S ^ J Í ¿ ^ U v t l í S ^ ^ í ^ l ^ ^ de 
.* . "o- l eu . i-/-iDO. , j foxino tr ,.,•{• ,i.•>,.. —i„ 
cano. 
44341 Cuarta casi 
departamentos con vista a la calle, 
•^T^-.^*- ^ „ . _ -— — compuestos cada uno de dos habi:acio-
DOBLE LINEA DE TRANVIAS nes uno de ellos con un entresuelo com-
\ J por el frente do Playa y Estación pletamente independiente, con su baño 
Central, alquilo dos cas s una de 7 y demás servicios aparte del resto de 
casa Y en Salud 5 ,altos. Informan 
de otras habitaciones. Se desean per-
de familia y criados, un cuarto cria- sonas de moralidad. Hay aua en abun-
des, con jardines todo alrededor de las dancía. 
mismas. Calle 9 entre Avenida 8a y 41057 10 n 





" « " T í 
_ quila una habitación con ^ist* ani 
calle y entrada independiente, " j , . ^ 
o dos caballeros o señora sola"^iiet 
baño Intercalado y se da en w ^ 
precio. Cienfuegos, 19, segundo pi""-
molesten los bajos. - _0v. 
44359 
SE ALQUILA UNA ESPACIOS ffc fresca habitación con luz ^ñ0- et 
con muebles o sin ellos, buen "triitio-
casa de familia respetable, a.1"*1^ U 
nlo, en el punto más céntrico |0 
ciudad. San Lázaro, 342, entre pí, 
y Belascoaín Referencias m";u,luert»-
san todos los t ranvías por i» ^ 
Alquiler módico. 7 nov'J< 
*<353 r r í S * 
EN CRISTO, NUMERO 37, coii se alquilan tres habUacion6^,^ 
balcón a la cali* Para homDrw» j -
Informan en Mu rali*-, núnaero ^ ^ 
44366 r í 
<JE ALQUILA EN EL REPARTO SAN-
O tos Suárez, calle de Durege entre 
un saló 
para es 
SE ALQUILA O SE VENDE UNA RE-sidencia propia para club, casa de 
huéspedes, casino o para familia doble. 
Retine todas las comodidades necesarias 
para cada uno' de los objetos que se 
destine. Es casa de lujo. A dos cuadras 
de San Lázaro y una de Infanta. Loma San Bernardino y Zapotes, la moderna 
de la Universidad N. y 27. en la misma casa compuesta de portal, sala, saleta, 
informan. j tres cuartos, hall, moderno baño, co-
44285 7 " I medor. ccina, despensa, cuarto y ser- Pegada a la capital ,se arrienda la 
— ^ — 1 -̂¡{.¡r, nara. r.riailn.Q carado rintln v fT-Qa_ 
ESPACIOSA CASA 
Calzada, número 97, entre 2 y Pasco.' 44 313 
La llave en la farmacia. Informes, en / - A T A R R I L L 
y j zo, 
/ -1ASA OALI . PRADO, 29, - - - eS 
U alquilan espléndidas habitacioi 
todo servicio. g not^ 
41355 TTTyB 
GALIANO 84. ALTOS »EI,,nXo d ^ Isla, se alquila un her"!0 V,íim'*f 
tamento con toda asistencia, iv»d» 
terraza y cérvido sanitario ' j i 
«242 ; - r r C w * 
ALQUILO HABITACION ^ \ 0 ^ f . entrada Independiente » ferencl»* solos de moralidad que den 
Aguila 116, esquina a Suspiro- ^ t^ 
44235 . 
Í 7 N UNIVERSIDAD 18, C ^ a l d ^ 
A L * 0 ? : L5 
V A K i ü ^ 
FINCA RUSTICA 
Especialidad en cuartos para hombres 
solos. 
42667 6 n 
Empedrado, 46, altos 
44259 
I vicio para criados, garage, patio y tras- £. . • tM\ .~» R * M • 
| patio, informes Galiano 105, teléfono tinca rustica Beatriz Uuzman , si-
tuada en la calzada de Aldabó. cer-
- cada y lindando con la finca "Kokoí -
8 n 
10 n _ t ta casa. 
55. A, L O M A D E L MA-
aiquiia la parte baja de os- to". compuesta de dos caballerías de 
on tres habitaciones, saia y , " - , . 
I^N E L V E D A D O S E A L Q U I L A CASA terraxa por el fondo. Tiene servicio sa- terreno, propia para una buena va-^ moderna, compuesta de sala, tres nitario y baño. No se admiten enfer- niI,_ía „ »rtála A***. A* c:-mK«i. ía 
cuartos, comedor, baño intercalado y mos. Alquiler $45.00 y dos meses en H11"13 J ciase ue Siemoras, Ul 
Casa de h u é s p e d e s HF.LENS H 0 U S E 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, altos, 
esquinn a Crespo. Se alquilan amplias y 
frescas habitaciones, todas con agua co-
rriente con todo servirlo. Se admiten 
abonador para comidas. Precios eco-
liOmioos. Un cuarto con tres oamas pa-
ra estudiantes. 
4095C 15 n 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes, todas las 
habitaciones servicio privado y agua ca-
, • , 1 , T-• , liente; espléndida comida, precios eco-
hall, t alle 3 ., entre 4 y 6. Reparto San , fondo o fiador principal pagador In- cluso yerba del paral. Tiene muchas nómicos para familias estables. Lealtad, 
An.t,00n0Ií,• Inl:ürman en la misma. I formes en la misma. I - ' . _ . r . • 102 y San Rafael. Teléfono A-9158. 
4388$ 6 nov. * 44161 . 6 n l matas de mangos y otros rrutales, 41795 14 00 
dras del Mercado Lnico se ^ 
habitaciones altas propias P^IJÍOS-
bres solos o matrimonio sin fl 
4430.'. 
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VIENE DL'l F R E N T E 
B ^ ^ ^ qSf trabajen fuera. Infor-
IIOTEL "LA ESFERA" 
De-partamentos y habltaclonea totes con Laño privado y a la brisa; habita-ciones :¡n comida a 2 i-esos y 3 pesos iliar'os Habitaciones para matninonlo, a 100 pesos, 3 20 pesos. 140 pesos, 160 nesos v 250 pesos. Timbre y elevador. Dragonea, 12, esquina a Amistad. Te-léfono A-6404. 
42286 2—2— 
SE AlOtm-AH- TBES ESPIiENBIDAS habitaciones en los altos de la ca-sa situada en la calle de Cuba número 23 entre Empedrado y O'Reilly. Infor-man en Malecón 856, teléfono M-1539. 43515 12 n. 
E ' V se alquila una habitación a matrl- .PEQUEÑAS PLANTAS 
N C B X J X I I T 72, B K T R H VH.I1E-
_ gas y Aguacate, hay habitaciones desde 12, 15. 18 y 20 pesos sin muebles monlo sin hijos u bomb ea solos. In y desde 18, 20, 24 y 30 pesos con inue- forman en la misma, bles, jardín, brisa.*Uavln, etc. . 44436 
10 n 7 n 440&3 
O-BEm/ST 88, A X T O S . SE una habitación amueblada bres folos. 
44216 6 nov 
HOTEL CALIFORNIA 
^ ¡ ^ l y ^ 0 ' a c,íadra t i Parqa,eiPara 600 libras de hielo en 24 ho-
parahom- Villalon, calle D, numero 15, se al- n p.„acin. Es-
10 
HOTEL "CHICAGO" 
, el punto mjor y mAs cén gltuado en Hâ ane_ Espléndidas habl-tric.0„^ con balcón al famoso paseo del taC,?n interiores, buenas y muy vent -
r**40- ron precios especiales a faml-ladas. f0" r gran restaurant. Se co-llas « ^ J S fustos. con especialidad ciña a » • j orden y abonados, buen e„ con-ldâ  d servicio; todo a pre-^ V é d S Paseo de Martí, 117. Te-cios rDe.u -199 léfono A-'i»3- jg nov. 42354 
Mtfsvbs diarios, ?l-40 para dos per 
TÎ Tw V I A , P R A D O K U M . 64, SH 
LAî ,Hlan amplias habitaciones. Re-U ^ D?ecios especiales en comida. 
l>aJoa letarlo Gil y Suárez. teléfono M-
prop 
14''! 42466 ID n i¿9VV 
^rÍA"Ó«ClWA O DEPOSITO DE 
P mercancías, alquilamos un local. 
^ úntela número 115, esquina a Mu-
aTa (casi)- Precio |45. Teléfono M-
l n . 
-rr^Í^Fl»AYBET POB JSUTiTTETA 
A v,ahifaclones con y sin muebles, 
A ^Ista aT Parque Central, buenos 
' virios precios baratos. En lo me-
fg% lá Habana. 
3 4048̂  i L J L . 
T M Í Í E G A S 113. AITOS (ASTTOOTJO) 
V se alquila habitaoiíti fresca con 
J-vicios sanitarios completos, con mue-
f,L a caballero solo. No es cara 
bj3823 L l 
PRADO, 93-8, ALTOS 
r-rtrada por el Pasaje. Se alquilan en i -írlmer piso hermosas habitaclone»? con balcón a la calle. No se admiten 
44150 | 14' s n 
Edificio Quiñones, Aguiar y Empedra-
iio. Se alquilan departamentos para 
oficinas, con servicio d<* elevador, lim-
pieza y alumbrado, a 20, 25 y 30 pe-
tos. Informes en el mism,». 
44092 12 n 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
Ea pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. 
Informes en el mismo. Te-
lefono A-5530. 
MANZtXQTTXJ 123. AXTOS, ENTnE Reina y Salud, se alquilan habi-taciones amuebladas, agrua corriente, servicio de criados y ropa de cama, a matrimonios y caballeros de moralidad. Se pMon referencias. Telf. M-2366. 44106 17 n _ 
SE ALQtrU.AN HABITACIOWES COW comida por 40 pesos, también se da almuerzo y comida por solo 25 pesos, siempre que sean personas de estricta moralidad en Prado, 109. Teléfono M-5871. 
43870 6 n 
IT»» I.A AZOTEA DEL H O T E L HAsA-~i na se alquilan una o do» habitacio-nes para matrimonio sin niños u hom-bres sol̂ s. $20 al mes. 
43931 8 n 
H~'0TE£~HÁ3A»A, UNICO PUENTE . al Nuevo Mercado, Belascoaln y '• \ GT7ACATE, 15, AXTOS. SB SOI.!- TTENDO MOTOB EX.BCTBICO DE flos Vives, habitaeicnes con todo su servt- ; x\ cita un compañero para una buena » corrientes, 5 H. P. A. Vives, Prado cío al mes desde |20 en adelante. ¡ habitación amueblada y con comida. Sa US, altos. 
43933 • ' Itt n i piden y dan referencias. j 44521 8 n 
44197 
[ SIERRA SIN FIN DE CINTA 
PARA HACER HIELO! Ofrecemos una sierra sin-fin de 36 
Ofrecemos una planta completa pulgadas, completa, con armazón 
de hierro, enteriza y con base an-
a todas horas. 
48857 
C90S4 8d.-5 
UlaJó  c lle ü ú ero i», « Ocupa muy poco eípacio. s- cha y ruedas torneadas. Seeler 
^ ^ T ^ ^ - ^ complPetame"tePmonUPda y listaiMer Co. S. A. Obrapía, 58, Ha. 
íuarteiex 4. esquina a Agrutar. Telefono ¡pendientes. 50 pesos. Se pueden veri para trabajar. Muy útil en Hoteles, < baña. 
1-50S2. Esto gran hotel se oncuentra «i- 1 _ . j" r nado en lo más céntrico d3 la ciudad, lluy cómodo para familias, cuenta con cuy buenos departamentos a la calle y labltaciones. desde JO.SO, JO.U. $i.B0 y Í2.00. Bañoa, luz eléctrica y teléfono. Precios especiales para los htéspedea istablea. 
16 nov. 
MAQUINAKIA 
Colegios, Quintas de Campo, etc. [ 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, Mande sus trabajos a Remaní Electric 
58, Habana. I Work, gran taller do reparación dt 
_8^6_ • maquinaria eléctrica. Lugareao y Mon-C9033 
os V E I ^ D E nnnr HA»ATO en, ÍMITA- ¡[oro. Telf. A-9459. 
O mo do la General Electric Co.. de A,mA 
10 nov 
cular, un cuarto y una sala juntos o Exaltación con balcón a la calle c 
T / M P E D E A D O 7, COMPGSTEX.A TSXT 
lli mero 32, segundo piso, casa partí nN 30 P E S O S S B A I I Q U H I A TTlsA HA 
>v ^ l C E V E : 
trjT. & qulnt 
E VEKBE MTTT B ABATA UNA «tA-de plisar sayas con cuatro k3 moldas distintos, su mesa y resto 
separados con balcón para dos calles. \ i03 aítos' de La Flor Cubana, Galíaño y de aparatos. En El Tris, Neptuno ¿4. También se da comida. i san josé Se traspasa el contrato de la misma casa. , •] Hit 
corriente continua, de 20 K. W. y 220 
volts, y 950 ti. p. m. Con polea de 12 
pulpadas. Informes Planta Elfctrlca de 
Jobabo, Oriente. 
C 860fi 15 d 25 
44016 C 8979 4d-3. 
SAN NICOLAS 123 ESQUINA A Bra-mones, se alquilan espléndidas ha-bitaciones amuebladas, con o sin comi-da. Telf. A-1369. 
44038 6 n 
C853S 30d.-21 
SB AV.QUHiA EN CBESPO 21, A, Aa.-tofi una bitn amueblada, limpia y módica habitación, con servicio gene-ral, próxima a Prado, a señora o ca-ballero. Se Interesan referencias. 43303 3 n 
SB AXQUr&AN HABITACIONES r.svuc-bbladas, en Obrapía número 63, es-quina a Compostela. _438C5 8 n 
E AXiQT7II.A TINA E5PlÍBÍsrBIOA sa-la en los altos de Amistad 52 (•»-i tre Neptano y San Miguel. Se pltien re-ferencias. 
43811 8 n 
AlQUIIiO EK DIEZ PESOS UNA habitación a señora sola de mora-lidad. Es casa moderna. Pido referen-cias. Marqués González 121. 
44134 7 n 
QE ALQTJDLAN TRES HERMOSAS ha A OtTACÁTB 15, SB AlQTriI,A UN O bitaciones, dos bajas y una alta, de J \ _ cuarto pequeño en la azotea, propio la casa Francisco Aguilera (Maloja). para un hombre solo. Se exigen rele-199-B, entre Marqués González y Oquen rencias. do. Alquiler mensual, una baja, diez 44131 10 n y siete pesos, y la otra baja y la alta,' — diez y ocho pesos cada una. Garantía. . Dos meses en fondo. Informa el en- I cargado, en la habitación, número 2 de Anima.?, entre Prado y Consulado, al la-la misma. ' del Caslnj Español. Teléfono A-e098. 43g93 9 n0v. ¡ Espaciosos Departamentos y habitacio-nes muy ventiladas. Espléndidos cuartea ! de baños con agua fría y callente. Co-1 midas por abonos de semanas o meses. • Este hermoso v antiguo edificio ha al- Precios módicos. do completamente reformado Hay en él ! 43210 10 n departamentos con baños y demás ser- _ " ŵ m, I vicios privados. Todas las habitaciones l A INTFRNArifiNA! tienen lavabos de agua corriente. Su* 1 ^ . 1111£.iuim,iuríAL , propietario. Joaquín Socarrás. ofrece a Gran casa de huéspedes. Campanario, 
44146 17 n 
INTERESA A 1.0S JOYEROS. V B N -
.1 demos muchos cilindros, mesas y 
otras herramientas nuevas y de uso. 
Animas 101, taller de Joyería. 
10 n 
O O D O O O O O O O O O O O O O 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - D 
O NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier poblacíóa oo 1» « 
Q Ropúbllca ^ 
HOTEL "TELLERIA" 
P A S A L A S D A M A S 
HOTEL ROMA 
S3 
LA CASA IDEAL 
para familias, de Monte, 2, A. esquina a Zulucta, se alquilan hermosos depar-tamentos do "os habitaciones, vista a la calle, abundante agua, orden y mo-ralidad. . 44208 ; 6 nov. 
A M I S T A D 70, ESQUINA A SAN M I -
Xi. gucl. se alquila una hermosa habi-
tación con ventana a la calle, Ha de 
ser persona de moralidad y sin niños. 
Hay teléfono. 
44083 6 n 
Tas familias estables, el hospedaje más serlo, módico > cómodo da la Habana. Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quinta AvenUla. Cable y Telégrafo "Ro-motel" 
PALACIO TORREGROSA 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. Hay ascensor y 
todo c! confort necesario. Compostela i 
número 65. 
43613 6 n 
164, se alquilan hermosísimas habita-ciones con toda asistencia, trato esme-rado, magnífica comida y moralidad Baños callentes y fríos y teléfonos. Pa-ra hombres solos habitaciones, con co-mida, a precios sumamente baratos. No se mude sin ver esta casa, que es la q'.ie tiene los precios más reducidos de la Habana. 
41838 16 nov 
m a m o 
PODEROSO 
vtQoniZAOoa orí. SENO MATCMNO 
U UftCO PREMIADO CON O. CUAL TOO* 
HAOK WEK LACTAR A SU W0 
K TDTi a TODAS LAS FUUtlAS 
C9057 4d.-6 
SOMBREROS DE LUTO 
Defienda y acreciente sus encantos Püar, peluquería de señoras, peina-
Tenga su cutis limpio y aterciopelado dos, melenitas, trenza» y toda clas« 
sin manchaF, arrugas barros, pocas, es- J postizos. Teñido del cabello COU U 
! pininas ni descoloraciones. Hermosee su u#c BfWW* *c " . n» 
busto. Dé vigor a los músculos de la tintura La Favorita. Aguila yóf en-
i cara. Embellezca sus ojos, sus labios, M__.___ _ c__ Míimol To\¿(nnn 
brazas y codos. Haga desaparecer su do- tre Neptuno y b&n miguel. leletonO 
I ble barba, y los excesos de grasa y co- 1VL93Q2 j dos. No tenga sus poros dllitadoa. Co-¡ nozsa nuestra linca de polvos para to-i dos los usos y en íod'& los tonos: es-I peciales para rubias, para usar de tar-i de y noche y para el oseóte Ofrecemos ! un especifico en cada caso, cayo éxito garntlza Elizabeth \rden, con domicl-Uos conocidos en Parts y Nev/ York, y Liquidación general a precio nunca I cuvos especifico'? se venden en El En-canto. La Casa de Hierro, peluquería visto en la Habana. 1 Costa, por el tteléfono A-8733, o es-cribiendo al Apartado 1915, Habana 
44454 14 n 
ROPA HECHA PARA SEÑORAS 
VEDADO 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 ¿onde se facilita gratis el folleto "Kn pesos, valen 20. Sombreros de paja _fi- p03 tie ja, beFieza". C 8694 Ind 29 oe. , na, a $5.50; de paseo, en georgette, pa Ja, chantilly. tul, finísimos, a 10 pesos, t valen 20; por este mes casi todo regala-i do; reformas de sombreros dejándolos nuevos. Confeccionamos vestidos con tc-i T mosa habitación, señor o señora de la y adornos finos, a 12 pesos; hacemos , moralidad. En la misma se alquila un flores de tela, para vestidos, bordamos Villegas, 68. esquina a Obrapía. Casa garage con su cuarto. Hay baño y luz. on todos los estilos. Remitimos encar-y rresquibima. -locus las habita- informan en la misma, callo B, entre gos al interior. Campanario, V2. entre 
HOTEL ESPAÑA VE D A D O : S E A I . O . U I I . A UNA KXTB-n MAQUINAS DE PLISAR 
29 y 31. 44502 frente al 295. 7 nov. 
ilta  f ísi a. T d clones, con vista a la calle. Servicio completo e higiénico. Precios modera-dos. Se admiten abonados al comedor. Teléfono A-1832. 42156 
2 AI.QUlf.AN AMPIIAS HABITA clones, a hombres solos o matrimo nio sin niños. Precio reducido. Figu- módicos. Informan en el alto por ras 26. altos. i Teléfono F-1782 
43616 7 n ' 44442 
„ • JT'N CASA U B PAMUiXA BlBSPETA-
T J blf al lado de la Universidad, calle 
L y 27, se alquilan dos hermosas ha 
Neptuno y Concordia. Teléfono A-6S86. 1 i3S9 15 n 
P A R A C O B T A S 7 S I Z A B BZ. P B -
IiO a sus niños, llévelos a la " P I I I I U -
Refajo de seda 
Saya de casimir azul marino. 
Saya de seda en todos colores. 
Saya seda China 
Vestidos para señoras, $2.60, 8 y. 
¡Vestido casimir corte sastre. . . 
¡Vestidos seda China. . . . .« • 
MAQUINAS de hacer BOTONES Celantales uniforme 
Delantales vestido para calle. «, 
Acabamos de recibir un grande y va- Pata señora toda adornada. « « 
rlado surtido de Máquinas para Plisar Piusas de seda bordada. . . . 
y para hacer Botones. Manteles alemanisco con dobla-
Tamblén tenemos una gran variedad dillq de ojo 
bitaciones ealtas. a estudianteTpreciM Q U E R I A P A R I S I E W " , Salud, 47, frente ¡ de sedas especiales para hacer dobla-j Sibana camera warandol 
27. 
10 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
a la Iglesia de la Caridad. Es la casa dille de ojo. Hay todos loa colores, 
que trabaja más en proporción y la que 
hace el trabajo al verdadero estilo de 
taris. 
H A ? U N S A L O N E S P E C I A ! . para 
señoras y señoritas, donde se lava la 
OB VENDEN: J U E G O OUARVO MO-derno, con chiffonier, 200 pesos; jucffo comedor, 100 pesos; juego sala tapizado; otro caoba, caja caudales 
"LA CASA DEL PUEBLO" 
Por 5400, le amuebla su casa, todo nue-vo y barnizado a muñeca, fina y son 
SE VENDEN MUEBLES y ameri 
.hjffonier americano, otro marquetería, las piezas siguientes: comedor. 9 ple-nporaclor suelto, caoba, mosa corredera. , zas, cuarto, fa piezas, y sala, 1*4 piezas, cómoda aerlcana. automóvil Hudson 7'f*Ot*: estos muebles son hechos en ta-D. ̂ ajeros; también se cambiarla por au-I Her propio de la casa y por eso nadie milano, secan convenio. San Miguel puede competir con La Casa del Pue-blo, que está en Figuras, 26, entre Te-nerife y Manrique, La Segunda de Mas-
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea separado, también una cocina para car-usted comprar, vender o cambiar má- bón mineral y sus utensilios. Precio de quinas de coser al contado o a plazos? situación. Tejadillo 18. altos, da 12 a 2 
Llame al teléfono A-8381. Agento de Sin- y do 6 a 8. ger. Pío Fernándea. ¡ 44490 7 n 44181 30 n 
cíibeza y se tiñe el pelo. 
Completo surtido de postizos a los 
rrecios más razonables. 
EL DEPOSITO DE LA TINTURA 
MARGOT, la mejor que se conoce hoy 
ostá en la acreditada "PELUQUERIA 
CAOBA PARISIEN", Salud, 17, frente a la 





AVISO AL COMERCIO 
Cuando su máquina do escribir o de 
tache. 
"Ĵ A S E G U N D A P O R T U N A 
Necesito nmebles en abundancia, 
3 los pago biet:. Teléf&no A-8054. 
AV I S O : S E V E N D E U N A C A J A D E hierro, un buró grande, juegos de sala y comedor, vajlllero, nevura, me-rzmM este descompuesta O necesite sas corredoras y camas. Galiano, 44. 
limpiarla, pida precio antes a Olaniel . 44367 6 nov' . 
ai telefono M-2535. Esta casa le lino,. A viso: S E A R R E G L A N L O S M U E -
XX bles de todas clases, dejándolos co-mo nuevos y los cabíamos del color que usted quiera. Especialidad en barnices de muñeca y esmalte fino, tapizamos y onrejillamos. Llame al teléfono M-1966 y en el acto serán servidos. Factoría, número 9. 44351 • 18 nov. 
Ind.-15 jn 
mamparas baratas y un juero de co medor moderno y compra toda clase de muebles que estén en buenas condl- n 
Bi6ne\r?óUfáorno 3612entro Glorla y Mi'1 Cain'310 Por Contadora National 
AÍAU ' m „ [de manigueta, una balanza marca De-1 lv " I troit. acabada de comprar. Calle Bar- i , _. _____ , , „ . • oelona, 3, imprenta. También so rea-1 
' C A S I O N . J U E G O D B C U A R T O E S - lizan varias Contadoras National fia-! \ J mallado de blanco con ocho piezas, mantés, garantizadas. 
piú fu máquina por un pese ai mes y 
re !a arreg.J gratis. Le damos a uues-
tro cliente la garantía que nos pida. 
escaparate dos luj.as, cama camera, co 
queta. chiffonier, mesa de noche, silla, 
silloncito y banqueta. $375. último pre-
cio. Jesús del Monte, 238. antiguo. 44192 7 r 
43445 12 n 
TiTUEBLES DE LUJC ST 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje. 50 centavos. 
Maracure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
5e desee, con la Tintura "JOSEFI-
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
C9032 10d.-5 
¡XUL tes, m conTado"^ " U ^ c S NA" es la mejor. 
1 dos, con nuevas rebajas. También 
4 Í:IS2 il n 
C E VENDEN: PIANO AMERICANO IJ marca Richmoml, cama de hierro rompleta <on bastidor, colchón y alme-nadas. Cómoda .imericana con espejo. nMMU, silla, alfombra americana. Má-quina de coser Singer. plana, para cal-carlo. Pasar, Corro 719, esquina a Tull-Pftn, lunes, miércoles o viernes, por la t mañana. Srta. Dumont. - 7_n_ | 
MAQUINAS ALEMANAS 
US T E D Q U I E R E A R R E G L A R SUS I ' LA ZILf A muebles? Avise al teléfono M-9175,! v compro toda clase de muebles en uso. 1* « » t f n n 
41023 i« n i le!. A-1598, 
alquilan. Asimismo sealizamos un enor-
Almacén de muebles y préstamos i ^ n t e n 1 ^ 
chez. Angeles 13 y Estrella 25 al 29. 
Corte y rizarlo de pelo a niños. 
C9077 3d.-7 
teléfono A-2024. 43694 10 n 
(LA CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas dti todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-Portáfiles fuertes, rápidas, prácticas, 
E-fif8, I,̂ c0i°',*55-00- Mande un giro - --- -
W u ^ d V ^ S V ¿ i í . m a p £ v f e Snndo mano. Visite la casa y ahorra- ior. 
£n*r*7 á? /K A PARTICULARES SB LES ventten tjuaict,, t o . jtX varios muebles de lujo, ômo son: _ . i tina vitrina aala, un espejo con mesa 
be compran pianos, alhaia.» de1 ^marco di)rad0 pi^ra mánpoi fino un 
r * J ¡ librero cedro con tres puertas pintado ; color marfil. Un Juego sala tapizado con seis piezas. Varios cuadros de sa-la y habitaciones. Calle 17 número 16, i bajos, entre L y M. Vedado. 42634 6 n I 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
3ffi?6nobraíiíUlat ~L"^ÍnaO"e dinero. Maloja núm. 112, Habana. 
fi'no A-103C. 44427 por Cuba. Telé-
4 d 
Teléfono A-7974. 
[̂ANTON DE MANILA MANTILLA 
el rtrLpe net:a' se vende Por necesitar ii.?l,?eC2 PAr? embarcar. Aguila 93. Te-
8 n 
léfono M-9392 
^ £ V E N D E N POR NO N E C E S I T A R S E 
otr» i.i,nMeV''rir.V.una de marquetería v Lvah. ^^S^11'16 Prost- También un diíw<frandt' todo en muy buena» con en vrl f y muy barato Pueden verso 
44^TUN0 1C2-A' terCer PÍSO. 
—l-Zi 11 n 
MUEBLES EN GANGA 
CAS 4 "JENNETTE" 
Reina, 2 , 
entre Aguila y Campo Marte 
La mayor Casa de Cuba en: 
Sombreros de señora. 
Modelos de París, 
Modelos de Plumas, 
Formas caprichosas. 
"La Especial'. almacén Importador de mueblea y objetos de fantasía, salón de exposición- Neptuno. 150. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7G20. ^ • i i i * o r/-v 
Vendemos ern un 50 por 100 de de3-:rormaS terciopelo, desde S J . j i ) cuento, juegos de cuarto, juegos de co- o í i 1 l -7 f\r\ raedor, juego» de recibidor, juegos de OOmbreroS luto, desde. . sala, sillones de mimbre, espejos dora- p., r ' i dos. juegos tapizados camas de bronce, riumaS V tantasias de tü-camas de hierro, camas de niño, burés.; , , escritorios de señora, cuadros de sala ! das Clases. 
y uuiufuur, jamparas ae sooremesa. co- ! . i n ' M O lumias y macetas mayólicas, figuras Ave de raraiSO, INo. J . eléctricas, sillas, butacas y esquines do- • i r> f M I rados. porta-macetns esmaltados, vltri- Ave de raraiSO, INo. Z . 
S c ^ , ^ , ^ E S C A P A R A T E D E 
Está. In ^ TS cuerP0S. Para colgar. 80 pesos buen Gst*áo y se da en •w pesos. Informan en Reina 13. 
--Üi 18 n 
j Remita ?6, y a vuelta de correo recibí- i demos a precios de verdadera ânga 
!r'i una igual, frente de oro, con sus j IflYA'J 
letras, cuero fino. La Argentina. Pena-; Jv/lAO 
bad Hnos. Neptuno. 179. Habana. 
BILLARES 
filLLAR%c!COmp,eto de los afamados! fonoCA-2538 
"LA XICTORIA" 
Almacén de muebles 
Acabados de recibir y de todos los ta-maños, tengo bureaux a precio de oca-sión, con el 50 por ciento más baratos que en fábrica. Juegos de comedor y do cuartos, de marquetería, asi como tam-bién un extenso surtido de camas de hierro y sillones de mimbre. Puede vl-I sitarnos. No cobramos nada por mos-trarle las muestras. Mente, 92. Telé-
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es .'a casa que más barato ven-
de;̂  
MUEBLES 
q^%=er.ana3ím¿^r ta^bS0^ vmê  ; ad^noT^^uras^eTo^ t S ^ ^ A v * de Paraíso, No. 1 . . 
1 sas correderas redondas y cuadradas, n , , •. i :elojen de parMS, .sillones de portal, es- Bolsas de seda $Z V de . . caparate» americanos, libreros, Billas ' w v i i"! he giratoilas, neveras, aparadores, parava-I Medias de ílllO a / J CCR-( SI quiere empeñar SMS Joyas pase por I nes y sillería del país en todos los es- x Buárez, 3. Î a Sultana, y le cobramos ! tilo». taVOS \ J pares) . . . n.enos interés que ninguna ('.e su giro, i Antes de comprar hagan una visita1»» v j j • j • j i asi como también las vendemos muy a "La Espfcía.',", Neptuno, 159, y serán Medias de Seda a id. id., baratas por i roceder de empeño. No bien S'-r'idos. No confundir: Neptuno, c L Mi i se olvide: La Sultana, Suárez, 3. Te-¡ número 159. i sombrillas V parasoles, léfono M-1914. Rey y Suár«\z Vende ,'os muebles a plazos y fabrl- j j • camos toda clase de muebles a guato QeíQe ' del más exigente. Las ventas del campo no papan em-balaje y se pone» en la estación. 
7.00 
RÍSciCdn^ iv^esoHorpara billar.1 A p̂ iaciones. r̂ da Catálogos y proclos. . A 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241 
mentas a plazos. 
I O S N E G O C I A N T E S Y V E N D E -dores ambulantes. Procedente de ' dejes de cuenta se liquidan artículos ' de punto en varios estilos, encajes, ti ' ras bordadas, paraguas, sombrillas y varios muestrarios, en Florencia núme-ro 8, Reparto Betancourt, Cerro, de S 1 a • 12 , a. ra. 
4358:! 6 n 
Ind. 4 n. .C9000 
, tóWiUE SUS ESPEJOS 
âd de Z*™?}* hH recibido 
AVISO A LAK EAWCILIA&. a l TIExIS sus muebles en malas condiciones, no necesita comprar otros, yo se los dejo nuevos, por muy poco dinero, com-pongo, barnizo de muñeca, esmalto en to-dos colores, enrojillo. So garantizan loa gran can DIANA" 
camera, 70 centavos. 
"̂'•emos a/ofno TV pur aiez anos. 
Nlco1** y Tenerife 6 al A'5600- Siin <I176 
dlc. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de mueblei. 
SABANAS 
Media 
una; la docena, $8.00 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer r̂ formaf en el lo-cal cuando compre muebles y joyas vean primero los precios de esta casa por poco dinero juegos de cuarto, $190; de marquetería, de sala, $20; escaprates. $12. de lunas, $40. Toda clase ele pie-zas sueltas, lámparas, cuadros, mesas." mimbres, a precio de realización. Véanlos y so convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 








Se sirven órdenes por correo 
a toda la Isla. El artículo que 




TOANQUFTAS PABA PIANO A TRES 
X> posos. Industria 94. 44972 6 n 
MUEDLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no com-pre sin antes ver nuestros precios, don-de saldrá fjl̂ n servido por poco dinero, hay juegos completos, también toda cla-
Tres cuartos camera, 85 cenias K4^*í^ . fu#e¿^^2^P»»í^ dAesJo 
' ] 1̂2. coii lunas $»0, camas a $1J. cómo-
que vendemos a precios de verdadera ' VOS, UHa; la docena, $9.75. 
ocasión. con especialidad realizamos I /i á, i f\f\ i j 
juegos de cuarto, sala y comedor, a pre- Lamerás, »p I .UU, Una; la dOCê  
dos de verdadera ganga. Tenemos gran , L0S ENAMORADOS s, PUEDEN CASARSE 
K , " ? " ' " ' ¡ . " X ^ i " """"^ ! DINERO 
• "Mitos v b.raios VeVeT,™ n t . ? ' ™ ' . ««A» sobre albU.s y.objeto»! 
, tjuo ue veraauera ganĝ a. leñemos gran , <b I 1 CíCi 
existencia en joyas procedentes do em- | na, Ip I I .UU. 
P peño, a precios de ocasión. 
n,?c.0 Pesos- loLí dos sillones, veintl 
SS - .m; bâ toneras,1-̂  niesa? corro-»15; espejos, $3 
de valor, cobrando un Infimo Interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS. S4. casi esquina a GALIANO 
SB VENDE JUEGO DE SALETA DE mimbre, juego de comedor y de es-critorio y otros muebles. Todo de In- - . mejorahle calidad y nuevos. Lagunas 10 docena. 5.75. entre San Nicolás y Manrique. «-njv-tua, 44260 7 n | 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; 
la 
da $20, mesa de noche $3, mesa de c  ¡raer $4. bufeos desde $15. juego de sa-i la moderno $75. cuarto, cuatro piezas marquetería $5 SO y otras más qpe no se detallan, todo en relación a ios pre-cios antes ranneionados y para conven-cerse véalos tfij 
"LA PRINCESA" 
San Rafael,. 107. Tel. A-6926. 
tSC ^Tenerife V n*8' Man̂  
do lo mlsajf?̂  y seJconvlncer¿ i S t Y 1 caoba, todo de rejilla extra. *m uno. llu,J: barnizados de muñeca fina, y con re-
16 n 
 ,i  fuerzos en $35. Es la mejor construí da en su estilo. También vendemos Í. precios especiales Juegos completos de vanos modelos. Gran surtido en mesas las aporcelanadas, a 10 pesos. _ caoba, di tima novedad, a 40 pe 
^u^f'^n'parl, 
Ĵl̂ *sa ve mirnb̂ e "̂tro'íiL01 "".jWo A V I S O . S B V E N D E N CIITCO jnáanl 
tos Kn?bi°tro* muchos m u e b l é ^n S!np.er' una de cinco ^vetas 
P̂ ocedtn J 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Caba. Avenida de Bélgica, 
37 0, cerca de Palacio Nuevo. Lo-











í i ^ u e f e .̂comedor de caoba ̂ m E ^ d» ,ün jueeo 1 bronces, muy han- ~?*T2 c' 
o de o,,.-.- iaqueauJ ot̂ rñ «os. banquetas de caoba para pianolas I d¿ saCante- a h ñ ^ o n t e 120- Telf- -̂9061. istas y flniai. **W 13 • 
44129 
0 » ^ e n t de un * tíitad'rt"l"Le nuevos y ajos. <le au valor, -
ovillo central, nueva 
Además de esta ciase, orrecemos 
un completo surtido de sábanas y V ^ ? CofrJaA u^E p^^ehrca1''0! 
fundas de algodón, "extra", lino y { ^ S l l í *?SSr!2** Aniraas núm. 
"unión", a precios escepcionales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R. 
"EL ENCANTO" 
C201 Ind..B oo 
cuatro TJTORBOBOSA OANOA. VENDO TTNA 
SE V E N D E E N »140 UN. J U E G O D B comedor, nogal, tallado, conpuesto de aparador, auxiliar, mesa y crfstale-! ría en buen estado. Valen 500 pesos. San Lázaro 172. seftov Cándales. 
8609 10 d 25 I 
Acabamos de reducir grande-
mente los precios de nuestros mo-
delos de MANIQUIES. Los tene-
mos de GOMA y FIJOS y de EX-
TENSION. 
"BAZAR INGLES" 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda d- ' arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos 
que estén, se diferencian, por su ini-
mitable perfección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y braros, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, p*ss hace desaparecer la- arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da. 
los masajes y se garantizan. , 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS ' 
Son el ciento por ciento más ha-) 
ratas y mejores modelos, por ser las) 
mejores imitadas al natural; se refor- i 
man también las usadas, poniéndolas I 
a la moda; no compre en ninguna par- ¡ 
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
testación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñinops o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 














Servilletas, fundas, abrigos, pioles. 
Bweater, vestidos do niña, kimonas, me-
dias, toallas, sobrecamas, un grran sur-
tido de ropa niterlor sea de hilo, voll» 
o se'da, todo hecho a mano a la tercera 
parte de lo que valen. 
Concordia, 9, esquina a Aguila 
Al por mayor 10 por ciento de descuen-
to. Pedido fuera la Habana dirigido a 
Enrique Gondrand. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
«4466 7 n 
QUITA PECAS 
Paño v mancbas de la oara. Misterio s« llama esta loc'.dn ««tr ingente de ca-ra, es infalible, y "on rapidez quita pe-cas, manchas y paño de su cara, éstas producidas po- lo que sean, todas des-aparc-cen aunqun sean de muchos años y usted las crea Incurables. Use un po-mo y vjrft usied la realidad. Vale tres 
fiesjs. para e1 campo, $3.40. Pídalo en as boticas y sederías, o en su depósi-to- Peluquería de Juan Martínez. Mep-tuno, 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, saaviza, evita la caspa, orqua-tlllas. da brillo y soltura al cabello, po-niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un peso. Mandarlo al interior $1.20. • Boti-cas y sederías: o mejor en su ¿epóslto: Neptuno. SI. entre Manrique y pan Ni-colás, Peluquería. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción au rlngen-te, que los cura por completo, en las primeras aplicaciones de usarlo Vale $3, para el campo lo mando por $8.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen pí-dalo en su depós'to: Peluquería de Seño-ras, de Juan Martines Ntptuno, 81 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio ae .lama esta loción astrin-gente, que con tanta rapidez les cierra los poros y ies quita la grasa, vale $3. Al campo lo mando por $3.40, si no lo tiene su boticario o sedero, pídalo en su depósito: Peluquería de Señoras, da Juan Martínez. Neptuno. 81. 
íEN QUE SE DISTINGUE EL ME-
CANICO VARETA? 
Kn que sus trabajos son hechos con per-fección y economía. Várela le limpia y aiTegla BU cocina de gas y calentador. Varóla regula el consumo por su espe-cialidad. Unico en la Habana. Várela hace toda clase do Instalaciones eléc-tricas y saritarias. Várela tiene perso-nal entendido para todos los trabajoa. Llame al teléfono P-5262 o al M-4804 y Várela le atenderá rápidamente. Várela t'ene todo el material que usted nece-sita para todos sus trabajos. 
VIMGRILLO~MISTERÍO ' 
Para pintar los labios, cara y uñas, 
Extracto legítimo de fresas 
Es mi encanto vegetal. El color que 
da a ios labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías, y en su de-
pósito, peluquería de señoras de Juan 
Martínez, Neptuno 81, entre Manri-
que y San Nicolás, teléfono A-S039 
SE HACEN- Y rOKRAN ZAPATOS de señoras en todas clases y co-lores. Campanario casi esquina a San Josí. \ 
MMj 6 n 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agento Rodríguez Arias. Se enseña a bordar gratis com-prándome alguna máquina Singer nm-- ! va, sin aumentar el precio, al contado o a plazos. Compro las usadas. Se arre-glan, alquilan y cambian por las nue-vas. Avíseme por correo o al teléfono ' M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrella. \ joyería El Diamante. Si me ordena iré i a su casa. 
<̂ 01 30 nov. I 
COCINAS DE GAS 
Todo cuanto demandan las cocinas y calentadores pronto bien y barato. Ins-talaciones y reparaciones eléctricas bombas y motores agua y gas. Igualas mensuales. No tengo operarlos pero sí larga experiencia. A. Zulueta. Callo .C número 200. Vedado. Teléfono F-1SD5 Vendo y alquilo motores. 
43969 n n 
BORDAMOS SOTTTACHB REDONDO Arabescos, Cadenetta. Filete F M ! esjiueva. un aparador en buen es- con Ornamental, Caladillo. dobladillo gE VENDE UNA CAJA DE CAUDA muy remate samos vuelos, sa 
es. Academia "Ac-
entre Aguila y Ga-
6 n 
A V I S O A XiAS DAMAS. PLEGADOS XX acordeón, plegado de vuelos, plisa-mos sayas, hacemos festón en todos ta-maños. Forramos botones en todas for-mas. Nuestros plegados no se van ni lavando la tela, pues son hechos poi una máquina alemana muy potente. To-dos los trabajos son perfectos y los ha-cemos en el acto. Los encargos del in- | terlor los remitimos en el mismo día J de recibirlos. José M. Corbato, El Cha-let. Neptuno 44, Habana, 
42761 | n l 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el ocio a los niñus con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y tinta de los oa> bellos con productos vegetales vlrtual-mente inofensivos y permanentes, con garantía del buen resultado. Sus pelucas y postizos, con rayas na-turales de última creación francesa, son Incomparables. Peinados artísticos de todos estilos para casamientos, teatros, "aoir̂ e" et bals poudrée". Expertas rranlcures. Arreglo 4a ojos y cejas Schampoings. f'uidados del cuero cabelludo y lim-pieza del cutis por medio de fumitra-ciones y masajes esthétlques manuales y vibratorios, con os cuales Madame UU, obtiene maravillosos resultados ONFULACION PERMANENTE ..na ¿asa garantiza la ondulación Marcer, ihasta de 2 pulgadas IncrlV. sas de ancho), con su aparato francés ultimo modelo perfeccionado tranc6s' 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
FAGINA VEINTIDOS DIARIO DE U MARINA Noviembre 6 de 1921 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a M e c m n e n t o s 
COMPRAS 
i -1 • ! i c ías . 
/ ^ O M P X O CASA E N H A B A N A . HO 
O más arriba de Belascoaln. Pago hasta 
l'¿ mil pesos. Negocio serio y rápido. 
Avisando al teléfono M-6237, voy a verla 
en seguida. Suárez. 
44495 12 nov- ! 
mil: 
3 
Monte 238, altos, segundo piso, de : servicio de criados. Se hace negocio con 
I el que se presente. Se puede dejar 6 
11 >, 1,.,,. ot i r-.í .. f^,. n mll pesos en hipoteca si sequlre.e Pre- IM03 F I N O S , C E R C A E S T A C I O N , 
' c ío único 18 mil pesos. Para verlo e J r ' ' 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
traspaso contrato hermosa esquina 
COMFKO E N E F E C T I V O TINA CASA para fabricar o reedificar, que len-medldas, situada dentro 
10 M E R C I A N T E S E I N D U S T U I A I I E S . I 
degi . 
do para una casa con establecimiento. 
Informan Blanco y Suárez. Casti l lo 43. 
esquina a San Ramón, te léfono M-4 43Ú. 
43996 . 9 
SE COMPRAN CASAS 
í a ^ a M a T e r o H r p r e c ^ o s ' k n S í c o t i compuestas de sala y cuarto, cocina 
y servicias sanitarios independientes 
S F V F N D E acabada de fabricar una informes: Miguel Quintana, Santa E m l - 622 varas. Hay pagado Í406. Lo cedo j 
5 t V E - P i U t , acauaua ue raoncar una Durege, o teléfono 1-1316. Por menos. Esto es ganga verdad. I n - C ' s V v ^ e ñ d e 'o ¿ r í l e n d a l í eran fábrica I 
casa, construcción de primera y te-, _4373i io n o ^ forma Pedro Lamas, ^ ^ | ^ i e ^ ^ j ^ ^ S á ! r S S 
T ? N L A C A L Z A D A D E CONCHA S E 43034 ,ieies- g n ca de Luyand, en el Lucero, con tres | 
HJ venden dos casas de madera, con - mil metros de terreno, en ¡a carretera; 
tt-rreno para fabricar. Tienen dos fren- V T E N D O E N MX, C E R E O UNA P A R - de Güines. Se compone de una nave de ; co. alquiler módico, ocho años de con 
tes y por los dos pasa el tranvía. I n - ! ' cela de terreno de siete ymedlo de 650 metros cuadrados y todas sus ma-1 froto, precio de s ituación. Se puede yei 
forman: Concha, 183, entre Infanzón y ; frente por treinta y ocho de fondo, me- qu|narias y utensilios necesarios. Véa- en Díaz^ y frlmelles, ^ apearse^ de JÎOÍ 
cesorias con entrada independiente, P e i n a * 
mas de 
mn M. de J . Acevedor5í 
$ 1 5 0 : ^ ^ 1 
l onca  cuiii^ai, w"̂ - '""V ww»», *-»'»*^»••«-•—-— —- 1--•—-- — j *" i ^1 ^ 
p buenas .8 Í t^a-1d%nJ^Lno chos monoUticos, compuesta de por- T 7 N L A C A L Z A D A D E CONCHA 
la Habana. Informan por el leu roño » 7 \ Z . j ' ü< venden dos casas de madera, 
F-3195, de 12 a 1 y de 6 a 8 p. m. ̂  fjj^ saia) ¿os habitaciones, comedor, r, 
' baño, cocina. Tiene dos amplias ac 
HO R R O R O S A G A N G A : S E V E N D E una bodega en el mejor punto del 
. . R e p a r t o ColumUa. armatrofites todos 
mil metros de terreno, en ia carretera • nuevos, tostadero de café, molino eléctri-
daJ. Obisoo nún,.. ^ T f i í ^ 





82. Teléfono A-2474. 
3 d 
tro a cinco pesos cincuenta centavos ^ y 8U dueño, C. Betancourt. Informa carros Marlanao calle Aguila, en el pa-
11 n | y otra de diez metros de frente por 15 on potrada Palma 28, Víbora, teléfono j radero Mlramar. Señor San Román, a to-
x r T ! M i r i i Á ^ n ~ M M M r i ñ o s ~ riT de fondo, a diez pesos el metro. Infor- j . n ^ de 7 a 9 de la mañana y de 1 a das horas. 
V ^ % 7 ^ B o t ' E B V n " r a I > O S j a r d l n : ^ J ^ T c o f r e a o r . ^ ^ * ^ • 6 de la tard^ 0 en Chacón 10, el Procu-
j _ f ;„ . ' „ l _ . . : i _ J . _ j . portal, cuatro dormitorios, cielo rafo. 4497» 
- ¡cada una. tsta alquilada a base de rraSpat!0j 510.500. Primeiies. 14. A. de ^.V3'8, 
14 n 
C ^ ^ e d Y d r o ^ s ^ e i ^ n t ^ u é completo reajuste y produce más del 
su precio 1.0 exceda de 1^ ilnl1,iP_-'u'1:' 13 por 100 del precio que se pide por 
í'ara tratar: 
11 y media 
44347 
mil 
Campanario, 164, altos, úo 
1 1 y una media. 
10 nov. 
12 a 3. 
43643 
Telf. I - ¡353 , Joaquín García. 
n EN E L R E P A R T O A M P L I A C I O N A L -mendares se cede o traspasa el con-
rador Matamoros, de 9 a 2. 
4 M n 4 8 n 
ESTABLECIMIENTOS 
CiOMPRO C A S I T A E N L A H A B A N A / aunque sea de un cuarto, que no 
exceda de $3.000 y tengo 
tlvo. Suplico no venga 
que no traiga negocio limp 
de 11 a. m. hasta la 1 p. m. la señora 
J . Belauste, en Aramburo 27, altos. 
443^6 6 n _ 
B"COMPRA UNA CASA E N G O A N A -
bacoa, valor de 4.000 a 5.000 pesos 
Telf. M-3974, René 11 González. 
43927 5 _ n _ 
Q E D E S E A C O M P R A R U N L O T E C I T O 
O de terreno llano de unos ocho a diez 
r^etros de frente por 20 o 30 de ton-
ca, y en su defecto una casa vieja de 
rlanta baja y estas dimensiones. H a de 
eitar situada en lugar comercia, o en 
alguna de las calzadas de los tranvías 
o "muy cerca de estas calzadas. No mo-
la ite ofreciendo nada distinto a lo que 
í e solicita o con precios fuera de la 
l i tuac ión . Dirigirse a Luiz Díaz, Apar-
vado número 2565, Habana 
43863 10 nov. 
SE C O M P R A N - D O S CASAÍ, D E E S -quina modernas o antiguas, en ca-
lles buenas que no pasen de cuatro a 
cinco mil pesos cada una, con dinero 
efectivo. No corredor. Diríjanse a Poclfo 
y Delicias, altos. Víbora, te léfono I -
3C15. B. Fernández. 
43705 6 n 
. . . . , Q E V E N D E N M U Y B A R A T A S L A S S I 
todo. Informa su propietario, en la o guíente casan: Una en Maloja, en C_ _ Inl;n mímorn 17 ronnrtn 1<; ,n'l pesos. Otra en Someruelos, en 
misma, ^an Julio, numero 1 Z , reparto 17 mi] 0tra en Apuna pn u ( 
Santos Suárez, Teléfono 1-2981. Tam- mil pesos. Otra en Aguila, en 18 mil dado Bodega" Telf F-5387 Díaz 
pesos. Otra en Someruelos. en 17 mil 444fifuí;i 10 n 
trato de los solares en esquina, fraile, ge venj0 un caf^ contrato, poco alqul-
con uno centro en la calle 12 y 10 y ler en .g QOO 
otro en 12 y 6, esquina brisa. Se dan 
a $5.75 vara y pagando todo al con- otro cafí( no paga alquiler, buen con-
tado a $5.25. Para Informes 5a. y 8, Ve-1 trat0i ^ j8,000. 
iñ-nn ¿Z. i J i • _ i . t i . j i pesos, ucra en somerueios. e  n u nxe.f\ r.i 
%2 ^ í ^ ^ V\ • blen vendo 61 meJ0r Clla,et deI repar- Pesos. t   Ani as, en 13 mil pesos —IV.6.0;61. 
S io Informes to y lo doy sólo por 13 mU pesos. i Se cede créd,to hipotecarlo de 12 mil T > E P A R 7 
. ^ iV R" fíñra 44209 o Ü^T | pesos, sobre cuatro casas. Se dan en I X so sol 
E P A R T O A L M E N D A R E S . T R A S P A -
—1 so solar con frente a la doble I I -
nov. rimera hipotec  í iaata 50 mil pesos nea de tranvías P laya-Estac ión Central 
T T N I C A OCASION: V E N D O DOS lier-! sobre propiedades que radiquen «ín el por lo desembolsado: contrato a $3.25 
Otro caf*1. sobra alquiler, buen contrato, 
en $15.000; otro café contrato, no pa-
Vf. alquiler, en $32.500; otro café con-
trato y sobra alquiler, en $37,000. Hay 
otros de diferentes precios. 
u mosas casas en Luyanó, con torre- centro de la Habana. Se venden 20 mil vara. Ganga verdad por ausentarse su i ̂ .na ^depa cantinera contrato, poco 
no para garage. Son 450 metros, en pesos en bonos de la Compañía del Gas, • dueña. Más Informes en \ Irtudes l " . ' n]qUner $7 500 Otra buen contrato so-
S mil pesos. Vale el doble. Caser l ) de ¡ a la par. Informan en Habana, 123. no- bajos. Teléfono A-9785. 1 hra alquiler en $12 000- otra de $14,500: 
Luyanfi, 18, colegio-atadcmla. 
4 4214 8 nov. I 
E N D O E N " L U Y A N O , C E R C A D E L A 1 
Iglesia, dos casas sin estrenar de 
cielo raso, sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor, dos servicios, dos patios, en-
trada Independiente. Se da 4 mil pe-
sos al contado y 3 mil pesos al ocho . 
por ciento. Hotel París , López. 
44198 5 nov. 
44187 8 n 
COMPRA Y VENTA DE BODEGAS 
Tengo muebas en venta entre ellas 
tengo muy cantineras a precios módi-
cos. Si usted quiere comprar o ven-
der, avíseme y será bien servido. Fi-
guras 78, A-6021. Manuel Llenin. 
43833 10 n 
T > O D E G A S A P L A Z O S : E N G A L I A N O , 
A J 8 mil pesos, 4 mil al contado. E n 
Campanario, 6 mil pesos, 2.500 pesos al 
contado. E n Concordia, 5 .200; ni con-: 
tado, 3.000. E n Marqués González, 5.500, 
al contado 2.500. E n Leltad, 12.500, al 1 
contado 6.000. E n el Cerro, 6.500, a l ! 
BANCO NACIONAL y 
ESPAÑOL 
Se reciben checks de estoi 
Bancos a la par, como ^ 
de entrada en casas y ^ 
a plazos. 
OBISPO, 50. 
Teléfonos IVI.9494, A-SO^. 
cheques 
~\ T E A M E , Q U E L E C O N V I E N E . S I 
V quiere usted garantizar su dinero Vedado y Cerro, todos precios 
sobre casas y duplicar su capital, vea tnaclón y admito 
al maestro de obras, señor López; t e n - . 1 3 6 . Te 
drá psted su casa donde la desea, según rr'n García 
su precio, con dimensiones y comodidad 
a su gusto; ya son muchos los que es tán 
viendo el resultado. Véame hoy mismo, plantas, algunas sin estrenar 
'•- FACILITO DINERO EN y Pernas 
4336« 
PROPIEDADES 
Vendo en la Habana, J e s ú s d 
T 7 E N D O A P R E C I O D E S I T U A C I O N 
V un magnifico edificio de varias 
dando 
Oficina: hotel París , Misión y Zulueta. facilidades para el pago. Pregunte por I T S * 
44199 S nov. 'Delgado. Teléfono A-0832 
42292 
COMPRA CON E P E C T T V O U N A 
casa vieja para fabricar, situada en i pap0 hipoteca? 
la Habana, entre Reina, San Lázaro y 
Prado, Belascoaln. con buen frente y 
regular fondo. Informan por teléfono 
VENDO E N L A H A B A N A D E S D E $3.750 y en Marlanao, Guanabacoa, 
Regla, Calabazar, de todos precios y 
Pulgarón, Aguiar 72, 
teléfono A-5864. 
44297 7 n 
CA S A C E R C A D E L A C A L Z A D A . Pró-xima a terminar, si usted desea F-3tl95. de 12 a 1 y de 6 a S p. m. 4J633 6 n 
ESTO'SI ES GANGA 
Vendo en el gran reparto de ¿ I m e n d a - "TRUENA OCASION: CASA N U E V A , 
res y a dos cuadras de la linea, una es- u construcción mixta, cosa ideal y ccr-
quina a la brisa. Tiene fabricado en ca de la calzada. Sólo la mitad de con-
«• lia dos casas de madera que rentan , tado. Informa: Prado. 109, señor L i a -
pesos al mes y dos cuartos más ; no> teléfono A-4639, 
18 n 
C E V E N D E UNA E S Q U I N A CON E S -
O tablecimlento, bodega, con contrato 
por cuatro años, que gana df renta $100 
mensuales y cuatro casas que cada una 
renta $45. L a bodega en 13.000 pesos y 
las casitas a $5.000. Se acepta parte al 
contado y el resto en efectivo. Es tán 
H una cuadra de Infanta y rodeadas de 
J D rés vendo tres solares una esquina ' -l-> años, centro comercial, venta a prue | 
de 11 por 31, cuarta ampliación de L a w - ; ha. $3.500 mensuales, contrato 8 años, 
ton, calle A entre 12 y 18, tres cuadras : Sólo trato interesados. Freljo de 7 a 
del tranvía Lawton Batista. $15 men-, 9. Estrada Palma 52, Víbora. 
suales. J . M. Solá, Villegas 110 o ca- 44387 8 n 
44° Lui'anó 77- Teléfono M-389S. ! p B A N CASA D E COMIDAS. S E V E N 
_ — l V T de una con todos sus cuartos, amue-
HORROROSA G A N G A : P R E N T E A L : blados, gran comedor y te léfono. E s t á Matadero de Luyanó se vende un a una cuadra del Nuevo Mercado. I n -
gran solar propio para industria. Mide, forman en Monte, 300. 
715 metros, a 4.50 pesos. Je sús Ama-
dor, Caserío de Luyanó, 18. 
4 4213 5 nov 
44508 7 nov. 
/ ^ R A N N E G O C I O . S E V E N D E E N L O 
V T mejor de la calzada del Monte un 
URGE LA VENTA DE CAFE DINERO BARATO 
1, en $3.000, se admite a mi- nov rlinp™ " j f u * I V 
tado, paga 20 posos do ^ 
en Calzada 
tad de con 
ler, tiene t> uños de contrato, con como-i 42783 
clidades para familia. Informa: PederI- -
Habana," 82."fe"l«oanoenA.,? 
23" 1 
DINERO PARA HlPCTtoí 
las mejores conrti^<« n,J 
„ Para industria». Se venden lotes de te-||™r £ r J ™ £ - " J 0 - 1 
c Y ó ^ T o ^ ^ ^ treno COn chucho de ferrocarril, al. p o t r o s j u n t o s . Informan en Monte, 
cantarillado, agua y luz, en el ¡lepar-; ca; su valor es de 9 mil pesos. Infor-ma: señor Llano, Prado, 109 (fondo), 
teléfono A-6339. 
44349 7 nov. 
44.148 7 nov. 
Prado 33. de 2 a 4. 
C 8609 10 d 25 to Batista, muy próximo a la calzada; 
JUAN PEREZ 'de Luyanó. Informa su dueño, Jorge BODEGA 
fSJÍS co?ndner(c^s^ ' ' ? Í 5 Ü ^tista en el mismo reparto. Teléfono J ^ ^ U ^ al 
¿QulAn vende fincas á'e ¿am¿o? P E R E Z 1-2229. quiler 25 pesos con una casa al lado 
«1 i - T > B Q i . - n TTTT; -„ para vivir. Hace de venta 60 pesos. Des-
43444 n • pnéá de pasar balance se dejan mil pe-
CONSOLIDE SU DINERO G0asrc?a.plazo3- Amistad, número 136- B-
comprando una pequeña finca en lo m » . 8 nov. 
Jor de la Habana, frente a E l Chl'-.o. en 
, el Wajay. Todas estas fincas tienen 
en palatino cerca de la linea tienen • frente a la carretera, gran arbolado, 
sala, saleta y tres cuartos, preparadas , agua abundan .e y luz eléctrica y la ^en-
para altos, a $5.900 cada una. Rentan ; taja de entregar el 10 por ciento de con-, 
tado y el res.o en 4 años. Para infor- ¡ Vendo y compro toda clase de estable-
mes y planos. Habana, 82. Telefono cimientos, flncos, dinero en hipoteca, 
A-2474. 
C0189 Ind. 10 Jl 
44508 7 nov. 
que pueden rentar 15 pesos y queda por 
fabricar 8 por 12. Todo lo doy en 4 \ 
mil pesos admitiendo dos mil posos en/ 4 V I S O : S E V E N D E U N A C A S A aca-
< f.-ctivo y mil en cheques del Nacional J \ . bada de construir, oon todas la-j cc-
y mil a pagar en plazos cómodos. Véa- modldades buenas vías de comunicación, 
me hoy mismo. Teniente Rey, número propia para una familia de gu.sto. Avc-
.0, altos primer piso, señor Piñón, de nida, 2, entre 2 y 3. reparto Buena 
S a í> y de 1S a 2 de la tarde y las de- vista, a una cuadra del paradero de 
más lloras en Belascoaln y San Miguel, Orfila. Informan en la misma, 
• , „ horas. 
•'4o11 . 12 nov. 44336 
C E V E N D E E N 1.500 P E S O S UNA CA- c J T TT Z T l 1 
1 ¡ sa moderna, de jardín, portal, sala, ê venden: un oonito cnaiet en el re-
írabinete. cuatro cuartos, baño comple-! «ortí» RaHcta I nvann v do« ra«ita« let''1, tres cua 
to, gran garage y dos cuartos para l P3"0, . , ' *;uyan0' 1 005 " « t f * ciña, servicios 
< riados. coft .sus servicios. Comedor con en el Vedado. Pagando Una p e q u e ñ a tado. Seis mil 
todas 
6 nov. 
¿Quién comprH fincas de campo? P K R K Z 
¿Quién toma dinero en htpotoca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son torios 
v reservados. 
DOS CASAS BARATAS 
100. Teniente Rey, 76. altos, primer pi-
so. Señor Piñón. De 7 a 12. 
4280? 8 n 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Amistad, 138. 
Pagando una pequeña 
rohiinnas y patio al fondo. Se dan fa- ; j c LI— I t L* 
ci¡iáa<lr..s para el papo. Informan en Al- C210"**8" en efectivo y el resto CU h l - : 
calde O'Fair i l y Luis Es tévez , Víbora ; poteca al 8 por Ciento. Buena inVCT-
Chalet de la esquina. r . , . - r . , , , •« n n -
7 nov. | sion. Informan Jesús del Monte Z35. 
• \ r E N D O C A S A C01MERCIAÍ~EN Obra- ' , . J 4 2 r i , ! 18_n_ ' 
T pía, 28 mil pesos. Otra cerca de / J A E Z A D A D E V I V E S S E V E N D E una 
Belascoaln, para fabricar, 5.800 pesos. \ J casa de 7.24 por 22, sala, comedor, 
CorraVes, una planta, 7.200 pesos. Otra cuatro cuartos, gana $60, en $5.500.. 
4 mil pesos. Gloria, 3.700 pesos. Dos Mitad en hipoteca- Informan en el ca-
solares en Santos Suárez, de 8 por 34, féa L a Diana, Reina y Aguila, vidrie 
a 2 mil pesos coda uno, cerca de Se- ra .Reinoso. 
rrano. Se deja parte en hipoteca. J n a | 44214 6 n 
casa en el Cerro, a una cuadra del  ce una 
tranvía, en 4 mil pesos. Dos casas es-
quina, con bodega, en la Habana, a 18 
mil pesos cada una. Tres casas en la 
calle Zaragoza, a 5.500 pesos cada una. 
Una casa en la Víbora, con 180 metros 
en 5 mil pesos y otras muchas propie-
dades. Informa: Rodríguez, Santa Te-
resa E , junto a la calzada. Teléfono 
1-3191. 
4 4430 7 nov. 
CH A L S T D S i : S Q U I N A , " C 0 N Q U I N -ce metros de frente, en buena ca-
MODERNA CASA 
esquina, con bodega y tres casitas con-
tiguas, en el mejor punto del Cerro, 
cerca del paradero, con mitad de conta-
do. Rivero. O'Reilly, 4, altos; depar-
tamento, 8. Teléfono A-5562. , 
44086 6 n 
JE S U S D E L M O N T E . R E V E S 14. Ven-do una casa de azotea con sala, sa-
tres cuartos, saleta al fondo, co-
os sanitarios, patio cemen-
pesos. Cuya venta la ha-
go en l plazo de cinco días. Su due-
ño. Salvador Fresquet. Agramonte 4, I 
taller. I 
43701 • 6 n 
Ü ^ E N D O U N A T S U E N A - C A S A E N T-Á 
V calle Once del Vedado, muy próxi-
ma a la línea y a la cl ínica Núñez-
Bustamante, Es tá desocupada. 
$23.000 rfrato directo. Informes: 






PE A N B E Z t E N G U E B , R E P A R T O CA-labazar. Vendo solar de 150 metros 
manzana número 28, solar 2. Informan 
Neptuno 271, bajos. i 
44542 12 n 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
En el Reparto La Nueva Floresta, 
de criados. Su dueño en la misma, a to 
das horas. 
44074 17 n 
lie de la Víbora, y a dos cuadras de la 
calzada, se vende barato. Una casa en 
el reparto Santos Suáre^, toda de cielo 
raso y 400 varaa de terreno, 11 mil pe-
sos. Un chaleclto de dos plantas, muv 
bonito, cerca de Estrada Palma, 10.500 Q E V E N D E U N A C A S I T A E N L A C A 
pesos. Un chalet sin estrenar que costó O 11 
hacerlo 25 mil pesos, se da en 16 mil i Notarla de Muñoz, Dr. Jiménez, Haba-
pesos. Y muchas casas más . J . Blanco i na 51. 
Polanco. calle Concepción, 15, altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura. De 1 
a 3 do la tarde. Teléfono 1-1608. 
• 44385 8 nov. 
SE R R A N O E N T R E SANTOS S U A R E Z y Enamorados Jesús del Monte, se 
X ^ n ^ E ñ c « Í n a^wdoa á* construir. (Vendo) Avenida de Acosta entro 
con portal, sala, saleta, cuatro cuar- ; »» »» / i .• » 
tos, baño Intercalado, hall con galer ía 
de vidrio, garage con altos y servicios 
PROPIEDADES 
Vendo en la Habana baratas y de es-
quina, a precio de situación. No compre 
sin antes verme personalmente. Amls- ' 
tad, 136, García 
8 nov. 
Juan Bruno Zayas y Cortina. Los so. 
lares núms. 14 y 15 de la manzada 5. 
Cada solar mide 722.74 varas, igual 
a 1.445.45 varas a $4.25 la vara, y 
•, precjo"?4 "oo!"informan de la cantidad total deducir lo que 
resto a la Compañía. Doy facilidades 
p*395fQ ^?.n^. ; e h este negocio. Informa M. de J . 
En el mejor punto del Cerro" | Notario Comercial. Obispo 
num. 53 y 61, altos. Uncmas nums. 
5 y 6. Teléfono M-9036. i 
44622 15 n I 
próximo al paradero, vendemos a $3.750 
casas modernas, '6x15, de gran sala y 
saleta, dos cuartos, cocina, baño y ser-
vicios. Directo. Rivero. O'Rellly, 4; de-
partamento, 8. Teléfono A-5562. 
4408G 6 n 
DOS MODERNAS CASAS 
VENDO DOS PROPIEDADES 
Se venden dos casas en el Cerro, r e - 1 ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ^ ^ ^ «g 
partos las Cañas, 420 metros cuadrados, }*¡ ^ l ^ ' m f e r ^ O'Rellly 4-
fabricAción moderna, ^ t « r f a y hierro, g ^ ^ f 1°' ^ « S n o A ^ M / ' ' 
REPARTO ALMENDARES 
SOLARES A PLAZOS 
Con $100 de primer pago y 
$15 al mes, se hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendaret. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
ñanan y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. La tierra anmen. 
ta siempre su valor. Lo que 
hoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en tie-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
nos y demás informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. AL-
PENDRE 
Calle 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Marianao 
C 8473 30 d 18 o 
CHALET, POR $15.000 
todos mis negocios so  serlos y reserv ' 
dos y garantizados. Oficina: Amistad. 
136. B. García. Teléfono A-3773. 
PANADERIAS 
Vendo 4, una casi regalada, para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad. 136. Benjamín Gar-
cía. Teléfono A-3773. 
HOTEL 
Con 50 habitaciones todas con lavabos de 
ia corirente, a precio de situación y 
también vendo una gran posada. Infor-
mes: Amistad. 136. B. García. Teléfo-
no A-3773. 
CAFES Y CANTIÑAS EN VENTA 
. ^ endo un gran café. Buen contrato y po-
co alquiler, y una cantina muy barata. 
| Informes: Amistad, 136. B. García. Te-
! léfono A-3773. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
poco alquiler, y tengo otra de 800 pesos, 
y otra de 1,600. Informes: Amistad, 136. 
B. García. Teléfono A-3773. 
KIOSCO DESBEBIDAS 
Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 pe-
sos diarios. E s buen negocio para uno o 
dos socios que quieran trabajar. Infor-
mes: Amistad. 136. B. García. Teléfo-
no A-3773. 
VENDO CUATRO CASAS 
de huéspedes, una en Prado, otra en 
Consulado y otra en Monte. Informes: 
Amistad, 136. B. García. 
d
co Barnea. Reina y Rayo, café. Teléfo-1 
no A-9374. 
TENGO BODEGAS, A $1,000 \ c ^ : ~ ^ ^ n á { ^ 
A l contado. A precios antiguos. Son I - p i i i f E B o . I O B O T rmW >. 
buenos negocios. Con comodidades para U desde el 8 ñor HonTr ^ O T í c í 
fpmllla. Informa: Federico Peraza. Reí-1 vendo fincas r ú s t i c ^ K y co,nProi 
na y Rayo. café. TeléMno A-9374. res. Pulgarón, Aguiar T T i i ^ 
URGE LA VENTA 
dr una bodega. Buen sitio. Valuada en 
2 500 pesos. Se deja la mitad plasoft. 
Tiene comodidades par-i familia. Ven-
de 50 pesos diarios. Informa: Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. 
P A N A D E R I A ^ VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta v bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
Í>or estar bien relacionado con sus due-los. Informa: Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café. Teléfono A-9374. 
SOCIO COÑÜOO PESOS 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-
tro Caminos. Puesto de aves, cerca de 
Cuatro Caminos, buen negocio, se vende 
muy barato. Teléfono A-Í37 4. 
1 | 
Se venden cheques de Penabad^ 
forman en el teléfono A-29B4 
elI-2559. 
44363 . 
. s ñor 
D E 1.500 A 15.000 P E S O S ^ S E D Í H » ; 
i / hipoteca, con buenas garant id 
la Habana o sus afueras, al oSS ! 
ciento. Operación rAApida. Ramos r 
cordia. 223. Teléfono M-SSOO * ^ 
0—-- 8 ñor 
T T I P O T E C A S P A R A I . A HABANAT. 
f r ?c,eTV2Jnmn pesos en p a r t i ^ 
M¿nte 1)6808 y Para Jesüs^ 
44347 10 nov. 
D E 1.500 A 15.000 P E S O S S E DAÑTj 
X J hipoteca, con buenas garantías, a 
la Habana o sus afueras, al ocho ̂  
ciento. Operación rápida. Ramos Cm 
cordia. 223. Teléfono M-3500. ' 
" 3 8 1 j n0T 
1L T I P O T E C A S P A R A E A H A Í A Í T Í - A nemos 120̂  mil pesos al ocho por 
ciento, en partidas do 60, 40 y 2(1 mi 
BODEGA SOLA EN ESQUINA d e f ^ 
Con 5 aflos de contrato, en $4.500. No | choterena, Obrapía, 98. altos, depant 
I.&ga alquiler. Se admiten dos mil all,,,en"> *• te léfono M-3083. 
contado y el resto a plazos. Informa: I 44347 io ncT. 
Federico Peraza. Reina y Rayo. Te lé - ! 
fono A-9374. 
BODEGAS, VENDO VARIAS 
buenos negocios, con $1,000 de contado 
y el resto a 200 pesos cada 6 mese^ 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Te lé fono A-9374. 
Fondas y Cafés junto al Nuevo 
Mercado, tengo varios negocios muy 
bueno. Federico Perazu. Reina y Rayo. 
Café. Teléfono A-9374. 
BODEGAS 
V E N D E VXt T E R R E N O 10 »IB-
ros de frente por 50 de fondo pro-
pio para hacer una buena casa y si no 
Vendo una que hace de venta 100 pesos, 
mitad de cantidad. Sola, en esquina y se 
vende a precio de situación. Se da en 
Admito $15.000 en efectivo y el resto ! J 500 Pesos. Dando 4.000 de contado. In-
$35.000 al 6 por ciento por un chalet! iornief: .^i"1'3,-ad' 136- B - García. Telé-
precloso en el Vedado, nuevo, ves t íbulo 
sala, biblioteca, toilet, comedor, cena. 
fono A-3773. 
1 a una cuadra del Mercado, una desocu-
I peda, preparadas para altos, de gran sa-
ina y ba-
depar-
sala, saleta, cuatro grandes habitacio-
quleren fabricar el mismo dueño tiene dori aitos. recibidor, 4 cuartos, 2 closets, 
una casa de madera con sala, comedor. magníf ico bafio, torre con un cuarto, 
- dos cuartos muy grandes. Si no tie-• jraraje> 3 cuartos criados. También ad-
nen todo el dinero, se deja algo en 
hipoteca. Dos cuiidras de la calzada. 
TENGO UN LOCAL 
_ Céntrico, de garaje, que vendo al con-
mito solares y flncat ei\ pago. Jorge tado- Caben 60 máquinas . Y vendo un 
Gravan tes. San Juan d« Dios, 3. Teléfo-
Informan en Dolores y Buenaventura, no M-9595 y F-1667. 
gran garaje, en 3,500 pesos. Informes: 
¡Amistad, 136. B. Garda. 
Necesito socios con algún dinero 
para cafés , fondas, bodegas, hoteles y 
otros giros. Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café. Teléfono A-9374. 
Casas de Huéspedes, en $2.500 
mitad de contado, con 4 años de con-. r 




CA P I T A I . B I E N E M P I i E A E O . SE Til-den bonos hipotecarios del Centro 
Gallego por valor de C.000 pesos. Pro- '1 
ducen el 7 por cient í de interés m¡L 
libre de todo impuesto. Informa A La-
brador, Marina 1 esquina a Vento, i% 
cinco y media a 7 y media p. m. 
_44293 J i 
TO M O 50.000 P E S O S PRnEBKA~sÍ-poteca al 8 sobre casa en O'Reilij, 
tres plantas cerca Parque Central li-
bre de gravámenes , escrituras muy lia-
pias. Teléfono M-2083, el propietarlt 
admite corredores serios. 
44098 10 B 
Cheques, Español y Nacional 
o Internacional. Compramos y vendi-
mos de los indicados Bancos a los ti-
pos de la cotización del día. Necesltamoi 
cantidades; hago el negocio en el ttíí 
Manzana de Gómez, 212, E . Mazón 1 
y Rayo, ' café. Teléfono I ti1.^ S • 
14 n 
VENDO DOS C A P E S , D E A 6 M I L pesos cada uno, parte de contado 
y el resto a plazos cómodos, con buenos 
contratos y poco alquiler. Para infor-
mes, café Belascoaln y San iguel, de 
8 a l l y d e 2 a 4 . Señor Marín y P i -
ñón. 
43856 15 nov. 
HI P O T E C A D I R E C T O , SIN C0BM taje, hasta doce mil pesos. Vea » 




para hipoteca doy y tomo en todas a* 
tidades, para la Habana y los repartí» 
- negocios rápidos si la garantía es DW-
SE V E N D E UNA F O N D A E N $500 na. Traiga los t í tulos . Aguila JT Nflg por no poder atenderla su dueño. I n - ! no, barbería. Glsbert. De 9 a 12. M;« 
forman en Reina 123. 
44253 9 n 
nes, patio y traspatio Cuarto de ba-
ño Precio. 16 mil pesos Tienen 11 mil 
pesos de hipoteca y se admiten en che-
ques intervenidos 2 mil pesos Amistad, 
136, G. García. 
. . . 8 nov 
44080 6 n 
SE V E N D E DA CASA E S Q U I N A J>E Santos Suárez y Durege. Informa: 
Víbora, teléfono 1-3429 
44529 8 n 
41SS0 7 d 
G. Forcade. Obispo, 63. 
44171 
A-2416 . 
g B V E N D E E N E S T r - S L E A E N T R E 
•» teiiciiw uc idui iiicir». 
Un SOiar en la caUe de IVlazon, a gran garage o para una industria. Ade- adelante 
LOMA DE UNIVERSIDAD Ayesterán rreno
ATENCION, BODEGUEROS 
R m r i O P E Z 
44171 9 n w  i t uc uc moxuu  
^ F N X3.000 P E S O S S E V E N D E U N A treinta metro» de Neptuno, mide 8.84 ^ i f ^ i ™ ^ ™ ™ * ^ 
\ J-J magníf ica casa de dos rlantas. mo- J frente OOr 41.50 de fondo. Precio tomóviles y de gasolina. Inf 
ba- I 1 ^ .SLtU^.e"„í5anJaTi.„í:,..C"a(lT:!l,_>: ^ r o n ' J l : ' _ 1 . „ „ 1 " Ramón _Peñalver, San M 
S P ^ i í Infanta un magní f ico Vendo bodegas al contado y a plazos, 
de 2301_metros: propio para un .de todos precios, desde 1,000 posos en 
Informes: Amistad, 136. B 
Kstrel la García. ' 
os de au - i . . . 17 n ' 
forma su 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende por razones que se le dirán al 
comprador. E s buena. Tiene contrato y 
se da a precio de situación, porque urge 
la venta. Informan en el klsco frente 
al D A R I O D E L A M A R I N A . Prado y 
Teniente R E V , señor A. R. 
43497 7 n 
44123 t i 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
ño censo al 6 por ciento de interés. 
Informa, M. de J . Aceyedo. Notario 
43582 
Compra y vende fincas rús t i cas y ur - media de Belasco ln. 'Produce b u e n í a $20. la Vara, y reconocer un peque- a lTo'^ 'dT?' a" ^ y'de C12 a* 
m.s, establecimientos de todas clases, renta. No deseo corredores. I n f o r m a : ^ * J K*M«v auos. no / a a y ae i¿ a 
dmero en hipotecas en todas cantlda- Agust ín Sancho, Amargura. 94. ftltos. 
des y tengo varias vidrieras de taba- 44043 7 n 
eos, cigarros y cuantas clases de es- . —, 
tablecimientos se deseen. Más infor- "f T E I I D O DOS CASAS C E R C A D E B E -
rr.es en el café Cuba Moderna, Cuatro V lascoaín y de Carlos I I I , con sala, 
Cf.mlnos, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Te- comedor, tres cuartos, cuarto de baño, 
lefono A-5358. fnlcta al fondo, patio y traspatio. To-
44440 12 n das. de cielo raso, dos ventanas. Rubio 
-7 j : Ti—í~"T ~ Gil. Benjumeda 44. 
Venco esquina con establecimiento y 43936 n n 
Miguel 123 j A P R O V E C H E N , B O D E G U i i r . O S : P O R 
x*. tener que embarcarme vendo, cerca 
6 
SOLAR, ESQUINA, LLANO 
Comercial. Obispo núms. 59 y 61, al- Reparto E l Rubio. Víbora. 51 varas 'p0r ! cerca ae l l mil pesos d 
rt,. . > r T f e Gertrudis, y 21 por Jorge, a S4.25. Se ao> ™ 13 'í1!1 Pesos, J 
tOS. uficinas nunv. 5 y O, leletono cede por lo entregado, mil pesos, el 
M anoe i resto, 20 pesos mensuales a la Compañía 
-SWOO. urbanización completa. Figuras, 
41622 15 n | léfono A-0021. Llenin. 
42873 
TENGO PARA COLOCAR 
Habana, Vedado, Jesús del 
y Luyanó, las siguientes canti-
mu al contado i dadei: $5000, $4.000, $1.700, $10 
el y resto, en hipoteca, al seis por ciento, 
NACIONAL Y ESPAÑOL 
Seguimos comprando cheques. PagaB* 
el mejor tipo de plaza. 
Ahorro GALLEGO y ASTURIANO 
Negociamos el total de las 1Ibret,a8T* 
sea socio, puatro por ciento o a m 
tir. Aprovecho esta oportunidad. 
BONOS, ACCIONES 
Compramos de la Libertad y de'. Te*or" 
de la República y cuanto sea cou*» 
ble. Contadores del Comercio. t'eim 
número 53. , ,„,, 
44065 
"¿QUIERE DINERO? 
a vernos. Tenemos partWll 
r t Te-
cinco casitas; dan una buena reata, T^TTN^O S E I S CASAS A T R E S " C U A - " r ! EN LA PLAYA DE MARIANAO 
obre la finca. Para Informes: café. Be 
lascoaín y San Miguel, de 8 a 11. Se-
ñor Marín. Pregunte en la cantina. 
43549 / nov. 
frente al tranvía Santos Suárez, una n i / sroafn'r del Nuevo Kferoádo y desde A una cuadra del Casino de la Playa V do solares bien 
T ~ I B O R A , IIA'WTON, MEÑEOZAT Ven^ 1 /^.•^•^•^Q'D M O D E E N O V E N D O UNO en Aceyeuo. notario Comercial . Ubispo - — H i n n T F r A 
S ^ - c í ^ ^ Í ^ W o V í f f u t ó b X ^ n i l o ^ [ ™m5' 5» * « J ^ Oficinas núms. $25.000 DOY EN HIPOTtW 
Venga  ni s. crt s I'»'"i«"mil 
5 mil pesos, 7 mil, 8 mi l , 9 m¡!. l ' 
mil, $15.000, $15.000, $2.000, $6.000, « mil, 35 m i l . 50 m i l Traiga susute^ 
$8.000, $3.500, $3.500, $10.000, ÍStSÜ. 8R¿¡na, PÍi Zlnt láo% de o-
$6.500, $20.000. Informa M. de J . m<t{^ 
d . N i  i l. O i  
[> lascoaín, a seis mil quinientos pesos. | _ i i x:rn-iA„ I - ; Alai VmnAn un >n a 16 pesos la vara. L u 
ca^a de dos plantas en la Habana con ' Gil. Benjumeda 44. i y del hronton J a i A l a i . Vendo un so- noi Jesüa del Monte 
comercio en los bajos. Está alquilada w n i 9 t i a m A J ^ fe de 7 2 0 . « « ^ 8Ítu?d° en Aveni-;- .o i-1Cso. 
i , . , . . . . , C E V E N D E U N B O N I T O C H A X E T 
oarata. Le (tejamos a un bajo ínteres O quina de fraile, con alaros de 
368. Teléfono nú-
cuadra del tranví  en San Ber-dinero en hipoteca. También tenemos L ^ n o T s a n Julio, Santos Ba&res. Tie-
varios chalets en Mendoza entre los ,ie portal, sala, recibidor, comedor, co-
j _ • . • i w clna. dos cuartos para criados, servicio 
COS parques el mejor punto de la VI - auxiliar, garage y servicio de criados. 
bora. No somos corredores. Puede on 4 pla.nt? bílj'?- Y 1eil la alt1?í Cliat/0 
. „ cuartos, baño intercalado, pasillo y te-
tratar con SUS dueños direcSAmente rraxas. Informan su dueño, en la misma. 
43733 10 nov. 
rt •*• da, muy plano. Lo cedo por checks 10 nov. 
en Santos Suárez y San Julio, fábrica
en construcción. Dam,os toda clase de 
facilidades en el pago asi como admi-
timos terrenos de esquinas en pago 
y casas antiguas. 
10 n 
del Banco Nacional y Español, a la 
par. Informa M. de J . Aceyedo. Nota-
rio Comercial. Obispo núms. 59 y 61, 
altos. Oficinas núms. 5 y 6. Teléfono 
M-9036. 
44622 / 15 n 
RUSTICAS 
pesos. Señor Marrero, Zanja, 120. al 
tos. Teléfono .A-0565. 
43854 7 nov. 
Be 
UNA BARRA 
vende una buena barra 
5 V 6 Telf M-9036 i sobre cksa en la Habana, Víbora 0 j 
ZCoó »UJO. :dado> ,la de tener absoluta garan^, 
. 4462- 15 n haremos la operac ión en el acto- ^ 
I J f X P O T E C A . S E DAN H A S T A $12.000 LSal-98.-. ILrÍTI}Cr. PcÍS- P n HereS.g t 
J C l en hipoteca, en casa bastáríte 'a res ^VZlA' de 1 a 5 p. ni. R- Heres 
pender por dicha suma que esté situada' *8770 
SE AI .QUIDA U N A P I N Q U I T A A 15 minutos de la Habana, con agua, luz 
y renta 40 pesos mensuales. Informan 
en calle O, número 5, teléfono F-5028. 
44368 6 nov. 
, , . . — — — *OltU.MtCt _ 
cantina dentro de la ciudad de la Habana. In- iTr-n •m/rr-r-rn-w T»T- -PTISOS T A » * ,.. 
™ ± ^ i t dSJln ^id^:T,!fí.able.cid.a formm F . Montes. Droguería Sanrá. Te- U ^ o ^ ^ T . r . ^ s P S r c o . , reserj nueve ailos 
medio. 
C 8C59 
Beers Co. O'Reilly, 9 
4-d3. , — 
y léfono M-J)078. 
44566 ' 
ATENCION SOBRE FINCA RUSTICA 
1 — i poiecas, iiiit-i'-T lores " 
prontitud. Compro casas y so'arEi W 
I 5 n i ¿o, Reina. 28, A-9115. Joyería «a 
7 n"^ 
Q E V E N D E E N D A O B A N A V E N I D A O B V E N D E E N X X C E R R O , E N I . A plazos muy efimodos. Solamente 10 por á Xm>vo \T*rZ*)i* 
O de Concepción y una cuadra de l a ; ̂  Avenida de Primellcs, once metros ciento de contado y el resto en 4 años 
HgUaSly S T r a r ' v e n ^ i a 1 ^ p m ^ í í l c ^ C o m e r c i a n t e s r V e ñ ^ ^ r de 4as mejo- « B a h í a Honda- Tomo 510.000 ai 12 
^ « / J ^ ^ ^ J ^ ^ i l H f J W í * * res casas de comercio en venta, frent. 
Para mAs informes; 
C S6.'0 
Habana 82. 
30 d 27 o 
44446 
oalsada, una gran casa con una medida de frente por treinta y ocho de fondo 
de 10 metros de fondo y con las siguien | a $5 Urge la venta por tener que mar-
tes comodidades: jardín, portal, sala, charse para Europa. Terreno sin relie- í ^T,x.f T , ^ . ^ . . ^ T^ <, 
saleta, cuatro cuartos con lavabos de | no 9 cinco y medio de frente por vsin- A T E N C I O N . T E N G O DOS F I N C A S «1-
acua corriente, baAo con calentador, • — 
cero 
42254 ^ —•pfflpr<f 
r f O a m Q v V E N D O 'BO^O* f T v I 
L tito rt.l Teso.o Tomo fneá%SM 
bretas todos lo:í -uncos, trranu • elleJ 
Jo*' 
te y dos de fondo, metro con una pa- ^ tuadas en Oriente, de 300 caballe 
cocina: entrapara para automóvi les , pa-I red ai lado Se da en J l 000 y para i n - ' r'aSi cuajadas de cedros, caobas y otras 
CASA D E E S Q U I N A B N C A L Z A D A 11°-y "n P ^ " ^ » ^n^PíiMo- Para Infor-¡ formes Infanta 22, entre Pezuela y I mad^1"»8- deslindadas por la Orden 62 de tranvía, cambio 
ca de tres o cuatro 
Luyanó 92, bodega, 
44388 
e por dentó sobre una finca de 40 ca 
a. i-^uctu «it;ruitu*i. es de los mejores i n » . 
negocios hoy día e>i la Habana. Véame ballenas, en primera hipoteca, llene dades. Dejo ro hlI,ol^faj.3353 
pronto que le conviene. Mucha reserva. 25 caballería*: Mi rrían-ra • 1S r a i n . l4'- A' V' a 0 p- m- x 
Kederjco Perazá. Rayo y Reina, café. caoanenas en crianza y ID caoa-
~ n Herías de caña. Informa M. de J . 43930-34 
quln Garc ía 
43043 
SE V E N D E UNA V I D R I E B A E N pan- Acevedo. Notario Comercial. Obispo to céntrico de la Habana. Tiene bue- » co c i u rvr- • e 
-— na venta. Su dueño la vende por asun- BUDIS. DS» y D i , altos. UtlCinas nums. 
il  por finca rúatS- ??es,,Iy xc'rXa- MIPU¿1 Quintana Santa Sanfa Teresa, Cerro, L a s Cañas. No co-! Busco socio que entienda la explota tos de familia. Informan en L u z y «í v fi T»l*fnnn M QCi'iP 
mil nesos do va ni >' Dwrege. Teléfono 1-1316, de I rredor de montes y con capital. Puyans, 19 y Habana, café ' y O y O. leletono IVl-yUJb. 
informan aIOr-; " a J V de 6 a 7 y media de la tarde. r 4437-8 14 n O, Vedado, F-5491. 44147 15 n I 44622 15 n 
KD P I D I O B L A N C O . Prado una casa 1 
plantas. 365 metros. 
12 n 
V E N D O E N E D 
I 43732 10 nov. 
A T E N U Ó VÍBORA ¿ A H E R M O S A CA-1 Cp vpnfJo pn lo mfl« alto HPI Veda-
- - > sa de mami :, s i,, r r „ l s , , 1^ e v e n a e e n 10 m a s a n o a e i v e a a dividida por 
pesos. Precio $115.000. O'Reilly 2̂  t¿u> Preciosas columnas, saleta al fondo fono A-6951. * i i J "uv- ^ « e i u y ¿¿, te lé-( cuart0 yserviclos de criados, baño com 
4401 11 n Informan 
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo o sean 1 298.53 metros 
* GANGA cuadrados. P r e c i o , 14 pesos metro. 
Vendo nruy barata, una casa de por- En la Cuarta Ampliación de Law-
44142 10 n 
pleto calentador, cielo raso, 
anta Catalina 5. 
43812 UN A G A N G A V E R D A D . V E N D O U N A gran casa moderna, 500 varas de 
fabricación. Tiene su portal, recibidor 
sala, cuatro cuartos, cuarto de baño 
saleta, comedor, cuarto de criado cotí 
sus servicios, entrada para automóvi l 
Tiene hipoteca de $14.000, en cubriendo * i Í i_ • .» , - ¡i A i j 
los gastos se vénde. Es tá situada a 2o tal» tabncacion moderna y a una cua- i o n , ca l le A, e s q u i n a a 1 4 , u n sjo-
S S z a ' ^ u n t r a T t o ' ^ f f n c I s c i P ^ 0 . dd tranvía. Ultimo pmrio, $4 .500.; l a r de 23.96 v a r a s de f r e n t e , p o r 
i6 n ÍHU duce.ñ0̂  S r c T ? ; , 7 5 ; « ' , 0 Nep-: 41 .275 d e f o n d o , o s e a en to ta l - 1 tuno 58, de 4 a 6. Telf. 1-3703 
\ "ENDO UNA F I N C A P E G A D A A Qill- 1 
V ra, de 2 y media caballerías, terre- ' 
no de primera, muchos frutales, cerca-
da de piedra, con frutos menores. Precio 
14 mil pesos. 
T I E N D O DA M E J O R P1NCA Q U E hay 
T Cuba, para crila de puercos y va-
cuno y cualquier cultivo, pues es terre-
no de fondo con Inmensos guayabales, 
platanales, monte, m á s de 10 mil pal-
mas criollas y buen paral. L a cruzan 
dos ríos. Son 53 cabal lerías de tierra, 
parte efreada. Dl s tá 10 ki lómetros del 
CINE 
A H U E V O F R O N T O N . V E N D O A B U E N 
jj( precio varias acciones 
minal una. 
le $ll,> no-
i. Empedrado 30, altos. Bení-
Se vende con edificio propio, capad- ' tC2 de 8 a 10 a m v de 1 a. 4 n m 
dad para 500 personas y un chalet < T e i f V ™ a- m- 1 de 3 a 4 »• m-
al lado. Todo a precio de situación. O i tiaJt • n 
so canjea por d í a l e , en Santos Suárez, j _l!v,>u 0 
(. la Víbora, que reprt«ente igual valor. ; 7>ANCO I N T E R N A C I O N A X . A .r.03 
Buen negocio para quien lo 
conozca el negocio. Informa: 
Reparto Los Pinos. 
44103 
CÁPltÁLISTAS 
S« ofrece ra ' V or .unldad Par W' 
potetv- c«r I n t e r é s al si^ec0^9truc^! 
y pla ;o cOmoO?. sobre ,cu0cnna 
hnova que cons t ruye .; en 
tTa. Se puede en t re t í a r « ' o inCj tolal - f 
sualldaries hasta l O ^ ^ ' V ^ . p ^ s a ^ ^ 
na fa dirccimnente con imei--
escrito, F . Aguila. Habana. ^ j 3 j < ¿ 
' F A U U T A DINERO ^ 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -bacos. 
CHECKS DEL BANCO NACIONAL 
4 3S37 8 n 
dez. en Monte 2, D. 
4^143 
Q E V E N D E U N A CASA E N E l T R E 
O parto Mlraflores, en Naranjlto; cru-
zan do sllneas a una cuadra paradero, 
la tercera por la línea de Ouanajay. l i e 
ne seis departamentos en magní f icas 
condiciones. Informan en la misma, úl-1 en 5.500 pesos. Su dueño Delicias 
timo cuarto. Poflto. Teléfono 1-1828. 
43922 9 n 44167 6 
988.95 varas cuadradas. Precio 
Do s CASAS,"PUNTO M U Y POÉTICO'i 6-50 pesos vara. Para informes: callo Altarrlba. cerca de la calza- II r» S I ^ T «_ V 
s 1 da. nuevas y muy bonitas, se venden i Calle U H C C , numero I J I , entre ti. 
i y L, Vedado. Teléfono F-5512. 
• C9026 *d* -s « 
C •2270- -
cigarros y quincalla y biüe- - 4-,6j 
- tes de lotería, dos años y medio de 
ferrocarril del Oeste, antes de Pinar del contrato, vende diarlo de 18 a 20 pe-
í o t e c ^ T H . n » 0 V n ^ w V n ""^i 1" r í i * ^ ^ ^ c i o 1.400 pesos. Vtgé su Necesito $120.000 del Banco Nacio-
potecn. Trlana San Indalecio, 1) y me- venta. Para informes, en Virtudes, 4fi. • e T j • . .A • » j V j » ^ « - los 
Mateo r-érez. No se quieren corredo- nal, pagándolos al 40 por ciento de CompraiPfls de toco* i«» s vr-
re^4056 5 nov valor, dando en pago un crédito re- todas cantidades a los y «* 
N . w"-^—w^iv;— . conocido del Gobierno. !nforn\a M. de plaza. Pagamos en el ^ ^¿¡6 
dio 
43640 
pignoraciones oe va'or/^neracion^ ?t ÍMedad y reserva en las oper- Ju30 
.ala. ^4, altos, ^ a e ^ ^ J ^ ^ , , ^ ' 
C H E Q U E YOBR^So5ye í 
nov. 30d. 
í nov 
"\TENDO F I N C A S UNA C A R R E T E R A 44056 
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Buen sueldo 
44319 
C s S°ortci familia. Lomblllo 27. alto». ^ ¿b peBOS prado. 123. Izquierda. 
retro-. S n • 






S ^ n o ^ q ^ n V T ^ e n ^ o ^ S S a X : c ^ n - E n 9. ^ « « o l k i - A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
casas en que haya servido, ta una cocinera solamente Dará hacer Jí00 ai me3 y más sana un buen cnau-Tulipán 1, Cerro. 1 1 -» K<U« uawci {feur Empiece a aprender hoy mismo. 
" Pida un folleto de Inatrucclftn, gratis. 
Mande tres sil los de a 2 centavos, para 
franqueo, a M- Albert C. Kelly. San 
ÍJÁZUTO. ?49 Habana; 
~ h h K M ) N A S ü t i G M O R A D O 
P A R A D E R O 





S O L I C I T A OTTA OBXAOA QTTB 
erma en la colocación y sea for-
C E S ^ ina criada que sepa su obll- ^ . 
b ^ J ' t v i d e en la cocina. Sueldo f SO ^ « J 
mal, en Cerro, 685, sueldo 20 pesos y 
ropa limpia 
44183 
7 0 M C I T A CASA I>B 
¿ P ¡ ¡ -ma < 
.^cÍ6nayifmpta. 0Se'"exí¿en referencias. 
'^"Mariano 29. 
¿ s S O i 1 get formal y trabajadora. 
i5 not« far desde las 9 a. m. en adelan-
^ aito8- _ 
J ^ ^ B C 5 ^ 3 6 4 ~ ( Í Í T 0 S ) " S B 8O-
t 7 » * ^ m a buena crJwia peninsular 
j^ven y 9 n 
J Í46IO . - - i 
-^-ZZVCÓSDXA. 177, F B . n C B » P I S O , 
g^ge solicita una criada de mano. Suel-
do J*5- 1 n 
44420 ^ 
Se soUcit3 una criada do mano para 
a un nlatrimonio en la calle 2 
CR I A D A D B MAMO S B N E C E S I T A una que tengra quien la recomiende. 
Buen sueldo. Hora para tratar de la co-
locación, de 9 y media a 10 a. m. A 
205, entre 21 y 23. 
44107 6 n 
6 nov. 
CRIADOS DE MANO 
Juan Argllelles, Linea esquina a F . 
un buen criado para primero, que sepa 
de servicio fino y tenffa buenas referen-
cias. También un segundo que sea for-
mal y trabajador. Se da buen sueldo y 
uniformes. 
4 4 1 3 6 ^ 6 n 
MM «iir» ^ ''̂ *'>***WBWBBWHBBBMeBaBM—M^aa 
C O C I N E U A S 
ummmmmmmm 
SZ S O L I C I  E W PBEUTSA 24, O E -rro, una cocinera para tres perso-
nas mayores y que ayude a limpiar la 
casa que es pequefla. L a cocina es de 
Sus. Sueldo 20 pesos, sin casa. 
44288 6 n 
SB S O L I C I T A T7NA C O C I Z T E X A E S -paftola muy limpia y que sepa bien 
! su obligación. Se paga buen sueldo. Tie-
ne que dormir en el acomodo. Romay 
44, B, altos, entra Monte y San R a -
món. 
44299 6_n 
SB r E O E S T T A U N A C O C I K F W A blaif ca que ayude en los 
I duerma en la casa. Sueldo 
! Joaquín 83 y medio, esquina a Omoa, 
aitos de la bodega. 
44295 7 B 
D E S B A S A B E » E L P A R A D E R O 
de Ramón Pita. Su hermano lo bus-
ca para asuntos de familia. Lo espe-
ra en la dalle Avenida de Bé lg ica nú-
mero 133. 
44282 « » 
V A R I O S 
\ * « Calzada y Qumta, altos, se de- m0do. Dirigii entre . ^320, de 11 a. sean referencia*. 
444:1 
S
- ~ COLÍÓITA D N A B D E W A ORZADA 
mano y una buena cocinera 
f6 íSrta familia; en el Tulipán; 
fStmtT. de 8 a 1. en Concepción 1, 
Cerro-
44JS!' 
^ S O L I C I T A . C R I A D A D E JOAN O qaa 
V-^na aleo de cocina, para matrimo-
^ Sepa. o. t. Q , ajt^a ñ\o solo, en Lagunas 93, l os. 
44284 . 7 n . 
'BTTBNA C R I A D A P B -
trabajadora. Con 
«f^renclns de la casa en que estuvo. 
^be zurcir. $25 ropa limpia y unlfor-
«?uároz 12, altos, después da las 
u's de la tarde. Para el Vedado. 
44283 
SOLICITA 
S ninsular f ormal^ y 
6 n i 
S' TÍ 80LIC2TA L I T A B U E N A Biwient» i M^o-K^^a. nara cuaríoa. Sueftio $25. ropa lim- ^ á?rA paC» „..Pv Uniformes. Tiene que traer reco- 1 7 4 ^ ™ e r o 52' 
Q B S O L I C I T A P A R A E L R E P A R T O 
O Mendoza, Víbora, una buena coclne-
y repostera, puede dormir en el aco-
ree a la Calzada del Monto 
a 12 p, m. 
44540 s n 
CJB N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U B 
O duerma en la colocación. Sueldo $30 
en la Calzada del Cerro número 685. 
44538 9 n 
CO C I N E R A . S B S O L I C I T A U N A Co-cinera que haga los quehaoeres do 
la casa y duerma en la colocación. Ks 
para un matrimonio solo. J e s ú s María 
núm. 60. 
44450 8 n 
UNA C O C I N E R A , ' Q U E S E A L X K P X A , trabajadora y que duerma en la co-
locación, se necesita en la calle C nú-
mero 164, altos, entre 17 y 19. Vedado. 
Informarán de 9 de la mañana en ade-
lanto. Buen sueldo y ropa limpia. 
44480 7 » I 
/ B O C I N E R A A S E A D A V T R A E A J A -
corta familia, se desea en 
esquina a J . Vedado. 
SE S O L I C I T A U N A MUÜHACUA que entienda de cocina y es té dispues-
ta a ir cinco o seis meses a los E s -
tados Unidos, al servicio de una faml-, 
Ka corta. Diríjase a S Benejam, Do-! 
mlng-uea 19, Cerro. 
, 43951 6 n | 
| Q B D E S E A UNA E S P A í f C L a P A R A 
O la cocina y algunos trabajos en !a 
casa, calle D 167, entre 17 y 19, Veda-
do, altos de la Ferretería L a Perla. 
Sueldo $S0.00. 
43331 •' 5 n 1 
uei^-eres y Q u í m i c o , se so l i c i ta , s in p r e t e n s í o -
lo $20. San ^ . i 
nes , e spec ia ln . en te p a r a t i t rar . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 1 . 
C9082 8d.-6 
(^B I CCC.tNBRA B L A N C A 
para un matrimonio solamente pa-
ra cocinar, que no duerma en el acomo-
do. Ha de traer referencias. Si no sabe 
cocinar bien a la criolla qu« no se pre-
sente. Calle 11 entre E y F , Vedado. ' 
4426C 7 n 
S^ID SOLSCITÁ" C O C I N B R A T C R I A D A Calle C. entre 27 y 29, númajro 276, 
Vedado. 
44024 6 n 
SE S O L I C I T A U N A ' C O C I N E R A B N la calle 19 número 3 entre N. v O, 
Vedado, que sepa su obligación. 
44380 _ 7 n 






Se solicita persona que 
haya trabajado y sepa 
manejar horno? de ha-
cer yeso. Si no es prác-
tico qne no se presen-
te. Virtudes, 175, altos. 
De 12 a 2. 
SOLICITAMOS 
Empleados Activos 
T E N E M O S 
D I E Z p l a z a s B U E N A S 
y C I N C O p l a z a s M A S 




C o n r a d o , 108, esq. Trocadero 
H A B A N A 
RE L O J E R O CON E X P E R I E N C I A toda clase de arregrlos y que 
da presentar Informes, se solicita, 
hengrln Palace, Muralla y Egido. 
44033 7 
' APRENDA \ CHAUFFEUR 




SB S O L I C I T A U N MUCHACHO PA. ra preliminares de almacén Poco 
sueldo. Cuba 108. 
44400 , 7 a 
S- B S O L I C I T A P A R A L A V A R Y plan-char a domicilio, una 
I sepa su oficio y tenga referencias. 
Reina 97, altos. 0 
44223 L J L -
! $10.00 DIARIOS 
Puede sranar cualquier persona activa, 
vendiendo nuestro 
"YEMACO" 
COLOR DE AZAFRAN 
en fondas y restaurants, y nuestro co-
lor amarillo de huevo en dulcerías, au-
torlsados por Sanidad. 
SOLICITAMOS 
un representante exclusivo en cada 
pueblo, mande $3.00 en giro postal para 
muestras y detalles. 
SANITARY COLOR CO. 
CUBA, 111, A L T O S . HABANA. 
446?6 8 n 
SE S O L I C I T A N A S E N T E S E N E L Ijaterior, con garantía, para la venta 
d^'xlgarros de una marca nueva. Infor-
mes Marquós González 12. 
44C31 18 n 
Q E S O L I C I T A U N V E N D E D O R QUB 
O tenga camión, para la venta de ci-
garros. Informan en Marqués González 
núm. 12. 
44530 13 n 
44537 8 n 
F , número 36, esquina a 17, 
<E S O L I C I T A UNA 
6 nov. 
C O C I N E R A 
Q E N E C E S I T A U N B U E N V E N D E D O R 
O de telas Inglesas y otros art ículos 
Ingleses a comisión. L a rfltad con la 
casa Beers y Co. O'Rellly 9 y modlo, 
Depto. 15. 
G 9075 3 d 8 
SB S O L I C I T A N D E P E N D I E N T E S qne conozcan el giro de Juguetes y quin-
calla. T-fan de traer buenas referencias. 
Los Reyes Magos, Gallano 73. 
44375 7 n 
ir ndaciones. Callo H esquina a 15, Ve-




44226 6 n 
ST I S O L I C I T A UNA CRÜADA PENXN-sular que ten^a referencias. Sueldo j5 posos. Calle 10 número 1. esquina 
a 5R. Vedado. 
44312 7 n , 
O E ~ S O L I C I T A UNA M U J E R L I M P I A 
O y trabajadora para servir a un ma-
trimonio eu Misión 15, altos. 
41321 8 D 
Q E D E S B A U N A C O C I N E R A Q U E B E -
O pa su oficio para un matrimonio sin 
nifisra. Prado 38, bajos. 
44491 7 n 
!B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
,ra Ir a la Víbora, >ÍS para cocinar 
para un matrimonio y hacer parte de 
la limpieza; que sea formal y limpia 




tre 25 y 27. 
44300 
Calle A número 246, en-
8 n 
C H A ! T P F F n P S 
S 
Q B S O L I C I T A N A G E N T E S Q U B sean 
O competentes, para vender productos 
farmacéut icos a todas las farmacias de 
la Is la . Diríjase a Acosta 27, entre H a -
bana y Damas, de 2 a 4. ^ 
P E R S O N A S E N F E R M A S 
So solicita UC ÍOVen CSímSoI OOe S^na Solicitamos curarlas en nuestro Centro 
Electro Masaglstas Curativo. Aplicar!o-
:ies de corrientes medicinales Cirugía 
Anál is is . Tratamientos con especla-
stas en cada enfermedad. Consultas 
ueves y 
manenjar un camioncito Ford. Díbe 
traer referencias y quien lo paranrice. ^ 
ntV .Sueldo" 25 pesos y* ropa limpia. íufonnan en Manrique, 138. de S e para pobres, gratis: martes. J 
.r Informes Vill'egas 81, primer piso. j i - sábado. Corrales, 120, altos. 
44310 6 r 10 de la manaa. 43956 16 n 
AV I S O A L O S C O M E R C I A N T E S D B la provincia de Camagüey. Reco-
miendo a todos mis clientes que no con-
tinúen pagando a ninguna persona aun-
que lleve cuenta firmada por raí, sin 
que presente carta que lo autorica ex-
pedida desde el lo. de Octubre de 1921 
para acá. E s t a es la única que garan-
tiza su autorización para cobros de es-
ta casa en la provincia de Camafflley. 
Octubre 24 1921, Ramón Cerra. 
42986 28 n 
INTERESANTE 
Asociaciones, Centros, Agrupaciones 
obreras. Industrias y Comercio en ge-
neral: Por insignificante cuota mensual 
damos reconocimiento médico, medici-
nas, curas, etc. Dr. J . Planas. Corrales, 
120. Consultas a pobres, gratis. 
44410-11 19 n 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
de vinos y licores en general. Dirigir-
se al señor Pereira, Villanueya 4, en. 
tre Enna y Velázquez, Jesús de) 
Monte. 
41768 >0 n _ 
B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A M E -
canógrafa. Sueldo $20. Cuba 108. 
4401 7 n 
Se gana mejor sueldo, con manos tra-
r bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L S T le enseña a manejar y to-
do el mtcan'smo de los automóvi l e s mo-
dernas. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo j una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es U única en 
su clase en la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-
porto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que 86 en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavos basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
S 
VE N D E D O R E S . titE S O L I C I T A N ven-dedores activos para la venta a 
domicilio. Pueden ganar cinco o dles 
pesos diarios. Maloja entre Ayes terán e 
Infanta. Depósito de Carbón. De 9 a 10 
de la mañana. 
44316 6 n 
O E S C R I T A P R A C T I C A B N L A V B N -
¡5 ta al público se solicita en la Uni-
versal Muslc, San Rafael 1, casi esqui-
na a Consulado, a lmacén de planos. Se 
exigen muy buenas referencias. 
44280 7 » 
1E S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S B N 
la Casa Americana. Neptuno, 107. 
44058 5 nov. ^ 
" i C E P T O SOCIO P O S E A 2 M I L P B -
X X sos para espectáculo público de a l -
ta novedad; garantizo es más lucrati-
vo y de menos gastos que el mejor cine. 
Informa: Poveda, San Lázaro. 231, a l -
tos. M-378ft. 
44166 6 nov. 
S~ B ~ N E C E S I T A N H O M B R E S T M u -chachos. No necesitan traer dinero 
y pueden ganar de cinco a dlea pesos 
diartos, vendiendo a domicilio, pantu-
fas finas de suela de goma y piel fina. 
E s necesario traer carnet de alguna so-
ciedad. Monserrate, 109. zapatería. 
43534 6 nov. _ 
B"" N E C E S I T A N O O R R B S P O N S A L B a 
y Representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a Internacional Servi-
ce. 5744. South Mozart. S t . Chicago, 
E B . UU. 
30228 " -
SB N E C E S I T A N DOS SOCIOS Q U B quieran ganar dinero con 400 pesos 
cada uno para emprender un giro da 
fonda y restaurant y lunch. Todo e s t á 
en movimiento. Abierto. No hace fal-
ta traer nada. L a casa tiene do todo. 
Informes en Merced 86. Preguntar por 
E lv i ra , de 2 a 4 de la tarde. 
^ 5 7 ? n _ 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AN T I C U A A G E N C I A D B C O L O C A -clones. Vlllaverde y Ca. O'Rellly 13 
te léfono A-23484 ¿ N e c e s i t a usted un 
buen criado, camaoero, dependiente, co-
cinero, chauffeur, jardinero, etc. qua 
sena su obligación? Llame usted al te-
léfono A-2348 y se le mandará con bue 
ñas refirenclas de su conducta y tra-
bajo. Agencia serla. 
44585 12 n 
CRIADAS D E MANO. M A N E J A D O R A S . C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
S^ ^ B S E A J T ^ C T Í O C A R " ' ^ D O S M U -chachas para criadas de mano o ma-
nejadoras. Informan San Miguel y Cam-
panario, vidriera dpi café. 
44556 9 n 
X>A3A ÜBIADA D E MANO O M A N E -
X Jadora se ofrece una joven espa-
ñola. Informes Bernaza 65. 
44580 8 n 
Q E D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
O cha española, de manejadora o cria-
da de mano lüs muy formal, miorman 
en Aeuila 114, A, cuarto 55. 
44628 S n 
[ ¡ KA J O V E N y E N Í ^ S Ü L A R CON A L -
yj gunos oflos de práctica en el país 
ueeea colocarse de criada de mano o de 
cocinera. Tiene buenas referencias. I n -
forman Narciso López números 2 y 4, 
Irente al muell* de Caballería. 
44627 8 n 
USA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -locarse de criada de mano o mane-
jadora. Informes: Neptuno 269, (solar). 
44406 7 n 
TySSEA C O L O C A R S E P E r i N S U L X R 
-L' de criada de mano o manejadora. 
San Miguel 11. 
, 7 n. 
TT»A E S P A S O L A D E W E D I A N A edad 
V desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Sabe coser uu poco. 
Informan Gloria 195. 
44391 7 n 
C E D E S E A COLOCAR U N A E S P A S O -
y la para criada de mano o maneja-
dora. Sabe su obligación e Informan en 
denlos número 2, altos. 
44373 7 n 
TTHA J O V B N lSLBJfA S E O F R E C E 
C o r K e ^ a U o s ^ man0- Inf0rman en 
r « W > ' 7 n 
H S S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
«i d ? . H0la de ,criada 0 manejadora 
Ha. T ^ , K . 1 moi;ali<lad y de poca faml-
C o n c o ^ » 1 ^ . ^ 6 ^oclnar- m f o ^ a a en 
ii-t/i a 154' teléfono M-3113. 
7 n 
S ^ h 8 ^ COLOCAR U N A B U E N A 
4dad f t • eÍPañ0la en casa de mo-
ler írÍLCriada de mano 0 Para c"al-
de de V ^ a j o ? u l se Presente. Entlen-
S893 Maloja, bodega. Teléfono A-
14459 
^ 7 n 
O ca^*1!0^ YNA B A S O L A PXRÁ 
medor oPlrUcular- de sirvienta de co-
colocaclAn E , P C . U A R T O S - No duerme en la 
^ndac onMTxTne . inmejorables reco-
^abata^sn,. N o , í i e n e Inconveniente en 
^ m a r L ° ° rí,edi,0 J3^ 0 ôv horas. I n -
número elttel^ono F-5088 o en 21 
4 )438 ' entre D y Baños. Vedado. 
S8pa?f SrHA^ C O L O C A R UNA J O V E N 
^ t á a e n í n d t ál r*iní) 0 manejadora. 
m»n en c ' n ^ r ^ d a en el PaIs- Infor-
*4441 Consulado número 44. 
SSchíBpSrf^ C ° 1 0 C A » ^ N Í T M U C H A -
toa. Caii^ 7? de mano 0 criada de cuar-
^ ^ ^ i T e ^ o / D' QUlnta de 
^ Í S a ^ d ? 0 , ^ ^ S E S O R A 
.&<lora o criada i diana edad' de mane-
4444 ent^ 17 y IB™4110' Inf0rmeS Ca-
DE S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular de orlada de mano o ma-
| nojadora. E s muy formal e Informan 
1 Concordia 154, altos, te léfono M-3113. 
I 44227 6 n 
p v E S E A C O L O C A R S B U N A K U C H A -
JLJ cha peninsular. Tiene buenas ref e- j 
ferciai,. Príncipe núm. 4. 
44325 • K 
SB D E S B A COLOCAIS U N A P B N I N sular de criada de mano o criada 
de cuartos. Vedado, L inea entre H e 
I . nüm. 188. 
i 44322 6 n j 
Q E D E S E A C O L O C A R J O V E N R E - ; 
O clér. llegada de criada de mano o 
manejadora. Informan Hotel Caraban- i 
1 chel. Consulado y San Miguel. 
i 43992 5 n j 
C¡B . O F R E C E U N A P E N I N S U L A R pa-
O ra criada de manos. Entiende de co-
cina. Y a lleva tiempo en el país y 
sin pretensiones. Para máa Informes, 
llamen al te léfono F-1626. 
44364 • - 6 nov. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
kJ peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ciCm. Informan en Industria 69, te léfo-
no M-5359. 
44264 6 n 
Q E D E S E A C O L O C A R ^ D E C R I A D A da 
lo muño una muchacha peninsular pa-
ra corta familia en casa de moralidad. 
Tiene buenas referencias. E n Campa- i 
nario 136. I 
44267 6 n 
C R í A D A S P A R A L i M P l A R " 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E ! 
DE S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-cha Joven para limpiar una casa 
chica o para cuartos. Informan en C u -
ba, 39, altos. 
44520 8 n 
CR I A D O D B MANO. S B D E S E A CO-locar de criado de mano un mu-
chacho español Da buenas referencias 
de donde ha trabajado de criado. Sabe 
planchar fluses de "Taballero e infor-
ma Martín González, 17, altos, te lé -
fono A-6570. 
44309 6 n 
C O C I N E R A S 
Q B D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A 736-
O pañola peninsular. Sabe su obliga-
ción e Informan en Cuba 97. 
44620 8 n 
T I N A J O V E N P E N I N S U L A R S B oolo-
* J ca de cocinera o para un matri-
monio. Entiende de dulces: tiene quien 
la recomiende. Desea casa de morali-
dad. No hace plaza, San Francisco en-
tre Zanja y Valle, la casita letra B. 
44453 7 n . 
DE S E \ CCVJOO A R S B U N A J O V E N peninsular do cocinera. Prefiere pa-
ra matrimonio. Informan en Malecón 
91, te léfono M-6061. 
44492 7 n 
DE S E A N C O L O C A B S I T U Ñ A C O C I N E -ra y una criada de mano, de media-
na edad. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien las garantice. L a 
cocinera sabe cocinar a la española, crio-
lla y repostería. Informan a todas ho-
ras, Oficios 72, bajos. 
44403 7 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A cocinera española, para casa parti-
cular o de comercio. No ayudará a los 
quehaceres de la casa. Informarán en 
Monte 381, de 9 a. m. a 3 p. m. 
44376 8 n 
Q E D E S E A C O L O C A R " U N A SEÑORA 
kJ1 blanca de mediana edad, de cocinera. 
Prefiere dormir en la colocación que 
y que le den buen trato. Calle C 213, 
Vedado. 
44472 17 n 
UNA SE&ORA D E M E D I A N A E D A D T T i E S E A . C O L O C A R S E J O V E N E S F A -
desea colocarse de criada de cuartos J J ñola para la cocina sabe su obilga-
o para cocinar a un matrimonio solo. ción. Muralla 41, L a Borla. Teléfono A-
Tiene una niña de catorce meses y no 5038. 
repara en el sueldo y tiene buenas re- 44398 7 n 
ferenclas. Y en la misma una señora y j i r i O O C n T E R A - P E N I N S U L A R D B ár0a n f f a n ^ H f n a d n ^ n C 0 C ¿ n ^ Q n 0 r Í n U formalidad, desea una c o " n ¿ ( solo) f a m Illa, re cié n llegada, informan en Sueldo ?30 virtude8 95 bajóB. 
Sol, numero 8. 
CO C I N E R O D E S E A C O L O C A R S B B N casa particular o casa de comercio 
lo mismo va al campo. Cocina a la 
criolla y española. Hace algunos dulces 
e Informan en Reina 77, altos. 
44475 7 n 
Q B D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
O1 nlo solo, españoles , él do cocinero; 
trabaja a la criolla, francesa, america-
na y española y ella de criada de mano. 
Tienen muy buenas referencias de las 
casas donde han estado. Dirigirse al 
teléfono M-1028, Calzada de la Infan-
ta y Universidad, bodega. 
i44?1 _ _ _ _ _ , 1 . 7 p 
CO C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O -carse en casa de comercio o café da 
abonados o ennueblo de campo cerca de 
la Habana. Informan calle Corrales y 
Antón Recio, bodega. 
44447 7 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N ~ M A B S T R O cocinero. Hace toda clase de repos-
tería y flambrería. Cocina a la euro-
nea. Informan en O'Rellly, 66, te lé fo-
no. A-6040. 
44842 6 nov. 
SB O P R E C B U N B U E N C O C I N E R O V repostero para casa particular o de 
comercio. Cocina criolla, francesa y es-
pañola. Informes teléfono A-1568. 
44281 S n 
SE D E S B A C O L O C A R UI7 C O C I N E R O que trabajó en Europa, y Estados 
' Unidos varios años en casas particu-
lares en Cuba; con buenas recomenda-
ciones. Informan Consulado 62, altos, 
teléfono A-1689. 
44277 6 n__ 
MA E S T R O C O C I N E R O D U L C E R O y pastelero, cocina elegante france-
sa,, española, americana, etc. Referen-
cias de Cuba yextranjero. Se ofrece a 
familia particular o buen hotel. Infor-
mes te léfono F-1950. 
43562 S n 
TE N E D O R D E L I B R O S CON CONO-clmlentos de Inglés y mecanograf ía , 
desea plaza fija. Inmejorables referen-
cias. M-9148. 
44382 7 n 
TE N E D O R D E L I B R O S S B O P R E C B al comercio, exclusivamente por ho-
ras. Avisos: Coinpostela 135, Sr. Zuazua 
44228 11 n _ 
r p E N E D O R D E L I B R O S , CON B X P B -
X rienda en el giro de v íveres , azú-
car e ingenios y almacenes Importado-
res, se ofrece al comercio. Habla y es-
cribe Inglés. Inmejorables referencias. 
Dirección, J . I. L , Apartado 216. 
44137 10 n _ 
r p E N E D O R D B L I B R O S . E X P E R T O 
JL tenedor de libros se ofrece para lle-
var contabilidades en horas desocupa-
das, comprometiéndose a poner al día 
libros atrasados, balances, etc. Te lé fo -
no A-9270, Apartado 658. 
43976 11 n 
TE N E D O R - D B ~ L I B R O S ~ CON T I E M -PO disponible, se ofreoa para llevar 
contabilidades por horas, con el com-
promiso de dejar las formalizaciones 
al día. Arreglo libros mal llevados y 
atrasados, hago liquidaciones y balan-
ces. E . Hoyos Cardama, Consulado 132 
habitación 24. 
43060 14 n 
DB I N T E R E S , L I M P I O C H A P A S D B metal, solamente por 1 peso al mes, 
también oficinas y automóvi les . Dlrec-
¡ción: Cárcel, 8, entre Malecón y San 
Lázaro. Benito. 
44176 5 n 
M I S C E L A N E A 
TA Q U I G R A F A B N I N G L E S . T R A B A - | ja por módico sueldo. Puede tradu-
cir y también escribir español en má-
quina. Buenas referencias. Dirigirse a 
Dispuesta, Monte, 2, E , altos. 
44493 11 nov. 
U 1 
N J O V E N ESPAÑOL D E S B A C O L O -
carse en casa particular o hotel. 
Informan en Oficios, 54. Te lé fono nú-
mero M-3695. 
44499 7 nov. 
IHPWWIMMWIpil.L I .^III JM n \ivtmmwm.'»ammn 
VE N D O DO H U E C O S D B M A M P A -ras, anchas, modernas, sin vidrio 
en el centro. Diez pesos. Una acción del 
Mercado Unico, su valor es de 600 pe-
sos con el siete por ciento de interés . 
E n 400 pesos. Estrella, 42, Manuel O a r -
cía, accesoria. 
44498 10 n 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
1 L o s Insectos además de molestos son 
I propagadores de enfermedades, su tran-
1 qullldad exige la destrucción de ellos. 
' I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
' rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Información 
y folletos, gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
CRIANDERAS 
D 
44476 44412 7 n 
t| N A J O V E N D B C O L O R D E S E A CO ) locarse en una casa de modas SB D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra. Sabe cocinar bien a la española 0 y a la criolla. También hace hacer dul-
parnc. lar, para hacer la limpieza ñor ces No duerme en la colocación y pre-
la mañana. No exige desayuno ni a l - flere en ia Habana, y en la misma una 
mverzo. Sólo por Jo.00 a la semana. L e 
gusta cumplir. Te lé fono A-4014. 
44302 6 n 
UNA E S P A D O L A D E S B A C O L O C A R -se para las habitaciones o para un 
matrimonio. Sabe de costura a mano y 
a máquina y vestir señoras. L l e v a 
tiempo en el pa í s 
te léfono A-2S98. 
44313 6 n 
una 
manejadora o para criada de manos. 
L a s dos son españolas . Informan en la 
calle Habana, 108. altos, cuarto 18. 
41360 6 nov. 
SB O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U lar. Cocina la española y la 
„ "7 criolla. Hace postres y plaza. No duer-
inrorman en ei rne en la coiocaci6n. Informan en la ca-
^••«••••••WMlWi»IIWlll>»WWWiri ¡•PMMI.il» 
E S E A C O L O C A R S B U N A SEÑORA 
peninsular de criandera. Tiene bue-
na y abundante leche, de un mes de pa-
rida. Puede verse en la calle 23 núme-
ro 14, esquina a I , Tiene certificado de 
Sanidad. 
44583 8 n 
SB S E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA peninsular de criandera, de dos me-
ses y medio de haber dado a luz. Tie-
ne su certificado de Sanidad. Se le pue-
de ver su niño a todas horas. No le im-
porta salir de la Habana. Aguila 176, A. 
habitación 107. 
44418 7 n _ 
Q E S C j l A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
O carse de criandera. Tiene buena y 
abundante leche. Informan en Antón 
Recio 75 entre Vives y Puerta Cerrada. 
44468 7 n 
I lie I , número 14, Vedado. 
_ i 44350 6 nov. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N f r N A «x.Qn-R.A JO-fTEN P E N I N S U L A R española de criada de cuartos, o de U ^ s e ^ c ^ f o c a f f e ^ f c o c f n ^ l í * 
comedor, para corta familia. Tiene bue hacer dulce No duerme en la coloca-
d r t r n e h X ^ % i e ^ e % i ? m i n 3 . C n a T S n . ' D ^ r gfrse 1 F a c t o r í a í « , bajoi C de trabajo y lleva tiempo en el país . AAOT-I R n 
San Rafael número 70. | -" i5 '1 0 n _ 
44238 7 n { Q B D E S E A C O L O C A R U N A S B S O R A 
D_ _ _ r r — ~ ~ _ _ „ "—TT^r.rZT* ^ peninsular para cocinera y sabe co-E S E A C O L O C A R S E U N A M O N T A - cinar a la criolla y a l a española. L l e -ñesa de mediana edad, en casa do va tiempo en el pa í s y sabe cumplir 
C H A U F F E U R S 
moralidad para limpieza de habitado' 
nes. Entiende do corte y costura y sa -
be cumplir con su obligación. Tleno 
referencias s Informan en Gloria 25, 
bajos. 
44225 6 n 
con su obligación. Informan Zanja 128 
B, bajos número 8. 
44231 « n 
cna esnafinirT*'-'"* u-wa. SIUCHA-
SgjeJaéSSra.ifc. " lada de manos o 
Of clog. 70 babe trabajar. Informan en 
^4323 
^ada £ " ¿ ^ a r de manejadora o de 
fl^ero 120 t n ^ L «1V6 en la callo 13. • ^329 ' entre 20 v 22 v ^ o / i ^ ' • 
DE S E A N C O L O C A R S B DOS J O V E -nes peninsular; una para cocinera 
S ; y otra para criada de mano. Con re-E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R D B ^erencla¿. Domicilio: Aguila núm. 116. criada de cuartos o comedor. Zequel- habltaclón número 41. 
i ^ l H A U P E U R M E C A N I C O D E S E A CO-
\ J locarse en casa particular. No tiene 
pretensiones; lo mismo para la ciudad 
que para el campo. Informan en el te-
léfono 1-1836. Avenida Palatino, V i -
driera. 
44607 8 n 
CH A U P E U R ESPAÑOL M E C A N I C O , desea cofocarse en casa particular 
o do comercio. Telne referencias o In-
forman teléfono F-4351. 
44408 8 n 
ra, 27, entre Infanta y Cruz del P a 
dre. 
•14338 6 nov. 
niJWVIilJf.'TaVanW • «UlAUnmil 
CRIADOS DE MANO 
44249 6 n 
S ñeras españolas para casa particu-
lar o servicio de un matrimonio. No 
duermen en la casa y tienen buenas re-
ferencias. Informan Virtudes 46, ha-
t   y , Vedado! 
DS . S - 6 nov. 
nio* ?0hr0CABSB ™ ~ M A T R I M O -
ía tero o cíuSm/iil1 .de crlado de mano 
Ko ,má8 de ma^,er„ trabaí0- Una crla-
L *3 ímpona^r'I.?UO entlende cocina. 
J.1- entre £ l S*™**- Vedado, ca-.̂44258 e F y Baños , núm, 244 i 
h ? * * ? ^ 0 1 0 ^ ^ » UNA M U C H A -
•St D ¿ í £ 7 * nov-
S ^ P a f l ^ * C O L O C A R CTTA J O V E N 
& v l l r ^ n su nKvrla'la (3e mano Sabe 
0 a v v ^ q ^ r ^ d n c B i n f o r m a n en, 
'B8fiA~7ío—- - 8 n 
' I c A e s S ° A » 3 B UNA M U C H A - ' 
I*ra h \ ^medor ' *"tl<'n(?e bien el ser-
ia reíab!taclonM. PSae,,coloca i» mismo 
44í^miende " 'i™, y tiene quien 
»*J03 ^ompostela número 2 
6n i 
SE O P R E C B P E N I N S U L A R P R A C T I - bltación 14. 
co para criado, portero, camarero o 44307 8 n 
dependiente. También un muchacho pa- T T » ! S E S O R A ^ D E S B A C O L O C A R S B v r ^ n ^ 6 , 6T.f / f™ent A ^101.nen bUena8 U cocine" Tiene rtcomendacione" título, referencias. Te lé fono A-4782. ^ b e bien su trabajo y duerme en la 44287 
' n colocación. Calle Vapor 55, altos, es-
CH A U F P E U R J A P O N E S C O M P E T E N -te, mediana edad, 10 años de ex-
periencia, desea colocarse en casa par-
ticular. E s honrado y cumplidor de su 
obligación. R. Yama, telf. M-9290. Mon-
te 146. 
44237 8 n 
U- N™JAPONES J O V E N , H O N R A D O Y serlo, desea colocarse de ayudante 
de chauffeur o para acompañar el ca-
ballero. También puede trabajar poco 
de otra cosa. Conoce el manejo. Tleno 
título. Teléfono M-9290, Monto 146. 
10 n 
tTN C R I A D O D B MANO P E N I N S U - quina a San Francisco. J lar, práct ico en el servicio y con re- 44327 
comendaclones, solicita colocación. I n - ' 
formes te lé fono A-8554. 
44482 7 n 
6 n 
OP R E C E S B C R I A D O C O M P E T E N T E , hombre formal y decente con certi-
ficados y un portero u ordenanza de 
COCINEROS 
S 
E O P R E C B U N C O C I N E R O R E P O S -
tero fino, buena sazón. Inteligente, 
oficina o consultorio con buenas g\ran- en variar el menó. como en repostería-
tías e Informes. Teléfono F-1312. Sabo su oficio con perfección. Estilo 
44434 7 n ' francesa, española, americana y criolla. 
Zulueta y Animas, Mercado de Colón, 
CH A C P F E U R ESPAÑOL M E C A N I C O des^a colocarse en casa particular o 
! de comercio. Tiene referencias. Infor-
| man teléfono F-4351. 
! 43793 6 n 
SB D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -feur español en casa particular T r a -
baja toda clase de máquinas y tiene 
buenas referencias de las casas en que 
ha trabajado. Informan te léfono A -
0065. 
44133 6 n 
8 n 
I . 
UN BUBi< 3AfiZARERO D E S E A CO- vidriera del país, mulato, locarse en hotel o casa do huéspo-1 44617 
des. Sabo muy bien cumplir con su obll-
gaclón. Informan Colón 31. ¡ / B O C I N E R O S E O P R E C B D E M E D I A -
44275 6 n \ J na edad para casa particular o ca-
TENEDORES DE LIBROS 
Q B O F R E C E U N ESPAÑOL D E M E -
O diana edad para criado de mano, o 
portero, en casa particular o de comer-
cio u ordenanza de oficina. Desea casa 
estable y formal. Tiene buenas refe 
fé. Sabe su obl igación y da referen-
cias. L u z y Villegas, carnicer ía 
4426S 6 n 
TN B U E N M A E S T R O C O C I N E R O de-
J sea colocación en casa particular, 
rendas o Informan en Lagunas 5, telé-1 Informan en Obispo 2 y 4, Casa Recalt 
fono A-3968. a lmacén de v íveres . 
44222 6 n 1 44224 7 n 
SB O F R E C E U N T E N E D O R D E L i -bros con conocimientos generales de 
oficina. E s rápido en cálculos , conoce 
el francés y posee algunos conocimien-
tos de Inglés. No tiene inconveniente en 
ir al campo. Alberto Nahum Apartado 
2143. Habana. También puedo trabajar 
por horas. 
44548 16 n 
VARIOS 
CO R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I N -glés-español , muy competente y rá-
pido, mucha práct ica en comlslonoa 
Hace Intérprete comercial, admite tra-
bajo por horas o por iguala A.-9214. 
Obrapía 60. 
44565 18 n 
ME C A N I C O D E N T A L CON D I P L O M A del Colegio de la "Bodee School" 
, de Flladelfla se ofrece para trabajarle 
; a uno o dos dentistas o en laboratorio. 
| Para fuera o dentro de la ciudad. Dir l -
I glrsa a F . Salazar, Progreso número 34. 
| Habana. 
I 44663 10 n j 
TA Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F O esp^l ñol experto, facturista, redacción 
cartas y circulares, experiencia traba-
jos generales flclna, notar ías y bufe-
tes. Buenas referencias. Me ofrezco. D. 
Barbosa, San Miguel 140. i 
_44555 9 n | 
SO L I C I T U D . U N M E D I C O D E V A S T A práctica, con t í tulo de dos Faculta-
des, y que al mismo tiempo ha sido pro-
fesor de Instrucción secundarla, desea-
ría consagrar las horas comprendidas 
entre las dos y seis de la tarde a ta-
reas pertinentes a la Medicina o la E n -
señanza. Dirigirse a C. M. G. Herrera 
y Cueto. Luyanó. Telf. 1-2933. 
44528 8 n 
MO D I S T A Q U E C O S E P O R F I G U R I N con mucho gusto, tanto en vestidos 
como en ropa Interior y de niños, desea 
¡ lasa particular para coser; habitación 
I para dormir en la misma. Se cambian 
referencias. Teléfono M-1681. 
44607 9 n 
DEPENDIENTE DE PELETERIA" 
Se ofrece joven, español, activo, traba-
jador. Inteligente en el giro, con 19 años 
de práct ica en Importante a lmacén de 
esta plaza y superiores referencias. No 
tiene pretensiones y puede 1P al cam-
po. Escribir a J . M. Apartado 162. 
44586 15 n 
LA V A N D E R A E S P A D O L A S B O F R E -ce para lavar en su casa lo mismo 
ropa do hotel que de casa particular. 
Informarán en Aramburu 42. 
_4_462_5 8 n 
SB V E N D E O SB A D M I T E UÑT SOCIO pa 11 una fábrica de licores en muy 
' buena marcha. Informes Domingo Gar-
I cía, café Salón H, de 8 a 12 y de 1 a 6. 
44612 15 n__ 
SE D E S E A C O L O C A R D B I N T E R -prete en Inglés y español y francés 
e italiano. José Navas, San Francisco 
y Novena, Víbora. 
_ 4/605 g n 
Un joven español desea colocarse de 
jardinero. Es práctico en el oficio e 
informan en el Vedao, teléfono F . 
5172. Calle 5a. entre 4 y 6. 
43970 e n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
O lavandera en casa particular. Tleno 
personas que la garanticen. San I g -
nacio 46. 
44232 6 n 
SE S O R I T A " T A Q U I G R A F A M E V A N O -. grafa en español, desea colocarse en 
oficina o casa de comercio. Buenas re-
ferencias. Informes San Nico lás 130, 
Telf A13647. 
44105 6 n 
DE S E A C O L O C A R S B U N A J O V E N de color de mediana edad, para la-
var en casa particular de corta familia 
o para limpieza por horas. Para Infor-
mes en San Gregorio esquina a Santa 
Rosa, letra C, barrio del Pilar. 
44104 8 n ! 
SB D E S E A C O L O C A R U N M U C K A -cho en bodega o fonda. Informan en 
J e s ú s María 21, Habana. T l í n e reco-
mendaciones. Telf A-5209. 
44899 7 B 
AVISO IMPORTANTE i ¡SE ACABO EL MONOPOLIO 
Limpie o arregle s u cocina o ttH - A . J ^ A 9 ^ ^ 9 * * 
l j i 0 i *• • * Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-lentador Ge ffaS COIl e l mecánico A. cíes y cosechados en Vuelta Abajo, de 
B C , ! n i * i* tre superior calidad. Coronas, $120 mil lar; menendez. r a m p l o n a . 5. l e l e i O - Cremas, $90 id. Londres, a $70 Id.; Bre* 
I o r t T »T . . . . vas, S40 Id.; Panetelas, 55 millar; Ve--¿5Z7. P iOta: COCina V i e j a Se guerltas. 45 pesos Id. Yagua, a 60 pe-
sos millar. Puede usted pedir por co-
l i a c e n u e v a . j rreo, girando giro postal. Se le remi-
44439 v - . te a su domicilio, desde 60 tabacos en 
¡ adelanto, aumentando 25 centavo? por 
DE S B A C O L O C A R S E U N J O V E N es- cada den tabacos, a nuestro repr* sen-Jañol de 27 años para fonda y bo- tanto en la Habana: José Jorge. Prado, 
dega y café; sabe cumplir con su obliga 111, 0 a esta fábrica. Sábalo, Provincia 
ción o Informan en el Vedado, calle 13 Pinar del Río, Leopoldo Jorge. 
entre 6 y 8, te léfono F-1435. Tiene re-
ferencias. 
44254 6 n 
PA R A H O T E L O CASA D B H U B S -pedes se ofrece un joven práctico 
y con referencias. Informan Prado 77. 
44291 6 n 
S 
SE S C R I T A T A Q U I G R A F A , S A B E I N -glés , ofrece sus servicios por horas, 
i Dirigirse: Srta. Taquígrafa. Oquendo 
| 124. Telf. A-6074. 
44166 « n__ 
E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N do 
mozo en casa particular u otro tra-
bajo. Tiene las inmejorables referen-
cias que se deseen. Informan en Mon-
te, 47, A-9986. 
44358 6 nov. 
B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español sin pretensiones, para una 
carpeta y entiendo teneduría de libros. 
Tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. Dirigirse a Manuel Rodrí-
guez, Amistad 91, altos, entrada por la 
barber ía 
44278 6 n 
JO S E G A R C I A . J A R D I N E R O P A R T I -cular, experto floricultor, se ofrece 
a usted para arreglo y cuidado de su 
jardín. Garantiza sus trabajos. Callo 25 
y 8, Vedado, Habana. Telf. F-1993. 
44139 17 n 
IN T E R E S A N T E . S E O F R E C E U N J O -ven peninsular para pintar casas, f i-
guras de madera, yeso, bronce y bar 
43335 11 n 
NARANJOS DE CHINA 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para producir en Cuba. 
Plantas robustas injer-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas cantidades. 
Pidan precio a 
ARMAND Y HERMANO 
Jardín "El Clavel" 
General Lee y San Julio. 
Mariana© 
Teléfonos 
1-1858 e 1-7029 
C8293 S0d.-t 
- P 0 , ? T Y r a A , , ^ T A B A C O . L A S VEN» 
nlzar muebles. Arregla mármoles rotos f ?e Vncente Carballes, de San José 
y va a cualquier punto do la I s l a De- ?e T 3 ^ lo3 « a m a d o s mon-
sea una casa f i ja a sueldo. Informan V53,?* San Rafael, en cantidad. Semilla 
en Esperanza número 
44265 6 o 
de Vuelta Abajo, escogida. 
44160 17 n 
JO V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A - i \ J J \ J 
ción de camarero o portero. Sabe co- r"n_«^A»., 
clnar. Referencias. Revlllaglgedo 72. ^orejen-
Teléfono A-5841, C. Patrlck. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
E l único quo garantiza 1« 
compl ta extirpación de tan dañino In-
i i » secto. Contando con el mejor procedí . 
_ i - - IB n ¡ rniento y gran práctlca, Recib6 avisos; 
TTW J O V E N CON I N S T R U C C I O N Y ?I,eptun°:. 28- Ramón Plñol, J e s ú s del XJ garantía de su honradez, desea co 
locarse como dependiente en fábrica de 
licores, por conocer esto giro, o en 
cualquier a lmacén de comercio. Sollcí-
Monte, 534. 
42074 i r 
FROILAN ESTRADA 
tese al te léfono A-5494 o al apartado : f " . : . : i • i 
de Correos número 1602. vomisioiusta en írutos nacionales y 
-l-3?8ü » « ¡extranjeros. Mercado Unico, por Ma-
RAMON BETANCOURT GARCIA i t^ero, caalla 71, teléfono 1-3476. 
Agente de Aduana 15e ,iacc caxg0 ê Ia venta en cwatóóa 
r • • n • de todas las frutas tanto del país co-
Comisiones y Representaaones Ex. !mo ^ 8olvenc¡a 
tranjeras. Oficinas: Teniente Rey, te para garantizar cualquier neirocio 
14, altos. Apartado 332. Teléfo-I 41476 22 n ' 
DO M-l?'?'? H a l i A n a • Ss3El,V:E1NDE 1 T A N Q U E , R E D O N D O , DQ ai - lCDÓ. I i a D a n a . , O de nlerro, capacidad 40 pipas, en 30(J 
4400S 
i «e merro, capacidad 40 pipas, en 30(J 
1 a Pesos. Tubos de' dos pulgadas y de 1 y 
>TM A K T I O D O C O M E R C I A N T E S E - í " o ™ t V f l ! X fi^S t S k I " -
r glrse a Andrés Pita. Calle de Ma 
riña, 7. J e s ú s del Monte. 
43170 21 a 
egas 
44191 
r p R A D U C C I O N B S AIiESXANAS. Joven 
X alemán se ofrece para toda clase 
do traducciones o para llevar corres-
pondencia alemana. Tejadillo 12, te léfo-
fono M-3131, Julio Bur&er 
43290 ^ 5 n 
SB O F R E C E U N H O M B R E J O V E N , fuerte, activo y ágil, dispuesto a to-
nrn^^t0>,APKna„CUalqu.l.er Jtra])aJo ^ Avenida de Italia. 119. Teléfono A l<ín« 
plntero hábil que entiende de albaOlle- i^»^- . Aeierono A-390«. 
ría, pinturas e Instalación. E 
do cualquier cosa en la ciudad 
s ^ b l o 1 1 ^ 8 1 ^ . ^ c T s ' o ^ L ó j . ^ 1 8 ^ ^ ^ Í S ^ J ^ W ^ * ™ 
nasterlo esquina a Carmen. ¡ 8 8 5 , * ° | ^ " ^ s V a r l P d ó n ^ m a t 0 n a l d6 t r a c ^ n 
4 G E K C I A S D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN N I C O L A S , 98. Tel. A-S976 y A-420« 
"EL COMBATE" 
Se colocó SSfc ! ÍSÍ cene jas , propiedad do Hl-
ad o el c lm pflllto •Suáre2- ofrecen al público en 
s i 0 n d í s £ £ B * " * s!r„vlci?. ™ mejorado 
47035 36 en 
Noviembre 6 de 1921 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centav os 
SENSACIONALES ACUSACIONES HECHAS EN EL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS HABANERAS Conferencia de M o n s e ñ o r . . . ( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
WASHINGTON, Nov. 5. 
Reforzando las pruebas presenta-
das para Justificar su acusación de 
que varios soldados americanos fue-
ron ahorcados en ultramar sin for-
márseles Consejos de Guerra el se-
nador Watson de Georgia atacó esta 
noche al secretario Weeks y al gene-
ral Pershing quienes habían des-
mentido las declaraciones del sena-
dor 
oficiales habían prostituido a las en- | 
fermeras, en todos los momentos ( 
propicios y que las que se resistían I 
eran sometidas a atropellos persona- [ 
les". 
Mr. Watson dijo que una ex-enfer 
EN LA FESTIVIDAD DEL DIA 
mandataria de las demás naciones 
que signaron el Acta de AlgeciraS, 
ejercía su protectorado en la zona 
_T . . . , . . ' española de Marruecos, y el desarro-
Un saludo. j tro mundo industrial, celebra hoy su jiio de las campañas de 1909 y 1911, 
E s de felicitación. fiesta onomástica. y la obra colonizadora llevada a efec-
Recíbalo en sus días, con la expre- ^1 Ma&istrado Severo Pina. ! to en aquellas indómitas tribus y re-
sión de mis mejores deseos por su i . E1 acaudalado propietario, y Jefe iat5 con grau lujo dedetalles las cau 
mera le había dicho personalmente . blen gu d.icha la interesante i de una numerosa y estimada familia, Sas que produjeron el alzamiento de 
que se había visto obligada a recha- j Leonardiria Alouso ¿e portela 
zar los ataques de un oficial. 
Están de días también el distin-
guido .̂bogado Leonardo Cano, el 
Más felegramas y cartas en com-
probación de sus acusaciones res-
Aludiendo a lo declarado hoy por pecto a los soldados ilegalmente : joven. Leonardo Sellés Nockey y el 
el Secretario de la Guerra de que ahorcados fueron presentados por el querido amigo Leonardo Diago. 
ningún hombre decente presentaría senador. Presentó otra fotografía de ' E l señor Severo Redondo, perso-
acusaciones reativas a las enferme- lo que dijo que era una horca del , na ventajosamente conocida en nues-
ras del ejército como las que se emi- j ejército en Francia, fotografía que j 
tieron en el Senado hace varios días, según dijo había sido introducida j 
el senador Watson a la vez que no de contrabando por un soldado de , Nota de amor 
tenía el propósito, según dijo de Huntington, West Virginia. E1 último compromiso, 
atacar a las enfermeras en conjunto, | "Parece que había tantos patlhu- j Rogita Ferrá señorita de nuestra 
don Severo Jorge. üos moros que trajo como consecuen-
Y el distinguido catedrático del ¡ci ala traición de la Policía indígena 
Instituto Provincial doctor Leonardo y fuerzas de regulares, que tantas 
Sorzano Jorrin. i vidas cuesta a España. 
No olvidaré en sus días, para man-
darle un saludo, a la joven y gentil 
señora Zaira Morales de Tur. 
¡Felicidades! 
Urgellés. 
Ya entre nosotros. 
el más decente, Mr. Weeks o él. E l mencionó el nombre, (Clifford L 
Monseñor Méndez Gaite fué muy 
aplaudido por el numeroso público 
que acudí óa Payret a escuchar su 
interesantísima conferencia. 
CUBA LAWN TENNIS 
16 le ÍAnGraÍ¿ í í e v a ^ u e recogí en la boda 
Las incomparables "estrellas" del 
"court" de Paseo de Martí y San Jo-




De sus éxitos en teatros diversos 
nos llegaron noticias frecuentemente. 
Reciba mi blenvenda. 
De vuelta. 
E l doctor Bernardo Moas 
ginalmente presentada por él era la dicho que, según informes de la j de apresuro a inser 
siguiente: "que los oficiales en más Guardia de dichos patíbulos, ¿1 sol- , tar ' ^ ^ 
casos de la cuenta habían convertido | dados hacían sido ahorcados sin for-
en cortesanas a las enfermeras". | márseles Consejo de Guerra. Presen-
"Yo lo puedo probar" exclamó. tó un telegrama de Ayer que dice 
Leyendo la declaración del gene- que se estaba remitiendo una decla-
ral Pershing en Nashville, de que ración jurada para la Comisión es-
las acusaciones del senador Watson pecial que se reunirá el lunes para 
sobre ejecuciones ilegales y trato i determinar lo que debe hacerse con de regreso de su temporada en Fran- rraga, por el advenimiento de 
Inhumano a los soldados eran iní-; motivo de las acusaciones del sena- cía. i baby monísimo 
cuas e inciertas el senador de Geor-idor, quien prometió proteger a s u , Llegó en la tarde de ayer por la 
eia declaró- 1 testigo si se hacía algún esfuerzo ; vía de Key West, acompañándolo su : 
"Cuando el general denuncia a u n í p a r a intimidarlo. : interesante esposa, la señora Lu i sa : 
senador llamándolo mentiroso debe I Otro telegrama presentado por el Cendran de Moas, y sus dos hijos, j 
recordar que está dentro de las fa-'senador era de George Carborough Luis y Teresita. 
cultades del senado hacerlo compa-;de Aaron, quien dijo que había ser-j Los distinguidos viajeros se diri-i 
durante la matinée y función noctur-
na de ayer. ^ 
Las muchachas del Cuba Lawn 
Tennis, en estos últimos días han 
sido sometidas a rudas prácticas, y 
están actuando maravillosamente. 
De las jugadoras modernas están 
Un hogar feliz. 
Donde todo es alegría. 
E s el del joven Mario Alfonso y su ¡ sobresaliendo Hilda y Ofelia, cuyos 
E l eminente cirujano se encuentra 'bella esposa, Carmen Sánchez Gala- ¡adelantos so nnotables, y todo parece 
• indicar que llegarán a figurar en L i 
gas Mayores. 




Rumbo a Méjico, en el vapor A l -
recer" en "este cuerpo legislativo y ¡vido en el cuerpo de ingenieros y que ' gleron del muelle a su antigua resi-• fonso X H , se detuvo por algunas ho-
ya llegará la hora en que lo llama- I las acusaciones presentadas por Wat- dencia de la Avenida de Wilson nú- ras la bella canzonetista en la Ha-
remos. Si habla de esa manera acer-' son soine las ejecuciones ilegales 
ca de otros senadores tal vez lo ha- 'eran ciertas. 
remos. Todavía no tenemos a nin- ! E l senador Watson agregó que es-
gún Kaiser que diga: "Yo y Dios", ¡te testigo comparecería ante la Co-
"Yo no voy a rebajarme, continuó i misión "v haría frente a los déspo-
diciendo el senador Watson hasta i tas del Estado Mayor General", 
el nival del Secretario Weeks o del I Finalmente, después de presentar 
general Pershing, prorrumpiendo en nina declaración jurada de Joseph 
insultos. Me contentaré simplemente 1B. Conwell de Filadelfia que dice 
mero 15, entre J y K. , en la barriada baña. 
del Vedado. 
Vaya a todos un saludo. 
Con mi bienvenida. • 
E l cuadro de "estrellas" está com-
puesto por diez tennistas. E l otro 
cuadro, de las llamadas flojas, está 
compuesto también por otras diez j u -
gadoras. 
Hoy habrá matinée; y por la no-
che, a las ocho, gran función con es-
cogido programa. 
Las triunfadoras de anoche: 
o La vida es agradable cuando se goza de salud 
La sangre débil causa una 
sensación engañosa de fal-
ta de vigor 
No hay nada tan emocionante y 
agradable como el vivir conscien-
te de buena salud y nada tan des-
consolador como vivir con el pe-
ara de la salud quebrantada. 
Existe el testimonio directo de 
la experiencia cotidiana y médica 
para demostrar que el Uepto-Man-
gan de "Gude" restablece la san-
gre a su estado normal. L.os mé-
dicos son conocedores de este va-
lor medicinal y lo han recetado 
por largos años. Miles de hombres, 
mujeres y niños conflan en él. E l 
Pepto-Mangan revive la sangre 
debilitada e impura que ha dejado 
B U huella ne la complexión y dis-
posición de la persona. L a s fac-
ciones endurecidas por constante 
mal humor se dulcifican en una 
expresión de agrado, el respirar a 
Ílleno pulmón, el admirar los co-ores del sol, el aspirar el perfu-
me de las flores, el abandonarse a 
un apacible sueñoñ reparador, en 
todo esto se encuentra un goce in-
tenso. E s la vida que proporciona 
la sangre repleta de g lóbulos rojos. 
E l Pepto-Mangan de "Gude" lleva 
el nombre claramente escrito en 
cada paquete. Se vende en todas 
las farmacias, tanto en forma lí-
quida como en pastillas. 
LAGRANNOCHEDES 
Y ARTIGAS 
E l tn8«atituibu 
del general concu rso eran noche del n 1° 
Plaza, o c a s i o n a n ^ 
mble locateur- ,te' 
ib <iue no quede un . aa . el patio de lune^'0 
¡Admirable! ' 
Y a no es 86l0 ,a 
que se desborda en entuL"'"8^ 
' fraterna cooperae.On^r0 ^ 
(to homenaje planeado para 
vo y
del ciernes próximo 
De ese contagioso 
pan también los que traiT eentus¡asmo 
caleras abajo" y que "i 
Part: 
Boda. 
Entre las de Noviembre. 
Concertada está para la noche del 
jueves próximo en la Parroquia del 
con decir que ha sido una gran inco- 1 que vió que ahorcaban a un negro Vedado la de la señorita Ofelia Ca-
rrección de ambos caballeros al ser- Ique vestía uniforme, el senador Wat- neda y el señor Oscar Vázquez Cañl-
vicio púDlico condenar públicamente ' son agregó que las ejecuciones por zares 
a otro sin emprender la menor inves- él citadas ya eran más numerosas 
t igación' . Que las mencionadas por el Depar-
E l senador Watson leyó después tamento de la Guerra y el presi-
una carta de una mujer de Rich- dente Wadsworth de la Comisión de 
mon, Virginia, no identificada que Asuntos Militares del Senado, 
decía que había prestado servicio j Concluyó diciendo: 
durante doce meses como enfermera ! "Mientras más examinemos esto 
del ejército. L a carta decía que, "los peor aspecto presenta". 
Departiendo con ella, momentos 
antes de embarcar, me anunció su 
propósito de venir a cantar nueva- í Hilda (verde) 
mente a esta ciudad dentro de dos 
meses. 
¡Cuántos a desearlo! 
América (verde) $4.61 
Catarro De Estómago Es 
Peligroso 
"Miles lo padecen y no lo sahen", dio» 
un médico. Frecuentemente se creo 
que es Indigest ión. Modo de reco-
nocerlo y tratarlo. 
"Miles de personas más o menos con 
regularidad, tienen la lengua cubierta 
de sarro, mal aliento, e s tómago acre-
ardiente, frecuente vómito, ruido en el 




E n el Tennis de señoritas. 
Será durante la tarde de hoy, co-
mo primer domingo de mes, desde 
Acuso recibo de la invitación que las cinco hasta las siete, 
se sirren enviarme los señores pa- ¡ Se bailará. 
dres de los novios. Enrique F O X T A N I L L S . 
Cortesía que agradezco. 
DECLARACIONES DEL JEFE DEL GOBIERNO FRANCES SOBRE LA CUESTION DE DESARME 
E n el Angel. 
Solemnes honras. 
Se efectuaron en la mañana de 
ayer, a las ocho y media, a la memo-
ria de la que en vida fué la buena y 
virtuosa señora María Luisa Mazo-
rra de Cabello. 
Un concurso numeroso, formado 
por deudos y amigos, reuníase en el 
templo. 
Acto de piedad. 
Y de amor y de recuerdo. 
HERIDOS GRAVES 
EN UN CHOQUE 
UNA NIÑA RECIEN NACIDA, 
ABANDONADA 
(DEL JUZGADO DE GUARDIA) 
NISA ABANDONADA 
E l vigilante 1,164, Andrés Betan-
A BORDO D E L VAPOR L A F A Y E - raitar sus medios de protección en 
T T E . (Por la vía inalámbrica a la los mares. 
Associated Press). Algunos de los miembros más pro- TRASLADO D E LOM HÍJOS D E L . c0^1"^ halló en el descanso de la es 
E l gobierno francés está prepara- minentes de la delegación no creen E X E M P E R A D O R C A R L O S D E 
do para tratar no solamente los pro- posible prolongar la estancia en Was- HAPSBURGO 
blemas del Pacífico y los problemas hington más allá de la primera quin- BERNA, noviembre 5. 
navales sino también para exponer cena de Diciembre y esperan que la Log siete hijog dcl ex emperador 
de la manera más completa posible labor de la conferencia haya adelan- Carlos do Austria y Hungría se-
las consideraciones con las cuales tado lo bastante para que puedan Táa trasladados desde Herstentein -
Francia necesita mantener fuerza dejar los intereses de Francia en ma- al castillü de Waldegg( cerca de ^ f ' " e ; ^ ^ 
.uMente para su de.ensa y proteo- ^ f ^ — | r ^ i s T n " ^ .a6^-
E l primer ministro Briand ha he- ciótu j María loj acompañe. ISa La6 n i ñ a V d e la«raza blanca y co-
oho^incaplé nnevamento en esta a c - , ^ ^ a n t o n D E L o s | t a d i V L ^ l l Z H V ™ ^ " ^ ^ 
i- D E L E G A D O S I N G L I E S E S A L A j castiiio hace CÍncuefeta años, cuan-
do él también buscó refugio en Sui 
calera de la casa número 67 de la 
calle de Enrique Villuendas, a una 
niña recién nacida, envuelta en un 
pañal y que lloraba desesperada-
mente. 
E l policía cogió en brazos a la ni-
Margot (rosa) 4 ?4 lto V acidez del e s tómago y a todo esto 
í>i?!la llaman indigestión, cuando en reali-
-¿6 j dad la molestia es debida a catarro g á s -
02 i'rico del estómago", así escribe un doc-
7FI \ \OT de New York. 
I Catarro del e s tómago es peligroso 
0 4 porque las membranas mucosas que fo-
86 rran el e s tómago se engruesan quedan-
do | á o las paredes cubiertas con una tela 
¡rjj'de flema de tal modo que los fluidos 
o o ¡d iges t ivos no se pueden mezclar con los 
alimentos para digerirlos. E s t a conc 
ción con los alimentos fermentados y 
sin asimilarse, pronto procrea una en-
fermedad mortífera. L a sangre se con-
4 
Blanca (azul) 4, 
Ofelia (amarillo) 3, 
Dalia (blanco) 2 , 
Mercedes (carmelita). . . . 3, 
América (rosa) 3 , 
Elena (blanco) 3 i 
Violeta (blanco 4 . 86 !a?rmentos .Para digerirlos." Ésta condi 
América (rosa) 4 70 
Margot (azul) 7 04 
que no quieras, su derecho 
falange de los que laboran ^ 
yor esplendor y miis rotunSoV'14 
esa gran velada. 0 éWto ( 
¿Ej'emplos? 
L o es, y muy elocueVe « 
noble espontaneidad r?Ue íe 
ti ie to de gratit ^ ^ 
I e s t á brindando a media Hab 61 » 
po" que aquí conocen hasta 1 Ün '! 
J o s é Valdés. el supremo canr!\eatí 
Payret, Arbitro de ia ConfTb€ro < 
doctor Méndez Péñate, de la H * 
y Art igas y de la del püblicn l83"1» 
indestructible en tan diiieente trinl'l* 
rrecto empleado que. celoso ( \ , T ^ ' 
| concurso para la gran noche i ? ' 
ha sentado plaza. ocasionaltnJ, 1 
"terlble locatuer" dispuesto a T 
quede esa noche un sob a * * * 
patio de lunetas de Payret 60 
Y lleva camino de conSeguirlo 
Naturalmente, como que conoce v 
dés a todo el mundo habanero v 
durante todo el año es invariabl 
tan so l íc i to como atento, tan aervi, 
como respetuoso, puede enorBüli« 
se de disfrutar la simpatía de cul? 
figuran entre los habituales del R J 
Coliseo, es decir de la Habana 
Con tales antecedentes y constando 
todo el mundo que el correctísimo V-
dés j a m á s pide nada a nadie paras 
ahora, anhelando más que si fuera 
yo el áx i to completo, inigualable 
Llegan detalles. . . 
dante de lo que 61 con lícito orgullo 
ma la gran noche del año. ahora - no hsi 
tamina y lleva la infección por todo el j amigo de Santos y Artigas no h 
cuerpo. Pueden formarse úlceras g á s - amigo de Méndez Péñate, no hay am¡; 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
L a dimisión del gabinete que 
de Payret, no hay conocido suyo 
quien él bizarramente asalte con un solí 
objeto: que adquiera una entrada pan 
el beneficio de los que él titula 
tricas y una úlcera frecuentemente es 
la señal de un cáncer mortífero. 
I "Un remedio bueno y tratamiento segu-
1 ro para catarro del estómago, es tomar 
1 antes de las comidas una cucharadita 
|de Magnesia Bisurada pura, en medio 
vaso de agua caliente, tan caliente el i iores amifros afirm4r,H«i, 
se agua como usted pueda tomarla sin que ! j . , ? ami1&08' aflrmándolo con aeen 
debe ai asesinato del Presidente del le moleste. E l agua caliente lava los I f l l lal ^ s incíyo. que resulta irresistibl. 
Conseo de Ministros Hará, no cau- mucos de las paredes del e s tómago y i infalible, en su simpática tarea de rnh 
sará ningún cambio inmediato en el ^ V ^ e l í l b ^ 3a - t r a d a que hace un rato a 
un verdadero lleno por el 
SU3 IB 
Gobierno, puesto que el Ministerio, te disolvente para la mucosldad y"aü 
obedeciendo una orden imperial con " ^ " ^ la eficiencia del tratamiento de 
M. Briand es Jefe de la delega
ción francesa que se diri je en estos COM< HiK*^ CIA 
moLntos a Washington para asistir WASHINGTON, noviembre 5 
R la conferencia Los P"meros delegados de la Gran 
E n una larga" entrevista que con- Bretaña a la Conferencia sobre limi-
cedió a los corresponsales de los pe tacmn de armamentos llegaron hoy a 
r'iódicos a bordo del vapor, el primer Washington a u ^ avanzada 
za. Ahora pertenece a laj hermanas 
de la ex emperatriz. 
ministro francés aludió extensamen Estos delegados son Lord Lee de 
te a las fases fundamentales de la Fareham Primer Lord del Almiran-
con?erencia^que han sido objeto de ^ 
un profundo estudio por parte suya Pnmer mm 
antes de salir de París 
Conversando con los corresponsa-
les antes de salir de la capital de 
Francia y a bordo del vapor sobre los 
varios problemas que han de discu-
tirse en Washington, el Primer Mi-
nistro Briand habló enfáticamente 
manifestando su creencia de que la 
conferencia daría importantes resul-
tados para América, Europa y Asia. 
E l propósito primordial del go 
pnm 
norable Srinivisada Sastri, delegado 
de la india. 
Los delegados fueron recibidos en 
la estación por los representantes de 
Estado, Guerra y Marina. 
UNA BODA EN 
JESUS DEL MONTE 
Carmelina Alonso Fontanills 
RESIDIRA EN FUNCHAL 
E EX-EMPERADOR 
CHOQUE D E A U T O M O V I L E S 
E n la carretera de Güines, kiló-
metro 20, chocaron la cuña 9 30, de 
Guanabacoa, y un camión cuyo nú-
mero se ignora y que se dió a la fuga 
al ocurrir el accidente. 
Los pasajeros de la cuña, Alfonso 
Sainz, de Cambute, Macario Núñez 
'Quijano, de Guanabacoa, y Fernan-
i do Vega Benítez, también de Guana-
E l bocoa, resultaron lesionados, grave-rnesto Blanco Uonzalez mente Sainz y Núñez y menos grave 
Vega. 
E l soldado de Orden Público nú-
t irmnrá fnn^irtrioa i-iocfo agua caliente. Además de esto, la Mag-
tinuara en tunciones hasta nuevo nesla Bisurada servirá como un podero-
aviso del trono. so. pero inofensivo, antiácido, que neu-
No habrá modificación en la noli- lral lzará cualquier exceso de ácido hi-
tiVa mm cifma oí Pohioi.r,r. o « droclórico que pudiera estar en el e s tó -
nca que sigue el Gobierno en los mago y purifica sus contenidos de a l l -
asuntos domésticos ni en los del Pa- mentes. Muy pronto seguirá a esto una 
cífico, especialmente en lo que se re- di&estl6n fáci}. natural, sin dolor de 
fiere a la rnnfprpnHn do WnoMr.o-t™ nin^una especie. Magnesia Bisurada no 
iiere a xa conierencia ae Washington es un lavativo. es inofensiva, agradable 
sobre la limitación de armamentos y • paladar y fácil de tomarse y puedo 
los problemas orientales, dijo el pri- « t e n e r s e en cualquier droguería de la 
T M O T - Tniní^t™ « « . ^ « t . » T T „ U ; ^ „ localidad. No confunda Magnesia Bisu-
mer ministro interino, Uchida. ¡rada con otras formas de magnesia, le-
Los delegados laborarán en pró ches, citratos, etc., adquiérala en la for-
de la paz mundial, de acuerdo con la rna b ^ u r ^ a pura, ya sea en pastillas o 
política fundamental que sobre la l i -
mitación de armamentos ya se ha 
fijado en nombre del Gobierno", 
agregó el señor Uchida. 
Aunque en los centros políticos im 
peraba la opinión esta mañana de 
que el Barón Kenjiro Den, Goberna-
dor General de Formosa, sería nom-
I brado Primer Ministro, a última ho-
i ra se decía que el que mayor proba-
bilidades tiene para ocupar tan alto 
número di 
localidades que el bueno de don Claj. 
dio ha servido en estos días a la y 
contable falange de amigos .admirad 
res y deudos de Santos y Artigas, 
i Admirable! 
Y más de admirar es, aunque lo « 
mucho, esa espontánea y simpática it, 
rea, la cara que pone Valdés y el tojo 
que da a sus palabras de oatequlsu 
sn ciernes cuando con toda decisió: 
exclama: 
"¡Vamos, chico! . . . Tres pesos nada 
más ." 
Y si cbserva un punto de vacilaclóa 
agrega incontinenti: 
"Tómala, viejo! ¿Compadre cómo ti 
te vas a rajar esa noche? Vamos, honv 
' bre, pues no faltaba más. 
j Y como cuestión resuelta, sin mirar 
• la cara a su víct ima, le empuja coi 
I?.fo.,lr?!a:Ilé, ?^ti^_c?!^?-£lirar!e_^011" todA suavidad el boleto, C O Í Í C los irei 
en polvo, especialmente preparada para 
este propósito. GRATIS PARA LOS HOMBRES 
to y radical con un tratamiento• paten 
tado de fama mundial. Enfermedades Se- I holoa, se esfuma, se volatillra. 
cretas. Irritación. Flujos, Gota Militar, j Y no pregunten ustedes jonde vi 
e importante cargo, es el Marqués de ^ S r o ^ d S a ^ ' e j i g a ^ & I s r i t i t Ureír^ I A fcu3car 
Saionji. E n este caso, dice el perió- tis. Envíe su dirección y dos sellos: Con tan infalible procedimiento tleri 
dico Kokumin Shinbu, el actual gabi- í-0^03 ^}^e^p^ent&nt& G- Sabas- Apar-1 ya recaudado mas de mil y pi ó ^ 
nete continuará en el poder. 1 C8869 •Habana- 6d .1o \ sos. 
Dos bodas seguidas. 
Y las dos en la misma familia. 
E n nuestra edición de ante ayer (mero 8 8, que halló a los heridos cer-
dábamos cuenta de la boda, efectúa- ca de los Cuatro Caminos, los con-
da en la Iglesia parroquial de Jesús 
del Monte, de la Srta. Graciela Alon-
so Fontanills, con el Joven Emilio 
Díaz Aguirre. 
E n la propia iglesia, con igual se-
dujo al Hospital de Emergencias, 
donde fueron asistidos, dándose 
cuenta al Juzgado de guadia. 
bierno americano dijo M Briand, tal S E CONFIRMA L A ISLA D E MA- lemnidad y esplendor celebróse ano-
vez s L Tratar de las cuestiones del D E I R A COMO L U G A R D E L D E S - che el matrimonio de Carmelina Alón 
Pac í f co es d L i r llegar a una clara T I E R R O D E L O S E X MONARCAS ?<> Fontanills, hermana de aquéjla e 
HABANA IAWN TENNIS 
inteligencia sobre los aspectos poli- D E A l S T R I A Y HUNGRIA 
H u e ^ e T d e T n ^ ^ ^ a C o n s i d e r a cierto en los Blanco y González, es un Joven muy 
menlet l i g a r a ^ a fórmula corres- círculos aliados de aquí que el ex jelacionado y de grandes sim-
pondiente para la limitación de los emperador Carlos de Austria y Hun p pf.;' nadrinog en el solemne 
armamentos navales. Pero con respec gría y la ex emperatriz Zita serán J ^ e ñ ^ r f 
to a la última proposición del gobier- desterrados a Fundía . , cmdad pnn- ^ Rodríguez y el Sr. Fernando F . 
no americano de que se incluyan en cipal de la isla de Müleira. González 
la agenda los armamentos de tierra. Aunque el Consejo .Miado de em- ActUKron de testigos, por la novia j 
el Primer Ministro francés agregó bajadores, al cual incumbe la res- Ios señoreg Germán J. Peñaranda y 
que debe recordarse, que "a fin de ponsabilidad de .escogar el lugar josé A Huguet, y por él los señores 
llegar a una solución de ese proble- del destierro, no ha recibido nin- A1fonso Larrieu y José P. Govín. 
ma hay que dedicar también la aten guna aprobación final de este plan L a navia, que es ahijada del maes-
ción a los problemas políticos de E u - del Gobierno portugués se están tro ia crónica, nuestro querido 
ropa que son los que determinan la haciendo arreglos en Fuuchal para compañero Enrique Fontanills, real-
fuerza de los establecimientos mili- recibir a 10 sex monarcas. Además, su delicada belleza con las ga-
tares." " el Consejo ha desistido de conside- ias de desposada a las que prestaba 
Los miembros de la delegación rar otred lugares para el destierro, mayor encanto el precioso ramo de 
francesa, dijo, a medida que se pre- de ;us monarcas d3slTonados, boda, hermosa obra del Jardín E l 
sentasen las ocasiones propicias pa- Los miembros del Consejo que Ciavel, regalo de la señorita Ofelia 
ra ello presentarían todos los hechos se reunieron hoy man 'estaron que Fontanills. prima de Carmelina. 
y detalles de la situación. M. Briand la isla d^ Madeira era el mejor si- Felices, partieron los novios uni-
dijo que Francia ocupaba una gran tio para dar alojamiento e los mo- dos ya por siempre sus destinos que 
posesión en el Pacífico. Hizo hincapié narcas, siendo así mu/ fácil man- consagró un amor grande y ventu-
en que todos los aspectos de la cues- tener allí una vigilancia que impi- roso, bello presagio de un hogar ple-
tión del Pacífico eran interesantes• da la fuga. ^ ¡no de dichas. 
Porque estas sean grandes, eter-
Cada día se encuentra más con-
igualmente espintua y encantadora. Tennis por los simpa-
E n cuanto a su elegido, Ernesto dee este depoPrte que a p ¿ u . 
den a las Jugadoras de ambos cua-
dros cada vez que se hacen acreedo-
ras a ello. 
Ayer fué pagada una quiniela sen-
cilla a $36.55, la cual fué ganada 
por Gloria después de grandes es-
fuerzos. 
Luisa y Gloria fueron las que más 
quinielas se llevaron, pagándose bue 
nos dividendos. 
E l resultado de la función fué el 
siguiente: 
Y no piense nndie que lo haí 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los Ojos» Oídos, Nariz 
y Garganta, 
HORAS DE CONSULTAS: 
De 9 a 11 a, m. en su CLINICA en San Rafael y Mazon. 
Teléfono A-2352 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 66, altos. Teléfono A-7756. 
Teléfono particular F-1012. 
C 7715 alt IND. 15 sep. 
para Francia, que estaba desarrollan 
do sus colonias, aunque todavía no 
se había respuesto de los enormes 
daños causados a su departamento 
del Norte durante la guerra. 
E l problema del Pacífico según lo 
entiende M. Briand es de interés tam 
bién para todas las grandes poten 
L A S T R I B U L A C I O N E S D E L E X -
E M P E R A D O R C A R L O S 
B U C H A R E S T , Nov. 5. 
E l ex-emperador Carlos de Austria 
y su esposa, según parece no van a 
ser internados en Galatz, sobre el 
Danubio, al Nordeste de esta ciudad, 
cías que tienen posesiones en esa par- según indican los planes publicados 
te del mundo. Dijo que el propósito aquí. 
de la conferencia en los concerniente E l ex-emperador y su esposa salie-
a ésto era formular una doctrina has- ron de Orzoba ciudad sobre el Da-
tante amplia para que abarque los nubio cerca de la frontera rumana. 
ñas son nuestros votos. 
Julia $ 3.82 
Olga 2.97 





Quinielas de combinación 
Sara y Africa, 2 y 3. . . . $20,13 
Raquel y Olga, 2 y 5. . . . 17.76 
Africa y Lydia, 4 y 5, . . . 23.52 
Margot y América, 3 y 6. . 14.20 
Lydia y Sara, 3 y 5 22.20 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTU-
FINA, F U E L Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
miras Interesadas, porque entoncís el 
I rojo subido de su sl-npático scnolantt 
! se exaltaría al m:jitc de produclrlt 
I una fulminante oongeíti'/n. 
I Digamos ya alsro T U del estopnfl 
programa prcpa-;ido para la nochí 
i L a noticia ha 1 • estremecer a I 
chicos y a los g-UM-l-"?. C - T V Tiat""'* 
i mente, más, mucho mAf a lo» "liit'f.1 
I la adorable gente trein l.i 'jue **• 
¡b ién una legión de 'npatlz.vloris * 
. Santos y Artigas. 
L o s encantadores Valdivielso, Ami* 
! rito y Leopoldo, bordarán esa noche so» 
I m á s graciosos papeles en algunos n 
meros selectos y otro de absolutó on-
glnalidad. 
Y por si esto fuera poco, el 
don Leopoldo, ese diminuto artista q« 
tan grande resulta en las tablas, ds 
la alternativa escínica. 
¿A quién dirán vstedes? 
; A l'olidor mismito! . 
Nada más fácil que presuponer 
"golpe" que esa pareja verdaderamem 
éscepclonal va a dar en el homen 
a Santos y Artigas. 
¡ E l disloque! 
Para hoy. . íe. 
L a falta de espacio nos lmPlc,e f 
tallar las novedades PreParada9¿ 
Santos y Artigas para las dos ma 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S de esta tarde. Sólo diremos que 
C U B A por C U B A N O S ; son U N I F O R M E S y L I M P I O S , práct icamente SIN O L O R , de causar una verdadera revoluc 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SOM CORROSIVOS. , „ v,...,.,,,*!^ espectadores. 
ión 
Intereses de todas las naciones, y ha 
llar una definición que sea aceptable 
como principio y política permanente 
para cada una de dichas naciones. 
" L a delegación francesa, agregó, 
va a Washington animada del deseo 
de contribuir de todo corazón a for-
mular esta doctrina." 
Agregó que sino se podía llegar 
a esta inteligencia común ningún el crucero zarpase inmediatamente 
país interesado estaría dispuesto a 1¡-
ayer por la mañana, siendo conduci- misión Ejecutiva, se saca a P U B L L 
dos a un tren especial que no pasó CA SUBASTA la V E N T A de cien o 
CENTRO GALLEGO DE LA HABANA 
SECCION D E SANIDAD 
SECRETARIA—SUBASTA 
Debidamente autorizado por la Co-
por Bucharest. 
Debían llegar a Galatz anoche. 
Decíase aquí durante el día que 
embarcarían inmediatamente en el 
crucero ligero "Gardiff", al mando 
de un Vice-Almirante inglés. 
Parecía existir el propósito de que 
más paños de verja de hierro, proce 
dentes de la que circundaba los te 
rrenos de la casa de salud L a Bené 
fica. 
Los señores que deseen formular 
proposiciones podrán pasar por la ci-
tada casa de salud, donde les serán 
expuestas, y el acto de la subasta 
tendrá efecto a las ocho de la noche 
del yierpes, día 11 del presente mes, j 
en el salón de fiestas de esta socie-
dad. Paseo de Martí y San José, al-
tos. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento . 
Habana, 3 de noviembre «le 1921. 
Visto Bueno. Antonio Rodríguez, 
Presidente. 
Manuel Pardo Bellas, Secretario, 
9OS5—3 d—6 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T asegm* S E G U R I D A D y C O N F I A N Z A 
y E L MAXIMUM M I L L E A G E A L MENOR COSTO. a M O T O R I S T A S y a 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E l USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z C U B A N A o P E T R O L E O 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el C O M B U S T I B L E 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a la venta 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela, 53. Haba-
na, Teléfono No. A-8466 y también en las ferreterías. 
E l USO de estos F U E L y GAS O I L S preparados c ient í f icamente aseguran el 
T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O de MAQUINAS D E C O M B U S T I O N I N -
T E R N A -
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N Y VENUlUN í-AS G A S O L I N A S 
B E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T VENDWN J^UZ B R I L L A N -
T E , L U Z C U B A N A P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . 
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen, rápidamente por 
medio di camiones a los tanques instalados por los consumidores a s í como 
también en tambores, barriles y cajas Los embarques se hacen también pron-
tamente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
tre sus habituales c » ^ ^ . -
Y . . . pida temprano su ^ [ ™ \ ¡ ¿ 
no se olvide que es el ^ P 0 " ^ 
Valdés . el portero mayor de ^ 
quien manipula las P«PeletaS J \ v co» 
r i fa del "ginger". el v r e ^ o von 
quien sueña toda la familia 
habanera. — M. S-
T H E WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
« A N P E D R O , No. 6. HABAHA-
Te lé fonos Vos . A-7297, 7298 7 7299. 
Ind.-lo. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad púbH-2a desde 1894 
Gran Premio on las ExposirioJie9 de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 v£ b o t e l l a s . 
Agua de San Miguel 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D B M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
T e l é f o n 
o 9 4 9 
